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Forord 
Det foreliggende publikation er fuldstændigt helliget den løbende statistik over landbrugsstrukturen. 
Med »løbende statistik« forstås de data, som normalt foreligger årligt, taget fra eller afledet af 
nationale statistikker, som ikke umiddelbart referere til landbrugsområdet (bortset fra brugsstørrel-
sesstruktu-
ren), og endvidere data indhentet ud over stortællingerne. Derved drejer det sig om fem delområder 
af landbrugsstrukturen, hvis egenskaber er sammenlignelige, og hvis angivelser i vid udstrækning 
kunne harmoniseres. 
Siden organisationen af den første bedriftsstrukturundersøgelse på fællesmarkedsplan 1966/67, som 
er blevet anvendt i den 13 bind store »Sammenfattede Resultater« er der ikke fulgt en så omfattende 
udarbejdelse af landbrugsstrukturelle data. Dette skyldes på den ene side prioriteringen af disse 
fællesmarkedsundersøgelser, men er også begrundet i mangelen på tilstrækkeligt talmateriale 
mellem undersøgelserne i 1966/67 og 1970/71 og på den anden side tilkomsten af de tre nye 
medlemslande. I de indtil nu foreliggende fire landbrugsstatistiske årbøger blev der dog regelmæs-
sigt offentliggjort sammenfattede oplysninger for årene 1966 til 1973. 
På grund af det ofte vanskelige harmoniseringsarbejde og de forskellige undersøgelsestidspunkter 
blev der i tidligere publikationer i denne række kun behandlet et delområde af landbrugsstrukturen. 
Relationerne mellem de forskellige landbrugsstrukturelle aspekter og behovet for direkte sammenlig-
ninger mellem forskellige lande og forskellige tidspunkter førte til den foranstaltning at sammenfatte 
alle disponible løbende landbrugsstrukturelle data i et bind og som basis herfor at benytte følgende 
fælles koncept: 
1 a. Udviklingen på langt sigt siden 1950 
b. Ændringer i tidsafsnit 
2 a. Udviklingen på kort sigt siden 1965 
b. Årlige ændringer. 
Dette syntes nødvendigt, da publikationen omfatter næsten hele efterkrigstiden og inkluderer de nye 
medlemslande, den skulle altså på en måde have karakter af et opslagsværk. 
Harmonisieringsgraden mellem de seks medlemsstater er almindeligvist højere end mellem de tre 
nye lande og mellem »de tre« og »de seks«. Dette gælder især for områderne »arbejdskraft« og 
» handelsgødning «, hvor tilpasningen mellem » de seks « er særlig fremskreden. 
Endvidere forelå der især for de tre nye landes vedkommende ikke altid fuldstændige oplysninger, 
hvorfor det af og til var nødvendigt at foretage supplerende estimeringer. I disse tilfælde kan EUR-9 
spalten kun opfattes som et udtryk for størrelsesordenen; det gælder især for omraderne »trækkraft« 
og »landbrugsmaskiner«. Vedrørende yderligere undtagelser henvises til forbemærkningerne ved de 
enkelte delområder. 
Det er forudsat at videreføre denne publikation omtrent hvert andet år, og dermed kan der senere 
foretages revideringer, ¡sær hvad angår de estimerede værdier, ligesom udformningen kan 
forbedres. I de øvrige år vil sammenfattede data blive taget med i de pågældende årbøger. 
Alle landbrugsstatistiske afdelinger, ¡sær de tre nye medlemslandes, takkes her for det frugtbare og 
altid kollegiale samarbejde. Endelig anmodes om en kritisk bedømmelse, som kan påpege mangler, 
fejl og forbedringer. 
Vorwort 
Die vorl iegende Veröffentl ichung ¡st ganz der laufenden Statistik über die Agrarstruktur gewidmet. 
Unter „ laufender Statist ik" sind diejenigen Zahlenangaben zu verstehen, die im al lgemeinen jährl ich 
anfal len, nationalen Statistiken en tnommen oder daraus abgeleitet werden, nicht unmittelbar auf den 
landwirtschaft l ichen Betrieb bezogen sind (abgesehen von der Betriebsgrößenstruktur) und auch 
außerhalb von Großzählungen gewonnen werden. Dabei handelt es sich um fünf Teilbereiche der 
Agrarstruktur, deren Merkmale vergleichbar sind und deren Angaben wei tgehend harmonisierbar 
waren. 
Seit der Organisation der ersten gemeinschaft l ichen Erhebung über die Struktur der landwirtschaft l i -
chen Betriebe 1966/67 und deren Auswer tung in den „Zusammengefaßten Ergebnissen" der 13 
Veröffentl ichungsbände ist keine solch umfassende Ausarbeitung von Agrarstrukturdaten mehr 
erfolgt. Dies lag einerseits in der Priorität für gemeinschaftl iche Erhebungen und im Mangel an 
ausreichendem Zahlenmaterial zwischen den Erhebungen 1966/67 und 1970/71, andererseits in der 
Aufnahme der drei Beitrittstaaten begründet. In den bisher vor l iegenden vier Agrarstatistischen 
Jahrbüchern wurden jedoch regelmäßig zusammengefaßte Angaben für die Jahre 1966 bis 1973 
veröffentl icht. 
Wegen der oft schwierigen Harmonisierungsarbeiten und der unterschiedlichen Erhebungszeitpunkte 
wurde in zurückliegenden Veröffent l ichungen dieser Reihe jeweils nur ein Teilbereich der Agrarstruk-
tur behandelt. Die Bezogenheit der verschiedenen agrarstrukturellen Aspekte zueinander, aber auch 
das Bedürfnis nach direkten zwischenstaatl ichen und zwischenzeitl ichen Vergleichen führte zu der 
Maßnahme, alle verfügbaren laufenden Agrarstrukturdaten erstmals in einem Band zusammenzufas-
sen und ihnen auch ein einheitl iches Konzept zugrundezulegen: 
1 a. Langfristige Entwicklung seit 1950 
b. Veränderung nach Zeitabschnitten 
2 a. Kurzfristige Entwicklung seit 1965 
b. Jährl iche Veränderung 
Dies erschien um so notwendiger, als die Veröffent l ichung fast den gesamten Nachkriegszeitraum, 
aber auch die Gemeinschaft der neun Mitgl iedstaaten umfassen, also gewissermaßen den Charakter 
eines Nachschlagewerks erhalten sollte. 
Der Harmonisierungsstand ist zwischen sechs Mitgl iedstaaten al lgemein höher einzuschätzen als 
zwischen den drei Beitrittstaaten untereinander und zwischen den „ D r e i " und den „Sechs" . Dies gilt 
insbesondere für die Teile „Arbei tskräf te" und „Handelsdünger" , w o die Angleichung zwischen den 
„Sechs" besonders wei t fortgeschri t ten ist. 
Auch war die Vollständigkeit der Angaben, besonders bei den drei Beitrittstaaten, nicht immer 
gegeben, weshalb einige Male ergänzende Schätzungen vorgenommen werden mußten. In diesen 
Fällen ist die EUR-9-Spalte nur als Größenordnung anzusehen; dies gilt insbesondere für die Teile 
„Zugkräf te" und „Landmasch inen" . In den Vorbemerkungen der einzelnen Teilbereiche w i rd auf 
weitere Besonderheiten hingewiesen. 
Es ist vorgesehen, diese Veröffentl ichung etwa alle zwei Jahre fortzuschreiben und dabei auch 
nachträgliche Änderungen, besonders was die geschätzten Angaben betrifft, aber auch Verbesserun-
gen in der Gestaltung zu berücksichtigen. Im Zwischenjahr sollen zusammengefaßte Angaben ins 
jeweil ige Jahrbuch aufgenommen werden. 
Allen agrarstatistischen Diensten, besonders denen der drei Beitrittstaaten, sei auf diesem Wege für 
die fruchtbare und stets kollegiale Zusammenarbeit gedankt. Ebenso w i rd um eine kritische 
Begutachtung gebeten, die Unzulänglichkeiten, Fehler und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen 
soll . 
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Foreword 
The present publ icat ion deals exclusively w i th current statistics on agricultural structure. Under 
'current statistics' are to be understood those numerical details, generally on an annual basis, wh ich 
(with the exception of those on size of holding) do not directly relate to the agricultural holdings and 
are not derived f rom the major censuses. The f igures cover f ive aspects of agricultural structure 
where there are comparable items of informat ion and where considerable progress has been made in 
harmonizing the f igures. 
Since the organization of the first Communi ty farm structure survey in 1966/67 and its analysis in the 
13 published volumes of 'collected resul ts ' there has appeared no such a comprehensive compi lat ion 
on agricultural structure. This was due partly to the priori ty given to the Communi ty surveys and 
also reflected the lack of adequate numerical details between the 1966/67 and 1970/71 surveys as 
wel l as the inclusion of the three new Member States. In the last four agricultural statistics yearbooks 
however, there have regularly been published comprehensive details for the years f rom 1966 
onwards up to now 1973. 
Earlier publications in this series have dealt w i th only one particular aspect of the structure of 
agriculture. This was on account of the frequent diff iculties in the work of harmonizat ion and the 
varied dates of surveys. The relationships between the various aspects of agricultural structure and 
also the need for direct comparisons between countries and over t ime have suggested the step of 
putt ing together for the first t ime in one vo lume all available current data on agricultural structure 
and also to take an unif ied concept as base: 
1 a. Long term evolut ion since 1950 
b. Changes by t ime periods 
2 1. Short term development since 1965 
b. Annual changes 
This comprehensive approach appears to be justif ied by a t ime span which covers almost the whole 
of the post war period and covers the Communi ty of nine Member States, thus serving to a certain 
extent as a work of reference. 
The level of harmonization between the six Member States can generally be taken as higher than for 
the three new members amongst themselves and between the ' three' and the 'six'. This is 
particularly so for the parts 'Manpower ' and 'Chemical ferti l izers' where the degree of harmonizat ion 
between the six is particularly far advanced. 
In addit ion not in every case complete details were available, particularly for the three new Member 
States; for this reason various gaps had to be f i l led by making estimates. In such the EUR-9 co lumn 
should be regarded only as an order of magni tude; this is particularly true for the parts 'Traction 
power ' and 'Farm machinery'. The introductory remarks to the separate parts point out futher 
special features. 
It is planned to update this publication every two years or so. In years where no updated version is 
published the summary f igures wou ld be set out in the current annual year book. 
All the statistical services of the Member States, in particular those of the three new members are 
here thanked for their frui t ful and always helpful col laborat ion. A critical examinat ion of this work 
and the communicat ion of shortcomings, mistakes and ideas for improvement wou ld be much 
appreciated. 
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Préface 
La présente publ icat ion est ent ièrement consacrée aux statistiques courantes sur la structure 
agricole. Par «statistiques courantes» on entend les données chiffrées qui sont généralement 
recueillies chaque année, tirées ou dérivées des statistiques nationales, ne se rapportant pas 
directement à l 'exploitation agricole (sauf la partie «Taille des exploitat ions») et pouvant être 
obtenues autrement que par des recensements généraux. Elles sont divisées en cinq domaines de la 
structure agricole, dont les caractéristiques sont comparables et dont les données ont fait l 'objet 
d'une vaste harmonisat ion. 
Depuis l 'organisation de la première enquête communautai re sur la structure des exploitat ions 
agricoles en 1966/67 et depuis son analyse dans les «Résultats récapitulatifs» des treize volumes 
publiés, les données sur la structure agricole n'ont plus été établies à une échelle aussi vaste. Il y a eu 
trois raisons à cela: d'une part, la priorité accordée aux enquêtes communautai res, ainsi que le 
manque de données statistiques entre les enquêtes de 1966/67 et de 1970/71, d'autre part, la 
considération des trois nouveaux pays membres. Pour la période comprise entre 1966 et 1973 des 
données globales ont néanmoins été régul ièrement publiées dans les quatre Annuaires de 
Statistique Agricole disponibles. 
En raison des travaux d 'harmonisat ion souvent difficiles et des périodes d'enquête différentes, les 
publications précédentes de cette série ne traitaient chaque fois qu 'un seul domaine de la structure 
agricole. Étant donné que les différents aspects de la structure agricole sont liés entre eux et qu' i l est 
indispensable d'établir des comparaisons directes entre les États et les périodes, on a été amené à 
réunir d'abord en un seul vo lume toutes les données courantes disponibles sur la structure agricole 
et à les fonder sur un principe uni forme : 
1 a. Évolut ion à long terme depuis 1950 
b. Variations par période 
2 a. Évolut ion à court terme depuis 1965 
b. Variations annuelles. 
Cela a semblé d'autant plus nécessaire que la publ icat ion devait non seulement porter sur la 
quasi-totalité de la période d'après-guerre, mais englober la Communauté des neuf États membres, 
en somme revêtir le caractère d'un ouvrage de consultat ion. 
L'harmonisat ion entre les six États membres est, dans l 'ensemble, plus poussée qu'entre les trois 
États adhérents d'une part et entre les «Trois», les «Six» d'autre part. C'est surtout le cas des parties 
«Main-d 'œuvre» et «Engrais ch imiques», pour lesquelles l 'harmonisat ion entre les «Six» est 
part icul ièrement avancée. 
De même, les données n'étaient pas toujours complètes, surtout pour les trois nouveaux États 
membres, aussi a-t-il fal lu recourir parfois à des estimations complémentaires. Dans ces cas, la 
colonne ÈUR-9 n'indique qu 'un ordre de grandeur : il s'agit en particulier des parties «Force de 
tract ion» et «Machines agricoles». D'autres particularités sont signalées dans les remarques 
préliminaires des différents domaines. 
Il est prévu de tenir à jour la présente publ icat ion pendant environ deux années et de perdre en 
considération les modif icat ions ultérieures, surtout en ce qui concerne les est imations, ainsi que les 
améliorations à apporter à la fo rme. Pendant l'année intermédiaire, les chiffres récapitulatifs doivent 
être inclus dans l 'Annuaire. 
Que tous les services de statistique agricole, en particulier ceux des trois nouveaux États membres, 
soient ici remerciés pour leur coopération fructueuse et toujours cordiale. Il est également demandé 
un avis crit ique mettant en évidence les lacunes, les erreurs et les possibil ités d'amél iorat ion de ce 
travai l . 
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Premessa 
La presente pubblicazione riporta esclusivamente la statistica corrente sulla struttura agricola. Per 
«statistica corrente» s'intende l'insieme dei dati numerici, generalmente con frequenza annuale, 
ripresi o derivati da statistiche nazionali, non direttamente attinenti l'azienda agricola (senza la parte 
«ampiezza delle aziende») e acquisiti senza ricorrere a censimenti. Si tratta di 5 settori della struttura 
agricola, le cui caratteristiche sono confrontabili e i cui dati si prestavano ad un'ampia armonizza-
zione. 
Dopo la prima indagine comunitaria sulla struttura delle aziende agricole 1966/67 e la successiva 
analisi riportata sotto il titolo «Risultati riassuntivi» nei 13 volumi pubblicati non era stata effettuata 
alcun'altra elaborazione di simile ampiezza dei dati relativi alla struttura agricola. Ciò si spiega sia con 
la priorità riservata alle indagini comunitarie, e la scarsità di dati numerici sufficienti nell'intervallo fra 
le ricerche 1966/67 e 1970/71, sia con la considerazione di tre nuovi Stati membri. Nei quattro 
annuari di statistica agricola finora usciti sono stati tuttavia pubblicati dati riassuntivi per gli anni 
compresi fra il 1966 e il 1973. 
A causa delle frequenti difficoltà riscontrate nel lavoro di armonizzazione dei dati e dei diversi periodi 
di rilevazione considerati nel corso della ricerca, nelle precedenti pubblicazioni di questa serie si è di 
volta in volta preso in esame soltanto un sottosettore della struttura aziendale. L'interdipendenza 
esistente fra i diversi aspetti della struttura agricola, nonché la necessità di disporre di raffronti diretti 
fra Stati e fra epoche di rilevazione, hanno consigliato di riunire per la prima volta in un volume tutti i 
dati correnti disponibili e di coordinarli sulla base di un principio unitario : 
1 a. Evoluzione a lungo termine a partire dal 1950 
b. Variazioni per periodo 
2 a. Evoluzione a breve termine a partire dal 1965 
b. Variazioni annuali. 
Questo modo di procedere è apparso tanto più necessario, in quanto la pubblicazione doveva 
praticamente comprendere tutto il periodo postbellico, nonché la Comunità dei nove Stati membri, e 
assumere in un certo senso la veste di un lavoro di consultazione. 
Il grado di armonizzazione raggiunto fra i sei Stati membri è in linea di massima da ritenersi più 
avanzato rispetto a quello fra i tre Stati aderenti fra di loro e quello fra quest'ultimi e i «Sei». Ciò si 
riscontra soprattuto per i settori «Manodopera» e «Concimi chimici», nei quali l'armonizzazione fra i 
«Sei» è assai progredita. 
Particolarmente per i tre nuovi Stati non sempre si è potuto contare sulla completezza dei dati forniti, 
per cui qualche volta si è dovuto ricorrere a stime integrative. In questi casi i dati contenuti nella 
colonna EUR-9 vanno considerati come dati indicativi; ciò vale in particolare per i settori «Forza di 
trazione» e «Macchine agricole». Nelle note introduttive dei singoli sottosettori sono riportate 
ulteriori caratteristiche particolari. 
Si prevede di continuare ad aggiornare ogni due anni tale pubblicazione, tenendo conto sia di 
modifiche successive, in particolare per quanto riguarda i dati stimati, sia di eventuali miglioramenti 
nell'impostazione. Negli anni intermedi i dati riassuntivi verranno riportati nei rispettivi annuari. 
Si ringraziano in questa sede gli Istituti di statistica, in particolare quelle dei tre nuovi Stati, per la loro 
fruttuosa e sempre cordiale collaborazione, invitandoli nel contempo a far pervenire le loro 
osservazioni, intese a rilevare eventuali errori od omissioni e a proporre modifiche. 
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Voorwoord 
Deze publikatie is geheel gewijd aan de lopende statistiek betreffende de landbouwstructuur. Onder 
„lopende statistiek" dienen die cijfers te worden verstaan, welke in het algemeen jaarlijks 
beschikbaar komen, aan nationale statistieken worden ontleend of daarvan worden afgeleid, niet 
rechtstreeks betrekking hebben op het landbouwbedrijf (afgezien van de structuur van de bedrijfs-
grootte) en die buiten het kader van grote enquêtes worden verzameld. Het betreft hier vijf 
deelgebieden van de landbouwstructuur, waarvan de kenmerken vergelijkbaar zijn en waarvan de 
gegevens in grote mate geharmoniseerd konden worden. 
Sedert de organisatie van de eerste gemeenschappelijke enquête inzake de structuur van de 
landbouwbedrijven van 1966/67 en de verwerking daarvan in de „samenvattende resultaten" van de 
13 delen van de publikatie is er op zo'n grote schaal geen uitwerking van gegevens inzake de 
landbouwstructuur meer geweest. Dit lag niet alleen aan het feit dat de gemeenschappelijke 
enquêtes voorrang krijgen, maar ook aan het gebrek aan voldoende cijfermateriaal tussen de 
enquêtes van 1966/67 en 1970/71 alsmede in de opname van de drie nieuwe Lid-Staten. In de vier tot 
nu toe verschenen jaarboeken van de landbouwstatistiek werden echter geregeld samengevatte 
gegevens gepubliceerd voor de jaren 1966 tot en met 1973. 
Ten gevolge van de vaak moeilijke harmoniseringswerkzaamheden en de verschillende tijdstippen 
waarop de enquêtes werden gehouden, werd in vroegere publikaties van deze serie telkens slechts 
een deelgebied van de landbouwstructuur behandeld. Het feit dat de verschillende aspecten van de 
landbouwstructuur met elkaar verband houden, maar ook de behoefte aan rechtstreekse vergelijkin-
gen tussen de verschillende landen en perioden leidde tot het besluit, aile beschikbare lopende 
gegevens over de landbouwstructuur voor het eerst in één boekdeel bijeen te brengen en hieraan 
ook een uniform concept ten grondslag te leggen, nl. : 
1 a. Ontwikkeling op lange termijn sedert 1950 
b. Verandering naar perioden 
2 a. Ontwikkeling op korte termijn sedert 1965 
b. Jaarlijkse veranderingen. 
Dit leek daarom zo noodzakelijk, omdat de publikatie bijna de gehele naoorlogse periode maar ook de 
Gemeenschap van de negen Lid-Staten diende te omvatten en dus in zekere zin het karakter van een 
naslagwerk zou moeten krijgen. 
De stand van de harmonisering tussen de zes Lid-Staten dient in het algemeen hoger te worden 
aangeslagen dan die tussen de drie toegetreden landen onderling en tussen de „Drie" en de „Zes". 
Dit geldt met name voor de onderdelen „Arbeidskrachten" en „Kunstmeststoffen", waar de 
aanpassing tussen de „Zes" zeer ver is gevorderd. 
Ook waren de gegevens, met name bij de drie toegetreden landen, niet altijd volledig, zodat enige 
malen aanvullende schattingen moesten worden verricht. In deze gevallen dient de kolom Eur-9 
slechts als orde van grootte te worden opgevat; dit geldt vooral voor de onderdelen „Trekkracht" en 
„Landbouwmachines". In de inleidingen op de afzonderlijke deelgebieden worden nadere bijzonder-
heden vermeld. 
Het ligt in de bedoeling deze publikatie ongeveer om de twee jaar bij te werken en daarbij niet alleen 
latere veranderingen, met name wat betreft de geschatte gegevens, maar ook verbeteringen in de 
opzet in aanmerking te nemen. In het tussenliggende jaar dienen samengevatte gegevens in het 
betreffende jaarboek te worden opgenomen. 
Alle diensten voor de landbouwstatistiek, met name die van de drie toegetreden Lid-Staten, wordt 
langs deze weg dank gezegd voor de vruchtbare en steeds collegiale samenwerking. Voorts 
verzoeken wij kritische opmerkingen aan ons te doen toekomen, onder vermelding van tekortkomin-
gen, errata en verbeteringsmogelijkheden. 
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Teil I 
Größe der landwirtschaftlichen Betriebe 
Part I 
Size of agricultural holdings 
Partie I 
Taille des exploitations agricoles 
Parte I 
Ampiezza delle aziende agricole 
-
Vorbemerkungen Introduction 
Die Abschnitte A und Β sind gemeinschaftlich angelegt, d.h. 
sie enthalten die direkte zeitliche und gebietsmäßige 
Gegenüberstellung von Angaben aller 9 Mitgliedstaaten 
und der Gemeinschaft als Ganzes. Wegen der unterschiedli­
chen Erfassung der Kleinstbetriebe bezieht sich der 
Beobachtungsbereich grundsätzlich auf die landwirtschaftli­
chen Betriebe mit einer Mindestgröße ab 1 ha landwirt­
schaftlich genutzter Fläche (LF), d.h. daß Gartenbaubetriebe 
erst ab 1 ha LF einbegriffen, Forst­ und Viehhaltungsbetrie­
be unter 1 ha oder ohne LF ausgeschlossen sind. 
Sections A and Β are constructed on a Community basis i.e. 
they contain direct temporae and spatial comparisons of 
figures for 9 Member States and for the Community as a 
whole. Because of variations in the way very small hol­
dings are covered in the Member States, the figures given 
here relate in principle to agricultural holdings with a 
minimum size of 1 ha agricultural area in use (AA), i.e. 
horticultural holdings are only included if they have at least 
1 ha AA, but forestry or livestock holdings with less than 
1 ha AA or entirely without AA are excluded. 
Wegen des Originalflächenmaßes („acres" statt Hektar bei 
UK und IRL) sowie der noch nicht voll harmonisierten 
Definition der LF kann der Erfassungsbereich für die 3 
Beitrittstaaten noch von dem der anderen Mitgliedstaaten 
abweichen. Bei Dänemark sind außerdem 1950 und 1960 
die reinen Gartenbaubetriebe (etwa 8000) nicht einbegrif­
fen. 
Since the original data in the UK and Ireland classified 
farms by acreage size groups instead of hectares and since 
there is not yet exact agreement over the definition of AA 
used the exact size of holdings included may diverge 
slightly in the three new Member States from that in the 
other Member States. In Denmark apart from 1950 and 
1960 pure horticultural holdings (c 8000) have been 
excluded. 
Die Angaben sind vorwiegend Ergebnisse aus nationalen 
Erhebungen oder Auszüge aus der gemeinschaftlichen 
Strukturerhebung für Frankreich und Italien 1967 (nationale 
Aufbereitung) oder amtliche Forstschreibungen für Frank­
reich ab 1971 oder vom SAEG zusammengestellte Zahlen 
für das Vereinigte Königreich vor 1970 oder vom SAEG 
geschätzte Zahlen auf der Grundlage nicht direkt verwend­
barer nationaler Angaben: alle Angaben für Irland, Gliede­
rung nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche (LF) für Italien 1961. 
The main sources for the figures are: national surveys, 
extracts from the Community structure survey for France 
and Italy 1967 (national publications) official projections (for 
France from 1971) figures compiled by SOEC (for the UK 
before 1970) or estimates made by the SOEC based on 
national figures which are not suitable in their original form 
(all figures for Ireland and the split by size groups of 
agricultural area in use (AA) for Italy 1961). 
Einige der angegebene Jahre oder Zeitabschnitte weichen 
bei verschiedenen Ländern geringfügig ab: 
1960 Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
1963 bzw. 1963­1970 
1961 bzw. 1961­1970 
1959 bzw. 1959­1970 
1959 bzw. 1959­1970 
1967 Niederlande = 1966 bzw. 1966­1970 
Irland = 1965 bzw. 1965­1970 
Some of the data given relate to years or periods which are 
not exactly those indicated : 
1960 France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
1963 also 1963­1970 
1961 also 1961­1970 
1959 also 1959­1970 
1959 also 1959­1970 
1967 Netherlands = 1966 also 1966­1970 
Ireland = 1965 also 1965­1970 
Die Gliederung nach Betriebsgrößenklassen bezieht sich 
grundsätzlich auf die LF, ebenso der Nachweis der Flächen 
selbst. Abweichungen bestehen für Deutschland (BR), das 
vor 1970 auch die nicht genutzte landwirtschaftliche Fläche 
einbezog, sowie für Irland, das die gesamte Betriebsfläche 
bei der Gliederung zugrunde legt, nicht jedoch beim Flä­
chennachweis. 
The split by size of holding is based wherever possible on 
the AA and the area figure given are also AA. However, for 
the FR of Germany figures before 1970 include also agricul­
tural area not in use. For Ireland the size­class split is 
based on the total area of the holding though the area 
figures given are of AA. 
Die Angaben für das Vereinigte Königreich sind erst ab 1970 
für die 3 statistisch selbständigen Gebiete England­Wales, 
Schottland und Nordirland zusammengefaßt geliefert wor­
den. Für die Jahre vor 1970 waren diese nur getrennt 
verfügbar und wurden vom SAEG aufaddiert. Dabei ergab 
sich in der untersten und höchsten Größenklasse für Zahl 
und Fläche der Betriebe gegenüber den Angaben ab 1970 
ein Bruch, der in der untersten Klasse auf eine unterschiedli­
che Abgrenzung des Erfassungsbreichs, in der höchsten 
Klasse auf die Berücksichtigung der „Rough­grazing­Flä­
chen" (etwa 5 Mill, ha ertragsarme Weiden) zurückzuführen 
ist. In verschiedenen Fällen mußte daher auf eine Summen­
bildung oder einen Zeitvergleich verzichtet werden. 
The figures for the UK have been provided to the SOEC in 
unified form only since 1970. For years before 1970 separ­
ate figures were provided covering each of the three 
statistically independent territories, England and Wales, 
Scotland, and Northern Ireland. These separate figures 
have been added up by SOEC. This process showed in the 
smallest and the largest size classes, both for the number of 
holdings and their area, a break compared with the figures 
from 1970. In the smallest size class this can be attributed 
to variation in the minimum size of holding considered and 
in the largest to the inclusion of rough grazing (c. 5 mill, 
ha). This presents certain temporal comparisons and the 
inclusion of certain totals. 
Abschnitt C enthält alle verfügbaren Originalangaben der 
neun Mitgliedstaaten getrennt und in nicht harmonisierter 
Form. In der folgenden synoptischen Übersicht sind für die 
einzelnen Länder die Kriterien zur Erfassung der Betriebe 
einander gegenübergestellt. 
Section C contains further basic data from the 9 Member 
States, but in separate and unharmonized form. In the 
following synoptic summary are set out in comparatial form 
for each Member State the criteria determining the cover­
age of holdings. 
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Remarques préliminaires Osservazioni preliminari 
Les sections A et B sont établies sur une base communau-
taire, c'est-à-dire elles comprennent des comparaisons 
directes dans le temps et dans l'espace des données des 9 
États membres et de la Communauté. Le champ d'observa-
tion se limite en principe à des exploitations d'au moins 
1 ha superficie agricole utilisée (SAU) vu les variations 
d'observation des petites exploitations dans les États mem-
bres; c'est-à-dire des exploitations horticoles sont incluses 
seulement à partir d'1 ha SAU; des exploitations sylvicoles 
et d'élevage de moins de 1 ha ou sans SAU sont exclues. 
Le sezioni A e B sono basate sul confronto nel tempo e nello 
spazio tra i 9 paesi membri della CE. Visto che l'osservazio-
ne delle piccole aziende è ineguale tra paese a paese il 
campo è limitato in principio ad aziende di almeno 1 ha di 
SAU (superficie agricola utilizzata), vale a dire che le 
aziende orticole unicamente di 1 ha SAU o più sono incluse, 
le aziende forestali o d'allevamento di bestiame di meno 
1 ha o prive di SAU sono escluse. 
Le champ d'observation peut diverger pour les trois nou-
veaux pays membres à cause de la mesure originale de la 
superficie («ares» au lieu de hectare pour UK et IRL) ou leur 
définition pas encore entièrement harmonisée. Pour le 
Danemark les exploitations purement horticoles ne sont pas 
considérées en 1950 et 1960 (environ 8 000). 
Il campo di osservazioni può divergere per i tre nuovi paesi 
membri a causa della misura originale della superficie 
(«are» al posto di ettari per il R.U. e per l'Irlanda) o delle 
definizioni non ancora interamente armonizzate. Per la 
Danimarca le aziende esclusivamente orticole non sono 
considerate nel 1950 e 1960 (circa 8000). 
Les données sont principalement des résultats des recense-
ments nationaux ou des extraits de l'enquête communautai-
re pour la France et l'Italie 1967 (dépouillement national) ou 
des mises à jour officielles pour la France à partir de 1971 
ou des chiffres assemblés par l'OSCE pour le Royaume-Uni 
avant 1970 ou des estimations par l'OSCE sur la base des 
données nationales, non directement exploitables: toutes 
les données pour l'Irlande, classes de grandeur selon la 
superficie agricole utilisée (SAU) pour l'Italie 1961. 
I dati sono principalmente i risultati dei censimenti nazionali 
o degli estratti di inchieste comunitarie per la Francia e 
l'Italia 1967 (spoglio nazionale) o degli aggiornamenti uffi-
ciali per la Francia dal 1971 o delle cifre riunite dall'ISCE per 
il Regno Unito prima del 1970 o delle stime dell'ISCE sulla 
base dei dati nazionali. Non sono utilizzabili direttamente 
tutti i dati dell'Irlanda e le classi di ampiezza secondo la 
superficie agricola utilizzata (SAU) per l'Italia 1961. 
Certaines années ou périodes indiquées dans les tableaux 
diffèrent légèrement pour certains pays membres : 
1960 France = 1963 resp. 1963-1970 
Italie = 1961 resp. 1961-1970 
Pays-Bas = 1959 resp. 1959-1970 
Belgique = 1959 resp. 1959-1970 
1967 Pays-Bas 
Irlande 
1966 resp. 1966-1970 
1965 resp. 1965-1970 
Alcuni anni o periodi indicati nelle tavole differiscono 
leggermente per alcuni paesi membri: 
1960 Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
= 1963 risp. 1963-1970 
= 1961 risp. 1961-1970 
= 1959 risp. 1959-1970 
= 1959 risp. 1959-1970 
1967 Paesi Bassi = 1966 risp. 1966-1970 
Irlanda = 1965 risp. 1965-1970 
La répartition par classes de grandeur des exploitations se 
réfère en principe à la SAU ainsi que l'indication des 
hectares. Des divergences existent pour l'Allemagne (RF), 
où la superficie agricole non utilisée est considérée avant 
1970, et pour l'Irlande, où la superficie totale de l'exploita-
tion est à la base de la répartition par classes de grandeur, 
mais pas pour l'indication des hectares. 
La ripartizione per classi di ampiezza delle aziende si 
riferisce in principio sia alla SAU che all'indicazione degli 
ettari. Delle divergenze esistono per la Germania (RF) dove 
la superficie agricola non utilizzata è considerata prima del 
1970, e per l'Irlanda dove la superficie totale delle aziende è 
alla base della ripartizione per classi di grandezza, ma non 
per l'indicazione degli ettari. 
Les chiffres du Royaume-Uni ont été communiqués ensem-
ble pour les trois régions, indépendantes sur le plan 
statistique: Angleterre — Pays de Galles, Ecosse et Irlande 
du Nord à partir de 1970. Pour les années précédentes les 
données étaient uniquement disponibles séparément et ont 
été assemblées par l'OSCE. A la suite de cette procédure on 
constatait une cassure dans le nombre et dans la superficie 
des exploitations en comparaison avec 1970 pour la classe 
de grandeur la plus petite et la plus grande. Dans la classe 
de grandeur la plus petite à cause des variations dans la 
grandeur minimum d'exploitation et dans la plus grande à 
cause de l'inclusion des pâturages pauvres (env. 5 mio ha). 
Dans plusieurs cas il fallait renoncer à la sommation ou à la 
comparaison dans le temps. 
Le cifre del Regno Unito sono state comunicate insieme per 
le tre regioni, indipendenti sul piano statistico: Inghilterra 
— Paesi del Galles, Scozia ed Irlanda del Nord a partire dal 
1970. Per gli anni precedenti i dati erano disponibili solo 
separatamente e sono stati rilevati dall'ISCE. Con questo 
procedimento si notava un'interruzione nel numero e nelle 
superficie delle aziende in confronto al 1970 per le classi di 
ampiezza più piccole e più grandi. Per le prime a causa della 
disparita nell'ampiezza minima e nelle grandi e causa 
dell'inclusione dei pascoli poveri (circa 5 mio ha). In molti 
casi bisognava rinunciare alla somma o al confronto nel 
tempo. 
La section C comprend toutes les données de base des neuf 
États membres sous une forme non harmonisée. Dans le 
résumé suivant, les critères du champ d'observation pour 
chaque État membre sont comparés. 
La sezione C comprende tutti i dati di base dei 9 Stati sotto 
forma non armonizzata. Nel riassunto seguente sono com-
parati i criteri del campo d'osservazione di ogni paese. 
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00 
LAND 
STATE 
PAYS 
PAESE 
DEUTSCHLAND (BR) 
ITALIA 
Ar t der E rhebung 
Type of su rvey 
Type de l 'enquête 
T ipo de l l ' i ndag ine 
M l g e m . Zäh lung 
General census 
Recens, généra l 
Cens, genera le 
1949 
1960 
1971 
1955 
1970 
1961 
1970 
A n d e r e 
Others 
Au t res 
A l t r i 
Jähr l i che 
Bodennu t ­
zungse rhebung 
1965 
bis 
1973 
1963 
(enquête 
au 1/10·) 
1967 
enquête c o m m . 
au 1/20*) 
1967 
( indagine co­
mun i ta r ia a 
17 ,5%) 
E rhebungsbe re i ch 
Field of su rvey 
C h a m p d 'obse rva t i on 
C a m p o d i osservaz ione 
Gesamtbere i ch 
Tota l f ie ld 
C h a m p to ta l 
C a m p o to ta le 
­ Landw i r t ­
schaft 
­ Fors tw i r t ­
schaf t 
• Fischzucht 
­ Ag r i cu l t u re 
T ie rha l tung 
unter der 
M indes t f l äche 
ausgesch lossen 
Élevage 
sous m i n i m u m 
des terres exc lu 
­ Agr i cu l tu re 
­ Elevage d ' a n i m a u x 
­ Ag r i co l t u ra 
­ Foreste 
­ Zootecn ia 
­ Ag r i co l t u ra 
■ Zootecn ia 
Piccol i o r t i 
e a l l evament i 
a carat tere 
fami l i a re 
esc us i 
Te i lbere ich 
Part ial f ie ld 
C h a m p par t ie l 
C a m p o parzia le 
Landwi r tschaf t ! . 
Betr iebe nach 
der Haupt­
p roduk t i ons ­
r i ch tung 
S c h w e r g e w i c h t 
der E rzeugung 
LF m indes tens 
das 10­fache 
der Wa ld f l äche 
Az iende agr ico le : 
Tota le del le aziende 
m e n o aziende con so lo bosch i 
Kr i te r ien zur Er fassung der Betr iebe 
Cr i ter ia f o r inc lus ion of ho ld ings 
Cr i tères pour inc lure les exp lo i ta t i ons 
Cr i ter io per inc ludere le aziende 
M indes t f l äche 
M i n i m u m area 
Sur face m i n i m u m 
Super f ic ie m i n i m a 
0,5 ha 
Gesamt f läche 
1,0 ha 
p roduk t i ve Fläche 
0,5 ha 
landwi r t scha f t l i ch 
genutz te Fläche (LF) 
ut i le 
1 ha de 
agr ico le 
ut i l isée 
(SAU) 
0,2 ha 
de cu l tu res 
spécial isées 
Mindest t ie rzah l 
M i n i m u m l ivestock 
Chepte l m i n i m u m 
Best iame m i n i m o 
A n d e r e 
Others 
Au t res 
A l t r i 
un ter 1,0 ha : 
Jähr l i che Erzeugung 
ab 4 0 0 0 D M 
­ a n i m a u x agr ico les ') 
­ é levages su ivan ts : 
chevaux , 
a n i m a u x à f ou r ru re , 
a n i m . labora to i res , 
g ib ier , 
­ p r o d u c t i o n annue l le : 
500 pou le ts de chair , 
5 veaux de bat ter ie 
5 a f leurs 
15 a fraises 
5 a mara îchage 
5 a pép in iè res 
10 a v ignes 
20 arbr . f ru i t , ¡soles 
Produz ione agrar ia , 
fo res ta le 
o zootecn ica 
ad opera 
di un c o n d u t t o r e 
Produz ione agrar ia 
o zootecn ica 
ad opera 
d i un condu t t o re 
Be t r iebsgrößenk lassen 
nach 
Size g roups of ho l d i ng 
by 
Classes de g randeur des 
exp lo i ta t i ons se lon 
Classi d i ampiezza del le 
aziende secondo 
bis e insch l . 1969 : 
Landwi r t scha f t l i che 
Nutz f lache (LN) 
ab 1970 : 
Landwi r t scha f t l i che 
genutz te Fläche (LF) 
Super f ic ie agr ico le 
ut i le 
Super f ic ie agr ico le 
ut i l isée 
(SAU) 
Super f i c ie to ta le 
Super f ic ie to ta le 
e 
Super f ic ie agr ico la 
ut i l izzata 
(SAU) 
­ A b w e i c h u n g v o n der LF 
­ D ivergence f r o m A A 
­ Di f férence à la S A U 
­ Dif ferenza dal la S A U 
e insch l ieß l i ch : 
­ n icht beackerte u n d 
n icht abgeern te te 
Flächen 
­ Park­ u n d Z ie ran lagen 
y c o m p r i s : 
­ des sols de b â t i m e n t s 
et cours 
­ des landes et f r iches 
i m p r o d u c t i v e s 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
1950 
1959 
1970 
1950 
1959 
1970 
1950 
1960 
1970 
5-Yearly 
1950 
to 
1970 
Annual 
surveys 
1971 
and later 
Recensements 
annuels avant 
1970 
Recensements 
annuels après 
1970 
Recensements 
annuels après 
1960 
Annual 
surveys : 
before 1970 
1970 unto 1972 
1973 
and later 
Annual 
surveys : 
up to 1960 
after 1960 
- Agriculture 
- Livestock husbandry 
- Agriculture 
- Élevage d'animaux 
- Agriculture 
- Élevage d'animaux 
- Sylviculture 
- Agriculture 
- Élevage d'animaux 
- Agriculture 
- Agriculture 
- Agriculture 
(professional 
horticulture 
excluded) 
- Agriculture 
(professional 
horticulture 
included) 
Livestock 
husbandry 
without 
crops and 
grass excluded 
Livestock 
husbandry 
under 
minimum 
area 
excluded 
Livestock 
husbandry 
other than 
cattle 
under minimum 
area 
excluded 
Since 1968: 
I 
Holdings with 10 standard 
farm units2) and over 
Exploitations 
produisant pour la vente 
- Horticultural holdings 
0,5 ha 
agricultural area 
0,2 ha arable land 
1 ha 
agricultural area 
in use (AA) 
1 are 
de superficie 
agricole 
exploitée 
Établissements etc. 
produisant pour 
des propres besoins : 
1 are 
de superficie 
agricole 
exploitée 
0,2 ha 
de superficie totale 
1,0 ha 
de terres de culture 
0,4 ha 
crops and grass 
4,0 ha 
crops and grass 
0,1 ha 
agricultural area 
0,5 ha 
agricultural area 
1 head cattle 
1 P'g 
1 sheep 
1 head cattle 
1 breeding pig 
3 other pigs 
3 sheep 
51 head of poultry 
1 cheval 
1 bovidé 
1 porcin reproductr. 
3 porcs à l'engrais 
3 ovins 
3 caprins 
20 têtes de volailles 
20 lapins 
2 ruches d'abeilles 
1 head cattle 
Horticultural area 
(without minimum) 
10 
standard 
farm units2) 
and over 
Production pour 
la vente 
- culture de blé 
- viticulture 
- production horticole 
pour la vente 
- détenteurs d'anim. 
- Production horticole 
pour la vente 
- Viticulture 
- Élevage profession-
nel des animaux 
=-- 26 
standard man-days3) 
s* 40 
standard man-days3) 
Agricultural 
area 
Agricultural 
area in use 
(AA) 
Superficie 
agricole 
exploitée 
Superficie 
agricole utilisée 
(SAU) 
Terres 
de culture 
Area 
of crops and grass 
(rough grazings 
included) 
(corresponds 
approximately to AA) 
Total area 
Agricultural area 
(corresponds 
approximately to AA) 
Family gardens 
excluded 
y compris : 
terres en friche 
y compris : 
parcs et jardins 
d'agrément 
for Scotland 
and Northern Ireland : 
Rough grazings excluded 
for Great Britain area 
data given include also : 
woodland and other land 
ancillary to farming 
Area data given: 
crops and pasture 
(rough grazings 
excluded) 
]) 1 reproducteur måle, 1 jument, 1 vache laitière, 2 bovins plus de 2 ans, 1 truie-mère, 3 porcins à l'engrais, 6 brebis-mère, 6 chèvres, 10 lapins-mère, 100 poules pondeuses, 10 ruches d'abeilles. 
!) 1 standard farm unit represents in approximate terms : either 1% of one man's annual out put or 7 man-days (assuming an adult male working 280 days per year in agriculture, horticulure not included). 
3) 1 standard-man-day represents 8 hours productive work by an adult male worker under average conditions. 
Teil I: Größe der landwirtschaftlichen Betriebe 
A. Langfristige Entwicklung ab 1950 
Part I: Size of agricultural holdings 
A. Long-term evolution since 1950 
l a . Zahl der Betriebe von 1 ha LF und mehr 1a. Number of holdings of 1 ha AA and over 
Jahr 
Year 
Deutsch-
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg EUR-6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR-9 
Anzahl / Number / Nombre / Numero 
1 bis unter / to less than 5 ha 
1950 
1960 
1970 
859 387 
617 437 
405 768 
464 300 
325 671 
1 880 000* 
1 487 043 
101 737 
87 726 
59 066 
147 599 
96 343 
44 172 
5 532 
3 264 
1 481 
3 150 000 
2 323 201 
142 500 
130 500 
57 672 
50 000· 
48 000· 
34 800· 
16 579 
3 365 000 
2 446 000 
20 
5 bis unter / to less than 10 ha 
1950 
1960 
1970 
403 842 
343 017 
232 713 
375 800 
250 466 
525 000· 
387 213 
64 275 
62 206 
40 248 
58 307 
52 684 
33 059 
2 844 
1 903 
994 
1 360 000 
944 693 
73 200 
58 400 
39 517 
63 000· 
54 000· 
54 346 
30 077 
1 536 000 
1 068 000 
10 bis unter / to less than 20 ha 
1950 
1960 
1970 
256 284 
286 470 
267 785 
472 700 
354 826 
230 000· 
182 188 
48 693 
53 884 
52 079 
32 489 
35 188 
33 480 
3 270 
2 737 
1 547 
1 060 000 
891 905 
83 100 
72 100 
49 576 
84 000· 
82 000· 
54 541 
43 971 
1291000 
1 067 000 
20 bis unter / to less then 50 ha 
1950 
1960 
1970 
112410 
122 015 
157 557 
362 900 
369 610 
88 200· 
80 174 
24 521 
24 464 
27 881 
11 454 
12 309 
17 089 
1 792 
2 271 
2 619 
612 200 
654 930 
105 200 
99 400 
80 399 
64 000* 
66 000· 
43 699 
44 084 
819 000 
845 000 
50 ha und mehr / and over 
1950 
1960 
1970 
15 591 
16311 
19 295 
97 800 
120 351 
33 100· 
36 845 
2 133 
2 032 
2 507 
2 096 
2 182 
2 597 
140 
183 
298 
151 600 
181 893 
76 140 
82 710 
85 321 
20 000· 
20 200· 
6 350 
8 689 
260 700 
296 100 
Insgesamt / Total 
1950 
1960 
1970 
1 647 514 
1 385 250 
1 083 118 
1 773 500 
1 420 924 
2 756 336 
2 173 463 
241 359 
230 312 
181 781 
251 945 
198 706 
130 397 
13 578 
10 358 
6 939 
6 354 500 
4 996 622 
480 100 
443 100 
312 485 
307 000· 
281 000· 
270 000· 
204 000· 
193 700· 
143 400 
7 272 000 
5 722 000 
20 ha und mehr / and over 
1950 
1960 
1970 
128 001 
138 326 
176 852 
460 700 
489 961 
121 300· 
117 019· 
26 654 
26 496 
30 388 
13 550 
14 491 
19 686 
1 932 
2 454 
2 917 
763 800 
836 823 
181 340 
182110 
165 720 
84 200· 
86 200· 
50 049 
52 773 
1 060 000 
1 142 000 
Partie I : Taille des exploi tat ions 
A. Évolution à long terme depuis 1950 
Parte I : Ampiezza delle aziende 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950 
1a. Nombre d'exploitations de 1 ha SAU et plus 1a. Numero di aziende di 1 ha SAU o più 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
1960 = 100 
Année 
Anno 
1 à moins de / a meno di 5 ha 
139 
100 
66 
100 
70 
100 
79 
116 
100 
67 
153 
100 
46 
169 
100 
45 
100 
74 
109 
100 
χ 
100 
96 
100 
48 
100 
1950 
1960 
1970 
5 à moins de / a meno di 10 ha 
118 
100 
68 
100 
67 
100 
74 
103 
100 
65 
111 
100 
63 
149 
100 
52 
100 
69 
125 
100 
68 
100 
86 
100 
55 
100 
70 
1950 
1960 
1970 
10 à moins de / a meno di 2 0 ha 
89 
100 
93 
100 
75 
100 
79 
90 
100 
97 
92 
100 
95 
119 
100 
57 
100 
83 
115 
100 
69 
100 
98 
100 
81 
100 
83 
1950 
1960 
1970 
2 0 à moins de / a meno di 5 0 ha 
92 
100 
129 
100 
102 
100 
91 
100 
100 
114 
93 
100 
139 
79 
100 
115 
100 
107 
106 
100 
81 
100 
103 
100 
101 
100 
103 
1950 
1960 
1970 
50 ha et plus / e più 
96 
100 
118 
100 
123 
100 
111 
105 
100 
123 
96 
100 
119 
77 
100 
163 
100 
120 
92 
100 
103 
100 
101 
100 
137 
100 
114 
1950 
1960 
1970 
Total / Totale 
119 
100 
78 
100 
80 
100 
79 
105 
100 
71 
127 
100 
66 
131 
100 
67 
100 
79 
108 
100 
X 
109 
100 
96 
105 
100 
74 
100 
1950 
1960 
1970 
2 0 ha et plus / e più 
93 
100 
128 
100 
106 
100 
96 
101 
100 
115 
94 
100 
136 
79 
100 
119 
100 
110 
100 
100 
91 
100 
102 
100 
105 
100 
106 
1950 
1960 
1970 
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Teil I : Größe der landwirtschaft l ichen Betriebe 
A. Langfristige Entwicklung ab 1950 
Part I : Size of agricultural holdings 
A. Long-term evolution since 1950 
1b. Veränderung nach Zeitabschnitten 1b. Change over t ime 
Betriebs-
größenklassen 
(ha LF) 
Size groups 
of holdings 
{ha AA) 
Deutsch-
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Zahl der Betriebe / Number of holdings 
1. Betriebe zu Beginn des Zeitraums 1. Holdings at beginning of period 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
3 50 
Insg /Total 
859 387 
403 842 
256 284 
112 410 
15 591 
1 647 514 
101 737 
64 275 
48 693 
24 521 
2 133 
241 359 
147 599 
58 307 
32 489 
11 454 
2 096 
251 945 
5 532 
2 844 
3 270 
1 792 
140 
13 578 
142 500 
73 200 
83 100 
105 200 
76 140 
480 100 307 000* 204 000* 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
5= 50 
Insg. /Total 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
s 50 
Insg./Total 
52,2 
24,5 
15,6 
6,8 
1.0 
100 
42,1 
26,6 
20,2 
10,2 
0,9 
100 
58,6 
23,1 
12,9 
4,6 
0,8 
100 
40,7 
20,9 
24,0 
13,2 
1,0 
100 
29,7 
15,3 
17,3 
21,9 
15,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
2. Veränderung während des Zeitraums 2. Change during period 
Globale Veränderung / Total change 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
s= 50 
Insg./Total 
- 241 950 
- 60 825 
+ 30 186 
+ 9 605 
+ 720 
- 262 264 
- 14011 
- 2 069 
+ 5 1 9 1 
57 
101 
- 1 1 0 4 7 
+ 
+ 
+ 
-
51 256 
5 623 
2 699 
855 
86 
53 239 
+ 
+ 
-
2 268 
941 
533 
479 
43 
3 220 
- 12 000 
- 14 800 
- 11 000 
5 800 
+ 6 570 
- 3 7 000 - 26 5( to - 10 2S « 
Mitt lere jährl iche Veränderung / Average annual change 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
s 50 
Insg./Total 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
21 995 
5 530 
2 744 
873 
65 
23 842 
- 1 557 
230 
+ 577 
6,3 
11 
- 1 227 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
5 695 
625 
300 
95 
9,6 
5 915 
-
-
-
+ 
+ 
-
227 
94 
53 
48 
4,3 
322 
1 200 
1 480 
1 100 
580 
+ 657 
- 3 700 - 2 6E 0 1 02 6 
Jährl iche Veränderungsrate / Rate of annual change (%) 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 20 
20 - < 50 
s 50 
Insg./Total 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
3,0 
1,5 
1,0 
0,8 
0,4 
1.6 
1,6 
0,4 
+ 1.1 
0,0 
0,5 
0,5 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
4,6 
1,1 
0,9 
0,8 
0,5 
2,6 
-
-
-
+ 
+ 
-
5,2 
3,9 
1,8 
2,4 
2,5 
2,7 
0,9 
2,2 
1,4 
0,6 
+ 0,8 
0,8 C ,9 C ,5 
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Partie I : Taille des exploi tat ions agricoles 
A. Évolution à long terme depuis 1950 
Parte I : Ampiezza delle aziende agricole 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950 
1b. Variation par périodes lb . Variazione per periodo 
Deutsch-
land (BRI Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg EUR-6 
United 
Kingdom 
Nombre d'exploitation / Numero di aziende 
Classes de gran-
deur des exploita-
tions (ha SAU) 
Classi di ampiezza 
delle aziende 
(ha SAU) 
1. Exploitations au début de la période 1. Aziende all'inizio del periodo 
617 437 
343 017 
286 470 
122 015 
16311 
1 385 250 
464 300 
375 800 
472 700 
362 900 
97 800 
1 773 500 
1 880 000* 
525 000* 
230 000* 
88 200* 
33 100* 
2 756 336 
87 726 
62 206 
53 884 
24 464 
2 032 
230 312 
96 343 
52 684 
35 188 
12 309 
2 182 
198 706 
3 264 
1 903 
2 737 
2 271 
183 
10 358 
3 150 000 
1 360 000 
1 080 000 
612 200 
151 600 
6 354 500 
130 500 
58 400 
72 100 
99 400 
82 710 
443 100 
50 000* 
63 000* 
84 000* 
64 000* 
20 000* 
281 000* 
34 800 
54 346 
54 541 
43 699 
6 350 
193 700* 
3 365 000 
1 536 000 
1 291 000 
819 000 
261 000 
7 272 000 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 20 
20 - < 50 
s 50 
Total /Totale 
44,6 
24,8 
20,7 
8,8 
1,2 
100 
26,2 
21,2 
26,7 
20,5 
5,5 
100 
68,2 
19,1 
8,3 
3,2 
1,2 
100 
38,1 
27,0 
23,4 
10,6 
0,9 
100 
48,5 
26,5 
17,7 
6,2 
1,1 
100 
31,4 
18,3 
26,4 
21,8 
1,7 
100 
49,6 
21,4 
17,0 
9,6 
2,4 
100 
29,5 
13,2 
16,3 
22,4 
18,7 
100 
17,8 
22,4 
29,9 
22,8 
7,1 
100 
18,0 
28,0 
28,1 
22,6 
3,3 
100 
46,3 
21,1 
17,7 
11,3 
3,6 
100 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
s 50 
Total /Totale 
18,3 
22,3 
22,2 
14,9 
6,3 
19,0 
13,8 
24,5 
36,6 
44,3 
37,5 
24,4 
55,9 
34,2 
17,8 
10,8 
12,7 
37,9 
2,6 
4,0 
4,2 
3,0 
0,8 
3.2 
2,9 
3,4 
2,7 
1,5 
0,8 
2,7 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
93,6 
88,5 
83,7 
74,8 
58,2 
87,3 
3,9 
3,8 
5,6 
12,1 
31,7 
6,1 
1,5 
4,1 
6,5 
7,8 
7,7 
3,9 
1,0 
3,5 
4,2 
5,3 
2,4 
2,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
s= 50 
Total /Totale 
2. Variation pendant la période 2. Variazione durante il periodo 
Variat ion globale / Variazione totale 
- 211 669 
- 110 304 
- 18 685 
+ 35 542 
+ 2 984 
- 302 132 
- 138 629 
- 125 334 
- 117 874 
+ 6 7 1 0 
+ 22 551 
- 352 576 
- 392 957 
- 137 787 
- 47 812 
- 8 026 
+ 3 745 
- 582 837 
- 28 660 
- 21 958 
1 805 
+ 3 417 
+ 475 
- 4 8 531 
- 52 171 
- 19 625 
- 1 708 
+ 4 780 
+ 415 
- 6 8 309 
-
-
-
+ 
+ 
-
1 783 
909 
1 190 
348 
115 
3 419 
- 826 800 
- 415 300 
- 188 100 
+ 42 730 
+ 30 290 
- 1 357 900 
X 
- 18 883 
- 22 524 
- 19 001 
+ 2 611 
X 
-
-
-
+ 
+ 
-
2 000 
9 000 
2 000 
2 000 
200 
11 000 
- 18 200 
- 24 269 
- 10 570 
+ 385 
+ 2 339 
- 50 300 
X 
- 468 000 
- 224 000 
+ 26 000 
+ 35 400 
X 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
s 50 
Total /Totale 
Variation moyenne annuelle / Variazione media annuale 
- 21 167 
- 11 030 
- 1 869 
+ 3 554 
+ 298 
- 30 213 
- 19 804 
- 17 905 
- 16 839 
+ 959 
+ 3 222 
- 5 0 368 
- 43 662 
- 15310 
- 5 312 
892 
+ 416 
- 64 760 
-
-
-
+ 
+ 
-
2 605 
1 996 
164 
311 
43 
4 411 
-
-
-
+ 
+ 
-
4 743 
1 784 
155 
435 
38 
6 210 
-
-
-
+ 
+ 
-
178 
91 
119 
35 
12 
342 
- 82 680 
- 4 1 5 3 0 
- 18 810 
+ 4 270 
+ 3 030 
- 135 800 
X 
1 888 
- 2 252 
1 900 
+ 261 
X 
-
-
-
+ 
+ 
-
200 
900 
200 
200 
20 
1 100 
-
-
-
+ 
+ 
-
1 820 
2 427 
1 057 
39 
234 
5 030 
X 
- 4 6 800 
- 22 400 
+ 2 600 
+ 3 540 
X 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
a 50 
Total /Totale 
Taux de variat ion annuelle / Tasso di variazione annuale (%) 
-
-
-
+ 
4 
-
4,1 
3,8 
0.7 
2,6 
1,7 
2,4 
-
-
-
+ 
+ 
-
4,9 
5,6 
4,0 
0,3 
3,0 
3,1 
2,6 
3,3 
2,6 
1,1 
+ 1,2 
2,6 
3,5 
3,9 
0,3 
+ 1,2 
+ 2,1 
2.2 
-
-
-
+ 
+ 
-
6,8 
4,1 
0,5 
3,0 
1,5 
3,8 
-
-
-
+ 
+ 
-
7,6 
6,3 
5,5 
1,4 
5,2 
4,0 
-
-
-
+ 
+ 
-
3,0 
3,6 
1,9 
0,7 
1.8 
2,4 
X 
3,8 
3,7 
2,1 
+ 0,3 
X 
-
-
-
+ 
+ 
-
0,4 
1,5 
0,2 
0,3 
0,1 
0,4 
-
-
-
+ 
+ 
-
7,1 
5,7 
2,1 
0,1 
3,2 
3,0 
X 
3,6 
1.9 
+ 0,1 
+ 1,3 
X 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
3 50 
Total /Totale 
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Teil I : Größe der landwirtschaft l ichen Betriebe 
A. Langfristige Entwicklung ab 1950 
Part I : Size of agricultural holdings 
A. Long-term evolution since 1950 
2a. Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 
der Betriebe von 1 ha LF und mehr 
2a. Agricultural area in use (AA) 
on holdings of 1 ha AA and over 
Jahr 
Year 
Deutsch-
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg EUR-6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
1 0 0 0 ha 
1 bis unter / to less than 5 ha 
1950 
1960 
1970 
2 275,5 
1 622,0 
1 058,0 
1 252,5 
871,4 
4 660,0* 
3 648,9 
261,6 
223,0 
151,3 
378,9 
257,9 
118,5 
14,11 
8,44 
3,93 
8 030 
5 852 
381,6 
339,3 
156,2 
130,0* 
120,0* 
105,5* 
47,0 
8 6 0 0 
6 170 
24 
5 bis unter / to less than 10 ha 
1950 
1960 
1970 
2 858,9 
2 483,2 
1 691,4 
2 779,7 
1 845,6 
3 700,0* 
2 736,7 
466,3 
456,6 
296,8 
412,2 
375,6 
241,0 
20,95 
13,98 
7,31 
9 800 
6 819 
525,5 
427,2 
282,7 
400,0* 
350,0* 
389,4 
221,7 
11 000 
7 670 
10 bis unter / to less than 2 0 ha 
1950 
1960 
1970 
3 540,8 
3 990,5 
3 847,9 
6 784,5 
5 164,6 
3 170,0* 
2 522,3 
682,4 
749,8 
736,7 
445,5 
487,8 
472,1 
46,73 
40,06 
22,98 
15 220 
12 767 
1 205,8 
1 053,0 
720,0 
1 050,0* 
1 020,0* 
770,0 
628,5 
18 100 
15 140 
2 0 bis unter / to less than 5 0 ha 
1950 
1960 
1970 
3 242,8 
3 504,5 
4 494,9 
10 931,9 
11 345,2 
2 640,0* 
2 420,7 
704,5 
701,9 
794,0 
323,4 
347,8 
487,3 
50,34 
64,99 
81,41 
18 190 
19 624 
3 380,3 
3 214,6 
2 606,0 
1 600,0* 
1 780,0* 
1 283,0 
1 310,0 
24 290 
25 320 
50 ha und mehr / and over 
1950 
1960 
1970 
1 361,2 
1 334,6 
1 552,6 
8 413,2 
10 596,5 
4 490,0* 
5 478,7 
181,9 
151,8 
197,6 
161,2 
166,0 
197,8 
9,25 
11,72 
19,24 
14 570 
18 043 
7 360,8 
9 157,3 
14 159,6 
1 320,0* 
1 520,0* 
545,0 
757,1 
25 600 
34 480 
Insgesamt / Total 
1950 
1960 
1970 
13 279 
12 935 
12 645 
30 162 
29 823 
18 658 
16 807 
2 297 
2 283 
2 176 
1 721 
1 635 
1 517 
141,4 
139,2 
134,9 
65 812 
63 103 
12 854 
14 191 
17 925 
4 660* 
4 5 0 0 * 
4 790* 
3 145* 
3 093* 
2 9 6 4 
87 600 
88 780 
ha je Betrieb / ha per holding 
1950 
1960 
1970 
8,1 
9,3 
11,7 
17,0 
21,0 
6,8 
7,7 
9,5 
9,9 
12,0 
6,8 
8,2 
11,6 
10,4 
13,4 
19,4 
10.4 
12.6 
26,8 
32,0 
57,4 
15,2 
16,0 
17,7 
15,4 
16,0 
20,7 15,5 
Partie I : Taille des exploi tat ions agricoles 
A. Évolution à long terme depuis 1950 
Parte I : Ampiezza delle aziende agricole 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950 
2a. Superficie agricole utilisée (SAU) 
des exploitations de 1 ha SAU et plus 
2a. Superficie agricola utilizzata (SAU) 
delle aziende di 1 ha SAU o più 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
1960 = 100 
Année 
Anno 
1 à moins de / a meno di 5 ha 
140 
100 
65 
100 
70 
100 
78 
117 
100 
51 
147 
100 
46 
167 
100 
47 
100 
72 
112 
100 
χ 
100 
92 
100 
45 
100 
1950 
1960 
1970 
5 à moins de / a meno di 10 ha 
115 
100 
68 
100 
66 
100 
74 
102 
100 
64 
110 
100 
64 
150 
100 
52 
100 
70 
123 
100 
66 
100 
88 
100 
57 
100 
70 
1950 
1960 
1970 
10 à moins de / a meno di 2 0 ha 
89 
100 
96 
100 
76 
100 
80 
91 
100 
98 
91 
100 
97 
117 
100 
57 
100 
84 
115 
100 
68 
100 
97 
100 
82 
100 
84 
1950 
1960 
1970 
2 0 à moins de / a meno di 5 0 ha 
93 
100 
128 
100 
104 
100 
92 
100 
100 
113 
93 
100 
140 
77 
100 
125 
100 
108 
105 
100 
81 
100 
111 
100 
102 
100 
104 
1950 
1960 
1970 
5 0 ha et plus / e più 
102 
100 
116 
100 
126 
100 
122 
120 
100 
130 
97 
100 
119 
79 
100 
164 
100 
124 
80 
100 
X 
100 
115 
100 
139 
100 
1950 
1960 
1970 
Total / Totale 
103 
100 
98 
100 
99 
100 
90 
101 
100 
93 
105 
100 
93 
102 
100 
97 
100 
96 
91 
100 
X 
104 
100 
106 
102 
100 
96 
100 
1950 
1960 
1970 
ha par exploi tat ion / ha per azienda 
87 
100 
126 
100 
124 
100 
113 
96 
100 
131 
83 
100 
141 
78 
100 
145 
100 
122 
84 
100 
X 
95 
100 
111 
96 
100 
129 
100 
1950 
1960 
1970 
25 
Teil I : Größe der landwirtschaft l ichen Betriebe 
A. Langfristige Entwicklung ab 1950 
Part I : Size of agricultural holdings 
A. Long-term evolution since 1950 
2b. Veränderung nach Zeitabschnitten 2b. Change over t ime 
Betriebs 
größenklassen 
(ha LF) 
Size groups 
of holdings 
lha AA| 
1950 - I960 
Deutsch-
land (BRI 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
Uniled 
Kingdom 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) Agricultural area in use (AA) 
1. LF zu Beginn des Zeitraums 1. AA at beginning of period 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
3 50 
Insg./Total 
2 275,5 
2 858,9 
3 540,8 
3 242,8 
1 361,2 
13 279 
261,6 
466,3 
682,4 
704,5 
181,9 
2 297 
378,9 
412,2 
445,5 
323,4 
161,2 
1 7 2 1 
14,11 
20,95 
46,73 
50,34 
9,25 
141,4 
381,6 
525,5 
1 205,8 
3 380,3 
7 360,8 
12 854 4 660 · 3 143· 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
s= 50 
Insg. /Tota l 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
s= 50 
Insg./Total 
17,1 
21,5 
26,7 
24,4 
10,3 
100 
11,4 
20,3 
29,7 
30,7 
7,9 
100 
22,0 
24,0 
25,9 
18,8 
9,4 
100 
10,0 
14,8 
33,1 
35,6 
6,5 
100 
3,0 
4,1 
9,4 
26,3 
57,3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
2. Veränderung während des Zeitraums 2. Change during period 
Globale Veränderung / Total change 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
& 50 
Insg./Total 
-
-
+ 
+ 
-
-
653,5 
375,7 
449,7 
261,7 
26,6 
344 
38,6 
9,7 
+ 67,4 
2,6 
30,1 
14 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
121,0 
36,6 
42,3 
24,4 
4,8 
86 
-
-
-
+ 
+ 
-
5,67 
6,97 
6,67 
14,65 
2,47 
2.2 
42,3 
98,3 
- 152,8 
165,7 
+ 1 796,5 
+ 1 337 1 60 _ 52 
Mitt lere jährl iche Veränderung / Average annual change 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 20 
20 - < 50 
3 50 
Insg./Total 
-
-
+ 
+ 
-
-
59,4 
34,2 
40,9 
23,8 
2,4 
31,3 
4,3 
1,1 
+ 7,5 
0,3 
3,3 
1.6 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
13,4 
4,1 
4,7 
2,7 
0,5 
9,6 
-
-
-
+ 
+ 
-
0,6 
0,7 
0,7 
1,5 
0,2 
0,2 
-
-
-
-
+ 
+ 
4,2 
9,8 
15,3 
16,6 
179,7 
134 16 _ c .2 
Jährl iche Veränderungsrate / Rate of annual change (%) 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
3 50 
Insg./Total 
-
-
+ 
+ 
— 
-
3,0 
1,3 
1,1 
0,7 
0,2 
0,2 
1,8 
0,2 
+ 1,1 
0,0 
2,0 
0,1 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
4,2 
1,0 
1,0 
0,8 
0,3 
0,6 
-
-
-
+ 
+ 
-
5,0 
4,0 
1,5 
2,6 
2,4 
0,2 
-
-
-
-
+ 
+ 
1,2 
2,0 
1,3 
0,5 
2,2 
1,0 C ,3 0 2 
26 
Partie I : Taille des exploi tat ions agricoles 
A. Évolution à long terme depuis 1950 
Parte I : Ampiezza delle aziende agricole 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950 
2b. Variation par périodes 2b. Variazione per periodo 
Deutsch­
land (BR) 
I960- 1970 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Superficie agricole utilisé« (SAU) Superficie agricola utilizzata (SAU) 
Classes de gran­
deur des exploita­
tions (ha SAU) 
Classi di ampiezza 
delle aziende 
(ha SAU) 
1. SAU au début de la période 1. SAU all'inizio del periodo 
1 622,0 
2 483,2 
3 990,5 
3 504,5 
1 334,6 
12 935 
1 252,5 
2 779,7 
6 784,5 
10 931,9 
8 413,2 
30 162 
4 660,0· 
3 700,0 · 
3 170,0· 
2 640,0 · 
4 490,0 · 
18 658 
223,0 
456,6 
749,8 
701,9 
151,8 
2 283 
257,9 
375,6 
487,8 
347,8 
166,0 
1 635 
8,44 
13,98 
40,06 
64,99 
11,72 
139,2 
8 030 
9 800 
15 220 
18 190 
14 570 
65 812 
339,3 
427,2 
1 053,0 
3 214,6 
9 157,3 
14 191 
130,0· 
400,0 · 
1 050,0· 
1 600,0 · 
1 320,0· 
4 500 · 
105,5· 
389,4 
770,0 
1 283,0 
545,0 
3 093 · 
8 600 
11 000 
18 100 
24 290 
25 590 
87 600 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
3 50 
Total /Totale 
% 
12,5 
19,2 
30,9 
27,1 
10,3 
100 
4,2 
9,2 
22,5 
36,2 
27,9 
100 
25,0 
19,8 
17,0 
14,2 
24,1 
100 
9,8 
20,0 
32,8 
30,7 
6,7 
100 
15,8 
23,0 
29,8 
21,3 
10,2 
100 
6,1 
10,0 
28,8 
46,7 
8,4 
100 
12,2 
14,9 
23,1 
27,6 
22,1 
100 
2,4 
3,0 
7,4 
22,7 
64,5 
100 
2,9 
8,9 
23,3 
35,6 
29,3 
100 
3,4 
12,6 
24,9 
41,5 
17,6 
100 
9,8 
12,6 
20,7 
27,7 
29,2 
100 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
s 50 
Total /Totale 
18,9 
22,6 
22,1 
14,4 
5,2 
14,7 
14,6 
25,3 
37,5 
45,0 
32,9 
34,4 
54,2 
33,6 
17,5 
10,9 
17,5 
21,3 
2,6 
4,2 
4,1 
2,9 
0,6 
2,6 
3,0 
3,4 
2,7 
1,4 
0,6 
1 3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,2 
93,4 
89,1 
84,1 
74,9 
56,9 
75,1 
4,0 
3,9 
5,8 
13,2 
35,8 
16,2 
1,5 
3,6 
5,8 
6,6 
5,2 
5,1 
1,2 
3,5 
4,3 
5,3 
2,1 
3,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
s 50 
Total /Totale 
2. Variation pendant la période 2. Variazione durante il periodo 
Variat ion globale / Variazione totale 
­
­­+ 
+ 
­
564,0 
791,8 
142,6 
990,4 
218,0 
290 
­ 381,1 
­ 934,1 
­ 1 619,9 
+ 413,3 
+ 2 183,3 
339 
­ 1 011,1 
­ 963,3 
­ 647,7 
­ 219,3 
+ 988,7 
­ 1 851 
­
­­+ 
+ 
­
71,7 
159,8 
13,1 
92,1 
45,8 
107 
­
­­+ 
+ 
­
139,4 
134,6 
15,7 
139,5 
31,8 
118 
­
­­+ 
+ 
­
4,51 
6,67 
17,08 
16,42 
7,52 
4,3 
­
­­+ 
+ 
­
2 178 
2 981 
2 453 
1 434 
3 472 
2 752 
X 
144,5 
­ 333,0 
­ 608,6 
X 
X 
­
­­+ 
+ 
+ 
10,0 
50,0 
30,0 
180,0 
200,0 
290 
­
­­+ 
+ 
­
58,5 
167,7 
141,5 
27,0 
212,1 
129 
X 
­ 3 330 
­ 2 960 
+ 1 030 
X 
X 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
3 50 
Total /Totale 
Variat ion moyenne annuelle / Variazione media annuale 
­­­+ 
+ 
­
56,4 
79,2 
14,3 
99,0 
21,8 
29,0 
­­­+ 
+ 
­
54,4 
133,4 
231,4 
59,0 
311,9 
48,4 
­ 112,3 
­ 107,0 
72,0 
24,4 
+ 109,9 
­ 205,7 
­­­+ 
+ 
­
6,5 
14,5 
1,2 
8,4 
4,2 
9,7 
­­­+ 
+ 
­
12,7 
12,2 
1,4 
12,7 
2,9 
10,7 
­­­+ 
+ 
­
0,5 
0,7 
1,7 
1,6 
0,8 
0,4 
­­­^  + 
­
218 
299 
245 
143 
347 
271 
X 
14,5 
33,3 
60,9 
X 
X 
­­­
■} 
+ 
+ 
1,0 
5,0 
3,0 
18,0 
20,0 
29,0 
­­­+ 
+ 
­
5,8 
16,8 
14,2 
2,7 
21,2 
12,9 
X 
333 
296 
+ 103 
X 
X 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
20 ­ < 50 
3 50 
Total /Totale 
Taux de variat ion annuelle / Tasso di variazione annuale (%) 
­­­+ 
+ 
­
4,2 
3,8 
0,4 
2,5 
1,5 
0.2 
---+ 
+ 
­
5,1 
5,7 
3,8 
0,5 
3,4 
0,2 
2,7 
3,3 
2,5 
1,0 
+ 2,2 
1.2 
­­­+ 
+ 
­
3,5 
3,8 
0,2 
1,1 
2,4 
0,4 
­­­+ 
+ 
­
6,8 
4,0 
0,3 
3,1 
1,6 
0,7 
­­­+ 
+ 
­
7,4 
6,2 
5,4 
2,3 
5,1 
0,3 
­­­+ 
+ 
­
3,1 
3,6 
1,7 
0,8 
22 
0,4 
X 
4,0 
3,7 
2,1 
X 
X 
­­­+ 
+ 
+ 
0,8 
1,3 
0,3 
1,1 
1,4 
0.6 
­­­+ 
t­
_ 
7,8 
6,1 
2,0 
0,2 
3,3 
0,4 
X 
3,5 
1.8 
+ 0,4 
X 
X 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
3 50 
Total /Totale 
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Teil I : Größe der landwirtschaft l ichen Betriebe 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1967 
Part I : Size of agricultural holdings 
Β. Short­term evolution since 1967 
1a. Zahl der Betriebe von 1 ha LF und mehr 1a. Number of holdings of 1 ha AA and over 
Jahr 
Year 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Anzahl / Number / Nombre / Numero 
1 bis unter / to less than 5 ha 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
487 546 
405 768 
363 675 
355 492 
344 462 
374 900 
325 671 
310 700 
296 400 
280 000 
1 700 686 
1 487 043 
70 485 
42 497 
39 801 
37 964 
37 530 
54 669 
44 172 
35 290 
1 902 
1 481 
1 403 
1 307 
1 252 
2 690 200 
2 306 632 
118 000 
57 672 
55 993 
52 287 
46 644 
49 000· 
48 000· 
21 781 
16 579 
16 437 
16 241 
16 658 
2 879 000 
2429 000 
28 
5 bis unter / to less than 10 ha 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
271 768 
232 713 
213 417 
205 917 
195 045 
306 900 
250 466 
234 000 
218 600 
208 000 
450 224 
387 213 
49 245 
39 155 
36 965 
34 444 
32 983 
39 422 
33 059 
26 458 
1 241 
994 
915 
833 
782 
1 118 800 
943 600 
50 600 
39 517 
38 416 
37 566 
36 304 
57 000· 
54 000· 
37 508 
30 077 
28 218 
27 479 
26 928 
1264 000 
1 067 000 
10 bis unter / to less than 2 0 ha 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
288 602 
267 785 
252 773 
243 173 
231 023 
413 200 
354 826 
337 100 
320 200 
310 000 
207 380 
182 188 
55 353 
52 079 
50 201 
48 131 
46 531 
35 167 
33 480 
30 601 
1 962 
1 547 
1 424 
1 320 
1 209 
1 001 700 
891 905 
59 700 
49 576 
48 100 
46 915 
45 324 
83 000* 
82 000· 
51 046 
43 971 
41 910 
40 850 
39 501 
1 196 000 
1 067 000 
2 0 bis unter / to less than 5 0 ha 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
141 010 
157 557 
166 692 
169 817 
173 515 
371 800 
369 610 
368 100 
367 700 
365 000 
84 407 
80 174 
25 920 
27 881 
28 487 
29 300 
29 566 
15 528 
17 089 
18 453 
2 519 
2 619 
2 585 
2 551 
2 450 
641 200 
654 930 
86 100 
80 399 
79 068 
77 546 
75 398 
65 000· 
66 000· 
44 398 
44 084 
43 177 
43 163 
43 089 
837 000 
845 000 
50 ha und mehr / and over 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
17 382 
19 295 
21 140 
22 272 
23 764 
109 100 
120 351 
130 200 
134 500 
137 000 
34 628 
36 845 
2 175 
2 507 
2 672 
2 825 
2 956 
2 397 
2 597 
3 100 
246 
298 
334 
358 
413 
165 900 
181 893 
20 100· 
20 200· 
7 834 
8 689 
8 965 
9 264 
9 747 
272 400 
296 100 
Insgesamt / Total 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
1206 308 
1 083 118 
1 017 697 
996 671 
967 809 
1 575 900 
1 420 924 
1 389 100 
1 337 400 
1 300 000 
2 477 325 
2 173 463 
203 178 
164 119 
158 126 
152 664 
149 566 
147 183 
130 397 
113 902 
7 870 
6 939 
6 661 
6 369 
6 106 
5 617 800 
4 978 960 
393 000 
312 485 
306 604 
299 091 
287 384 
274 000· 
270 000* 
162 567 
143 400 
138 698 
136 997 
135 923 
6448 000 
5 705 000 
2 0 ha und mehr / and over 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
158 392 
176 852 
187 832 
192 089 
197 279 
480 900 
489 961 
498 300 
502 200 
502 000 
119 035 
117 019 
28 095 
30 388 
31 159 
32 125 
32 522 
17 925 
19 686 
21 553 
2 765 
2 917 
2 919 
2 909 
2 863 
807 100 
836 823 
164 737 
165 720 
164 095 
162 323 
159112 
85 100· 
86 200· 
52 232 
52 773 
52 142 
52 427 
52 836 
1 109 000 
1 142 000 
Partie I: Taille des exploi tat ions agricoles 
B. Évolution à court terme depuis 1967 
Parte I : Ampiezza delle aziende agricole 
B. Evoluzione a breve termine dal 1967 
1a. Nombre d'exploitations de 1 ha SAU et plus la . Numero di aziende di 1 ha SAU o più 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
1960 ­ 100 
Année 
Anno 
79 
66 
59 
58 
56 
81 
70 
67 
64 
60 
90 
79 
80 
1 
57 
46 
37 
à mo ins de / a meno d i 
58 
45 
43 
40 
38 
85 
73 
5 hi Ì 
90 
χ 
χ 
χ 
χ 
98 
96 
63 
48 
47 
47 
χ 
86 1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
5 à moins de / a meno di 10 ha 
79 
68 
62 
60 
57 
82 
67 
62 
58 
55 
86 
74 
79 
63 
59 
55 
53 
75 
63 
50 
65 
52 
48 
44 
41 
82 
69 
87 
68 
66 
64 
62 
90 
86 
69 
55 
52 
51 
50 
82 
69 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
10 à moins de / a meno di 2 0 ha 
101 
93 
88 
85 
81 
87 
75 
71 
68 
66 
90 
79 
103 
97 
93 
89 
86 
100 
95 
87 
72 
57 
52 
48 
44 
93 
83 
83 
69 
67 
65 
63 
99 
98 
94 
81 
77 
75 
72 
93 
83 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
2 0 à moins de / a meno di 5 0 ha 
116 
129 
137 
139 
142 
102 
102 
101 
101 
101 
96 
91 
106 
114 
116 
120 
121 
126 
139 
150 
111 
115 
114 
112 
108 
105 
107 
87 
81 
80 
78 
76 
102 
103 
102 
101 
99 
99 
99 
102 
103 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
5 0 ha et plus / e più 
107 
118 
130 
137 
146 
112 
123 
133 
138 
140 
105 
111 
107 
123 
131 
139 
145 
110 
119 
142 
134 
163 
183 
196 
226 
109 
120 
95 101 
101 
123 
137 
141 
146 
153 
104 1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
Total / Totale 
87 
78 
73 
72 
70 
89 
80 
78 
75 
73 
90 
79 
88 
71 
69 
66 
65 
74 
66 
57 
76 
67 
64 
61 
59 
88 
78 
89 98 
96 
84 
74 
72 
71 
70 
89 1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
2 0 ha et plus / e più 
115 
128 
136 
139 
143 
104 
106 
108 
109 
109 
98 
96 
106 
115 
118 
121 
123 
124 
136 
149 
113 
119 
119 
119 
117 
106 
110 
90 101 
102 
104 
105 
104 
105 
106 
103 1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
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Teil I : Größe der landwirtschaft l ichen Betriebe 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1967 
Part I : Size of agricultural holdings 
Β. Short­term evolution since 1967 
1b. Veränderung nach Zeitabschnitten 1b. Change over t ime 
Betriebs­
großenklassen 
(ha LF) 
Size groups 
of holdings 
lha AA) 
1967 ­ 1970 
Deutsch­
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Zahl der Betriebe / Number of holding« 
1. Betriebe zu Beginn des Zeitraums 1. Holdings at beginning of period 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
& 50 
Insg. /Total 
487 546 
271 768 
288 602 
141 010 
17 382 
1 206 308 
374 900 
306 900 
413 200 
371 800 
109 100 
1 575 900 
1 700 686 
450 224 
207 380 
84 407 
34 628 
2 477 325 
70 485 
49 245 
55 353 
25 920 
2 175 
203 178 
54 669 
39 422 
35 167 
15 528 
2 397 
147 183 
1 902 
1 241 
1 962 
2 519 
246 
7 870 
2 690 200 
1 118 800 
1 001 700 
641 200 
165 900 
5 617 800 
118 000 
50 600 
59 700 
86 100 
78 637 
393 000 
49 000 · 
57 000 · 
83 000 · 
65 000 · 
20 100 · 
274 000 · 
21 781 
37 508 
51 046 
44 398 
7 834 
162 567 
2 879 000 
1 2 6 4 000 
1 196 000 
837 000 
272 400 
6 4 4 8 000 
% 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
3 50 
Insg. /Tota l 
40,4 
22,5 
24,0 
11,7 
1,4 
100 
23,8 
19,5 
26,2 
23,6 
6,9 
100 
68,6 
18,2 
8,4 
3,4 
1,4 
100 
34,7 
24,2 
27,2 
12,8 
1,1 
100 
37,2 
26,8 
23,9 
10,5 
1,6 
100 
24,2 
15,8 
24,9 
32,0 
3,1 
100 
47,9 
19,9 
17,8 
11.4 
3,0 
100 
X 
X 
X 
X 
X 
100 
17,9 
20,8 
30,3 
23,7 
7,3 
100 
13,8 
23,0 
31,2 
27,2 
4,8 
100 
44.7 
19.6 
18.5 
13,0 
*2 
100 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
3 50 
Insg. /To ta l 
16,9 
21,5 
24,1 
16,9 
6,4 
18,7 
13,0 
24,3 
34,6 
44,4 
40,1 
24,4 
59,1 
35,6 
17,3 
10,1 
12,7 
38,4 
2,5 
3,9 
4,6 
3,1 
0,8 
32 
1,9 
3,1 
2,9 
1,9 
0,9 
2,3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
93,4 
88,5 
83,8 
76,6 
60,9 
87,1 
4,1 
4,0 
5,0 
10,3 
28,9 
6,1 
1,7 
4,5 
6,9 
7,8 
7,4 
4.3 
0,8 
3,0 
4,3 
5,3 
2,9 
2,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
2. Veränderung während des Zeitraums 2. Change during period 
Globale Veränderung / Total change 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
20 ­ < 50 
5= 50 
Insg. /Total 
­ 81 778 
­ 39 055 
­ 20 817 
+ 16 547 
+ 1 913 
­ 123 190 
­ 49 229 
­ 56 434 
­ 58 374 
­ 2 190 
+ 11251 
­ 154 976 
­ 213 643 
­ 63 011 
­ 25 192 
­ 4 233 
+ 2 2 1 7 
­ 303 862 
­
­­+ 
+ 
­
11 419 
8 997 
3 274 
1 961 
332 
21 397 
­
­­+ 
+ 
­
10 497 
6 363 
1 687 
1 561 
200 
16 786 
­
­­+ 
.+ 
­
421 
247 
415 
100 
52 
931 
­ 367 000 
­ 174 107 
­ 109 795 
+ 13 730 
+ 15 993 
­ 621 178 
X 
­ 11 083 
­ 10 124 
5 701 
X 
X 
­
­­+ 
+ 
­
1 000 
3 000 
1 000 
1 000 
100 
4 0 0 0 
­ 5 202 
­ 7 431 
­ 7 075 
314 
+ 855 
­ 19 167 
X 
­ 196 000 
­ 129 000 
+ 8 0 0 0 
X 
X 
Mitt lere jährl iche Veränderung / Average annual change 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
3 50 
Insg./Total 
­ 27 259 
­ 13 018 
­ 6 939 
+ 5 516 
+ 638 
­ 41 063 
­ 16410 
­ 18811 
­ 19 458 
730 
+ 3 750 
­ 5 1 6 5 9 
­ 71 214 
­ 21 004 
­ 8 397 
1 411 
+ 739 
­ 101 287 
­­­+ 
+ 
­
2 855 
2 249 
819 
490 
83 
5 349 
­­­+ 
+ 
­
3 499 
2 121 
562 
520 
67 
5 595 
­­­+ 
+ 
­
140 
82 
138 
33 
17 
310 
­ 122 333 
­ 58 036 
­ 36 598 
+ 4 577 
+ 5 331 
­ 207 059 
X 
­ 3 694 
­ 3 375 
1 900 
X 
X 
­­­+ + 
­
200 
600 
200 
200 
20 
800 
1 734 
­ 2 477 
­ 2 358 
105 
+ 285 
­ 6 389 
X 
­ 6 5 000 
­ 4 3 000 
+ 2 700 
X 
X 
Jährl iche Veränderungsrate / Rate of annual change (%) 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
s 50 
Insg./Total 
­­­+ 
+ 
­
5,9 
5,0 
2,5 
3,8 
3,6 
3,5 
4,6 
6,5 
5,0 
0,2 
+ 3,3 
3,4 
4,4 
4,9 
4,2 
1,7 
+ 2,1 
4,3 
4,3 
4,9 
1,5 
+ 1,8 
+ 3,6 
2,7 
­­­+ 
+ 
­
6,9 
5,7 
1,6 
3,2 
2.7 
4,0 
­­­+ 
+ 
­
8,0 
7,1 
7,6 
1.3 
6,6 
4,1 
­­­
τ 
+ 
­
4,8 
5,5 
3,8 
0,7 
3,1 
3,8 
X 
7,9 
6,0 
2,3 
X 
X 
­­­+ 
+ 
­
0,4 
1,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,3 
8,7 
7,1 
4 3 
0,2 
+ 3,5 
4,1 
X 
5,5 
3,7 
+ 0,3 
X 
X 
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Partie I : Taille des exploi tat ions agricoles 
B. Évolution à court terme depuis Ί967 
Parte I : Ampiezza delle aziende agricole 
B. Evoluzione a breve termine dal 1967 
lb . Variation par périodes 1b. Variazione per periodo 
Deutsch-
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Nombre d'exploitations / Numero di aziende 
Classes de gran-
deur des exploita-
tions (ha SAU) 
Classi di ampiezza 
delle aziende 
(ha SAU} 
1. Exploitations au début de la période 1. Aziende all'inizio del periodo 
405 768 
232 713 
267 785 
157 557 
19 295 
1 083 118 
325 671 
250 466 
354 826 
369 610 
120 351 
1 420 924 
1 487 043 
387 213 
182 188 
80 174 
36 845 
2 173 463 
42 497 
39 155 
52 079 
27 881 
2 507 
164 119 
44 172 
33 059 
33 480 
17 089 
2 597 
130 397 
1 481 
994 
1 547 
2 619 
298 
6 939 
2 306 632 
943 600 
891905 
654 930 
181 893 
4 978 960 
57 672 
39 517 
49 576 
80 399 
85 321 
312 485 
48 000 · 
54 000 · 
82 000* 
66 000* 
20 200 · 
270 000· 
16 579 
30 077 
43 971 
44 084 
8 689 
143 400 
2 429 000 
1 067 000 
1 067 000 
845 000 
296 100 
5 705 000 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
3 50 
Total /Totale 
% 
37,5 
21,5 
24,7 
14,5 
1,8 
100 
22,9 
17,6 
25,0 
26,0 
8,5 
100 
68,4 
17,8 
8,4 
3,7 
1,7 
100 
25,9 
23,9 
31,7 
17,0 
1,5 
100 
33,9 
25,3 
25,7 
13,1 
2,0 
100 
21,3 
14,3 
22,3 
37,8 
4,3 
100 
46,4 
18.9 
17,9 
13,1 
3,7 
100 
18,5 
12,6 
15,9 
25,7 
27,3 
100 
17,7 
20,0 
30,4 
24,4 
7,5 
100 
11,6 
21,0 
30,7 
30,7 
6,0 
100 
42,6 
18,7 
18,7 
14,8 
5,2 
100 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
3 50 
Total /Totale 
16,7 
21,8 
25,1 
18,7 
6,5 
19,0 
13,4 
23,5 
33,3 
43,7 
40,7 
24,9 
61,2 
36,3 
17,1 
9,5 
12,4 
38,1 
1,8 
3,7 
4,9 
3,3 
0,8 
2 3 
1,8 
3,1 
3,1 
2,0 
0,9 
22 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0 
0,1 
94,9 
88,4 
83,6 
77,5 
61,5 
87.3 
2,4 
3,7 
4,7 
9,5 
28,8 
5.5 
2,0 
5,1 
7,7 
7,8 
6,8 
4,7 
0,7 
2,8 
4,1 
5,2 
2,9 
2,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
s 50 
Total /Tota le 
2. Variation pendant la période 2. Variazione durante il periodo 
Variat ion globale / Variazione totale 
- 61 306 
- 37 668 
- 36 762 
+ 15958 
+ 4 469 
- 115 309 
- 45 671 
- 42 466 
- 44 826 
- 4 610 
+ 16 649 
- 120 924 
-
-
-
+ 
+ 
-
4 967 
6 172 
5 548 
1 685 
449 
14 553 
-
-
-
+ 
+ 
-
8 882 
6 601 
2 879 
1 364 
503 
16 495 
229 
212 
338 
169 
+ 115 
833 
- 11 028 
- 3 213 
- 4 252 
- 5 001 
1 607 
- 2 5 1 0 1 
X 
- 3 149 
- 4 470 
995 
+ 1 058 
X 
1 - < 5 
5 - < 10 
10 - < 20 
20 - < 50 
s 50 
Total /Totale 
Variat ion moyenne annuelle / Variazione media annuale 
- 20 435 
- 12 556 
- 12 254 
+ 5 3 1 9 
+ 1 490 
- 38 436 
- 15 224 
- 14 155 
- 14 942 
- 1 537 
+ 5 550 
- 4 0 308 
-
-
-
+ 
+ 
-
1 656 
2 057 
1 849 
562 
150 
4 851 
-
-
-
+ 
+ 
-
2 961 
2 200 
960 
455 
168 
5 498 
76 
71 
113 
56 
+ 38 
278 
- 3 676 
- 1 071 
- 1 417 
- 1 667 
536 
- 8 367 
X 
1 050 
1 490 
332 
+ 353 
X 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
3 50 
Total /Totale 
Taux de variat ion annuelle / Tasso di variazione annuale (%) 
-
-
-
+ 
+ 
-
5,3 
5,7 
4,8 
3,3 
7,2 
3,7 
4,9 
6,0 
4,4 
0,4 
+ 4,4 
29 
-
-
-
+ 
+ 
-
4,1 
5,6 
3,7 
2,0 
5,6 
3,1 
-
-
-
+ 
+ 
-
7,2 
7,2 
3,0 
2,6 
6,1 
4,4 
5,4 
7,7 
7,9 
2,2 
+ 11,5 
4,2 
6,8 
2,8 
3,0 
2,1 
0,6 
2,8 
X 
3,6 
3,5 
0,8 
+ 3,9 
X 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
& 50 
Total /Totale 
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Teil I : Größe der landwirtschaft l ichen Betriebe 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1967 
Part I : Size of agricultural holdings 
Β. Short­term evolution since 1967 
1c. Jährliche Veränderung 1c. Annual change 
Zeitraum 
Period 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Zahl der Betriebe / Number of holdings / Nombre d'exploitations / Numero di aziende 
1 bis unter / to less than 5 h a 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
27 259 
20 435 
42 093 
8 183 
11 030 
16410 
15 224 
14 971 
14 300 
16 400 
71 214 2 855 
1 656 
2 696 
1 837 
434 
3 499 
2 961 
140 
76 
78 
96 
55 
122 333 
3 676 
1 679 
3 706 
5 643 
200" 1 734 
47 
65 
5 bis unter / to less than 10 ha 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
13018 
12 556 
19 296 
7 500 
10 872 
18811 
14 155 
16 466 
15 400 
10 600 
21 004 2 249 
2 057 
2 190 
2 521 
1 551 
2 121 
2 200 
82 
71 
79 
82 
51 
58 036 3 694 
1 071 
1 101 
850 
1 262 
600· 2 477 
1 050 
1 859 
739 
551 
65 000 
10 bis unter / to less than 20 ha 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
­ 6 939 
­ 12 254 
­ 15012 
­ 9 600 
­ 12 150 
­ 19 458 
­ 14 942 
­ 17 726 
­ 16 900 
­ 10 200 
8 397 819 
1 849 
1 878 
2 070 
1 600 
562 
960 
138 
113 
123 
104 
111 
36 598 3 375 
1 417 
1 476 
1 185 
1 591 
200« 2 358 
1 490 
2 061 
1 060 
1 349 
43 000 
20 bis unter / to less than 50 ha 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
+ 5 516 
+ 5 3 1 9 
+ 9 1 3 5 
+ 3 1 2 5 
+ 3 698 
730 
1 537 
1 510 
400 
2 700 
1 411 + 
+ 
+ 
+ + 
490 
562 
606 
813 
266 
+ 
+ 
520 
455 
+ 33 
56 
34 
34 
101 
4 577 1 900 
1 667 
1 331 
1 522 
2 148 
200· 105 
332 
907 
14 
74 
2 700 
50 ha und mehr / and over 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
+ 638 
+ 1 490 
+ 1 845 
+ 1 132 
+ 1 492 
+ 
+ 
+ 
+ + 
3 750 
5 550 
9 849 
4 300 
2 500 
+ 739 + 
+ 
+ 
+ + 
83 
150 
165 
153 
131 
+ 
+ 
67 
168 
+ 
+ 
+ 
+ + 
17 
38 
36 
24 
55 
5 331 
536 
294 
250 
1 063 
20· 285 
353 
276 
299 
483 
Insgesamt / Total 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
41063 
38 436 
65 421 
21 026 
28 862 
51 659 
40 308 
31824 
51 700 
37 400 
101 287 5 349 
4 851 
5 993 
5 462 
3 098 
5 595 
5 498 
310 
278 
278 
292 
263 
­ 207 059 X 
8 367 
5 881 
7 513 
­ 11 707 
800 · 6 389 
2 492 
4 702 
1 7 0 1 
1 074 
20 ha und mehr / and over 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
+ + 
+ 
+ 
­Ι­
έ 153 
6 809 
10 980 
4 257 
5 190 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
3 020 
4 0 1 3 
8 339 
3 900 
200 
672 573 
712 
771 
966 
397 
+ 
+ 
587 
623 
+ 
-
+ 
-
-
50 
18 
2 
10 
46 
9 908 
2 203 
1 625 
1 772 
3211 
220· 180 
21 
631 
285 
409 
') Mittlere jährliche Veränderung. ') Average annual change. 
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Partie I: Taille des exploi tat ions agricoles 
B. Évolu t ion à cour t t e r m e d e p u i s 1967 
Parte I : Ampiezza delle aziende agricole 
B. Evoluzione a breve termine dal 1967 
1c. Variation annuelle 1c. Variazione annuale 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem· 
bourg EUR­β 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
% 
Période 
Periodo 
1 à moins de / a meno di 5 h a 
5,9 
5,3 
10,4 
2,3 
3,1 
4,6 
4,9 
4,6 
4,8 
5,5 
4,4 4,3 
4,1 
6,3 
4,6 
1,1 
6,9 
7,2 
8,0 
5,4 
5,3 
6,8 
4,2 
4,8 
6,8 
2,9 
6,6 
10,8 
0,4 8,7 
0,9 
1,2 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
5 à moins de / a meno di 1 0 h a 
5,0 
5,7 
8,3 
3,5 
5,3 
6,5 
6,0 
6,6 
6,6 
4,9 
4,9 4,9 
5,6 
5,6 
6,8 
4,2 
5,7 
7,2 
7,1 
7,7 
8,0 
9,0 
6,1 
5,5 7,9 
2,8 
2,8 
2,2 
3,4 
1,1 7,1 
3,6 
6,2 
2,6 
2,0 
5,5 1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
1 0 à moins de / a meno di 2 0 h a 
2,5 
4,8 
5,6 
3,8 
5,0 
5,0 
4,4 
5,0 
5,0 
3,2 
4,2 1,5 
3,7 
3,6 
4,1 
3,3 
1,6 
3,0 
7,6 
7,9 
8,0 
7,3 
8,4 
3,8 6,0 
3,0 
3,0 
2,5 
3,4 
0,2 4,9 
3,5 
4,7 
2,5 
3,3 
3,7 1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
2 0 à moins de / a meno di 5 0 h a 
3,8 
3,3 
5,8 
1,9 
2,2 
0,2 
0,4 
0,4 
0,1 
0,7 
1,7 + 
+ 
+ 
+ + 
1,8 
2,0 
2,2 
2,9 
0,9 
3,2 
2,6 
1,3 
2,2 
1,3 
1,3 
4,0 
0,7 2,3 
2,1 
1,7 
1,9 
2,8 
0,3 0,2 
0,8 
2,1 
0,0 
0,2 
0,3 1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
3,6 
7,2 
9,6 
5,4 
6,7 
3,3 
4,4 
8,2 
3,3 
1,9 
2,1 3,6 
5,6 
6,6 
5,7 
4,6 
2,7 
6,1 
5 0 h a et plus / e più 
6,6 + 3,1 
11.5 
+ 12,1 
+ 7,2 
+ 15,4 
0,6 
0,3 
0,3 
1,3 
0,1 + 
+ 
+ 
+ + 
3,5 
3,9 
3,2 
3,3 
5,2 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
3,5 
3,7 
6,0 
2,1 
2,9 
3,4 
2» 
22 
3,7 
2,8 
4,3 2,7 
3,1 
3,7 
3,5 
2,0 
4,0 
4,4 
Total / Totale 
4,1 
4.2 
4,0 
4,4 
4,1 
3,8 X 
2,8 
1,9 
2,5 
3,9 
0,3 4,1 
3,3 
1,2 
1967-70') 
1970-73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
2 0 h a et plus / e più 
3,7 
3,7 
6,2 
2,3 
2,7 
+ 
+ 
+ 
+ ­
0,6 
0,8 
1,7 
0,8 
0,0 
0,6 2,0 
2,3 
2,5 
3,1 
1,2 
+ 
+ 
3,2 
3,1 
+ 
­
+ 
­­
1,8 
0,6 
0,1 
0,3 
1,6 
1,2 X 
1,4 
0,1 
1,1 
2,0 
+ 0,3 + 
+ 
_ 
+ + 
0,4 
0,0 
1,2 
0,6 
0,8 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
' I Variation moyenne annuelle. ') Variazione annuale media. 
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Teil I : Größe der landwirtschaft l ichen Betriebe 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1967 
Part I : Size of agricultural holdings 
Β. Short­term evolution since 1967 
2a. Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
der Betriebe von 1 ha und mehr 
2a. Agricultural area in use on holdings 
of 1 ha and over 
Jahr 
Year 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
1 0 0 0 h a 
1 bis unter / to less than 5 ha 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 268,2 
1 058,0 
949,4 
924,9 
890,3 
1 014,7 
871,4 
834,7 
799,8 
759,0 
4 210,3 
3 648,9 
175,6 
114,4 
106,8 
101,8 
100,5 
147,9 
118,5 
92,4 
5,10 
3,93 
3,71 
3,45 
3,28 
6 822 
5 815 
312,5 
156,2 
152,5 
142,8 
128,9 
125,0· 
120,0· 
62,7 
47,0 
46,6 
46,0 
47,8 
7 320 
6 140 
34 
5 bis unter / to less than 10 ha 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 976,7 
1 691,4 
1 551,3 
1 496,0 
1 417,1 
2 260,7 
1 845,6 
1 723,8 
1 610,0 
1 510,0 
3 176,3 
2 736,7 
364,0 
290,2 
274,1 
255,0 
243,6 
285,8 
241,0 
193,7 
9,08 
7,31 
6,76 
6,15 
5,78 
8 073 
6 812 
375,9 
282,7 
276,2 
269,6 
259,9 
370,0· 
350,0· 
272,0 
221,7 
208,5 
202,0 
197,2 
9 090 
7 670 
10 bis unter / to less than 2 0 ha 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
4 101,2 
3 847,9 
3 646,4 
3 513,6 
3 344,0 
5 959,6 
5 164,6 
4 803,1 
4 466,9 
4 310,0 
2 861,9 
2 522,3 
773,7 
736,7 
712,9 
685,9 
665,4 
493,0 
472,1 
435,6 
29,16 
22,98 
21,10 
19,48 
17,93 
14 218 
12 767 
871,0 
720,0 
700,4 
680,5 
656,1 
1 040,0· 
1 020,0· 
702,5 
628,5 
602,2 
586,3 
571,3 
16 830 
15 140 
20 bis unter / to less than 50 ha 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
4 009,2 
4 494,9 
4 787,7 
4 909,2 
5 052,2 
11 274,4 
11 345,2 
11 388,2 
11 435,7 
11 370,0 
2 531,5 
2 420,7 
739,3 
794,0 
812,0 
838,0 
847,4 
439,8 
487,3 
534,6 
76,38 
81,41 
81,12 
81,08 
78,93 
19 070 
19 624 
2 785,9 
2 606,0 
2 569,8 
2 515,4 
2 448,8 
1 690,0· 
1 780,0· 
1 240,5 
1 310,0 
1 293,0 
1 296,5 
1 304,2 
24 790 
25 320 
5 0 ha und mehr / and over 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 416,4 
1 552,6 
1 687,4 
1 775,1 
1 887,6 
9 532,4 
10 596,5 
10 981,2 
11 379,9 
11 700,0 
4 815,3 
5 478,7 
175,8 
197,6 
213,4 
224,1 
234,6 
182,6 
197,8 
235,0 
15,45 
19,24 
21,28 
22,85 
26,49 
16 138 
18 043 
9 365,7 
14 159,6 
14 215,4 
14 235,0 
14 292,2 
1 450,0· 
1 520,0· 
733,3 
757,1 
789,0 
813,6 
854,1 
27 690 
34 480 
Insgesamt / Total 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
12 772 
12 645 
12 622 
12 619 
12 591 
30 042 
29 823 
29 731 
29 692 
29 649 
17 595 
16 807 
2 228 
2 133 
2 119 
2 105 
2 091 
1 549 
1 517 
1 491 
135,2 
1 3 4 3 
134,0 
133,0 
132,4 
64 321 
63 060 
13 711 
17 925 
17 914 
17 843 
17 786 
4 670 · 
4 790 · 
3 011 
2 9 6 4 
2 939 
2 9 4 4 
2 975 
85 710 
88 740 
ha je Betrieb / per hold ing 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
10,6 
11,7 
12,4 
12,7 
13,0 
19,1 
21,0 
21,4 
22,2 
22,8 
7,1 
7,7 
11,0 
13,0 
13,3 
13,8 
14,0 
10,5 
11,6 
13,1 
17,2 
19,4 
20,1 
20,9 
21,7 
11,4 
12,7 
X 
57,4 
58,4 
59,7 
61,9 
17,0 
17,7 
18,5 
20,7 
21,2 
21,5 
21,9 
15,6 
Partie I: Taille des exploitat ions agricoles 
B. Évolution à court terme depuis 1967 
Parte I : Ampiezza delle aziende agricole 
B. Evoluzione a breve termine dal 1967 
2a. Superficie agricole utilisée des 
exploitations de 1 ha et plus 
2a. Superficie agricola utilizzata delle 
aziende di 1 ha e più 
Deutsch-
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg EUR-6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR-9 
1960 = 100 
Année 
Anno 
1 à moins de / a meno di 5 ha 
78 
65 
59 
57 
55 
81 
70 
67 
64 
90 
78 
79 57 
46 
36 
60 
47 
44 
41 
39 
85 
72 
92 96 
92 
60 
45 
44 
44 
85 1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
5 à moins de / a meno di 10 ha 
80 
68 
62 
60 
57 
81 
66 
62 
58 
86 
74 
80 
64 
60 
56 
53 
76 
64 
52 
65 
52 
48 
44 
41 
82 
70 
88 
66 
65 
63 
61 
93 
88 
70 
57 
54 
52 
51 
83 
70 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
10 à moins de / a meno di 2 0 ha 
103 
96 
91 
88 
84 
88 
76 
71 
66 
90 
80 
103 
98 
95 
91 
89 
101 
97 
89 
73 
57 
53 
49 
45 
93 
84 
83 
68 
67 
65 
62 
99 
97 
91 
82 
78 
76 
74 
93 
84 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
2 0 à moins de / a meno di 50 he 
114 
128 
137 
140 
144 
103 
104 
104 
105 
96 
92 
105 
113 
116 
119 
121 
126 
140 
154 
118 
125 
125 
125 
121 
105 
108 
87 
81 
80 
78 
76 
106 
111 
97 
102 
101 
101 
102 
102 
104 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
5 0 ha et plus / e più 
106 
116 
126 
133 
141 
113 
126 
131 
135 
107 
122 
116 
130 
141 
148 
155 
110 
119 
142 
132 
164 
182 
195 
226 
111 
124 
102 110 
115 
135 
139 
145 
149 
157 
108 1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
Total / Totale 
99 
98 
98 
98 
97 
100 
99 
99 
98 
94 
90 
98 
93 
93 
92 
92 
95 
93 
91 
97 
97 
96 
96 
95 
98 
96 
97 104 
106 
97 
96 
95 
95 
96 
98 1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
ha par exploi tat ion / per azienda 
114 
126 
133 
137 
140 
112 
124 
126 
131 
104 
113 
111 
131 
134 
139 
141 
128 
141 
160 
128 
145 
150 
156 
162 
110 
122 
109 106 
109 
116 
129 
132 
134 
137 
110 1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
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Teil I : Größe der landwirtschaft l ichen Betriebe 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1967 
Part I : Size of agricultural holdings 
Β. Short­term evolution since 1967 
2b. Veränderung nach Zeitabschnitten 2b. Change over t ime 
Betriebs­
größenklassen 
(ha LF) 
Size groups 
of holdings 
(ha AA) 
1987 ­1970 
Deutsch­
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 1000 ha Agricultural area in ute (AAI 
1. LF zu Beginn des Zeitraums 1. AA at beginning of period 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
3 50 
Insg. /Tota l 
1 268,2 
1 976,7 
4 101,2 
4 009,2 
1 416,4 
12 772 
1 014,7 
2 260,7 
5 959,6 
11 274,4 
9 532,4 
30 042 
4 210,3 
3 176,3 
2 861,9 
2 531,5 
4 815,3 
17 595 
175,6 
364,0 
773,7 
739,3 
175,8 
2 228 
147,9 
285,8 
493,0 
439,8 
182,6 
1 549 
5,10 
9,08 
29,16 
76,38 
15,45 
135,2 
6 822 
8 073 
14 218 
19 070 
1 6 1 3 8 
64 321 
312,5 
375,9 
871,0 
2 785,9 
9 365,7 
13 711 
125,0· 
370,0· 
1 040,0· 
1 690,0· 
1 450,0* 
4 670 · 
62,7 
272,0 ' 
702,5 
1 240,5 
733,3 
3 011 
7 320 
9 090 
16 830 
24 790 
27 690 
85 710 
% 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
s 50 
Insg./Total 
9.9 
15,5 
32,1 
31,4 
11,1 
100 
3,8 
7,2 
19,8 
37,5 
31,7 
100 
23,9 
18,0 
16,3 
14,4 
27,4 
100 
7,9 
16,3 
34,7 
33,2 
7,9 
100 
9,5 
18,5 
31,8 
28,4 
11,8 
100 
3,8 
6,7 
21,6 
56,5 
11,4 
100 
10,6 
12,6 
22,1 
29,6 
25,1 
100 
X 
X 
X 
X 
X 
100 
2,7 
7,9 
22,3 
36,2 
31,1 
100 
2,1 
9,0 
23,3 
41,2 
24,4 
100 
X 
X 
X 
X 
X 
100 
1 ­ < 5 
5 ­ < 1 0 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
s 50 
Insg. /Tota l 
X 
21,8 
24,4 
16,2 
X 
X 
X 
24,9 
35,4 
45,5 
X 
X 
X 
34,9 
17,0 
10,2 
X 
X 
X 
4,0 
4,6 
3,0 
X 
X 
X 
3,1 
2,9 
1,8 
X 
X 
X 
0,1 
0,2 
0,3 
X 
X 
X 
88,8 
84,5 
7 6 3 
X 
X 
X 
4,1 
5,2 
11,2 
X 
X 
X 
4,1 
6,2 
6,8 
X 
X 
X 
3,0 
4,2 
5,0 
X 
X 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
2. Veränderung während des Zeitraums 2. Change during period 
Globale Veränderung / Total change 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
3 50 
Insg. /Total 
_ ­­+ 
+ 
­
210,2 
285,3 
253,3 
485,7 
136,2 
127 
­ 143,3 
­ 415,1 
­ 795,0 
+ 70,8 
+ 1 064,1 
219 
­ 561,4 
­ 439,6 
­ 339,6 
­ 110,8 
+ 663,4 
788 
­­­+ 
+ 
­
24,4 
67,2 
37,0 
. 54,7 
21,8 
52 
­­­+ 
+ 
­
29,4 
44,8 
20,9 
47,5 
15,2 
32 
­­­+ 
+ 
­
1,17 
1,77 
6,18 
5,03 
3,79 
0,3 
­­­+ 
+ 
­
970 
1 254 
1 451 
554 
1 904 
1 218 
X 
93,2 
­ 151,0 
179,9 
X 
X 
­­­+ 
+ 
+ 
5,0 
20,0 
20,0 
90,0 
70,0 
120 
­­­+ 
+ 
­
15,7 
50,3 
74,0 
69,5 
23,8 
47 
X 
­ 1 420 
­ 1 690 
+ 530 
X 
X 
Mitt lere jährl iche Veränderung / Average annual change 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
3 50 
Insg./Total 
­­­+ 
+ 
­
70,1 
95,1 
84,4 
161,9 
45,4 
42,3 
­­­+ 
+ 
­
47,8 
138,4 
265,0 
23,6 
354,7 
73,0 
187,1 
146,5 
113,2 
36,9 
+ 221,1 
­ 262,7 
­­­+ 
+ 
­
6,1 
16,7 
9,3 
13,7 
5,5 
13,0 
­­­+ 
+ 
­
9,8 
14,9 
7,0 
15,8 
5,1 
10,7 
­­­+ 
+ 
­
0,39 
0,59 
2,06 
1,68 
1,26 
0,10 
­­­+ 
+ 
­
323 
418 
484 
185 
635 
406 
X 
31,1 
50,3 
60,0 
X 
X 
­­­+ 
+ 
+ 
1,0 
4,0 
4,0 
18,0 
14,0 
24,0 
­­­+ 
+ 
­
5,2 
16,8 
24,7 
23,2 
7,9 
15,7 
X 
473 
563 
+ 177 
X 
X 
Jährl iche Veränderungsrate / Rate of annual change (%) 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
& 50 
Insg./Total 
­­­+ 
+ 
­
5,9 
5,1 
2,1 
3,9 
3,1 
0,3 
­­­+ 
+ 
­
5,0 
6,5 
4,7 
0,2 
3,6 
02 
4,7 
4,8 
4,1 
1,5 
+ 4,4 
1,5 
­­­+ 
+ 
­
3,7 
5,0 
1,2 
1,8 
3,0 
0,6 
­­­+ 
+ 
­
7,1 
5,5 
1,4 
3,5 
2,7 
0,7 
­­­+ 
+ 
­
8,3 
7,0 
7,6 
2,2 
7,6 
0,1 
­­­+ 
+ 
­
4,8 
5,5 
3,5 
1,0 
3,8 
0,6 
X 
9,1 
6,1 
2,2 
X 
X 
­­­+ 
+ 
+ 
0,8 
1,1 
0,4 
1,0 
1,0 
0,5 
­­­+ 
+ 
­
9,2 
6,6 
3,6 
1.8 
1,1 
0,5 
X 
5,5 
3,5 
+ 0,7 
X 
X 
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Partie I : Taille des exploi tat ions agricoles 
B. Évolution à court terme depuis 1967 
Parte I : Ampiezza delle aziende agricole 
B. Evoluzione a breve termine dal 1967 
2b. Variation par périodes 2b. Variazione per periodo 
Deutsch-
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Superficie agricole utilisée (SAU) Superficie agricola utilizzata (SAU) 
Classes de gran-
deur des exploita-
tions (ha SAU) 
Classi dl ampiezza 
delle aziende 
(ha SAU) 
1. SAU au début de la période 1. SAU all'inizio del periodo 
1 058,0 
1 691,4 
3 847,9 
4 494,9 
1 552,6 
12 645 
871,4 
1 845,6 
5 164,6 
11 345,2 
10 596,5 
29 823 
3 648,9 
2 736,7 
2 522,3 
2 420,7 
5 478,7 
16 807 
114,4 
290,2 
736,7 
794,0 
197,6 
2 133 
118,5 
241,0 
472,1 
487,3 
197,8 
1 517 
3,93 
7,31 
22,98 
81,41 
19,24 
134,9 
5 815 
6 812 
12 767 
19 624 
18 042 
63 060 
156,2 
282,7 
720,0 
2 606,0 
14 159,6 
17 925 
120,0· 
350,0* 
1 020,0· 
1 780,0· 
1 520,0· 
4 7 9 0 · 
47,0 
221,7 
628,5 
1 310,0 
757,1 
2 964 
6 140 
7 670 
15 140 
25 320 
34 480 
88 740 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
3 50 
Total /Tota le 
8,4 
13,4 
30,4 
35,5 
12,3 
100 
2,9 
6,2 
17,3 
38,1 
35,5 
100 
21,7 
16,3 
15,0 
14,4 
32,6 
100 
5,4 
13,6 
34,5 
37,2 
9,3 
100 
7,8 
15,9 
31,1 
32,1 
13,1 
100 
2,9 
5,4 
17,1 
60,3 
14,3 
100 
9,2 
10,8 
20,3 
31,1 
28,6 
100 
0,9 
1,6 
4,0 
14,5 
79,0 
100 
2,5 
7,3 
21,3 
37,2 
31,7 
100 
1,6 
7,5 
21,2 
44,2 
25,5 
100 
6,9 
8,6 
17,1 
28,5 
38,9 
100 
1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
s 50 
Total /Totale 
17,2 
22,1 
25,4 
17,8 
4,5 
143 
14,2 
24,1 
34,1 
44,8 
30,7 
33,6 
59,5 
35,7 
16,7 
9,6 
15,9 
1 8 3 
1,9 
3,8 
4,9 
3,1 
0,6 
2,4 
1,9 
3,1 
3,1 
1,9 
0,6 
1,7 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
02 
94,7 
88,9 
84,4 
77,5 
52,3 
71,1 
2,5 
3,7 
4,8 
10,3 
41,1 
20,2 
2,0 
4,6 
6,7 
7,0 
4,4 
5,4 
0,8 
2,9 
4,2 
5,2 
2,2 
3 3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 20 
20 - < 50 
& 50 
Total /Totale 
2. Variation pendant la période 2. Variazione durante il periodo 
Variat ion globale / Variazione totale 
-
-
-
+ 
+ 
-
167,7 
274,3 
503,9 
557,3 
335,0 
54 
- 112,4 
- 335,6 
- 854,6 
+ 24,8 
+ 1 103,5 
174 
-
-
-
+ 
+ 
-
13,9 
46,6 
71,3 
53,4 
37,0 
42 
-
-
-
+ 
+ 
-
26,1 
47,3 
36,5 
47,3 
37,2 
26 
0,65 
1,53 
5,05 
2,48 
+ 7,25 
2,5 
27,3 
22,8 
63,9 
- 157,2 
+ 132,6 
139 
X 
24,5 
57,2 
5,8 
+ 97,0 
X 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
s 50 
Total /Totale 
Variat ion moyenne annuelle / Variazione media annuale 
-
-
-
+ 
+ 
-
55,9 
91,4 
168,0 
185,8 
111,7 
18,0 
-
-
-
+ 
+ 
-
37,5 
111,9 
284,9 
8,3 
367,8 
58,0 
-
-
-
+ 
+ 
-
4,6 
15,5 
23,8 
17,8 
12,3 
14,0 
-
-
-
+ 
+ 
-
8,7 
15,8 
12,2 
15,8 
12,4 
8,7 
0,22 
0,51 
1,68 
0,83 
+ 2,42 
0,83 
9,1 
7,6 
21,3 
52,4 
+ 44,2 
46,3 
X 
8,2 
19,1 
1,9 
+ 32,3 
X 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
3 50 
Total /Totale 
Taux de var iat ion annuelle / Tasso di variazione annuale (%) 
-
-
-
+ 
+ 
-
5,6 
5,7 
4,6 
4,0 
6,7 
0,1 
-
-
-
+ 
+ 
-
4,5 
6,5 
5,9 
0,1 
3,4 
0 3 
-
-
-
+ 
+ 
-
4,2 
5,7 
3,3 
2,2 
5,9 
0,7 
-
-
-
+ 
+ 
-
8,0 
7,0 
2,7 
3,1 
5,9 
0,6 
5,9 
7,5 
7,9 
1,0 
+ 11,3 
0,6 
6,2 
2,8 
3,1 
2,1 
+ 0,2 
0,3 
X 
3,8 
0,9 
0,2 
+ 4,1 
X 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
== 50 
Total /Totale 
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Teil I : Größe der landwirtschaft l ichen Betriebe 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1967 
Part I : Size of agricultural holdings 
Β. Short­term evolution since 1967 
2c. Jährliche Veränderung 2c. Annual change 
Zeitraum 
Period 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
1000 ha 
1 bis unter / to less than 5 h a 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
70,1 
55,9 
108,6 
24,5 
34,6 
47,8 
37,5 
36,7 
34,9 
40,8 
187,1 6,1 
4,6 
7,6 
5,0 
1,3 
9,8 
8,7 
0,39 
0,22 
0,22 
0,26 
0,17 
323 
9,1 
3,7 
9,7 
13,9 
1,0' 5,2 
0,4 
0,6 
5 bis unter / to less than 1 0 h a 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
95,1 
91,4 
140,1 
55,3 
78,9 
138,4 
111,9 
121,8 
113,8 
100,0 
146,5 16,7 
15,5 
16,1 
19,1 
11,4 
14,9 
15,8 
0,59 
0,51 
0,55 
0,61 
0,37 
418 31,1 
7,6 
6,5 
6,6 
9,7 
4,0« 16,8 
8,2 
13,2 
6,5 
4,8 
473 
1 0 bis unter / to less than 2 0 h a 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
84,4 
168,0 
201,5 
132,8 
169,6 
265,0 
284,9 
361,5 
336,2 
156,9 
113,2 9,3 
23,8 
23,8 
27,0 
20,5 
7,0 
12,2 
2,06 
1,68 
1,88 
1,62 
1,55 
484 50,3 
21,3 
19,6 
19,9 
24,4 
4,0" 24,7 
19,1 
26,3 
15,9 
15,0 
563 
2 0 bis unter / to less than 5 0 h a 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
+ 
+ 
+ 
+ + 
161,9 
185,8 
292,8 
121,5 
143,0 
+ 
+ 
+ 
+ ­
23,6 
8,3 
43,0 
47,5 
65,7 
36,9 13,7 
17,8 
18,0 
26,0 
9,4 
15,8 
15,8 
1,68 
0,83 
0,29 
0,04 
2,15 
185 60,0 
52,4 
36,2 
54,4 
66,6 
18,0 23,2 
1,9 
17,0 
3,5 
7,7 
177 
5 0 h a und mehr / and over 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
+ 45,4 
+ 111,7 
+ 134,8 
+ 87,7 
+ 112,5 
+ 
+ 
+ + + 
354,7 
367,8 
384,7 
398,7 
320,1 
■1­ 221,1 + + 
+ + + 
5,5 
12,3 
15,8 
10,7 
10,5 
+ 5,1 
+ 12,4 
+ + 
+ + 
+ 
1,26 
2,42 
2,04 
1,57 
3,64 
+ 635 + 
+ + + 
X 
44,2 
55,8 
19,6 
57,2 
14,0' 7,9 
32,3 
31,9 
24,6 
40,5 
Insgesamt / Total 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
42 
18 
23 
3 
28 
73 
58 
92 
39 
43 
263 13 
14 
14 
14 
14 
11 
9 
­­
­
­­
0,1 
0,8 
0,9 
1,0 
0,6 
406 
46 
71 
57 
24,0« 16 
25 
5 
2 0 h a und mehr / and over 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
+ 207,3 
+ 297,4 
+ 427,6 
+ 209,2 
+ 255,5 
+ 378,4 
+ 376,1 
+ 427,7 
+ 446,2 
+ 254,4 
184,2 + + 
+ + + 
19,1 
30,1 
33,8 
36,7 
19,9 
20,9 
28,2 
2,9 
1,6 
1,7 
1,5 
1,5 
820 
8,2 
19,6 
34,8 
9,4 
32,0 · 31,1 
30,4 
14,9 
28,1 
48,2 
') Mittlere jährliche Veränderung. ') Average annual change. 
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Partie I: Taille des exploi tat ions agricoles 
B. Évolution à court terme depuis 1967 
Parte : Ampiezza delle aziende agricole 
A. E v o l u z i o n e a b reve t e r m i n e dal 1967 
2c. Variation annuelle 2c. Variazione annuale 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
% 
Période 
Periodo 
1 à moins de / a meno di 5 h a 
5,9 
5,6 
10.3 
2,6 
3,7 
5,0 
4,5 
4,2 
4,2 
5,1 
4,7 3,7 
4,2 
6,6 
4,7 
1,3 
7,1 
8,0 
8,3 
5,9 
5,6 
7,0 
4,9 
5,0 
6,2 
2,4 
6,4 
9,7 
0,8 9,2 
0,9 
1,3 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
5 à moins de / a meno di 1 0 h a 
5,1 
5,7 
8,3 
3,6 
5,3 
6,5 
6,5 
6,6 
6,6 
6,2 
4,8 5,0 
5,7 
5,6 
7,0 
4,5 
5,5 
7,0 ­
­
7,0 
7,5 
7,5 
9,0 
6,0 
5,5 9,1 
2,8 
2,3 
2,4 
3,6 
6,6 
3,8 
6,0 
3,1 
2,4 
5,5 1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­92 
1972­73 
1 0 à moins de / a meno di 2 0 h a 
2,1 
4,6 
5,2 
3,6 
4,8 
4,7 
5,9 
7,0 
7,0 
3,5 
4,1 1,2 
3,3 
3,2 
3,8 
3,0 
1,4 
2,7 ­­
_ 
­­
7,6 
7,9 
8,2 
7,7 
8,0 
3,5 6,2 
3,1 
2,7 
2,8 
3,6 
0,4 3,6 
0,9 
4,2 
2,6 
2,6 
3,5 1967-70') 
1970-73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
2 0 à moins de / a meno di 5 0 h a 
+ 
r 
+ 
* ■ 
+ 
3,9 
4,0 
6,5 
2,5 
2,9 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
0,2 
0,1 
0,4 
0,4 
0,6 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
3,1 
6,7 
8,7 
5,2 
6,3 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
3,6 
3,4 
3,6 
3,6 
2,8 
0,3 
0,1 
0,2 
0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
3,7 
4,7 
7,1 
3,2 
3,8 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1,8 
1,7 
2,0 
2,0 
1,1 
1,5 + 
+ 
+ 
+ 
+ 
1,8 
2,2 
2,3 
3,2 
1,1 
1,4 ­
2,5 
3,0 
5,9 
8,0 
5,0 
4,7 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
2,0 
3,0 
3,4 
3,6 
1.9 
3,5 
3,1 
+ 2,2 
1,0 
0,4 
0,1 
2,7 
+ 1,0 ­
­
5 0 h a et plus / e più 
2,7 
5,9 
+ 7,6 
+ 11,3 
+ 10,6 
+ 7,4 
+ 15,9 
+ 3,8 
+ 
+ 
+ 
+ 
Total / Totale 
0,7 
0,6 
0,1 
0,6 
0,7 
0,8 
0,5 
0,6 ­
­
2 0 h a et plus / e più 
3,3 
4,0 
+ 3,1 
+ 1,5 
+ 1,7 
+ 1,5 
+ 1,4 
+ 2,3 ­
+ 
2,2 
2,1 
1,4 
2,1 
2,7 
χ 
0,2 
0,4 
0,1 
0,4 
χ 
0,3 
0,1 
0,4 
0,3 
χ 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
1,0 
1,0 
0,5 ­
2,0 
1.8 
0,2 
1,3 
0,3 
0,6 
0,7 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1,1 
4,1 
4,2 
3,1 
5,0 
0,5 
0,8 
0,2 
+ 
+ 
+ 
+ 
4 
1,6 
1,5 
0,7 
1,4 
2,3 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
') Variation moyenne annuelle. ') Variazione annuale media. 
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1. DEUTSCHLAND (BR) 
Betriebs-
größenklassen 
(haLFD , 
1. Zahl der landwir tschaf t l ichen Betriebe2) 
0,5-< 
1 -< 
2-< 
5-< 
10-< 
15-< 
20-< 
30-< 
50-< 
3; 
1 
2 
5 
10 
15 
20 
30 
50 
100 
100 
Insgesamt 
^ 1 
291 998 
305 723 
553 061 
403 699 
171 819 
84 436 
72 170 
40 251 
12 621 
2 971 
1 938 749 
1 646 751 
232 460 
230 368 
387 069 
343 017 
188 172 
98 298 
79 162 
42 853 
13 672 
2 639 
1617 710 
1 385 250 
199 193 
193 954 
321 849 
292 396 
183 453 
108 641 
89 323 
45 679 
14 363 
2 739 
1 451 590 
1 252 397 
196 366 
190 095 
309 936 
281 412 
180 692 
110 195 
91 878 
46 116 
14 478 
2 764 
1 423 932 
1 227 566 
195 232 
186 992 
300 554 
271 768 
177 470 
111 132 
94 067 
46 943 
14 598 
2 784 
1 401 540 
1 206 308 
191 179 
183 306 
291 091 
263 909 
174 560 
111 415 
96 116 
47 751 
14 725 
2 774 
1 376 826 
1 185 647 
185 338 
177 600 
279 178 
252 288 
169 071 
111 550 
99 619 
49 466 
15 174 
2 849 
1 342 133 
1 156 795 
160 680 
154 812 
250 956 
232 713 
158 189 
109 596 
104 143 
53 414 
16 284 
3 011 
1 243 798 
1 083 118 
143 388 
138 255 
225 420 
213 417 
146 951 
105 822 
108 214 
58 478 
17 899 
3 241 
1 161 085 
1 017 697 
143 393 
136 437 
219 055 
205 917 
140 541 
102 632 
108 497 
61 320 
18 870 
3 402 
1 140 064 
996 671 
143 079 
134 321 
210 141 
195 045 
132 838 
98 185 
108 772 
64 743 
20 166 
3 598 
1 110 888 
967 809 
2. Landwirtschaftlich genutzte Fläche') (LF) in ha 
0,5-< 
1 -< 
2-< 
5-< 
10-< 
15-< 
20-< 
30-< 
1 
2 
5 
10 
15 
20 
30 
50 
50-< 100 
* 100 
Insgesamt 
^ 1 
207 505 
442 099 
1 828 674 
2 860 147 
2 092 061 
1 451 108 
1 739 500 
1 504 529 
817 346 
544 105 
13 487 074 
13 279 569 
165 656 
331 803 
1 290 174 
2 483 259 
2 301 910 
1 688 572 
1 903 553 
1 600 944 
884 464 
450 137 
13 100 472 
12 934 816 
141 590 
277 746 
1 071 155 
2 124 161 
2 253 038 
1 870 123 
2 144 083 
1 700 786 
929 343 
468 363 
12 980 388 
12 838 798 
139 599 
272 165 
1 031 747 
2 048 480 
2 222 809 
1 899 197 
2 205 565 
1 717 308 
935 221 
470 074 
12 942 165 
12 802 566 
139 160 
267 731 
1 000 496 
1 976 718 
2 185 614 
1 915617 
2 261 108 
1 748 099 
944 739 
471 660 
12 910 942 
12 771 782 
135 736 
262 003 
968 705 
1 919 872 
2 151 395 
1 921 671 
2 310 293 
1 776 910 
952 654 
465 152 
12 864 391 
12 728 655 
131 638 
253 773 
998 767 
1 834 869 
2 088 260 
1 925 893 
2 395 710 
1 839 752 
980 694 
474 444 
12 853 800 
12 722 162 
114 189 
220 787 
837 198 
1 769 314 
1 952 334 
1 895 525 
2 507 371 
1 987 570 
1 050 185 
502 412 
12 758 933 
12 644 744 
101 707 
196 923 
752 464 
1 551 250 
1 814717 
1 831 681 
2 611 506 
2176 149 
1 154 597 
532 782 
12 723 775 
12 622 068 
101 859 
194 138 
730 716 
1 496 015 
1 735 572 
1 778 054 
2 624 472 
2 284 758 
1 217 942 
557 177 
12 720 704 
12 618 845 
101 526 
190 848 
699 499 
1 417 147 
1 641 480 
1 702 528 
2 635 092 
2 417 066 
1 298 726 
588 832 
12 692 745 
12 591 218 
3. LF') je Betrieb (ha) 
Insgesamt 
s 1 
7,0 
8,1 
8,1 
9,3 
8,9 
10,3 
9,0 
10,4 
93 
10,6 
9,3 
10,7 
9,6 
11,0 
10,3 
11,7 
11,0 
12,4 
11,2 
12,7 
11,4 
13,0 
') Bis einschließlich Ί969 landwirtschaftliche Nutzfläche (LN), die neben der LF auch 
die nicht mehr genutzten landwirtschaftlichen Flächen sowie Ziergärten, private 
Parkanlagen und Rasenflächen einschließt. 
2) Ohne Betriebe des Hauptproduktionsrichtung „Forstwirtschaftliche Erzeugnisse" 
Ί) Jusqu'à 1969 inclus superficie agricole utile, qui comprend en plus que la SAU 
aussi les superficies agricoles non utilisées ainsi que les jardins ornementaux, les 
parcs privés et les pelouses. 
: ! Non compris les exploitations avec l'orientation principale vers la production 
forestière. 
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2. LUXEMBOURG 
Classes de 
grandeur des 
exploitations 
(ha SAU) 
') 
1950 1960 
') 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1. Nombre d'exploitations 
0 
0,01 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 15 
1 0 - < 15 
1 5 - < 20 
2 0 - < 30 
3 0 - < 50 
5 0 - < 1 0 0 
s= 100 
Total 
ss 1 
3 167 
11 644 
2 133 
3 399 
2 8 4 4 
3 270 
1 222 
570 
131 
9 
28 389 
13 578 
2 824 
8 130 
1 210 
2 054 
1 903 
1 479 
1 258 
1 475 
796 
174 
9 
21 312 
10 358 
0 
1 084 
720 
1 418 
1 414 
1 132 
1 050 
1 451 
993 
206 
9 
9 477 
8 393 
0 
906 
653 
1 344 
1 316 
1 054 
1 034 
1 434 
1 035 
217 
9 
9 0 0 2 
8 096 
0 
887 
657 
1 245 
1 241 
1 016 
946 
1 407 
1 112 
237 
9 
8 757 
7 870 
23 
730 
606 
1 175 
1 174 
924 
896 
1 410 
1 174 
246 
9 
8 367 
7 614 
36 
694 
571 
1 059 
1 051 
866 
831 
1 376 
1 224 
273 
9 
7 990 
7 260 
24 
645 
506 
975 
994 
794 
753 
1 355 
1 264 
289 
9 
7 608 
6 939 
22 
658 
481 
922 
915 
743 
681 
1 286 
1 299 
325 
9 
7 341 
6 661 
12 
649 
437 
870 
833 
704 
616 
1 192 
1 359 
349 
9 
7 030 
6 369 
30 
676 
436 
816 
782 
640 
569 
1 095 
1 355 
404 
9 
6 812 
6 106 
2. Superficie agricole utilisée (SAU), en ha 
0,01 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 15 
1 5 - < 20 
2 0 - < 30 
30 - < 50 
5 0 - < 100 
s 100 
Total 
3 1 
2 678 
3 1 0 6 
11 006 
20 951 
46 725 
29 515 
20 824 
8 140 
1 108 
144 053 
141 375 
2 147 
1 736 
6 705 
13 976 
18 344 
21 716 
35 802 
29 185 
10 629 
1 089 
141 329 
139 182 
405 
1 056 
4 739 
10411 
14 107 
18 262 
35 599 
36 768 
12 618 
1 125 
135 090 
134 685 
378 
948 
4 497 
9 679 
13 041 
18 037 
35 412 
38 444 
13 327 
1 136 
134 899 
134 521 
362 
947 
4 155 
9 082 
12 563 
16 598 
35 096 
41 286 
14 301 
1 148 
135 538 
135 176 
296 
872 
3 925 
8 604 
11 452 
15 634 
34 837 
43 856 
15 276 
1 159 
135 911 
135 615 
281 
829 
3 529 
7 742 
10 692 
14 545 
34 023 
45 852 
16 946 
1 171 
135 610 
135 329 
268 
722 
3 205 
7 314 
9 856 
13 127 
33 616 
47 796 
18 056 
1 183 
135143 
134 875 
262 
683 
3 030 
6 762 
9 173 
11 931 
31 847 
49 277 
20 086 
1 194 
134 245 
133 983 
258 
612 
2 840 
6 152 
8 668 
10 807 
29 414 
51 665 
21 641 
1 208 
133 265 
133 007 
275 
611 
2 666 
5 777 
7 919 
10 013 
27 221 
51 708 
25 270 
1 220 
132 680 
132 405 
3. SAU par exploitation (ha) 
Total 
3 1 
5,1 
10,4 
6,6 
13,4 
14,2 
16,1 
15,0 
16,6 
15,5 
17,2 
16,2 
17,8 
17,0 
18,6 
17,8 
19,4 
18,3 
20,1 
19,0 
20,9 
19,5 
21,7 
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3. FRANCE 
Classes de grandeur 
des exploitations 
ha 
1955 1963 1967 1970 1971') 1972') 1973') 
Nombre d'exploitations 
I l 0001 
1. Répartition par classes de grandeur selon la superficie agricole utile2 
< 13) 
1 ­ < 2 
2 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
2 0 ­ < 35 
35 ­ < 50 
50 ­ < 70 
7 0 ­ < 1 0 0 
s 100 
Total3) 
3 1 
151,7 
232,3 
416,5 
476,7 
536,0 
281,2 
96,2 
49,3 
25,8 
20,0 
2 285,7 
2 134,0 
94,6 
154,0 
300,0 
369,8 
484,6 
289,8 
103,8 
55,3 
29,7 
23,5 
1 899,1 
1 804,5 
83,2 
122,8 
240,3 
297,8 
426,1 
290,6 
108,4 
59,2 
33,0 
26,1 
1 687,5 
1 604,3 
91,6 
117,8 
211,1 
246,2 
359,8 
278,7 
115,5 
65,0 
36,3 
30,0 
1 552,2 
1 460,6 
2. Répartition par classes de grandeur selon la superficie agricole utilisée (SAU) 
< 13> 
1 ­ < 2 
2 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 15 
1 5 ­ < 20 
2 0 ­ < 25 
2 5 ­ < 30 
30 ­ < 40 
40 ­ < 50 
5 0 ­ < 70 
7 0 ­ < 1 0 0 
s 100 
Total3) 
* 1 
125,6 
161,3 
303,0 
375,8 
281,5 
191,2 
124,7 
83,5 
100,8 
53,9 
50,2 
26,9 
20,7 
1 899,1 
1 773,5 
111,6 
127,5 
247,4 
306,9 
239,5 
173,7 
123,4 
85,2 
105,0 
58,2 
54,8 
30,2 
24,2 
1 687,5 
1 575,9 
132,0 
115,9 
209,8 
250,5 
199,9 
154,9 
115,7 
84,1 
108,7 
61,1 
59,8 
33,4 
27,1 
1 552,9 
1 420,9 
} 
} 
} 
} 
132,0·) 
112,2 
198,5 
234,0 
337,1 
190,0 
178,1 
102,1 
28,1 
1 512,1 
1 389,1 
132,0") 
108,6 
187,8 
218,6 
320,2 
186,8 
180,9 
105,3 
29,2 
1 469,4 
1 337,4 
132,0*) 
102,0 
178,0 
208,0 
310,0 
184,0 
181,0 
107,0 
30,0 
1 432,0 
1 300,0 
') Projections sur la base du recensement général de l'agriculture de 1970. 7) Superficie agricole utilisée (SAU) augmentée par »sol des bâtiments et cours» ainsi «landes et friches improductives)·. 
'■) Non compris les exploitations «sans terre », dont une constance du nombre est supposée (1970 ■= 34700 exploitations). 
*) Après l'année 1970 une constance du nombre est supposée. 
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3. FRANCE 
1955 1963 1967 1970 1971') 1972') 1973') 
Superficie agricole uti l ·2) / Superficie agricole utilisé· (SAU) 
(1000 ha) 
Classes de grandeur 
des exploitations 
ha 
1. Répartition par classes de grandeur selon la superficie agricole utile2) 
86,6 
336,9 
1 394,5 
3 492,9 
7 625,3 
7 330,5 
3 934,9 
2 874,8 
2 112,2 
3 237,0 
32 425,6 
32 339,0 
55,9 
224,6 
1 012,0 
2 683,2 
6 971,3 
7 556,4 
4 289,5 
3 218,8 
2 426,6 
3 754,7 
32 193,0 
32 137,1 
51,1 
185,6 
835,5 
2 230,5 
6 166,4 
7 607,0 
4 586,8 
3 443,3 
2 692,0 
4 208,5 
32 006,7 
31 955,6 
55,0 
169,7 
709,2 
1 810,7 
5 244,9 
7 341,6 
4 783,6 
3 795,9 
2 982,6 
4 845,3 
31 738,2 
31 683,2 
* 13) 
1 ­ < 2 
2 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
2 0 ­ < 35 
35 ­ < 50 
50 ­ < 70 
7 0 ­ < 1 0 0 
3= 100 
Total3) 
3= 1 
Superficie agricole utile par exploi tat ion (ha) 
14,2 
15,2 
17,0 
17,8 
19,0 
19,9 
20,4 
21,7 
Tota l 
3= 1 
2. Répartition par classes de grandeur selon la superficie agricole utilisée (SAU) 
71,1 
233,8 
1 018,7 
2 779,7 
3 475,6 
3 308,9 
2 782,5 
2 284,5 
3 464,9 
2 399,8 
2 930,7 
2 212,7 
3 269,8 
30 232,9 
30 161,8 
60,8 
182,8 
831,9 
2 260,7 
2 954,3 
3 005,3 
2 751,0 
2 328,4 
3 609,8 
2 585,2 
3 191,4 
2 469,3 
3 871,7 
30 102,6 
30 041,8 
69,4 
165,6 
705,7 
1 845,6 
2 473,7 
2 690,9 
2 585,4 
2 299,2 
3 742,4 
2 718,2 
3 495,4 
2 745,7 
4 355,5 
29 892,7 
29 823,3 
69,4') 
160,1 
674,6 
1 723,8 
4 803,1 
4 791,9 
6 596,3 
6 447,1 
4 534,1 
29 800,4 
29 731,0 
69,4'). 
154,9 
644,9 
1 610,0 
4 466,9 
4 700,9 
6 734,8 
6 659,9 
4 720,0 
29 761,7 
29 692,3 
69,4') 
145,0 
614,0 
1 510,0 
4 310,0 { 
4 610,0 ( 
6 760,0 { 
6 850,0 { 
4 850,0 
29 649,0 
29 580,0 
< 13) 
1 ­ < 2 
2 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 15 
1 5 ­ < 20 
2 0 ­ < 25 
2 5 ­ < 30 
3 0 ­ < 40 
40 ­ < 50 
50 ­ < 70 
7 0 ­ < 100 
s 100 
Total3) 
3= 1 
SAU par exploi tat ion (ha) 
15,9 
17,0 
17,8 
19,1 
19,3 
21,0 
19,7 
21,4 
20,3 
22,2 
20,7 
22,8 
Tota l 
» 1 
) Schätzung auf der Grundlage der allgemeinen Landwirtschaftszählung 1970. :) Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) plus „Gebäude­ und Hofflächen", sowie „Heide­ und Brachflächen". 
3) Nicht e inbegr i f fen Betr iebe ohne landwi r t scha f t l i che F lächen, de ren Anzah l als konstant angesehen w i r d (1970 ■» 34700 Betr iebe). 
4) Nach 1970 w i r d die Zahl als konstant angesehen . 
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4. ITALIA 
Classi dl ampiezza 
delle aziende 
in ettari 
Aziende agricole e forestali') 
1961 1967 1970 
Numero di aziende 
1961 1967 1970 
Superficie totale (ha) 
19613) 1967 1970 
Superficie agricola utilizzata (ha) 
1. Ripartizione per classi di ampiezza secondo la superficie totale 
Senza terreno 
agrario 
< 1 
1 ­ < 2 
2 ­ < 3 
3 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
2 0 ­ < 30 
3 0 ­ < 50 
50 ­ < 100 
3= 100 
Totale 
5 1 
14 830 
1 400 702 
799 795 
496 499 
567 014 
560 733 
288 373 
71 865 
45 525 
28 087 
20 501 
4 293 924 
2 878 392 
16 061 
1 151 234 
680 063 
413 368 
476 346 
467 362 
240 362 
65 727 
45 346 
29 265 
22 098 
3 607 262 
2 439 967 
0 
709 664 
1 205 731 
1 254 260 
2 240 867 
3 976 383 
4 007 965 
1 752 850 
1 740 378 
1 944 351 
7 739 216 
26 571 665 
25 862 001 
0 
615 097 
1 030 344 
1 048 843 
1 888 771 
3 325 069 
3 354 160 
1 609 864 
1 742 863 
2 037 416 
8 4 1 1 791 
25 064 218 
24 449 121 
0 
657 764 
1 096 315 
1 126 318 
1 993 158 
3 509 361 
3 464 691 
1 464 552 
1 414 056 
1 560 979 
4 625 333 
20 912 527 
20 254 763 
0 
530 001 
856 512 
854 539 
1 523 744 
2 665 354 
2 642 046 
1 246 016 
1 335 804 
1 558 905 
4 278 534 
17 491 455 
16 961 454 
Superficie per azienda (ha) 
Totale 
3= 1 
6,2 
9,0 
6,9 
10,0 
4,9 
7,0 
4,8 
7,0 
2. Ripartizione per classi di ampiezza secondo la superficie agricola utilizzata (SAU) 
Senza superf icie 
agricola utilizzata 
< 1 
1 ­ < 2 
2 ­ < 3 
3 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
20 ­ < 30 
3 0 ­ < 50 
5 0 ­ < 100 
3= 100 
Totale 
s= 1 
4 293 924 
60 848 
1 372 951 
680 358 
387 363 
419 322 
387 213 
182 188 
47 273 
32 901 
22 402 
14 443 
3 607 262 
2 173 463 
26 571 665 
0 
2 069 716 
1 425 129 
1 289 710 
2 121 627 
3 435 549 
3 148 662 
1 440 962 
1 622 898 
2 051 898 
6 458 066 
25 064 217 
22 994 501 
20 912 527 
0 
684 252 
1 020 526 
975 803 
1 652 568 
2 736 664 
2 522 261 
1 156 632 
1 264 065 
1 562 303 
3 916 381 
17 491 455 
16 807 203 
Superficie per azienda (ha) 
Totale 
3= 1 
6,2 6,9 
10,5 
4,9 4,8 
7,7 
') Totale delle aziende censite (vedere osservazioni preliminari). 2) Totale delle aziende censite meno le aziende esclusivamente forestali. 
■■) Superficie totale meno la superfici boscata. 
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4. ITALIA 
Aziende agricole2) 
1961 1967 1970 
Numero di aziende 
1961 1967 1970 
Superficie totale (ha) 
1961=) 1967 1970 
Superficie agricola utilizzata (ha) 
Classi di ampiezza 
delle aziende 
in ettari 
1. Ripartizione per classi di ampiezza secondo la superficie totale 
14 830 
1 336 807 
764 996 
476 821 
545 974 
541 639 
277 155 
67 911 
42 038 
25 039 
14 763 
4107 973 
2 756 336 
17 020 
1 135 910 
732 825 
453 915 
527 562 
516 722 
260 223 
68 276 
44 256 
27 475 
17 390 
3 801 574 
2648 644 
0 
677 730 
1 154 106 
1 205 004 
2 158 220 
3 841 321 
3 849 798 
1 655142 
1 605 217 
1 729 157 
4 216 605 
22 092 300 
21 414 570 
0 
616 967 
1 113 672 
1 153 055 
2 091 333 
3 670 584 
3 626 588 
1 668 366 
1 696 806 
1 906 044 
5 515 592 
23 059 006 
22 442 039 
0 
651 011 
1 077 675 
1 106 824 
1 958 886 
3 456 127 
3 407 379 
1 432190 
1 374 054 
1 501 419 
3 343 868 
19 309 433 
18 658 422 
0 
564 188 
983 449 
1 000 405 
1 786 280 
3 100 814 
2 994 839 
1 353 939 
1 373 692 
1 556 374 
3 570 048 
18 284 027 
17 719 839 
Senza terreno 
agrario 
< 1 
1 - < 2 
2 - < 3 
3 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 20 
2 0 - < 30 
30 - < 50 
5 0 - < 100 
3= 100 
Totale 
3= 1 
Superficie per azienda (ha) 
5,4 
7,8 
6,1 
8,5 
4,7 
6,8 
4,8 
6,7 
Totale 
3= 1 
2. Ripartizione per classi di ampiezza secondo la superficie agricola utilizzata (SAU) 
4 107 973 
17 579 
1 306 670 
763 963 
448 121 
488 602 
450 224 
207 380 
50 812 
33 595 
21 708 
12 920 
3 801 574 
2 477 325 
680 358 
387 363 
419 322 
387 363 
182188 
47 273 
32 901 
22 402 
14 443 
2 173 463 
22 092 300 
3 086 
986 920 
1 475 567 
1 407 980 
2 366 001 
3 837 717 
3 425 354 
1 478 660 
1 559 780 
1 854 899 
4 663 042 
23 059 006 
22 069 000 
19 309 433 
0 
688 678 
1 151 308 
1 132120 
1 926 857 
3 176 325 
2 861 901 
1 240 144 
1 291 401 
1 510 593 
3 304 700 
18 284 027 
17 595 349 
1 020 526 
975 803 
1 652 568 
2 736 664 
2 522 261 
1 156 632 
1 264 065 
1 562 303 
3 916 381 
16 807 203 
Senza superf icie 
agricola utilizzata 
< 1 
1 - < 2 
2 - < 3 
3 - < 5 
5 - < 15 
1 0 - < 20 
20 - < 30 
30 - < 50 
5 0 - < 100 
3= 100 
Totale 
3= 1 
Superficie per azienda (ha) 
5,4 6,1 
8,9 
4,7 4,8 
7,1 7,7 
Totale 
* 1 
) Total des exploitations recensées (voir remarques préliminaires). 
*) Total des exploitations recensées moins les exploitations purement forestières. 
3) Superficie totale moins la superficie boisée. 
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5. NEDERLAND 
Bedrijfs-
grootte klassen 
(ha cultuurgrond) 
') 
1950 
') 
1959 1965 1966 1970 
') 
1970 1971 1972 1973 
1. Aantal landbouwbedrijven 
0 
0,01 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 15 
1 5 - < 20 
20 - < 30 
30 - < 50 
5 0 - < 100 
3= 100 
Totaal 
3= 1 
71 233 
97 206 
40 138 
61 599 
64 275 
30 658 
18 035 
15 746 
8 775 
1 968 
165 
409 798 
241 359 
17 331 
60 411 
34 976 
52 750 
62 206 
34 801 
19 083 
15 789 
8 675 
1 872 
160 
308 054 
230 312 
11 248 
43 775 
30 467 
43 733 
52 465 
35 662 
19 559 
16 571 
8 740 
1 948 
171 
264 339 
209 316 
11 178 
41 139 
29 204 
41 281 
49 245 
35 434 
19 919 
16 999 
8 921 
1 991 
184 
255 495 
203 178 
8 688 
34 589 
} 59 066 
40 248 
31 819 
20 260 
18 357 
9 524 
2 283 
224 
225 058 
181 781 
3 494 
17 000 
14 483 
28 014 
39 155 
31 819 
20 260 
18 357 
9 524 
2 283 
224 
184 613 
164 119 
4 072 
16 423 
13 676 
26 125 
36 965 
} 50 201 
18 700 
9 787 
2 4 1 5 
257 
178 621 
158 126 
4 074 
15 778 
13 042 
24 922 
34 444 
28 613 
19 518 
19 083 
10217 
2 529 
296 
172 516 
152 664 
4 292 
15 274 
12 938 
24 592 
32 983 
27 321 
19 210 
19 093 
10 473 
2 637 
319 
169 132 
149 566 
2. Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
0,01 - < 
1 - < 
2 - < 
5 - < 
1 0 - < 
1 5 - < 
2 0 - < 
3 0 - < 
1 
2 
5 
10 
15 
20 
30 
50 
50 - < 100 
^ 100 
Totaal 
3? 1 
38 600 
56 844 
204 776 
466 339 
372 192 
310 162 
377 656 
326 839 
121 435 
60 425 
2 335 268 
2 296 668 
26 542 
49 148 
173 898 
456 715 
421 877 
327 879 
378 587 
323 360 
116137 
35 669 
2 309 812 
2 283 270 
19 770 
42 607 
143 344 
387 234 
434 415 
335 556 
397 246 
325 837 
121 813 
48 145 
2 255 967 
2 236 197 
18 765 
40 859 
134 879 
364 045 
431 948 
341 722 
406 993 
332 264 
124 277 
51 505 
2 247 157 
2 228 392 
16 747 
} 151 298 
296 848 
389 043 
347 656 
439 769 
354 240 
143 986 
53 624 
2 193 211 
2 176 464 
9 7 1 1 
20 344 
94 050 
290 172 
389 043 
347 656 
439 768 
354 240 
143 985 
53 623 
2 142 597 
2 132 886 
9 331 
19 136 
87 711 
274 063 
} 712 898 
447 868 
364 088 
152 417 
60 988 
2 128 500 
2 119169 
9 031 
18 213 
83 572 
254 978 
350 531 
335 367 
457 633 
380 400 
159 513 
64 564 
2 113 802 
2 104 771 
8 762 
18 098 
82 365 
243 555 
334 978 
330 463 
458 169 
389 185 
166 781 
67 802 
2 100 158 
2 091 396 
3. Cultuurgrond per bedrijf (ha) 
Totaal 
3= 1 
5,7 
9,5 
7,5 
9,9 
8,5 
10,7 
8,8 
11,0 
9,7 
12,0 
11,6 
13,0 
11,9 
13,3 
12,3 
13,8 
12,4 
14,0 
') Verschillende afgrenzingen van het waarnemingsgebied (zie inleidende verklarin-
gen). 
') Délimitation différente du champ d'observation (voir remarques préliminaires). 
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6. BELGIQUE / BELGIË 
Classes de grandeur 
des exploitations') 
Bedrljfsgrootte-
klassen') 
(ha SAU) 
') 
1950 1959 
') 
1966 1967 1970 1971 1972 1973 
1. Nombre d'exploitations agricoles / Aantal landbouwbedrijven 
0 
> 0 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 7 
7 - < 10 
1 0 - < 15 
1 5 - < 20 
2 0 - < 30 
30 - < 50 
5 0 - < 100 
s 100 
Total /Totaal 
s= 1 
} 
} 
I 
16 386 
722 582 
147 599 
58 307 
32 489 
7 822 
3 632 
1 785 
311 
990 913 
251 549 
1 208 
802 277 
96 343 
25 884 
26 800 
23 264 
11 924 
8 344 
3 965 
1 873 
309 
1 002 191 
198 706 
4 406 
59 648 
59 247 
19 030 
22 614 
22 650 
12754 
10 090 
4 886 
2 038 
341 
217 704 
153 650 
4 965 
57 525 
54 669 
17 878 
21 544 
22 314 
12 853 
10 438 
5 090 
2 054 
343 
209 673 
147 183 
4 543 
49 065 
15 373 
28 799 
} 33 059 
j 33 480 
11 281 
5 808 
2 222 
375 
184 005 
130 397 
4 463 
37 880 
13213 
22 082 
11 387 
15 074 
18 456 
12 148 
11 660 
6 795 
2 650 
450 
156 258 
113915 
2. Superficie agricole utilisée (SAU) / Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
> 0 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 7 
7 - < 10 
1 0 - < 15 
1 5 - < 20 
20 - < 30 
3 0 - < 50 
50 - < 100 
s= 100 
Total/Totaal 
3= 1 
I 
} 
} 
104 462 
378 940 
412 161 
445 453 
187 786 
135 598 
120 950 
40 203 
1 825 533 
1 721 071 
82 192 
257 876 
152 251 
223 325 
281 864 
205 909 
200 449 
147 380 
126136 
39 843 
1 717 225 
1 635 033 
29 460 
160 395 
112 253 
189 287 
275 335 
219 975 
241 526 
181 190 
136 011 
44 624 
1 590 056 
1 560 596 
28 708 
147 916 
105 535 
180 269 
271 519 
221 491 
250 198 
189 228 
137 594 
45 016 
1 577 474 
1 548 766 
23 607 
21 851 
96 666 
} 240 995 
} 472 088 
271 263 
216 047 
148 338 
49 338 
1 540 306 
1 516 699 
18 892 
18 568 
73 833 
67 199 
126 532 
226 298 
209 401 
281 275 
253 358 
175 144 
59 904 
1 510 404 
1 491 512 
3. SAU par exploitation / Cultuurgrond per bedrijf (ha) 
Total/Tota al 
3= 1 
18,4 
6,8 
17,1 
8,2 
7,3 
10,1 
7,5 
10,5 
8,4 
11,6 
9,7 
13,1 
M Délimitations différentes du champ d'observation (voir remarques préliminaires). ]) Verschillende afgrenzingen van het waarnemingsgebied (zie inleidende verklarin-
gen). 
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7. UNITED KINGDOM 
Size groups 
of holdings 
ha agricultural 
area 
England and Wale·') 
1950 1955 1960 1965 1966 1967 1968 1969 
Area according to crops, graat and rough grazings') 
1. Number of holdings 
0 
> 0-< 1 
1 -< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10-< 20 
20-< 30 
30-< 50 
50-< 100 
100-< 200 
3=200 
Total 
3= 1 
41 500 
34 800 
58 900 
45 600 
53 700 
33 600 
43 300 
39 600 
18 200 
3 700 
372 900 
331 400 
43 100 
35 800 
56 700 
43 500 
52 400 
33 400 
43 000 
39 100 
18 300 
3 900 
369 200 
326 100 
37 900 
57 900 
34 600 
44 000 
33 200 
41 200 
43 800 
18 400 
6 100 
317 100 
317 100 
30 400 
35 000 
53 500 
31 300 
38 900 
30 100 
38 000 
40 900 
18 700 
8 000 
324 800 
294 400 
29 100 
34 700 
53 200 
30 500 
37 700 
29 300 
37 100 
40 100 
18 800 
7 300 
317 800 
288 700 
26 200 
32 100 
51 300 
29 900 
36 600 
28 500 
36 300 
39 400 
18 900 
7 500 
306 700 
280 500 
10 700 
15 200 
34 500 
30 000 
35 200 
27 700 
35 600 
38 900 
18 800 
7 700 
254 300 
243 600 
10 900 
13 700 
31 700 
28 900 
34 100 
26 800 
34 800 
38 200 
18 800 
8 000 
245 900 
235 000 
2. Agricultural area (ha) 
> 0-< 1 
1 -< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10-< 20 
20-< 30 
30-< 50 
50-< 100 
100-< 200 
3=200 
Total 
3= 1 
20 200 
51 700 
199 000 
326 200 
787 600 
832 800 
1 675 800 
2 767 100 
2 408 300 
824 200 
9 892 900 
9 872 700 
20 900 
53 100 
191 600 
311 000 
768 900 
827 100 
1 665 000 
2 732 300 
2 437 200 
906 800 
9 913 900 
9 893 000 
54 900 
188 300 
256 700 
647 500 
820 900 
1 611 200 
3 096 400 
2 484 300 
2128 100 
11 288 300 
21 000 
50 800 
173 800 
232 000 
574 100 
746 400 
1 488 100 
2 901 300 
2 547 400 
2 467 300 
11 202 200 
11 181 200 
20 300 
50 500 
172 700 
226 200 
556 100 
725 100 
1 455 200 
2 844 300 
2 564 000 
2 561 100 
11 175 500 
11 155 200 
18 100 
47 000 
166 800 
221 400 
538 500 
705 900 
1 424 400 
2 795 100 
2 577 900 
2 665 100 
11 160 200 
11 142 100 
7 400 
22 400 
115 300 
220 300 
518 700 
685 100 
1 396 300 
2 799 700 
2 578 700 
2 748 400 
11 092 300 
11 084 900 
7 600 
20 100 
106 600 
211 600 
501 800 
664 400 
1 365 400 
2 716 900 
2 579 100 
2 831 900 
11 005 400 
10 997 800 
3. Average area per holding (ha) 
Total 26,5 26,9 34,5 35.2 36,4 43,6 44,8 
3= 1 29,8 30,3 35,6 38,0 38,6 
') Different coverage and classification of holdings between the three administrative departments (see introduction to this part). 
39,7 45,5 46,8 
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7. UNITED KINGDOM 
Scotland') 
1950 1955 1960 1965 1966 1967 
Area according to crops and grass only') 
1968 1969 
Size groups 
of holdings 
ha agricultural 
area 
1. Number of holdings 
10 100 
14 800 
9 400 
8 700 
5 800 
7 500 
7 000 
4 400 
67 700 
10 100 
15 000 
9 600 
8 900 
5 700 
7 500 
7 100 
4 400 
68 300 
8 100 
11 200 
6 800 
6 500 
4 700 
6 600 
6 700 
5 000 { 
55 600 
1 870 
4 100 
6 700 
12 100 
4 500 
5 200 
4 400 
6 200 
7 500 
3 400 
830 
56 800 
50 830 
1 780 
3 900 
6 700 
12 000 
4 600 
5 100 
4 300 
6 200 
7 500 
3 400 
850 
56 330 
50 650 
1 790 
4 000 
6 600 
11 900 
4 500 
5 100 
4 200 
6 100 
7 400 
3 400 
870 
55 860 
50 070 
1 980 
3 900 
6 400 
11 800 
4 600 
5 000 
4 100 
6 000 
7 300 
3 400 
880 
55 360 
49 480 
1 980 
4 100 
6 400 
11 700 
4 600 
4 800 
4 000 
6 000 
7 300 
3 500 
910 
55 290 
49 210 
0 
> 0-< 1 
1 -< 2 
2- < 5 
5-< 10 
10-< 20 
20 - < 30 
30 - < 50 
50- < 100 
100-< 200 .3= 200 
Total 
3= 1 
2. Agricultural area (ha) 
15 000 
50 300 
65 700 
126 600 
140 100 
291 400 
493 500 
592 600 
1 775 200 
15 000 
51 000 
67 100 
128 300 
140 800 
293 500 
494 700 
580 000 
1 770 400 
12 000 
37 900 
47 400 
94 500 
117 100 
261 100 
472 400 
705 900 | 
,: 
1 748 300 
2 300 
10 200 
38 600 
33 600 
77 100 
107 700 
245 500 
531 000 
466 500 
229 700 
1 742 200 
1 739 900 
2 200 
10 200 
38 500 
33 800 
75 700 
106 000 
243 400 
529 500 
469 800 
234 800 
1 743 900 
1 741 700 
2 200 
10 100 
38 000 
33 500 
75 000 
103 000 
239 700 
525 800 
468 300 
241 000 
1 736 600 
1 734 400 
2 200 
9 900 
37 800 
33 800 
73 500 
101 100 
237 400 
521 300 
' 468 000 
247 900 
1 732 900 
1 730 700 
2 200 
9 800 
37 600 
33 800 
70 400 
99 300 
235 300 
516 400 
472 400 
262 100 
1 739 300 
1 737 100 
> 0-< 1 
1 -< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10-< 20 
20 - < 30 
30 - < 50 
50-< 100 
100-< 200 3= 200 
Total 
3= 1 
3. Average area per holding (ha) 
26,2 25,9 31,4 
30,7 
34,2 
31,0 
34,4 
31,1 
34,6 
31,3 
35,0 
31,5 
35,3 
Total 
3= 1 
}) Champ d'observation et classification différentes entre les trois régions administratives (voir remarques préliminaires). 
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7. UNITED KINGDOM 
Size groups 
of holdings 
ha agricultural 
area 
Northern Ireland') 
1950 1955 1960 
Area according to crops, grass and rough grazings') 
1965 1966 1967 1968 1969 
Area according to crops and grass only ') 
1. Number of holdings 
0 
> 0 ­ < 1 
1 ­ < 2 
2 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
20 ­ < 30 
3 0 ­ < 50 
5 0 ­ < 100 
1 0 0 ­ < 200 
3= 200 
Total 
3= 1 
8 000 
15 900 
18 200 
20 700 
9 400 
5 600 
2 400 
640 
200 
81 040 
5 500 
13 900 
17 500 
20 100 
8 700 
5 800 
2 100 
510 
190 
74 300 
4 200 
11 200 
17 000 
21 600 
8 100 
5 600 
2 100 
450 
160 
70 410 
2 100 
3 000 
14 200 
16 700 
17 300 
7 500 
3 200 
870 
130 
22 
62 922 
2 300 
2 000 
2 900 
13 300 
16 400 
18 000 
7 200 
3 600 
990 
140 
27 
66 860 
62 560 
2 300 
1 700 
2 800 
13 300 
16 200 
18 000 
7 300 
3 700 
1 000 
140 
27 
66 470 
62 470 
2 100 
1 600 
2 700 
12 800 
15 800 
17 600 
7 400 
3 700 
1 100 
160 
27 
64 990 
61 290 
2 100 
1 700 
2 700 
12 400 
15 400 
17 200 
7 300 
3 800 
1 100 
170 
28 
63 900 
6 0 1 0 0 
2. Agricultural area (ha) 
> 0 ­ < 1 
1 ­ < 2 
2 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
20 ­ < 30 
30 ­ < 50 
5 0 ­ < 100 
1 0 0 ­ < 200 
3= 200 
Total 
3= 1 
11 800 
53 800 
133 600 
291 600 
230 400 
209 800 
146 000 
88 400 
40 700 
1 ¿06 100 
1 206 100 
8 200 
47 300 
128 800 
286 200 
213 900 
218 600 
139 000 
69 800 
57 000 
1 168 800 
1 168 800 
6 500 
39 700 
123 100 
311 000 
197 300 
207 000 
136 800 
59 500 
73 900 
1 154 800 
1 154 800 
1 100 
4 500 
49 300 
126 100 
246 000 
183 600 
118 700 
56 500 
17 000 
5 800 
808 600 
807 500 
1 300 
4 300 
46 400 
122 200 
257 300 
176 900 
131 500 
63 700 
18 000 
7 300 
828 900 
827 600 
1 100 
4 200 
46 400 
121 000 
257 500 
178 000 
134 900 
66 800 
18 300 
7 400 
835 600 
834 500 
1 000 
4 000 
44 800 
118 100 
252 400 
180 900 
137 400 
69 100 
20 500 
7 400 
835 600 
834 600 
1 100 
4 000 
43 200 
114 900 
246 500 
179 400 
141 900 
71 300 
21 800 
8 100 
832 200 
831 100 
3. Average area per holding (ha) 
Total 
3= 1 14,9 15,7 16,4 
12,4 
12,8 
12,4 
13,2 
12,6 
13,4 
12,9 
13,6 
13,0 
13,8 
') Different coverage and classification of holdings between the three administrative departments (see introduction to this part). 
■') Other land = woodland ancillary to farming, other land used for agriculture. 
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7. UNITED KINGDOM 
Total 
1950 1955 1960 
Figures of 3 departments were added up 
1965 
') 
1970 1971 1972 1973 
Area according to crops, grass, rough grazings and other land3)') 
Size groups 
of holdings 
ha agricultural 
area 
1. Number of holdings 
52 900 
89 600 
73 200 
83 100 
48 800 
56 400 
49 000 
27 140 
480 140 
51 400 
85 600 
70 600 
81 400 
47 800 
56 300 
48 300 
27 300 
468 700 
50 200 
80 300 
58 400 
72 100 
46 000 
53 400 
52 600 
30 110 { 
443 100 
44 700 
79 800 
52 500 
61 400 
42 000 
47 400 
49 270 
22 230 
8 852 
408 152 
14213 
17 568 
40 104 
39 517 
49 576 
37 590 
42 809 
47 318 
24 669 
13 334 
326 698 
312 485 
14212 
16 861 
39 132 
38 416 
48 100 
36 852 
42 216 
46 784 
24 720 
13 523 
320 816 
306 604 
12 975 
15 441 
36 846 
37 566 
46 915 
36 083 
41 463 
46 247 
24 869 
13 661 
312 066 
299 091 
11 886 
13 319 
33 325 
36 304 
45 324 
35 037 
40 361 
45 267 
24 621 
13 826 
299 270 
287 384 
0 
> 0 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 20 
20 - < 30 
30 - < 50 
5 0 - < 100 
100 - < 200 
3= 200 
Total 
3= 1 
2. Agricultural area (ha) 
78 500 
303 100 
525 500 
1 205 800 
1 203 300 
2 177 000 
3 406 600 
3 954 200 
12 854 000 
76 300 
289 900 
506 900 
1 183 400 
1 181 800 
2 177 100 
3 366 000 
4 050 800 
12 832 200 
73 400 
265 900 
427 200 
1 053 000 
1 135 300 
2 079 300 
3 705 600 
5 451 700 { 
14 191 400 
65 500 
261 600 
391 900 
895 800 
1 036 000 
1 850 200 
3 487 300 
3 034 200 
2 707 900 
13 730 400 
7 180 
23 980 
132 241 
282 741 
720 006 
935 469 
1 670 565 
3 320 587 
3 371 837 
7 467 194 
17 931 800 
17 924 620 
7 127 
23 030 
129 443 
276 169 
700 365 
919 853 
1 649 914 
3 284 601 
3 382 503 
7 548 335 
17 921 340 
17 914 213 
6 429 
21 006 
121 765 
269 635 
680 482 
897 418 
1 617 962 
3 240 564 
3 399 546 
7 594 856 
17 849 663 
17 843 234 
5 691 
17 947 
111 002 
259 938 
656 144 
872 204 
1 516 602 
3 177 366 
3 371 853 
7 743 020 
17 791 767 
17 786 076 
> 0 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 20 
2 0 - < 30 
3 0 - < 50 
5 0 - < 100 
1 0 0 - < 200 
3= 200 
Total 
5= 1 
3. Average area per holding (ha) 
26,8 27,4 32,0 33,6 
54,9 
57,4 
55,9 
58,4 
57,2 
59,7 
59,5 
61,9 
Total 
s 1 
*) Champ d'observation et classification différentes entre les trois régions administratives (voir remarques préliminaires). 
:) Autres superficies = bois et autres terres utilisés pour l'exploitation agricole. 
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C. Zusätzliche Angaben nach Ländern 
Part I: Size of agricultural holdings 
C. Additional data by countries 
8. IRELAND 
Size groups according 
to total area of holdings 
1. Number of holdings 
0,25 - < 1 
1 - < 5 
5- < 10 
10-< 30 
30 - < 50 
50-< 100 
100-< 150 
150- < 200 
200 - < 300 
3= 300 
To 
0,1 - < 0,4 
0,4 - < 2 
2-< 4 
4-< 12 
12-< 20 
20 - < 40 
40 - < 60 
60 - < 80 
80- < 120 
s= 120 
tal 
61 541 
26 185 
31 276 
117 284 
62 599 
51 457 
21 802 
7 247 
379 391 
65 389 
25 893 
30 044 
112918 
63 080 
52 270 
21 930 
7 152 
378 676 
69 805 
23 312 
24 113 
96 658 
62 056 
54 209 
16417 
6 467 
4 301 
2 775 
360 113 
70 377 
23 044 
22 809 
90 791 
61 220 
55 221 
16 832 
6 501 
4 365 
2 605 
72 374 
23 095 
22 898 
86 889 
60 235 
56 238 
16 864 
6 487 
4 242 
2 502 
353 845 351 351 824 
2. Agricultural area (ha) 
(1949) 
0,25 - < 1 
1 -< 5 
5- < 10 
10-< 30 
30 - < 50 
50-< 100 
100-< 150 
150-< 200 
200 - < 300 
3= 300 
To 
0,1 - < 0,4 
0,4 - < 2 
2-< 4 
4-< 12 
12-< 20 
20 -< 40 
40 -< 60 
60 -< 80 
80-<120 
3 120 
tal 
19 949 
36 613 
107 594 
933 389 
886 120 
1 222 945 
920 464 
254 210 
4 681 284 
21 255 
26 690 
66 966 
692 066 
833 921 
1 253 878 
644 628 
356 045 
316 709 
320 243 
4 532 401 
21 496 
30 664 
84 061 
778 138 
905 170 
1 348 073 
661 202 
341 885 
290 576 
235 153 
4 696 418 4 794 6( )0 
3. Average area per holding (ha) 
Total 12,3 I 12,6 I 13,3 1 13,6 I 
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9. DANMARK 
Size groups 
of holdings 
ha agricultural 
area 
1951 1955 1960 1964 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Excluding horticultural holdings 
Number of holdings 
0,5 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 15 
1 5 - < 20 
2 0 - < 30 
30 - < 50 
50 - < 60 
6 0 - < 100 
1 0 0 - < 120 
3= 120 
Total 
42 922 
55 165 
32 554 
} 49 465 
| 21 401 
1 3 390 
938 
205 835 
39 320 
53 808 
105 655 
198 783 
37 140 
54 346 
32 671 
21 870 
26 612 
17 087 
2 535 
2 588 
360 
867 
196 076 
25 016 
45 599 
32 416 
| 49 101 
} 20 741 
} 3 384 
905 
177 162 
21 779 
19 700 
40 102 
30 819 
48 182 
20 870 
3 605 
949 
166 306 
19 700 
36 831 
29 402 
47 205 
21 369 
3 802 
990 
159 299 
18 130 
33 908 
28 064 
20 583 
25 549 
18 451 
3 008 
3 526 
467 
1 022 
152 708 
16 309 
31 396 
26 337 
19 776 
25 277 
18 725 
3 131 
3 703 
496 
1 061 
146 211 
14 528 
29 510 
24 767 
18 822 
25 036 
18 868 
3 193 
3 862 
513 
1 098 
140 197 
14 487 
27 679 
23 429 
18 075 
24 345 
18 647 
3 191 
4 055 
516 
1 164 
135 588 
14 387 
26 990 
22 819 
17 619 
24 068 
18 909 
3 301 
4 214 
544 
1 169 
134 020 
15 040 
26 323 
21 719 
17 416 
23 636 
19 266 
3 546 
4 377 
613 
1 173 
133 000 
Including horticultural holdings 
1. Number of holdings 
< 1 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
s 50 
Total 
a 1 
26 557 
46 219 
50 031 
4 4 7 1 1 
7 194 
179 712 
23 783 
40 815 
53 013 
44 388 
7 513 
169 512 
21 781 
37 508 
51 046 
44 398 
7 834 
162 567 
20 422 
34 548 
48 997 
44 175 
8 041 
156 183 
18 373 
32 004 
46 482 
44 181 
8 409 
149 449 
16 579 
30 077 
43 971 
44 084 
8 689 
143 400 
16 437 
28 218 
41 910 
43 177 
8 956 
138 698 
16 241 
27 479 
40 850 
43 163 
9 264 
136 997 
16 658 
26 928 
39 501 
43 089 
9 747 
135 923 
2. Agricultural area (ha) 
< 1 
1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
2 0 - < 5 0 
» 5 0 
Total 
3 1 
77 903 
334 369 
744 697 
1 257 138 
640 464 
3 054 571 
68 755 
297 291 
720 380 
1 239 437 
689 397 
3 015 260 
62 713 
271 999 
709 548 
1 240 538 
733 315 
3 011 113 
58 662 
255 140 
684 931 
1 234 521 
771 756 
3 005 010 
53 688 
236 216 
660 635 
1 303 212 
726 343 
2 980 094 
47 034 
221 726 
628 474 
1 309 974 
757 055 
2 964 263 
46 595 
208 536 
602 216 
1 292 952 
788 978 
2 939 277 
46 024 
202 153 
586 290 
1 296 497 
813 555 
2 944 519 
1 47 816 
197 240 
571 294 
1 304 166 
854 146 
2 974 662 
3. Average area per holding (ha) 
Total 
s 1 17,0 17,8 18.5 19,2 20,0 20,7 21,2 21,5 21,9 
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Teil II 
Landwirtschaftliche Arbeitskräfte 
Part II 
Agricultural manpower 
Partie II 
Main-d'œuvre agricole 
Parte II 
Manodopera agricola 
Vorbemerkungen Introduction 
Hier m u ß deutlich zwischen einer harmonisierten Statistik 
der sechs Länder und den Einzelangaben der dre i Beitr i t t­
staaten unterschieden werden. 
Here a clear distinction has to be drawn between the 
harmonized statistics for the six and the figures for the three 
new Member States. 
Die Abschnitte A und Β beschränken sich somit auf diese 
harmonischen Statistiken, d.h. sie enthalten die direkte, 
zeitl iche und gebietsmäßige Gegenüberste l lung der Anga­
ben von sechs Mitgliedstaaten und der Kleinen Gemein­
schaft als Ganzes. 
Sections A and Β are thus confined to these harmonized 
statistics i.e. they contain the direct individual and collec­
tive, temporal and spatial comparison for the six Member 
States of the original Community. 
Die Harmonisierungsarbeiten wurden zusammen mi t einer 
Arbeitsgruppe des Agrarstatistischen Ausschusses durchge­
führt und die ersten Ergebnisse in „Agrarstatistik" Nr. 
1/1964 und 5/1965 veröffentlicht, wo die methodischen 
Probleme und deren Lösungen umfangreich dargestellt 
sind. Diese zum Teil zu reichlich gegliederten und daher zu 
lückenhaften Ergebnisse wurden zum Zwecke einer laufen­
den lückenlosen Statistik auf nur mehr eine Betriebsklasse, 
eine Arbeitszeitklasse, zwei Altersklassen sowie 4 Personen­
gruppen zusammengefaßt, für die folgende Definitionen 
gelten : 
The work of harmonization was carried out in conjunction 
with a working group of the Agricultural Statistics Commit­
tee and the first results presented in 'Agricultural Statistics' 
No. 1/1964 und 5/1965. where the methodological problems 
and the solutions adopted were set out in detail. These 
results were to some extent based on too fine a classifica­
tion thus giving rise to series with gaps. To obtain con­
tinuous series of current statistics, the categories were 
analyamated to give one group of holdings, one group of 
working times, two age groups and 4 types of workers 
using the following definitions : 
Betriebe : 
Arbeitszeit: 
Alter: 
Personengruppen : 
von 1 ha LF und mehr 
mindestens 5 0 % einer normalen jähr­
lichen Arbeitsleistung, bewertet mit 
280 Arbeitstagen ( 5 0 % = 140 Tage) 
­ 1 4 Jahre und älter 
­ darunter 65 Jahre und älter 
­ Betriebsleiter 
­ Familienangehörige 
­ Familienfremde Arbeitskräfte 
­ Männliche Arbeitskräfte 
Holdings : 
Working time : 
A g e : 
Types of workers : 
of 1 ha AA and over 
at least 5 0 % of a normal years work 
taken as 280 complete working days 
(50% = 140 days) 
­ 1 4 years old and over 
­ of which 65 years old and over 
­ holder 
­ family members 
­ non family workers 
­ male workers 
Die Angaben für Eur­6 sind seitens der Länder auf der 
Grundlage von nat ionalen Voll­ oder Teilerhebungen nach 
den gemeinsamen Definitionen aufbereitet, schätzungswei­
se angepaßt oder durch Intra­ oder Extrapolation ermittelt 
worden. 
The figures for EUR­6 have been prepared by the Member 
States from full censuses or sample surveys using common 
definitions, or brought into a common basis by estimation 
or extended by interpolation or extrapolation. 
Für Deutschland (BR) gelten die Wirtschaftsjahre 1955/56, 
1960/61, 1966/67 und 1970/71 : für die folgenden Jahre hat 
das SAEG Schätzungen vorgenommen. Für die Niederlande 
gel ten vor 1970 die Jahre 1956, 1959 und 1965. Für Frank­
reich gi l t anstelle des Jahres 1966 das Jahr 1967. 
For Germany figures have been provided to SOEC for the 
year 1955/56, 1960/61, 1966/67 and 1970/71 : the SOEC has 
made estimates for later years. For the Netherlands prior 
to 1970 figures have been provided for the years 1956,1969 
and 1965. For France the figures quoted as 1966 apply to 
the year 1967. 
Die Berechnung des Arbeitskräftebesatzes bezieht sich auf 
die gesamte landwir tschaf t l ich genutzte Fläche (für UK 
einschl ießl ich „Rough­graz ings" ) , also auch auf die Flächen 
außerhalb des Erfassungsbereiches der landwir tschaf t l ichen 
Betriebe. 
The calculation of the labour input ratio uses the total 
agriculture area in use (for the UK including 'rough graz­
ings') i.e. including also the area on holdings not covered by 
surveys. 
Abschni t t C enthäl t nur Or ig inalangaben der drei Beitritt­
Staaten in nicht harmonis ier ter Form. Wegen der mann ig fa­
chen method ischen Abwe ichungen ist ein direkter Vergleich 
sowoh l zwischen den Angaben der „ 6 " und der „ 3 " als auch 
zwischen den Angaben der „ 3 " untereinander nicht m ö g ­
l ich. Für die drei Mi tg l iedsländer gelten fo lgende Def ini t io­
n e n : 
U K : Personen, ohne Schulkinder sowie Ehefrauen von 
Betr iebslei tern, die rege lmäßig , dh . wenigstens einen 
Teil eines jeden Monats während des ganzen Jahres 
im landwir tschaf t l ichen Betrieb beschäft igt s ind . 
IRL : Nur männl iche Personen von 14 Jahren und älter, die 
den größten Teil ihrer normalen jähr l ichen Arbeitszeit 
in der Landwir tschaft beschäft igt s ind. Unter der 
Posit ion „Bet r iebs le i ter " s ind auch die männl ichen 
Fami l ienangehör igen e inbegr i f fen. 
DK: Personen, ohne Schulkinder sowie Ehefrauen von 
Betr iebslei tern, die rege lmäßig in der Landwir tschaft 
beschäft igt s ind . Vor 1966 sind im Gartenbau 
beschäft igte Arbeitskräfte nicht e inbegr i f fen. Die nicht 
ver fügbare Zahl der Betriebsleiter wu rde durch die 
Zahl der Betriebe ab 1 ha landwir tschaf t l ich genutzter 
Fläche ersetzt. 
Section C contains only basic figures for the three new 
Member States in unharmonized form. The numerous 
conceptural divergences prevent a direct comparison 
between the figures for the '6' and those for the '3' and also 
of the f igures fo r the '3 ' one with another. The following 
def in i t ions apply in the three Member States: 
UK: Persons exc lud ing school ch i ldren and occupiers ' 
w ives w h o work regular ly on an agricultural holding. 
'Regular ly ' means for at least part of every month in 
the year. 
IRL: Males aged 14 years or more w h o are engaged in 
agr icul tural wo rk for the greater part of their normal 
years ' work ing t ime . The heading Occupier ' 
includes also male relatives. 
DK: Persons exc lud ing school chi ldren and occupiers ' 
w ives , w h o work regular ly in agr icul ture. Before 
1966 hort icul ture workers were not inc luded. The 
number of occupiers g iven is of the number of 
hold ings over 1 ha agr icul ture area in use since no 
direct f igure is avai lable. 
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Remarques préliminaires Osservazioni preliminari 
Ici il faut bien dist inguer entre une statist ique harmonisée 
des six pays or ig inaux et les données indiv iduel les des trois 
nouveaux pays membres. 
Bisogna ben dist inguere tra una statistica armonizzata dei 
p r im i sei paesi membr i ed i dati indiv idual i dei tre nuovi 
paesi. 
Les sections A et B se l imi tent à des stat ist iques harmoni ­
sées, c'est­à­dire elles comprennent des comparaisons 
directes dans le temps et dans l'espace des six États 
membres et de la Communauté des «S ix» . 
Le sezioni A e B i cui dati sono armonizzat i , permet tono il 
confronto diretto nel tempo e nello spazio dei pr imi sei 
paesi della Comuni tà . 
Le travail d 'harmonisat ion a été exécuté en col laborat ion 
avec un groupe de travai l du Comité de la statist ique 
agricole. Les premiers résultats ont été publ iés dans la 
«Stat ist ique agricole » n™ 1/1964 et 5/1965 où les problèmes 
méthodolog iques et leurs solut ions sont donnés en détai l . 
Les résultats étaient basés part ie l lement sur une classifica­
t ion t rop fine donnant des séries incomplètes. Af in d 'obtenir 
des séries cont inues de statist iques courantes les catégories 
ont été regroupées en une classe d 'explo i tat ions, une classe 
de temps de t ravai l , deux classes d'âge et quatre classes de 
travai l leurs. Les déf in i t ions suivantes ont été uti l isées : 
Exploitat ions : 
Temps de travai l : 
A g e : 
Types de travai l leurs : 
de 1 ha SAU et plus 
au moins 5 0 % d'un temps de tra­
vail normal et annuel composé de 
280 journées de travai l complètes 
(50% = 140 journées de travail) 
­ 14 ans et plus 
­ dont 65 ans et plus 
­ chef d 'explo i tat ion 
­ aides fami l iaux 
• main­d 'œuvre non fami l ia le 
■ main­d 'œuvre mascul ine 
I lavori d'armonizzazione sono stati eseguit i in col laborazio­
ne con il g ruppo di lavoro del comitato di statistica agraria. 
II p r imi r isultati fu rono pubbl icat i in «Statistica Agraria n. 
1/1964 e n. 5/1965 dove sono inclusi i dettagl i sulle norme 
metodo log iche. I r isultati erano basati in parte su una 
classifica t roppo affinata che dava delle serie incomplete. 
Nel l ' intento d'ottenere delle serie non discont inue di statist i­
che corrent i , le categorie sono state raggruppate in una 
classe di aziende, una classe di t empo di lavoro, due classi 
d'età e quat t ro classi di lavorator i . Le def inizioni utilizzate 
sono le seguenti : 
Aziende : 
Tempo di lavoro : 
Età: 
T ipo di lavorator i : 
di 1 ha SAU e più 
a lmeno 5 0 % di un tempo di lavoro 
normale annuale composto da 280 
g iorn i lavorat ivi complet i (50% = 140 
giornate lavorative) 
­ 14 anni e più 
­ di cui 65 anni e più 
­ capo azienda 
­ coadiuvant i fami l iar i 
­ mano d'opera non fami l iare 
­ mano d'opera maschi le 
Les données pour EUR­6 ont été exploi tées par les pays 
membres sur la base de leurs enquêtes exhaust ives ou par 
sondage à partir des déf in i t ions communes , ou ajustées par 
est imat ions ou établies par Inter­ ou Extrapolat ion. 
I dati per EUR­6 sono stati util izzati dai paesi membr i sulla 
base delle loro inchieste complete o per sondaggio sulla 
base di def iniz ioni comun i , od aggiustate per st ime o 
stabil i te per inter­ od estrapolazione. 
Pour l 'Al lemagne (RF) on considère les campagnes 1955/56, 
1960/61, 1966/67 et 1970/71; pour les années suivantes 
l'OSCE a fourn i des est imat ions. Pour les Pays­Bas avant 
1970 les années 1956, 1959 et 1965 ont été uti l isées. Pour la 
France l'année 1967 est à considérer au lieu de 1966. 
Per la Germania (RF) si considerano le campagne 1955/56, 
1960/61, 1966/70 e 1970/71, per gli anni seguent i l'ISCE ha 
forn i to delle st ime. Per i Paesi Bassi pr ima del 1970 sono 
stati uti l izzati gl i anni 1956, 1959 e 1965. Per la Francia 
l'anno 1967 va considerato al posto del 1966. 
Le calcul de la densité de la main­d 'œuvre est basé sur 
l 'ensemble de la superf icie agricole uti l isée (pour UK y 
compr is « rough grazings»). Les surfaces en dehors du 
champ d 'observat ion des exploi tat ions agricoles recensées 
sont donc comprises. 
li calcolo della densità della mano d'opera è basato sul l ' in­
s ieme della superficie agricola utilizzata (UK comprese 
«rough grazings»). Le superfici al di fuori del campo d i 
osservazione delle aziende agricole censite sono dunque 
comprese. 
La section C comprend un iquement des données de base 
sous une fo rme non harmonisée des trois nouveaux Etats 
membres. A cause des divergences méthodo log iques une 
comparaison directe soit entre les données des «6» et des 
«3» , soit entre les données des «3» n'est pas possible. Pour 
les trois pays membres les déf in i t ions sont les suivantes : 
La sezione C comprende unicamente i dati di base sotto 
forma non armonizzata dei tre nuovi paesi membri.'A causa 
delle divergenze metodologiche non è possibile un confron­
to diretto tra i dati dei «6» e dei «3» come entro i dati dei 
«3». Per i tre paesi membri le definizioni sono le seguen t i : 
UK: Personnes, sauf écoliers et épouses d 'exploi tant , qu i 
sont occupées régul ièrement, c'est­à­dire au moins 
une partie du mois pendant toute l 'année dans une 
explo i tat ion agricole. 
IRL : Personnes un iquement mascul ines de 14 ans ou plus, 
qui sont occupées la plus grande partie de leurs 
temps de travail annuel normal en agriculture. Sous 
la rubrique «chefs d 'exp lo i ta t ion» sont également 
compr is les aides fami l iaux mascul ins. 
DK: Personnes, sauf écoliers et épouses d'exploitant, qui 
sont régul ièrement occupées dans l'agriculture. 
Avant 1966 la main­d 'œuvre dans l'horticulture a été 
exclue. Les chiffres non disponib les pour le nombre 
des chefs d 'explo i tat ions sont remplacés par le nom­
bre d 'explo i tat ions de 1 ha et plus de superficie 
agricole uti l isée. 
UK: Persone, esclusi scolari e mogli di conduttori, che 
sono occupate regolarmente, cioè almeno per una 
parte del mese e durante tutto l'anno in un'azienda 
agricola. 
IRL: Persone, solo maschi di 14 anni ed oltre, che sono 
occupati per la maggior parte del loro tempo di 
lavoro annuale normale in agricoltura. Sotto la voce 
«capi azienda» sono ugualmente compresi i coadiu­
vanti familiari maschili. 
DK : Persone, salvo scolari e mogli di conduttori, che sono 
regolarmente occupate in agricultura. Prima del 1966 
la mano d'opera nell'orticultura è stata esclusa. Le 
cifre non disponibili per il numero di capi azienda 
sono costituite dal numero di aziende di 1 ha ed oltre 
di SAU. 
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Teil I I : Landwirtschaftliche Arbeitskräfte') 
Α. Langfristige Entwicklung ab 1955 in sechs Mitgliedstaaten 
Part I I : Agricultural manpower') 
A. Long­term evolution since 1955 in six member countries 
1. Gliederung nach Arbeitskräftekategorien 1. Classification by manpower categories 
Jahr 
Year 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Personen / Persons ■ 1000 Personnes / Persone 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Betriebsleiter 
998 
877 
807 
758 
628 
1 725 
1 484 
1 379 
1 270 
1 024 
992 
1 053 
908 
927 
774 
200 
194 
192 
186 
164 
179 
169 
147 
128 
107 
7,5 
7,1 
6,7 
6,2 
5,3 
4 102 
3 784 
3 440 
3 275 
2 702 
Farm occupiers 
Mithelfende Familienangehörige Working family members 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
1 270 
1 040 
931 
841 
713 
1 825 
1 579 
1 467 
1 323 
623 
2 069 
1 737 
1 104 
978 
626 
101 
100 
73 
67 
74 
268 
121 
77 
55 
42 
19,3 
13,8 
11,6 
8,3 
4,7 
5 552 
4 591 
3 6 6 4 
3 272 
2 083 
Famiiienfremde Arbeitskräfte Non­family workers 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
484 
299 
227 
178 
126 
2 752 
2 216 
1 965 
1 777 
1 467 
620 
466 
387 
347 
260 
Insgesam 
4 170 
3 529 
3 233 
2 940 
1 907 
1 601 
1 217 
1 119 
1 024 
917 
t 
4 662 
4 007 
3 131 
2 929 
2 317 
74 
70 
57 
47 
35 
375 
364 
322 
300 
273 
20 
17 
13 
11 
8 
467 
307 
237 
194 
157 
2,2 
1,5 
1,2 
1,0 
0,8 
29,0 
22,4 
19,5 
15,5 
10,8 
2 801 
2 070 
1 804 
1 608 
1 347 
12 455 
10 445 
8 908 
8 156 
6 132 
Total 
Männliche Arbeitskräfte Male workers 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
1 747 
1 430 
1 269 
1 153 
948 
2 735 
2 352 
2 177 
1 942 
1 478 
3 552 
2 798 
2 226 
2 115 
1 433 
360 
340 
304 
275 
230 
258 
205 
176 
150 
121 7,8 
8 652') 
7 125') 
6 152') 
5 635') 
4 218 
Arbeitskräfte von 65 Jahren und älter Workers aged 65 and over 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
274 
232 
203 
200 
138 
487 
370 
312 
258 
129 
264 
243 
165 
161 
116 
30 
26 
24 
21 
15 
34 
25 
19 
14 
10 1,0 
1 089') 
896') 
723') 
654') 
409 
') Überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). !) Ohne Luxemburg / Without Luxembourg. 
') Predominant occupation (see introduction of this part). 2) Sans le Luxembourg / Senza Lussemburgo. 
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Partie I I : Main-d'œuvre agricole') 
A. Évolution à long terme depuis 1955 
pour six pays membres 
Parte I I : Manodopera agricola') 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1955 
per sei paesi membri 
1. Répartition par catégories de main-d'œuvre 1. Ripartizione per categorie della manodopera 
Deutsch-
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg EUR-6 
United 
Kingdom Ireland 
Danmark EUR-9 
1960 = 100 
Année 
Anno 
Chefs d'exploitations Capi aziende 
114 
100 
92 
86 
72 
116 
100 
93 
86 
69 
94 
100 
86 
88 
74 
103 
100 
99 
96 
85 
106 
100 
87 
76 
63 
106 
100 
94 
87 
75 
108 
100 
91 
87 
71 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Aides familiaux Coadiuvanti familiari 
122 
100 
90 
81 
69 
116 
100 
93 
84 
39 
119 
100 
64 
56 
36 
101 
100 
73 
67 
74 
221 
100 
64 
45 
35 
140 
100 
84 
60 
34 
121 
100 
80 
71 
45 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Main-d'œuvre non familiale Manodopera non familiari 
162 
100 
76 
60 
42 
133 
100 
83 
74 
56 
132 
100 
92 
84 
75 
106 
100 
81 
67 
50 
118 
100 
76 
65 
50 
147 
100 
80 
67 
53 
135 
100 
87 
78 
65 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Total Totale 
124 
100 
89 
80 
66 
118 
100 
92 
83 
54 
116 
100 
78 
73 
58 
103 
100 
88 
82 
75 
152 
100 
77 
63 
51 
129 
100 
87 
69 
48 
119 
100 
85 
78 
59 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Main-d'œuvre masculine Manodopera maschile 
122 
100 
89 
81 
66 
116 
loo 
93 
83 
63 
127 
100 
80 
76 
51 
106 
100 
89 
81 
68 
126 
100 
86 
73 
59 
121 
100 
86 
79 
59 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Main-d'œuvre de 65 ans et plus Manodopera di 65 anni o più 
118 
100 
88 
86 
59 
132 
100 
84 
70 
35 
109 
100 
68 
66 
48 
115 
100 
92 
81 
58 
136 
100 
76 
56 
40 
122 
100 
81 
73 
46 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
;) Occupation prédominante {voir remarques préliminaires de cette partie} ') Occupazione predominante (vedere osservazioni preliminari di questa parte). 
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Teil I I : Landwirtschaft l iche Arbeitskräfte ') 
Α. Langfristige Entwicklung ab 1955 in sechs Mitgliedstaaten 
Part I I : Agr icul tural manpower ' ) 
A. Long­term evolution since 1955 in six member countries 
1. Gliederung nach Arbeitskräftekategorien 1. Classification by manpower categories 
Jahr 
Year 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Insgesamt / Total / Totale = 100 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Betriebsleiter 
36 
40 
41 
43 
43 
41 
42 
43 
43 
54 
21 
26 
29 
32 
33 
53 
53 
60 
62 
60 
38 
55 
62 
66 
68 
26 
32 
34 
40 
49 
33 
36 
39 
40 
44 
Farm occupiers 
Mithilfende Familienangehörige Working family members 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
46 
47 
47 
47 
49 
44 
45 
45 
45 
33 
44 
43 
35 
33 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
57 
39 
32 
28 
27 
67 
62 
59 
54 
44 
45 
44 
41 
40 
34 
Familienfremde Arbeitskräfte Non­family workers 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
18 
13 
12 
10 
8 
100 
100 
100 
100 
100 
15 
13 
12 
12 
14 
Insgesam 
100 
100 
100 
100 
100 
34 
30 
36 
35 
40 
t 
100 
100 
100 
100 
100 
20 
19 
18 
16 
13 
100 
100 
100 
100 
100 
4,3 
5,5 
5,5 
5,7 
5,4 
100 
100 
100 
100 
100 
7,6 
6,7 
6,2 
6,5 
7,4 
100 
100 
100 
100 
100 
22 
20 
20 
20 
22 
100 
100 
100 
100 
100 
Total 
Männliche Arbeitskräfte Male workers 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
63 
65 
65 
65 
65 
66 
67 
67 
66 
78 
76 
70 
71 
72 
62 
96 
93 
94 
92 
84 
55 
67 
74 
77 
77 72 
69 
68 
69 
69 
69 
Arbeitskräfte von 65 Jahren und älter Workers aged 65 and over 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
10 
10 
10 
11 
8 
12 
10 
9,7 
8,8 
6,8 
5,7 
6,1 
5,3 
5,5 
5,0 
8,3 
7,1 
7,5 
7,0 
5,5 
7,3 
8,1 
8,0 
7,2 
6,4 9,3 
8,7 
8.6 
8,1 
8,0 
6,7 
I Überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). ) Predominant occupation (see introduction of this part). 
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Partie I I : Main-d'œuvre agricole') 
A. Évolution à long terme depuis 1955 
pour six pays membres 
Parte I I : Manodopera agricola') 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1955 
per sei paesi membri 
1. Répartition par catégories de main-d'œuvre 1. Ripartizione per categorie della manodopera 
Deutsch-
land (BRI France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg EUR-6 
United 
Kingdom Ireland 
I 
Danmark I EUR-9 
EUR-6 100 
Année 
Anno 
Chefs d'exploitation Capi azienda 
24 
23 
23 
23 
23 
42 
39 
40 
39 
38 
24 
28 
26 
28 
29 
4.9 
5.1 
5,6 
5,7 
6,1 
4,4 
4,5 
4,3 
3,9 
4,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
100 
100 
100 
100 
100 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Aides familiaux Coadiuvanti familiari 
23 
23 
25 
26 
34 
33 
34 
40 
40 
30 
37 
38 
30 
30 
30 
1,8 
2,2 
2,0 
2,1 
3,6 
4,8 
2,6 
2,1 
1,7 
2,0 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
100 
100 
100 
100 
loo 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Main-d'œuvre non familiale Manodopera non familiari 
17 
14 
13 
11 
9 
22 
23 
21 
22 
19 
57 
59 
62 
64 
68 
2,6 
3,4 
3,2 
2,9 
2,6 
0,7 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
100 
100 
100 
100 
100 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Total Totale 
22 
21 
22 
22 
24 
33 
34 
36 
36 
31 
37 
38 
35 
36 
38 
3.0 
3,5 
3,6 
3,7 
4,5 
3,8 
2,9 
2,7 
2.4 
2,6 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
100 
100 
100 
100 
100 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Main-d'œuvre masculine Manodopera maschile 
20 
20 
21 
20 
22 
32 
33 
35 
34 
35 
41 
39 
36 
38 
34 
4,2 
4,8 
4,9 
4,9 
5,5 
3,0 
2,9 
2,9 
2,7 
2,9 ( ,2 
100 
100 
100 
100 
100 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Main-d'œuvre de 65 ans et plus Manodopera di 65 anni o più 
25 
26 
28 
31 
34 
45 
41 
43 
39 
32 
24 
27 
23 
25 
28 
2,8 
2,9 
3,3 
3,2 
3,7 
3,1 
2,8 
2,6 
2,1 
2,4 0,2 
100 
100 
100 
100 
100 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
I Occupation prédominante (voir remarques préliminaires de cette partiel. ) Occupazione predominante (vedere osservazioni preliminari di questa parte). 
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Teil I I : Landwirtschaft l iche Arbeitskräfte') 
Α. Langfristige Entwicklung ab 1955 in sechs Mitgliedstaaten 
Part I I : Agr icul tural manpower 1 ) 
A. Long­term evolution since 1955 in six member countries 
1. Gliederung nach Arbeitskräftekategorien 1. Classification by manpower categories 
Jahr 
Year 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
Personen je 100 ha LF / Persons per 100 ha AA / Personnes par 100 ha SAU / Persone per 100 ha di SAU 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Betriebsleiter 
6,9 
6,2 
5,7 
5,5 
4,6 
5,2 
4,3 
4,0 
3,8 
3,1 
5,0 
5,3 
4,6 
4,8 
4,0 
8,6 
8,4 
8,3 
8,2 
7,4 
10,3 
9,9 
8,7 
7,8 
6,7 
5,3 
5,0 
4,9 
4,6 
3,9 
5,7 
5,2 
4,8 
4,6 
3,9 
Farm occupiers 
Mithelfende Familienangehörige Working family members 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
8,8 
7,3 
6,6 
6,1 
5,3 
5,5 
4,6 
4,3 
3,9 
1,9 
10,4 
8,7 
5,6 
5,0 
3,2 
4,4 
4,3 
3,2 
3,0 
3,4 
15,5 
7,1 
4,6 
3,3 
2,6 
13,7 
9,8 
8,6 
6,2 
3,5 
7,7 
6,3 
5,1 
4,6 
3,0 
Familienfremde Arbeitskräfte Non­family workers 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
3,4 
2,1 
1,6 
1,3 
0,9 
19,2 
15,6 
13,9 
12,9 
10,8 
1,9 
1,4 
1,1 
1,0 
0,8 
Insgesam 
12,5 
10,3 
9,5 
8,7 
5,8 
8,1 
6,1 
5,7 
5,2 
4,7 
t 
23,5 
20,1 
16,0 
15,0 
12,0 
3,2 
3,0 
2,5 
2,1 
1,6 
16,2 
15,7 
14,0 
13,3 
12,4 
1,2 
1,0 
0,8 
0,7 
0,5 
27,0 
17,9 
14,1 
11,8 
9,8 
1,6 
1,1 
0,9 
0,7 
0,6 
20,6 
15,9 
14,4 
11,5 
8.0 
3 3 
2,9 
2,5 
2,3 
1.9 
17,3 
14,4 
12,4 
11,5 
8,8 
Total 
Männliche Arbeitskräfte Male workers 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
12,2 
10,1 
9,0 
8,3 
7,0 
8,2 
6,8 
6,4 
5,8 
4,5 
17.9 
14,0 
11,4 
10,8 
7,4 
15,6 
14,6 
13,2 
12,2 
10,4 
14,9 
12,0 
10,5 
9,1 
7,6 5,8 
12.0 
9,8 
8,5 
7,9 
6,0 
Arbeitskräfte von 65 Jahren und älter Workers aged 65 and over 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
1,9 
1,6 
1,4 
1,5 
1,0 
1,5 
1,1 
0,9 
0,8 
0,4 
1,3 
1,2 
0,8 
0,8 
0,6 
1,3 
1,1 
1,0 
0,9 
0,7 
2,0 
1,5 
1,1 
0,9 
0,6 0,7 
1,5 
1,2 
1,0 
0.9 
0.6 
') Überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). ') Predominant occupation (see introduction of this part). 
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Partie I I : Main-d'œuvre agricole') 
A. Évolution à long terme depuis 1955 
pour six pays membres 
Parte I I : Manodopera agricola') 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1955 
per sei paesi membri 
1. Répartition par catégories de main-d'œuvre 1. Ripartizione per categorie della manodopera 
Deutsch-
end (BRI 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Personen je 100 ha LF ohne DG1) / Persons per 100 ha AA without PG2) / Personnes par 100 lin SAU sans PP I / Porsono por 100 ho SAU senza PP ) 
Année 
Anno 
Chefs d'exploitations Capi azienda 
11,4 
10,3 
9,6 
9,4 
7,8 
8,2 
7,0 
6,6 
6,3 
5,3 
6,7 
7,1 
6,2 
6,4 
5,5 
18,5 
18,3 
18,9 
19,2 
18,6 
18,0 
17,8 
15,5 
14,0 
12,6 
9,5 
9,2 
9,3 
8,9 
8,0 
8,8 
8,1 
7,5 
7,4 
6,3 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Aides familiaux Coadiuvanti familiari 
14,6 
12,2 
11,1 
10,4 
8,8 
8,7 
7,4 
7,0 
6,6 
3,2 
14,0 
11,6 
7,6 
6,8 
4,4 
9,4 
9,4 
7,2 
6,9 
8,4 
26,9 
12,8 
8,1 
6,0 
4,9 
24,3 
18,0 
16,2 
12,0 
7,1 
11,9 
9.8 
8,0 
7,3 
4,8 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Main-d'œuvre non familiale Manodopera non familiari 
5,6 
3,5 
2,7 
2,2 
1,6 
2,9 
2,2 
1,8 
1,7 
1,4 
10,8 
8,2 
7,7 
7,1 
6,5 
6,9 
6,6 
5,6 
4,9 
4,0 
2,0 
1,8 
1,4 
1,2 
1,0 
2,8 
2,0 
1,7 
1,4 
1,2 
6.0 
4.4 
3,9 
3,6 
3,1 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Total Totale 
31,6 
26,0 
23,4 
21,9 
18,2 
19,8 
16,5 
15,4 
14,7 
9,9 
31,6 
26,8 
21,5 
20.3 
16,4 
34,9 
34,3 
31,8 
31,0 
31,0 
46,8 
32,4 
25,1 
21,2 
18,5 
36,6 
29,1 
27,2 
22,3 
16,4 
26,6 
22.3 
19,3 
18,3 
14,2 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Main-d'œuvre masculine Manodopera maschile 
20,0 
16,8 
15,1 
14,2 
11,7 
13,0 
11,0 
10,3 
9,7 
7,7 
24,1 
18,7 
15,3 
14,6 
10,1 
33,5 
32,0 
30,0 
28,4 
26,1 
25,9 
21,6 
18,6 
16,4 
14,2 
18,5 
15,2 
13,4 
12,7 
9,8 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
Main-d'œuvre de 65 ans et plus Manodopera di 65 anni o più 
3,1 
2,7 
2,4 
2,5 
1,7 
2,3 
1,7 
1,5 
1,3 
0,7 
1,8 
1,6 
1,1 
1,1 
0,8 
2,8 
2,5 
2,4 
2,2 
1,7 
3,4 
2,6 
2,0 
1,5 
1,2 
2,3 
1,9 
1,6 
1,5 
1,0 
1955 
1960 
1963 
1966 
1970 
') Occupation prédominante (voir remarques préliminaires de certe panie). 
2i DG Dauergrünland / PG = Permanent grass. 
') Occupazione predominante (vedere osservazioni preliminari di questa parte). 
2) PP = Prairies et pâturages permanents / PP Prati e pascoli permanenti. 
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Teil I I : Landwirtschaft l iche Arbeitskräfte1) 
Α. Langfristige Entwicklung ab 1955 in sechs Mitgliedstaaten 
Part II : Agricultural manpower') 
A. Long­term evolution since 1955 in six member countries 
2. Veränderung nach Zeitabschnitten 2. Change over t ime 
Arbeitskräfte­
kategorien 
Manpower 
categories 
1955­1960 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR·« 
United 
Kingdom Ireland Danmark E uns 
Zahl der Personen x 1000 Number of persons 
1. Bestand zu Beginn des Zeitraums 1. Manpower at beginning of period 
Betriebsleiter 
Fami l ienangehör ige . . . 
Fami l ienfremde Arbeitskräfte 
Insgesamt 
Männl iche Arbeitskräfte . . 
Arbeitskräfte s= 65 Jahre . . 
998 
1 270 
484 
2 752 
1 747 
274 
1 725 
1 825 
620 
4 170 
2 735 
487 
992 
2 069 
1 601 
4 662 
3 552 
264 
200 
101 
74 
375 
360 
30 
179 
268 
20 
467 
258 
34 
7,5 
1 9 3 
2,2 
29,0 
4 102 
5 5 5 2 
2 801 
12 455 
8 652 ) 
1 089') 
Farm occupiers 
Family members 
Non­ fami ly workers . . . . 
Total 
Male workers 
Workers aged s 65 . . . . 
Betriebsleiter 
Fami l ienangehör ige . . . 
Fami l ienfremde Arbeitskräfte 
Insgesamt 
Männl iche Arbeitskräfte . . 
Arbeitskräfte 3= 65 Jahre . . 
36 
46 
18 
100 
63 
10 
24 
23 
17 
22 
20 
25 
41 
44 
15 
100 
66 
12 
42 
33 
22 
33 
32 
45 
21 
44 
34 
100 
76 
5,7 
24 
37 
57 
37 
41 
24 
53 
27 
20 
100 
96 
8,0 
4,9 
1,8 
2,6 
3,0 
4,2 
2,8 
38 
57 
4,3 
100 
55 
7,3 
4,4 
4,8 
0,7 
3,8 
3,0 
3,1 
26 
67 
7,6 
100 
0,2 
0,4 
0,1 
0 3 
33 
45 
22 
100 
69 
8,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
2. Veränderung während des Zeitraums 2. Change during period 
Globale Veränderung / Total change 
Farm occupiers 
Family members . . . . 
Non­fami ly workers . . . 
Total 
Male workers 
Workers aged s 65 . . . . 
r 121 
­ 230 
­ 185 
­ 536 
­ 317 
42 
­ 241 
­ 246 
­ 154 
­ 641 
­ 383 
­ 117 
+ 61 
­ 332 
­ 384 
­ 655 
­ 754 
21 
6 
1 
4 
11 
20 
4 
h 10 
­ 147 
3 
­ 160 
53 
9 
|­ 0,4 
­ 5,5 
­ 0,7 
­ 6,6 
H 317 
­ 961 
­ 731 
­ 2 010 
­ 1 527 
­ 193 
Mitt lere jährl iche Veränderung / Average of annual change 
Betriebsleiter 
Fami l ienangehör ige . . . 
Fami l ienfremde Arbeitskräfte 
Insgesamt 
Männl iche Arbeitskräfte . . 
Arbeitskräfte » 65 Jahre . . 
h 24 
46 
37 
­ 107 
63 
­ 8,4 
48 
49 
31 
­ 128 
77 
23 
+ 12 
66 
77 
­ 131 
­ 151 
­ 4,2 
­ 2,0 
­ 0,3 
­ 1,3 
­ 3,7 
­ 6,7 
­ 1,3 
h 2,0 
29 
­ 0,6 
32 
11 
­ 1,8 
­ 0,1 
­ 1,1 
­ 0,1 
­ 1,3 
63 
­ 192 
­ 146 
­ 402 
­ 305 
39 
Jährl iche Veränderungsrate / Rate of annual change (%) 
Farm occupiers 
Family members . . . . 
Non­ fami ly workers . . . 
Total 
Male workers 
Workers aged s 65 . . . . 
­ 2,6 
­ 3,9 
­ 9,2 
­ 4,2 
­ 3,9 
­ 3,3 
­ 3,0 
­ 2,9 
­ 5,6 
3,3 
­ 3,0 
­ 5,4 
+ 1,2 
­ 3,4 
­ 5,3 
3,0 
­ 4,7 
­ 1,6 
­ 1,0 
­ 0,3 
­ 1,8 
­ 1,0 
­ 1,9 
­ 4,7 
­ 1,1 
­ 14,7 
­ 3,2 
­ 8,1 
­ 4,5 
­ 6,0 
­ 1,1 
­ 6,5 
­ 7,4 
­ 5,0 
­ 1,6 
­ 3,7 
­ 5,9 
­ 3,5 
­ 3,8 
­ 3,8 
' I Überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). 7) Ohne Luxemburg. 
') Predominant occupation (see introduction to this part). 2) Without Luxembourg. 
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Partie I I : Main­d'œuvre agricole') 
A. Évolution à long terme depuis 1955 
pour six pays membres 
Parte I I : Manodopera agricola1) 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1955 
per sei paesi membri 
2. Variation par périodes 2. Variazione per periodo 
Deutsch­
land (BR) 
1960 ­ 1963 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg United Kingdom 
Nombre de personnes χ 1000 Numero di persona 
Catégories 
de la main­d'œuvre 
Categorie 
della manodopera 
1. Effectif au début de la période 1. Consistenza all'inizio del periodo 
877 
1 040 
299 
2 216 
1 430 
232 
1 484 
1 579 
466 
3 529 
2 352 
370 
1 053 
1 737 
1 217 
4 007 
2 798 
243 
194 
100 
70 
364 
340 
26 
169 
121 
17 
307 
205 
25 
7,1 
13,8 
1,5 
22,4 
3 784 
4 591 
2 070 
10 445 
7 125!) 
896 ) 
Chefs d 'explo i tat ions 
Aides fami l iaux 
Main­d 'œuvre non fami l ia le 
Total 
Main­d 'œuvre mascul ine 
Main­d 'œuvre s= 65 ans 
% 
40 
47 
13 
100 
65 
10 
23 
23 
14 
21 
20 
26 
42 
45 
13 
100 
67 
10 
39 
34 
23 
34 
33 
41 
26 
43 
30 
100 
70 
6,1 
28 
38 
59 
38 
39 
27 
53 
27 
19 
100 
93 
7,1 
5,1 
2,2 
3,4 
3,5 
4,8 
2,9 
55 
39 
5,5 
100 
67 
8,1 
4,5 
2,6 
0,8 
2,9 
2,9 
2,8 
32 
62 
6,7 
100 
0,2 
0,3 
0,1 
0.2 
36 
44 
20 
100 
68 
8,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Capi azienda 
Coadiuvant i fami l ia r i 
Manodopera non fami l iar i 
Totale 
Manodopera maschi le 
Manodopera » 65 anni 
Chefs d 'explo i tat ions 
Aides fami l iaux 
Main­d 'œuvre non fami l ia le 
Total 
Main­d 'œuvre mascul ine 
Main­d 'œuvre ^ 65 ans 
2. Variation pendant la période 2. Variazione durante il periodo 
Variat ion globale / Variazione globale 
­ 70 
­ 109 
72 
251 
­ 161 
29 
­ 105 
­ 112 
79 
­ 296 
­ 175 
58 
­ 145 
­ 633 
98 
­ 876 
­ 572 
78 
2 
27 
13 
42 
36 
2 
22 
44 
4 
70 
29 
6 
­ 0,4 
­ 2,2 
­ 0,3 
2 3 
­ 344 
­ 927 
­ 266 
­ 1 537 
­ 973 
­ 173 
Capi azienda 
Coadiuvant i fami l ia r i 
Manodopera non fami l ia r i 
Totale 
Manodopera maschi le 
Manodopera 3= 65 anni 
Variat ion annuel le moyenne / Variazione annuale media 
23 
36 
24 
84 
54 
­ 9,7 
35 
37 
26 
99 
58 
19 
48 
­ 211 
33 
­ 292 
­ 191 
26 
­ 0,7 
­ 9,0 
­ 4,3 
14 
12 
­ 0,7 
­ 7,3 
15 
­ 1,3 
23 
­ 9,7 
­ 2,0 
­ 0,1 
­ 0,7 
­ 0,1 
­ 1,0 
­ 115 
­ 309 
89 
­ 512 
­ 324 
58 
Chefs d 'explo i tat ions 
Aides fami l iaux 
Main­d 'œuvre non fami l ia le 
Total 
Main­d 'œuvre mascul ine 
Main­d 'œuvre s= 65 ans 
Taux de var iat ion annuel le / Tasso d i variazione annua (%) 
­ 2,7 
­ 3,6 
­ 8,8 
­ 3 3 
­ 3,9 
­ 4,3 
­ 2,4 
­ 2,4 
­ 6,0 
2 3 
­ 2,5 
­ 5,5 
­ 4,8 
14 
­ 2,8 
7 3 
­ 7,3 
12 
­ 0,4 
10 
­ 6,6 
4,0 
­ 3,7 
­ 2,6 
­ 4,6 
14 
­ 8,6 
8 3 
­ 5,0 
­ 8,7 
­ 2 3 
­ 5,6 
­ 7,2 
­ 4,5 
­ 3,1 
­ ΊΖ 
- 4.5 
- 5.2 
- 4 3 
- 6 3 
Capi azienda 
Coadiuvant i fami l ia r i 
Manodopera non fami l ia r i 
Totale 
Manodopera maschi le 
Manodopera s= 65 anni 
') Occupation prédominante (voir remarques préliminaires de ratte parlie). 
;) Sans le Luxembourg. 
Λ) Occupazione predominante {vedere osservazioni preliminari di questa parte). 7) Senza Lussemburgo. 
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Teil I I : Landwirtschaft l iche Arbeitskräfte1) 
Α. Langfristige Entwicklung ab 1955 in sechs Mitgliedstaaten 
Part I I : Agr icul tural manpower ' ) 
A. Long­term evolution since 1955 in six member countries 
2. Veränderung nach Zeitabschnitten 2. Change over time 
Arbe i tsk rä f te ­
ka tegor ien 
M a n p o w e r 
ca tegor ies 
1963 ­ 1966 
Deutsch­
land (BR) France Italia Neder land 
B r i g i que / 
Belg ië 
L u x e m ­
b o u r g EUR­6 
Un i ted 
K i n g d o m Ire land Danmark EUR ­9 
Zahl dar Personen χ 1000 Number of persons 
1. Bestand zu Beginn des Zeitraums 1. Manpower at beginning of period 
Betriebsleiter 
Fami l ienangehör ige . . . 
Fami l ienfremde Arbeitskräfte 
Insgesamt 
Männl iche Arbeitskräfte . . 
Arbeitskräfte s= 65 Jahre . . 
807 
931 
227 
1 965 
1 269 
203 
1 379 
1 467 
387 
3 233 
2 177 
312 
908 
1 104 
1 119 
3 131 
2 226 
165 
192 
73 
57 
322 
304 
24 
147 
77 
13 
237 
176 
19 
6,7 
11,6 
1,2 
19,5 
3 440 
3 6 6 4 
1 804 
8 908 
6 152!) 
723!) 
Farm occupiers 
Family members 
Non­ fami ly workers . . . . 
Total 
Male workers 
Workers aged > 65 . . . . 
Betriebsleiter 
Fami l ienangehör ige . . . 
Fami l ienf remde Arbeitskräfte 
Insgesamt 
Männl iche Arbeitskräfte . . 
Arbeitskräfte a 65 Jahre . . 
41 
47 
12 
100 
65 
10 
23 
25 
13 
22 
21 
28 
43 
45 
12 
100 
67 
9,7 
40 
40 
21 
36 
35 
43 
29 
35 
36 
100 
71 
5,3 
26 
30 
62 
35 
36 
23 
60 
23 
18 
100 
94 
7,5 
5,6 
2,0 
3,2 
3,6 
4,9 
3,3 
62 
32 
5,5 
100 
74 
8,0 
4,3 
2,1 
0,7 
2,7 
2,9 
2,6 
34 
59 
6,2 
100 
0,2 
0,3 
0,1 
0,2 
39 
41 
20 
100 
69 
8,1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
2. Veränderung während des Zeitraums 2. Change during period 
Globale Veränderung / Total change 
Farm occupiers 
Family members . . . . 
Non­ fami ly workers . . . 
Total 
Male workers 
Workers aged ^ 65 . . . . 
49 
90 
49 
­ 188 
­ 116 
3 
­ 109 
­ 144 
40 
­ 293 
­ 235 
54 
+ 19 
­ 126 
95 
­ 202 
­ 111 
4 
6 
6 
10 
22 
29 
3 
19 
22 
2 
43 
26 
5 
­ 0,5 
­ 3,3 
­ 0,2 
­ 4,0 
­ 165 
­ 392 
­ 196 
­ 752 
­ 517 
69 
Mitt lere jährl iche Veränderung / Average of annual change 
Betriebsleiter 
Fami l ienangehör ige . . . 
Fami l ienfremde Arbeitskräfte 
Insgesamt 
Männl iche Arbeitskräfte . . 
Arbeitskräfte s 65 Jahre . . 
Γ 1 6 
30 
16 
63 
39 
­ 1,0 
36 
48 
13 
98 
78 
18 
+ 6,3 
42 
32 
67 
37 
­ 1,3 
­ 2,0 
­ 2,0 
­ 3,3 
­ 7,3 
­ 9,7 
­ 1,0 
­ 6,3 
­ 7,3 
­ 0,7 
14 
­ 8,7 
­ 1,7 
­ 0,2 
­ 1,1 
­ 0,1 
­ 1,3 
­ 55 
­ 131 
65 
251 
­ 172 
23 
Jährl iche Veränderungsrate / Rate of annual change (%) 
Farm occupiers 
Family members . . . . 
Non­ fami ly workers . . . 
Total 
Male workers 
Workers aged s 65 . . . . 
­ 2,1 
­ 3,3 
­ 7,8 
­ 3,3 
­ 3,1 
­ 0,5 
­ 2,7 
­ 3,4 
­ 3,6 
­ 3,1 
­ 3,7 
­ 6,1 
+ 0,7 
­ 4,0 
­ 2,9 
2,2 
­ 1,7 
­ 0,8 
­ 1,1 
­ 2,8 
­ 6,2 
­ 2,3 
­ 3,3 
­ 4,4 
­ 4,5 
11 
­ 5,4 
6,5 
­ 5,2 
­ 9,7 
­ 2,6 
11 
­ 5,9 
­ 7,4 
­ 1,2 
­ 3,7 
­ 3,8 
2,9 
­ 2,9 
­ 3,3 
' I Überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). 2) Ohne Luxemburg. ') Predominant occupation (see introduction to this part). ■ ) Without Luxembourg. 
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Partie I I : Main­d 'œuvre agricole1) 
A. Évolution à long terme depuis 1955 
pour six pays membres 
Parte I I : Manodopera agricola') 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1955 
per sei paesi membri 
2. Variation par périodes 2. Variazione per periodo 
1966 ­ 1970 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Nombre de personnes χ 1000 Numero di persone 
Catégories 
de la main­d'œuvre 
Categories 
della manodopera 
1. Effectif au début de la période 1. Consistenza all'inizio del periodo 
758 
841 
178 
1 777 
1 153 
200 
1 270 
1 323 
347 
2 940 
1 942 
258 
927 
978 
1 024 
2 929 
2 115 
161 
186 
67 
47 
300 
275 
21 
128 
55 
11 
194 
150 
14 
6,2 
8,3 
1,0 
15,5 
3 275 
3 272 
1 608 
8 156 
5 635*) 
654') 
Chefs d 'explo i tat ions 
Aides fami l iaux 
Main­d 'œuvre non fami l ia le 
Total 
Main­d 'œuvre mascul ine 
Main­d 'œuvre s= 65 ans 
43 
47 
10 
100 
65 
11 
23 
26 
11 
22 
20 
31 
43 
45 
12 
100 
66 
8,8 
39 
40 
22 
36 
34 
39 
32 
33 
35 
100 
72 
5,5 
28 
30 
64 
36 
38 
25 
62 
22 
16 
100 
92 
7,0 
5,7 
2,1 
2,9 
3,7 
4,9 
3,2 
66 
28 
5,7 
100 
77 
7,2 
3,9 
1,7 
0,7 
2,4 
2,7 
2,1 
40 
54 
6,5 
100 
0,2 
0,3 
0,1 
0,2 
40 
40 
20 
100 
69 
8,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Capi azienda 
Coadiuvant i fami l iar i 
Manodopera non fami l iar i 
Totale 
Manodopera maschi le 
Manodopera » 65 anni 
Chefs d 'explo i tat ions 
Aides fami l iaux 
Main­d 'œuvre non fami l ia le 
Total 
Main­d 'œuvre mascul ine 
Main­d 'œuvre == 65 ans 
2. Variation pendant la période 2. Variazione durante il periodo 
Variat ion globale / Variazione globale 
­ 130 
­ 128 
52 
­ 310 
­ 205 
62 
­ 246 
­ 700 
87 
­ 1 033 
­ 464 
­ 129 
­ 153 
­ 352 
­ 107 
­ 612 
­ 682 
45 
22 
+ 7 
12 
27 
45 
6 
21 
13 
­ 2,5 
37 
29 
4 
­ 0,9 
­ 3,6 
­ 0,2 
­ 4,7 
­ 573 
­ 1 189 
­ 261 
­ 2 024 
­ 1 417 
­ 245 
Capi azienda 
Coadiuvant i fami l iar i 
Manodopera non fami l iar i 
Totale 
Manodopera maschi le 
Manodopera s= 65 anni 
Variat ion annuelle moyenne / Variazione annuale media 
33 
­ 32 
13 
78 
51 
16 
62 
­ 175 
22 
­ 258 
­ 116 
32 
38 
88 
27 
­ 153 
­ 171 
11 
­ 4,4 
+ 1,4 
­ 2,4 
­ 5,4 
­ 9,0 
­ 1,2 
­ 5,3 
­ 3,3 
­ 0,6 
­ 9,3 
­ 7,3 
­ 1,0 
­ 0,2 
­ 0,9 
­ 0,1 
1,2 
­ 143 
­ 297 
65 
­ 506 
­ 354 
61 
Chefs d 'explo i tat ions 
Aides fami l iaux 
Main­d 'œuvre non fami l ia le 
Total 
Main­d 'œuvre mascul ine 
Main­d 'œuvre s 65 ans 
Taux de var iat ion annuelle (%: Tasso di variazione annua 
­ 4,6 
­ 4,0 
­ 8,3 
­ 4,7 
­ 4,8 
­ 8,9 
­ 5,2 
17 
­ 7,0 
10 
­ 6,6 
16 
­ 4,4 
11 
­ 2,7 
­ 5,7 
­ 9,3 
­ 7,9 
­ 2,5 
+ 2,0 
­ 5,7 
­ 1,9 
­ 3,5 
­ 6,5 
­ · 4,4 
­ 6,5 
­ 6,2 
­ 5,2 
­ 5,2 
­ 8,1 
­ 3,8 
13 
­ 5,4 
­ 8,6 
­ 4,7 
11 
­ 4,3 
­ 6,9 
­ 7,0 
11 
Capi azienda 
Coadiuvant i fami l iar i 
Manodopera non fami l ia r i 
Totale 
Manodopera maschi le 
Manodopera s= 65 anni 
M Occupation prédominante (voir remarques préliminaires de cette partie). 
') Sans le Luxembourg. 
M Occupazione predominante {vedere osservazioni preliminari di questa parte). 2) Senza Lussemburgo. 
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Teil I I : Landwirtschaft l iche Arbeitskräfte1) 
Β. Kurzfristige Entwicklung ab 1969 in sechs Mitgliedstaaten 
Part I I : Agricul tural manpower ' ) 
Β. Short­term evolution since 1969 in six member countries 
1. Gliederung nach Arbeitskräftekategorien 1. Classification by manpower categories 
Jahr 
Year 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Personen / Persons χ 1000 Personnes / Persone 
Betriebsleiter Farm occupiers 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
665 
628 
590* 
540* 
480* 
1 095 
1 024 
962 
904 
850 
830 
774 
717 
655 
622 
170 
164 
163 
158 
156 
114 
107 
101 
96 
91 
5,6 
5,3 
5,1 
4,9 
4,8 
2 880 
2 702 
2 538 
2 358 
2 204 
Mithelfende Familienangehörige Working family members 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
764 
713 
670* 
630* 
580* 
850 
623 
567 
516 
470 
737 
626 
545 
447 
399 
72,0 
73,6 
72,7 
73,5 
72,0 
44,0 
41,7 
36,9 
33,9 
30,8 
4,9 
4,7 
4,5 
4,4 
4,3 
2 472 
2 083 
1 897 
1 705 
1 556 
Familienfremde Arbeitskräfte Non­family workers 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
143 
126 
115* 
105* 
100* 
285 
260 
242 
225 
209 
952 
917 
866 
851 
809 
37,0 
35,2 
37,0 
36,1 
36,0 
9,0 
8,5 
6,2 
5,8 
6,6 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
1 4 2 7 
1 347 
1 267 
1 224 
1 162 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 572 
1 467 
1 375* 
1 275* 
1 160* 
Insgesamt 
2 230 
1 907 
1 771 
1 645 
1 529 
2 519 
2 317 
2 128 
1 953 
1 830 
279 
272 
272 
267 
264 
167 
158 
145 
136 
129 
11,3 
10,8 
10,3 
10,0 
9,7 
6 779 
6 132 
5 702 
5 287 
4 922 
Total 
Männliche Arbeitskräfte Male workers 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 010 
948 
890* 
830* 
750* 
1 583 
1 478 
1 389 
1 305 
1 227 
1 835 
1 433 
1 459 
1 351 
1 290 
240 
230 
226 
220 
215 
131 
121 
132 
124 
100 
8,1 
7,8 
7,5 
7,3 
7,0 
4 807 
4 218 
4 104 
3 837 
3 589 
Arbeitskräfte von 65 Jahren und älter Workers aged 65 and over 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
147 
138 
110* 
95* 
75* 
150* 
129 
114 
101 
89 
126 
116 
104 
95 
94 
14,0 
15,1 
15,0 
14,8 
15,0 
11 
10 
10* 
10* 
10* 
1,2 
1,0 
1,0 
0,9 
0,8 
449 
409 
354 
317 
284 
') Überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). ') Predominant occupation (see introduction to this part). 
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Partie I I : Main-d 'œuvre agricole') 
B. Évolution à court terme depuis 1969 
pour six pays membres 
Parte I I : Manodopera agr icola ' ) 
B. Evoluzione a breve termine dal 1969 
per sei paesi membri 
1. Répartition par catégories de main-d'œuvre 1. Ripartizione per categorie della manodopera 
Deutsch-
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg EUR-6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR-9 
1960 = 100 
Année 
Anno 
Chefs d'exploitations Capi aziende 
76 
72 
67 
62 
55 
74 
69 
65 
61 
57 
79 
74 
68 
62 
59 
88 
85 
84 
81 
80 
67 
63 
60 
57 
54 
79 
75 
72 
69 
68 
76 
71 
67 
62 
58 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Aides familiaux Coadiuvanti familiari 
73 
69 
64 
61 
56 
54 
39 
36 
33 
30 
42 
36 
31 
26 
23 
72 
74 
73 
74 
72 
36 
34 
30 
28 
25 
36 
34 
33 
32 
31 
54 
45 
41 
37 
34 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Main-d'œuvre non familiale Manodopera non familiari 
48 
42 
38 
35 
33 
61 
56 
52 
48 
45 
78 
75 
71 
70 
66 
53 
50 
53 
52 
51 
53 
50 
36 
34 
39 
53 
53 
47 
47 
40 
69 
65 
61 
59 
56 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Total Totale 
71 
66 
62 
58 
52 
63 
54 
50 
47 
43 
63 
58 
53 
49 
46 
77 
75 
75 
73 
73 
54 
51 
47 
44 
42 
50 
48 
46 
45 
43 
65 
59 
55 
51 
47 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Main-d'œuvre masculine Manodopera maschile 
71 
66 
62 
58 
52 
67 
63 
59 
55 
52 
66 
51 
52 
48 
46 
71 
68 
66 
65 
63 
64 
59 
64 
60 
49 
67 
59 
58 
54 
50 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Main-d'œuvre de 65 ans et plus Manodopera di 65 anni o più 
63 
59 
47 
41 
32 
41 
35 
31 
27 
24 
52 
48 
43 
39 
39 
54 
58 
58 
57 
58 
44 
40 
40 
40 
40 
50 
46 
40 
35 
32 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
I Occupation prédominante {voir remarques préliminaires de cette partie). 1) Occupazione predominante (vedere osservazioni preliminari di questa parte). 
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Teil I I : Landwirtschaft l iche Arbei tskräfte ' ) 
Β. Kurzfristige Entwicklung ab 1969 in sechs Mitgliedstaaten 
Part I I : Agr icul tural manpower ' ) 
Β. Short­term evolution since 1969 in six member countries 
1. Gliederung nach Arbeitskräftekategorien 1. Classification by manpower categories 
Jahr 
Year 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
Personen je 100 ha LF / Persons per 100 ha AA / Personnes par 100 ha SAU / Person« per 100 ha SAU 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Betriebsleiter 
4,9 
4,6 
4,4 
4,0 
3,6 
3,3 
3,1 
3,0 
2,8 
2,6 
4,3 
4,0 
4,1 
3,7 
3,6 
7,7 
7,4 
7,6 
7,4 
7,4 
7,1 
6,7 
6,4 
6,1 
5,8 
4,1 
3,9 
3,8 
3,7 
3,6 
4,1 
3,9 
3,8 
3,5 
3,3 
Farm occupiers 
Mithelfende Familienangehörige Working family members 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
5,6 
5,3 
5,0 
4,7 
4,3 
2,6 
1,9 
1,7 
1,6 
1,5 
3,8 
3,2 
3,1 
2,6 
2,3 
3,2 
3,4 
3,4 
3,5 
3,4 
2,7 
2,6 
2,3 
2,2 
2,0 
3,6 
3,5 
3,4 
3,3 
3,2 
3,5 
3,0 
2,8 
2,5 
2,3 
Familienfremde Arbeitskräfte Non­family workers 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1,1 
0,9 
0,9 
0,8 
0,7 
11,6 
10,8 
10,2 
9,5 
8,6 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
Insgesam 
6,7 
5,8 
5,4 
5,1 
4,7 
4,9 
4,7 
4,9 
4,9 
4,6 
t 
13,0 
12,0 
12,1 
11,2 
10,5 
1,7 
1,6 
1,7 
1,7 
1,7 
12,6 
12,4 
12,7 
12,6 
12,5 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
10,4 
9,9 
9,1 
8,6 
»2 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
8,3 
8,0 
7,7 
7,5 
72 
2,0 
1.9 
1,9 
1,8 
1,7 
9,7 
8,8 
8,4 
7,8 
12 
Total 
Männliche Arbeitskräfte Male workers 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
7,4 
7,0 
6,6 
6,2 
5,6 
4,8 
4,5 
4,3 
4,0 
3,8 
9,5 
7,4 
8,3 
7,7 
7,4 
10,8 
10,4 
10,6 
10,4 
10,2 
8,1 
7,6 
8,3 
7,9 
6,4 
6,0 
5,8 
5,6 
5,5 
5,3 
6 3 
6,0 
6,1 
5,7 
5,3 
Arbeitskräfte von 65 Jahren und älter Workers aged 65 and over 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1,1 
1,0 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,9 
0,7 
0,8 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
M Überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). ') Predominant occupation (see introduction to this part). 
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Partie I I : Main-d 'œuvre agricole') 
B. Évolution à court terme depuis 1969 
pour six pays membres 
Parte I I : Manodopera agricola') 
B. Evoluzione a breve termine dal 1969 
per sei paesi membri 
1. Répartition par catégories de main-d'œuvre 1. Ripartizione per categorie della manodopera 
Deutsch-
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Personen je 100 ha LF ohne DG-> / Persons per 100 ha AA without PG ί / Personnes par 100 ha SAU sans PP2) / Persone per 100 ha SAU senza PP2) 
Année 
Anno 
Chefs d'exploitations Capi aziende 
8,3 
7,8 
7,3 
6,7 
5,9 
5,7 
5,3 
5,2 
4,8 
4,6 
5,8 
5,5 
5,8 
5,3 
5,1 
18,7 
18,6 
18,9 
18,5 
18,5 
13,2 
12,6 
12,0 
11,4 
10,9 
8,4 
8,0 
8,0 
7,7 
7,6 
6,6 
6,3 
6,2 
5,8 
5,4 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Aides familiaux Coadiuvanti familiari 
9,5 
8,8 
8,3 
7,8 
7,2 
4,4 
3,2 
3,0 
2,8 
2.5 
5,2 
4,4 
4,4 
3,6 
3,3 
7,9 
8,4 
8,4 
8,6 
8,5 
5.1 
4.9 
4.4 
4,0 
3,7 
7,3 
7,1 
7,1 
6,9 
6,8 
5,7 
4,8 
4,6 
4,2 
3,8 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Main-d'œuvre non familiale Manodopera non familiari 
1,8 
1,6 
1,4 
1,3 
1,2 
1,5 
1,4 
1,3 
1,2 
1,1 
6,7 
6,5 
7,0 
6,9 
6,6 
4,1 
4,0 
4,3 
4,2 
4.3 
1.0 
1,0 
0,7 
0,7 
0,8 
1,2 
1,2 
1,1 
1,1 
1,0 
3,3 
3,1 
3,1 
3,0 
2,9 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Total Totale 
19,5 
18,2 
17,0 
15,8 
14,4 
11,6 
9,9 
9,5 
8,8 
8.2 
17,6 
16,4 
17,2 
15,8 
15,0 
30,7 
31,0 
31.5 
31.3 
31.3 
19.4 
18,6 
17,2 
16,2 
15,5 
16,9 
16,4 
16,1 
15,7 
15,4 
15,6 
14,2 
13,9 
12,9 
12,1 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Main-d'œuvre masculine Manodopera maschile 
12,5 
11,7 
11,0 
10,3 
9,3 
8,2 
7,7 
7,5 
7,0 
6,6 
12,9 
10,1 
11,8 
10,9 
10,6 
26,4 
26,1 
26,2 
25,8 
25,5 
15,2 
14,2 
15,7 
14,8 
12,0 
12,1 
11,8 
11,8 
11,4 
11,1 
11,1 
9,8 
10,0 
9,4 
8,8 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Main-d'œuvre de 65 ans et plus Manodopera di 65 anni o più 
1,8 
1,7 
1,4 
1,2 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
1,5 
1,7 
1,7 
1,7 
1,8 
1,3 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,8 
1,5 
1,6 
1,4 
1,3 
1,0 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
') Occupation prédominante (voir remarques préliminaires de cette partie). 
2) DG = Dauergrünland / PG = Permanent grass. 
') Occupazione predominante {vedere osservazioni preliminari di questa parte). 
2) PP >= Prairies et pâturages permanents / PP = Prati e pascoli permanenti. 
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Teil I I : Landwirtschaft l iche Arbeitskräfte ') 
Β. Kurzfristige Entwicklung ab 1969 in sechs Mitgliedstaaten 
Part I I : Agr icul tural manpower ' ) 
Β. Short­term evolution since 1969 in six member countries 
2. Jährliche Veränderung 2. Annual change 
Zeitraum 
Period 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Personen / Persons χ 1000 Personnes / Persone 
1966­702) 
1970­732) 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
Betriebsleiter 
33 
49« 
3 8 · 
5 0 · 
6 0 · 
62 
58 
62 
58 
54 
_ 
­
_ 
­­
38 
51 
57 
62 
33 
4,4 
2,7 
1 
5 
2 
5,3 
5,3 
6 
5 
5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
143 
166 
164 
180 
154 
Farm occupiers 
Mithelfende Familienangehörige Working family members 
1966-702) 
1970-732) 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
­­
­
­­
32 
4 4 · 
4 3 · 
4 0 · 
5 0 · 
175 
51 
56 
51 
46 
88 
76 
81 
98 
48 
1,4 
0,5 
0,9 
0,8 
1,5 
3,3 
3,6 
4,8 
3,0 
3,1 
0,9 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
297 
176 
186 
192 
149 
Familienfremde Arbeitskräfte Non­family workers 
1966-702) 
1970-732) 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1966-702) 
1970-732) 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
13 
9 · 
11 · 
10 · 
5* 
­­
_ 
­— 
22 
17 
18 
17 
16 
Insgesam 
78 
102 · 
9 2 · 
100 · 
115 · 
_ 
­
_ 
­­
258 
126 
136 
126 
116 
27 
36 
51 
15 
42 
t 
153 
162 
189 
175 
123 
2,4 
0,3 
1,8 
0,9 
0,1 
5,4 
3,6 
0 
5 
3 
0,6 
1,3 
2,3 
0,4 
0,8 
9,3 
9,7 
13 
9 
7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
1.2 
0,4 
0,5 
0,3 
0,3 
65 
62 
80 
43 
62 
506 
403 
430 
415 
365 
Total 
Männliche Arbeitskräfte Male workers 
1966­702) 
1970­732) 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
51 
6 6 · 
58* 
6 0 · 
8 0 · 
116 
84 
89 
84 
78 
171 
48 
+ 26 
108 
61 
9,0 
5,0 
4 
6 
5 
7,3 
7,0 
11 
8 
24 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
354 
210 
114 
267 
248 
Arbeitskräfte von 65 Jahren und älter Workers aged 65 and over 
1966­702) 
1970­732) 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
16 
2 1 * 
2 8 · 
1 5 · 
2 0 · 
32 
13 
15 
13 
12 
11 
7 
12 
9 
1 
·­­
_ 
­+ 
1,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
­
­*2 
± 
-* ± 
1 
0* 
0 
0* 
0 · 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
61 
42 
55 
37 
33 
') Überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). 
2) M i t t l e re jähr l i che V e r ä n d e r u n g . 
3) W e g e n l inearer Ex t rapo la t i on der abso lu ten A u s g a b e n n ich t berechnet . 
M P r e d o m i n a n t occupa t i on (see i n t r oduc t i on to th is par t ) . 
·'} A v e r a g e annua l change . 
3) N o t ca lcu la ted s ince abso lu te f i gu res es t ima ted by l inear ex t rapo la t i on . 
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Partie I I : Main­d 'œuvre agricole') 
B. Évolution à court terme depuis 1969 
pour six pays membres 
Parte I I : Manodopera agricola') 
B. Evoluzione a breve termine dal 1969 
per sei paesi membri 
2. Variation annuelle 2. Variazione annuale 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­β 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
% 
Pér iode 
Per iodo 
Chefs d'exploitations Capi aziende 
4,6 
8,6 
χ 
χ 
χ 
5,2 
6,0 
3) 3) 3) 
4,4 
7,0 
7,4 
8,7 
5,0 
2,5 
1,7 
0,6 
3,1 
1,3 
4,4 
5,3 
5,6 
5,0 
5,2 
3,8 
3,3 
3,8 
3,9 
2,0 
4,7 
6,6 
χ 
χ 
χ 
1966­702) 
1970­732) 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
Aides familiaux Coadiuvanti familiari 
4,0 
6,7 
χ 
χ 
χ 
17 
9 
') 
') >> 
11 
14 
13 
18 
11 
+ 
­
_ 
+ 
­
2,0 
0,7 
1,2 
1,1 
2,0 
6,5 
9,6 
12 
8 
9 
13 
3 
4,3 
2,2 
2,3 
10,7 
9.3 
χ 
χ 
χ 
1966­702) 
1970­732) 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
Main­d'œuvre non familiale Manodopera non familiari 
8,3 
7,4 
X 
X 
X 
7,0 
7,0 
3) 3) >) 
2,7 
4,1 
5,6 
1,7 
43 
­+ 
+ 
­­
5,7 
0,8 
5,1 
2,4 
0,3 
­— 
_ 
­+ 
6,2 
8,1 
27 
7 
14 
5,4 
9,1 
X 
X 
X 
4,3 
4,8 
X 
X 
X 
1966-702) 
1970-732) 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
Total Totale 
4,7 
7,5 
X 
X 
X 
10 
7 
■) 
') ') 
5,7 
7,6 
82 
92 
62 
1 3 
1,0 
± 0 
1 3 
1,1 
5,2 
6,5 
82 
B2 
5,2 
8,6 
3,5 
4,6 
2,9 
3,0 
6,9 
7,1 
X 
X 
X 
1966­702) 
1970­732) 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
Main­d'œuvre masculine Manodopera maschile 
4,8 
7,5 
X 
X 
X 
6,6 
6,0 
3) J) 3) 
­— 
+ 
­­
9,3 
3,4 
1,8 
7,4 
4,5 
3,5 
2,2 
1,7 
2,7 
2,3 
5,2 
6,2 
9,1 
6,1 
19,4 
3,5 
3,9 
2,7 
4,1 
7,0 
5,2 
X 
X 
X 
1966­702) 
1970­732) 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
Main­d'œuvre de 65 ans et plus Manodopera di 65 anni o più 
9 
18 
X 
X 
X 
16 
12 
3) 3) ') 
7,9 
6,8 
10 
9 
1 
­­
­
­+ 
6,5 
0,2 
0,7 
1,3 
1,4 
8 
± 0 
X 
X 
X 
11 
11 
1966­702) 
1970­732) 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
') Occupation prédominante (voir remarques préliminaires de cette partie). 
2) Var ia t ion m o y e n n e annue l l e . 
3) Non calculé à cause d 'une ex t rapo la t i on l inéa i re des données abso lues . 
' ) Occupaz ione p r e d o m i n a n t e (vedere osservaz ion i p re l im ina r i d i questa parte). 
2) Var iaz ione annua le m e d i a . 
Ί N o n ca lco late a causa di una es t rapo laz ione l ineare di da t i asso lu t i . 
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Teil I I : Landwirtschaft l iche Arbeitskräfte 
C. Nicht harmonisierte Angaben für die drei Beitrittstaaten 
Part I I : Agr icul tural manpower 
C. Non harmonized data for the three new member countries 
Manpower categories 
1955 1960 1963 1966 1969 1970 1971 1972 1973 
Persons / Personen Personnes / Persone 
Arbeitskräfte kategorien 
1. United Kingdom 1. Vereinigtes Königreich 
Farmers, partners, directors Betriebsinhaber, -teilhaber, -leiter 
Whole- t ime 
Regular part- t ime 
Total 
215,6 
55,9 
271,5 
230,4 
68,2 
298,6 
229,1 
68,0 
297,1 
221,7 
66,0 
287,7 
Vol lbeschäft igt 
Regelmäßig tei lbeschäft igt 
Insgesamt 
Family') and non family workers Familieneigene') und -fremde Arbeitskräfte 
Whole- t ime 
Regular part- t ime 
Total 
Fami ly ' ) 
Non- fami ly 
Total manpower 
Whole- t ime 
Regular part- t ime 
Total 
Male workers 
(excl. farmers, partners, direc-
tors) 
595 
102 
697 
599 
505 
96 
601 
522 
444 
80 
523 
456 
364 
73 
436 
377 
308 
59 
367 
317 
262,7 
81,2 
3 4 3 3 
95,0 
248,9 
478,3 
137,1 
615,4 
282,7 
256,7 
82,2 
3 3 8 3 
95,1 
243,8 
487,1 
150,4 
637,5 
273,2 
251,8 
83,6 
335,4 
92,7 
242,7 
480,9 
151,6 
632,5 
266,5 
253,3 
84,5 
337,8 
93,9 
243,9 
475,0 
150,5 
625,5 
256,2 
Vol lbeschäft igt 
Regelmäßig Teil beschäft igt 
Insgesamt 
Famil ienarbeitskräfte1) 
Fami l ienfremde Arbeitskräfte 
Arbeitskräfte insgesamt 
Vol lbeschäft igt 
Regelmäßig tei lbeschäft igt 
Insgesamt 
Männl iche Arbeitskräfte 
(ohne Betr iebsinhaber, Tei lha-
ber, Leiter) 
2. Ireland 2. Irland 
Family members (only men) 1315,6 1294,4 1281,7 1261,0 1240,8 229,8 1224,6 1220,3 1215,3 I Familienarbeitskräfte 
| (nur Männer) 
Non-family workers (only men) Familienfremde Arbeitskräfte (nur Männer) 
Permanent 
Temporary . 
Total 
Total manpower (only men) 
60,2 
42,7 
102,9 
418,4 
50,6 
37,9 
88,5 
382,8 
42,1 
31,1 
73,2 
354,9 
34,9 
23,7 
58,6 
319,6 
27,3 
19,8 
47,1 
288,0 
25,1 
19,1 
44,2 
274,0 
23,3 
16,8 
40,1 
264,8 
22,2 
15,1 
37,3 
257,6 
21,3 
15,3 
36,6 
252,0 
Ständig beschäft igt 
Zei twei l ig beschäft igt 
Insgesamt 
Männliche Arbeitskräfte 
insgesamt 
3. Denmark 3. Dänemark 
Holders2) . . . . 
Family members1) 
Non-family workers3) 
198 
58 
105 
361 
315 
196 
40 
82 
318 
289 
183 
29 
52 
264 
248 
171 
19 
42 
232 
224 
151 
12 
28 
191 
186 
144 
11 
26 
181 
176 
140 
10 
24 
174 
169 
138 
9 
23 
170 
166 
136 
8 
22 
166 
162 
Betriebsinhaber2) 
Familienangehörige1) 
Familienfremde Arbeitskräfte3) 
Total . . 
Male manpower 
') Excluding wives of farmers, partners and directors. 
2) Holders from holdings wi th 1 ha AA and over. 
3) Regularly employed. 
Insgesamt 
Männliche Arbeitskräfte 
M Ohne Ehefrauen der Betriebsinhaber, -teilhaber oder -leiter. 
2) Inhaber der Betriebe mit 1 ha LF und mehr. 
3) Regelmäßig Beschäftigte. 
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Partie I I : Main-d'œuvre agricole 
C. Données non harmonisées pour les trois pays adhérents 
Parte II : Manodopera agricola 
C. Dati non armonizzati per i tre paesi aderenti 
Catégories de la main-d'œuvre Categorie della manodopera 
1. Royaume-Uni 1. Regno Unito 
Exploitants, partenaires, dirigeants Conduttori, soci, dirigenti 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A t e m p o pieno 
A t e m p o parziale 
Totale 
Main-d'œuvre familiale1) et non familiale Manodopera familiare1) e non familiare 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
Familiale1) 
Non fami l ia le 
Total de la main-d'œuvre 
A temps complet 
A temps partiel . . . . . 
Total 
Main-d 'œuvre mascul ine 
(sans exploi tants, partenaires, 
dirigeants) 
118 
106 
116 
115 
100 
100 
100 
100 
88 
83 
87 
87 
72 
76 
73 
72 
61 
61 
61 
61 
52 
85 
57 
54 
51 
86 
56 
52 
50 
87 
56 
51 
50 
88 
56 
49 
A t empo pieno 
A t e m p o parziale 
Totale 
Familiare1) 
Non fami l iare 
Manodopera in complesso 
A t e m p o pieno 
A t e m p o parziale 
Totale 
Manodopera maschi le 
(senza condut tor i , soci , d i r i -
genti) 
2. Irlande 2. Irlanda 
Membres de la famille 
(seulement hommes) 107 100 96 89 82 78 76 75 I 73 iMembri familiari (solo maschi) 
Main-d'œuvre non familiale (seulement hommes) Manodopera non familiare (solo maschi) 
Permanente 
Temporaire 
Total 
Total de la main-d'œuvre 
masculine 
119 
113 
116 
109 
100 
100 
100 
100 
83 
82 
83 
93 
69 
63 
66 
83 
54 
52 
53 
75 
50 
50 
50 
72 
46 
44 
45 
69 
44 
40 
42 
67 
42 
40 
41 
66 
Permanente 
Temporanea 
Totale 
Manodopera maschile 
in complesso 
3. Danemark 3. Danimarca 
Exploitants2) 
Aides fami l iaux1 ) 
Main-d'œuvre non famil iale3) 
Total 
Main-d'œuvre mascul ine . . 
101 
145 
128 
114 
109 
100 
100 
100 
100 
100 
93 
73 
63 
83 
86 
87 
48 
51 
73 
78 
77 
30 
46 
60 
64 
73 
28 
32 
57 
61 
71 
25 
29 
55 
58 
70 
23 
28 
53 
57 
69 
20 
27 
52 
56 
Conduttor i2) 
Coadiuvant i famil iar i1) 
Manodopera non fami l iare3) 
Totale 
Manodopera maschi le 
') Sans conjoints des exploitants, partenaires ou dirigeants. 
2) Exploitants des exploitations de 1 ha SAU et plus. 
3) Régulièrement occupée. 
1) Senza le moglie di conduttori, soci o dirigenti. 
·') Conduttori delle aziende di 1 ha SAU o più. 
3) Regolarmente occupata. 
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Teil I I : Landwirtschaft l iche Arbeitskräfte 
C. Nicht harmonisierte Angaben für die drei Beitrittstaaten 
Part I I : Agricul tural manpower 
C. Non harmonized data for the three new member countries 
Manpower categories Persons per 100 ha of AA / Personen je 100 ha LF 
ersonnes par 100 ha S A U / Persone per 100 ha S A U 
Arbe its kräftekategorien 
1. United Kingdom 1. Vereinigtes Königreich 
Farmers, partners, directors Betriebsinhaber, ­teilhaber, ­leiter 
Whole­ t ime 
Part­t ime 
Total 
1,1 
0,3 
1,4 
1,2 
0,4 
1,6 
1,2 
0,4 
1,6 
1,2 
0,4 
1,5 
Vol lbeschäft igt 
Tei lbeschäft igt 
Insgesamt 
Family1) and non­family workers Familieneigene1) und ­fremde Arbeitskräfte 
Whole­ t ime 
Part­t ime 
Total 
Family1) 
Non­ fami ly 
Total manpower 
Whole­ t ime 
Part­t ime 
Total 
Male workers 
(excl. fa rmers , partners, direc­
tors) 
2,9 
0,5 
3,4 
2,9 
2,7 
0,5 
3,2 
2,8 
2,3 
0,4 
2,7 
2,3 
1,9 
0,4 
2,2 
1,9 
1,6 
0,3 
1 3 
1,6 
1,4 
0,4 
1,8 
0,5 
1,3 
2,5 
0,7 
3,3 
1,5 
1,4 
0,4 
1,8 
0,5 
1,3 
2,6 
0,8 
3,4 
1,5 
1,3 
0,5 
1,8 
0,5 
1,3 
2,6 
0,8 
3,4 
1,4 
1,4 
0,5 
1­8 
0,5 
1,3 
2,5 
0,8 
3,4 
1,4 
Vol lbeschäft igt 
Tei lbeschäft igt 
Insgesamt 
Famil ienarbeitskräfte ') 
Fami l ienf remde Arbeitskräfte 
Arbeitskräfte insgesamt 
Vol lbeschäft igt 
Tei lbeschäft igt 
Insgesamt 
Männl iche Arbeitskräfte 
(ohne Betr iebsinhaber, Tei lha­
ber, Leiter) 
2. Ireland 
Family members (only men) . ι 6,7 I 6,5 6,0 5,5 5,0 4,8 4,7 4,6 
2. Irland 
4,5 iFamilienarbeitskräfte 
| (nur Männer) 
Non­family workers (only men) Familienfremde Arbeitskräfte (nur Männer) 
Permanent 
Temporary 
Total 
Total manpower (only men) 
1,3 
0,9 
2,2 
8,9 
1,1 
0,8 
2,0 
8,4 
0,9 
0,7 
1,6 
7,5 
0,7 
0,5 
1,2 
6,7 
0,6 
0,4 
1,0 
6,0 
0,5 
0,4 
0,9 
5,7 
0,5 
0,4 
0,8 
5,5 
0,5 
0,3 
0,8 
5,3 
0,4 
0,3 
0,8 
5,2 
Ständig beschäft igt 
Zei twei l ig beschäft igt 
Insgesamt 
Männliche Arbeitskräfte 
insgesamt 
3. Denmark 3. Dänemark 
Holders2) 
Family members 1 ) . . . . 
Non­ fami ly workers3 ) . . . 
Total 
Male manpower 
6,4 
1,9 
3,4 
11,6 
10,1 
6,3 
1,3 
2,6 
10,2 
9,3 
6,1 
1,0 
1,7 
8,7 
8,2 
5,7 
0,6 
1,4 
7,7 
7,4 
5,1 
0,4 
1,3 
6,4 
6,2 
4,9 
0,4 
0,9 
6,1 
5,9 
4,8 
0,3 
0,8 
5,9 
5,8 
4,7 
0,3 
0,8 
5,8 
5,7 
4,6 
0,3 
0,7 
5,6 
5,4 
Betr iebsinhaber2) 
Famil ienangehörige1) 
Fami l ienfremde Arbeitskräfte3) 
Insgesamt 
Männl iche Arbeitskräfte 
M Excluding wives of farmers, partners and directors. 
2) Ho lders f r o m ho ld ings w i t h 1 ha A A and over . 
3) Regular ly e m p l o y e d . 
M Ohne Ehef rauen der Bet r iebs inhaber , ­ te i lhaber oder ­ lei ter. 
2) Inhaber der Betr iebe m i t 1 ha LF u n d mehr . 
3) Rege lmäß ig Beschäf t ig te . 
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Partie I I : Main-d'œuvre agricole 
C. Données non harmonisées pour les trois pays adhérents 
Parte I I : Manodopera agricola 
C. Dati non armonizzati per i tre paesi aderenti 
Catégories de la main-d'œuvre 
Persons per 100 ha AA without PG *) / Personen je 100 ha LF ohne DG*) / 
Personnes par 100 ha SAU sans PP*) / Persone per 100 he SAU senza PP*) 
Categorie della manodopera 
1. Royaume-Uni 1. Regno Unito 
Exploitants, partenaires, dirigeants Conduttori, soci, dirigenti 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
3,0 
0,8 
3,8 
3,2 
0,9 
4,1 
3,2 
0,9 
4,1 
3,1 
0,9 
4,0 
A t e m p o pieno 
A t e m p o parziale 
Totale 
Main-d'œuvre familiale1) et non familiale Manodopera familiale1) e non familiale 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
Familiale1) 
Non fami l ia le 
Total de la main-d'œuvre 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
Main-d 'œuvre mascul ine 
(sans exploi tants, partenaires, 
dir igeants) 
8,4 
1,4 
9,8 
8,4 
6,9 
1,3 
8,2 
7,2 
6,0 
1,1 
7,1 
6,2 
4,9 
1,0 
5,8 
5,0 
4,2 
0,8 
5,1 
4,4 
3,7 
1,1 
4,8 
1,3 
3,5 
6,6 
1,9 
8,6 
3,9 
3,6 
1,1 
4,7 
1,3 
3,4 
6,7 
2,1 
8,8 
3,8 
3,5 
1,2 
4,6 
1,3 
3,4 
6,7 
2,1 
8,8 
3,7 
3,5 
1,2 
4,7 
1,3 
3,4 
6,6 
2,1 
8,7 
3,6 
A t e m p o pieno 
A t e m p o parziale 
Totale 
Familiale1) 
Non fami l ia le 
Manodopera in complesso 
A t e m p o pieno 
A t e m p o parziale 
Totale 
Manodopera maschi le 
(senza condut tor i , soci , d i r i -
genti) 
2. Irlande 2. Irlanda 
Membres de la famille 
(seulement hommes) 25,6 23,9 24,1 | 25,1 | 21,5 I 20,1 | 18,9 I 18,2 | 17,4 | Membri familiari (solo maschi) 
Main-d'œuvre non familiale (seulement hommes) Manodopera non familiare (solo maschi) 
Permanente 
Temporaire 
Total 
Total de la main-d'œuvre 
masculine 
4,9 
3,5 
8,4 
34,0 
4,1 
3,1 
7,2 
31,1 
3,6 
2,7 
6,3 
30,3 
3,4 
2,3 
5,7 
30,8 
2,4 
1,8 
4,2 
25,7 
2,2 
1,7 
3,9 
24,0 
2,0 
1,4 
3,4 
22,2 
1,8 
1,3 
3,1 
21,3 
1,7 
1,2 
3,0 
20,4 
Permanente 
Temporanea 
Totale 
Manodopera maschile 
in complesso 
3. Danemark 3. Danimarca 
Exploitants2) 
Aides fami l iaux1 ) 
Main-d 'œuvre non famil iale3) 
Total 
Main-d'œuvre mascul ine . . 
7,3 
2,1 
3,9 
13,3 
11,6 
7,1 
1,5 
3,0 
11,5 
10,5 
6,7 
1,1 
1,9 
9,6 
9,1 
6,4 
0,7 
1,6 
8,6 
8,3 
5,6 
0,5 
1,0 
7,1 
6,9 
5,4 
0,4 
1,0 
6,8 
6,6 
5,3 
0,4 
0,9 
6,6 
6,4 
5,2 
0,3 
0,9 
6,4 
6,3 
5,1 
0,3 
0,8 
6,3 
6,1 
Conduttor i2) 
Coadiuvant i fami l iar i1) 
Manodopera non famil iare3) 
Totale 
Manodopera maschi le 
·) PG = Crops and grass / DG = Dauergrünland / P P - Prairies et pâturages permanents / PP = Prati e pascoli permanenti. 
') Sans conjoints des exploitants, partenaires ou dirigeants. ') Senza le mogli dei conduttori, soci o dirigenti. 
-') Exploitants des exploitations de 1 ha SAU et plus. 2) Conduttori delle aziende di 1 ha SAU o più. 
31 Régulièrement occupée. 3) Regolarmente occupata. 
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Teil III 
Zugkraft in der Landwirtschaft 
Part III 
Traction power in agriculture 
Partie IM 
Force de traction en agriculture 
Parte III 
Forza di trazione nell'agricoltura 
Vorbemerkungen Introduction 
Teil III ist ganz gemeinschaftlich angelegt, enthält also 
keinen Abschnitt mit zusätzlichen Statistiken für einzelne 
Mitgliedstaaten. Dagegen sind jeweils zwei Unterabschnitte 
gegeben, die erhobene Angaben (Tier- und Schlepperbe-
stände) von errechneten Angaben (Zugkrafteinheiten) tren-
nen. 
Part III is completely on Community community basis and 
so does not contain any section with additional statistics for 
individual Member States. However, two sub-sections are 
given which separate directly surveyed figures (numbers of 
animals and tractors) from calculated figures (traction 
units). 
Da eine einheitliche Erfassung und genaue Abgrenzung der 
Zugtierkategorien und der Schlepperleistung nicht immer 
gegeben war, mußten für die Grundangaben verschiedent-
lich Schätzungen angewandt werden, die die statistische 
Aussage jedoch kaum beeinträchtigen. 
Since there was not always a unified method of survey and 
precise delimitation of the animal traction categories and of 
the tractor power, various estimates had to be 
made. These have little effect on the figures given how-
ever. 
Die Grundangaben über die Zugtierbestände wurden allge-
mein den Viehbestandsstatistiken entnommen oder daraus 
abgeleitet. Bei den Zugpferden handelt es sich entweder um 
Pferde von 3 Jahren und älter oder um in der Landwirt-
schaft eingesetzte Pferde. Bei den sonstigen Einhufern (Esel, 
Maultiere und Maulesel) und Zugrindern, die nur noch in 
Frankreich und Italien eine gewisse Bedeutung haben, hat 
das SAEG ergänzende Schätzungen vorgenommen. Dabei 
wurde auch ein Bestand an Arbeitskühen, die im allgemei-
nen nur unregelmäßig eingesetzt werden, aus Gründen 
einer langfristigen Vergleichbarkeit weiter berücksichtigt. Im 
Anschluß an die entsprechenden Ergebnisse aus der 
gemeinschaftlichen Strukturerhebung 1966/67 wurde 
jeweils eine starke jährliche Abnahme angenommen. In 
allen übrigen Mitgliedstaaten wird die Haltung von Zugrin-
dern nicht mehr statistisch erfaßt. 
The basic figures for the numbers of draught animals have 
been taken or derived from cattle survey statistics. For 
draught horses the figures relate either to horses of three 
years or over or to horses used for agricultural purpo-
ses. For mules and draught cattle which occur to any 
significant extent only in France and Italy the SOEC has 
carried out complementary estimations. Here in the inter-
ests of long-term comparability account has been taken of 
the numbers of draught cows which are not in general 
widely used. The figures from the Community structure 
survey of 1966/67 have been taken in conjunction with an 
assumed marked annual reduction. In the other Member 
States statistics are no longer collected on the numbers of 
draught cattle. 
Die Grundangaben über die Schlepperbestände wurden 
entweder amtlichen Statistiken oder auch amtlichen Schät-
zungen (Niederlande ab 1971) oder seitens der SAEG 
schätzungsweise ergänzt (Irland 1972 und 1973). Grundsätz-
lich handelt es sich um Mehrachsschlepper, beim Vereinig-
ten Königreich um Schlepper ab 10 PS; bei Irland sind alle 
Schlepperarten berücksichtigt, bei Dänemark fehlen die im 
Gartenbau eingesetzten Schlepper. 
The basic figures of numbers of tractors are taken from 
official statistics, or are official projections (Netherlands 
from 1971) or are projections estimated by SOEC (Ireland 
1972 and 1973). In principle the figures relate to multi-axle 
tractors or to tractors of a specific power (for the UK 10 hp 
or above); the Irish figures include all tractors. The Danish 
figures exclude those occupied in horticulture. 
Die Erhebungszeitpunkte sind im Prinzip folgende : 
D, F, I, UK 
BENELUX 
IRL, DK 
Ende des Jahres 
15. Mai 
1. Juni 
The survey dates are in principle as follows: 
D, F, I, UK = end of year 
BENELUX = 15th May 
IRL, DK = 1st June 
Die Zugkrafteinheiten (ZK) werden auf der Grundlage fol-
gender Koeffizienten berechnet: 
1 Zugpferd 
1 Esel, Maulesel oder Maultier 
1 Zugochse 
1 Zugkuh 
1 Zugrind (falls getrennte Angaben fehlen) 
1,0 
0,7 
0,5 
0,2 
0,3 
ZK 
ZK 
ZK 
ZK 
ZK 
1 Effektiv-PS (Nominale Motorleistung der Schlep-
per nach nationaler Norm, abzüglich 20% für 
Leistungsverluste 0,114 ZK 
oder: 
7 Effektiv-PS 1,0 ZK 
The traction units have been calculated using the following 
coefficients : 
1 draught horse 1,0 TU 
1 donkey mule or hinny 0,7 TU 
1 draught ox 0,5 TU 
1 draught cow 0,2 TU 
1 draught beast (if no separate figures are avail-
able) 0,3 TU 
1 effective HP (nominal engine output national 
standard less 20% for loss) 0,114 TU 
7 effective HP 1,0 TU 
Die der Berechnung von Zugkrafteinheiten (ZK) zugrundelie-
gende Leistungsstärke der Schlepper wurde für Deutsch-
land (BR) und Italien amtlichen Statistiken, für Frankreich 
und Benelux amtlichen Schätzungen entnommen: für die 
drei Beitrittstaaten nahm das SAEG anhand von Gliederun-
gen nach PS-Klassen Schätzungen vor. Der Leistungsstärke 
liegt grundsätzlich die nominale Motorleistung nach der in 
den einzelnen Ländern verwendeten Norm zugrunde, aus-
gedrückt in Pferdestärken. 
The Information on the power of tractors used in calculating 
the traction units was derived for Germany and Italy from 
official statistics, and for France and Benelux from official 
estimates: for the three new Member States the SOEC has 
made estimates based on the HP size class break-
down. The power figures are in principle based on the 
nominal engine power established according to the usage 
of each country and expressed in horse-power. 
Die Berechnung des Zugkraftbesatzes bezieht sich auf die 
gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche (UK einschl. 
„rough-grazings"), also auch auf die Flächen außerhalb des 
Erfassungsbereiches der landwirtschaftlichen Betriebe. 
The calculation of the power ratio is based on the total 
agricultural area in use (for the UK including 'rough graz-
ings'), i.e. including also the area on agricultural holdings 
not covered by surveys. 
Die ersten Harmonisierungsergebnisse wurden in „Agrar-
statistik" Nrn. 2/1964 und 5/1966 veröffentlicht, wo die 
methodischen Probleme ausführlich erörtert sind. 
The first harmonized results were published in 'Agricultural 
Statistics' Nos 2/1964 and 5/1966, where the methodologi-
cal problems were described in detail. 
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Remarques préliminaires Osservazioni preliminari 
La partie III est totalement établie sur une base communau-
taire et ne comprend donc pas des sections de statistiques 
additionnelles des États membres individuels. Néanmoins 
cette partie comprend deux sous-sections: une portant sur 
des données relevées (nombre d'animaux et de tracteurs) et 
une portant sur des données calculées (unités de traction). 
La parte III è stabilita integralmente su base comunitaria e 
non comporta le sezioni di statistiche addizionali dì ogni 
Stato membro. Ciononostante questa parte comprende due 
sotto sezioni: una relativa ai dati rilevati (numero d'animali 
e di trattori) ed una relativa ai dati calcolati (unità di 
trazione). 
Dans l'absence d'une méthode unifiée de recensement et 
d'une délimitation exacte des catégories des animaux de 
trait et de la puissance des tracteurs, des estimations étaient 
nécessaires. Ces estimations n'ont pas eu beaucoup d'in-
fluence sur les données. 
Nell'assenza di un metodo unico di censimento e di una 
delimitazione esatta delle categorie di animali da tiro e della 
potenza dei trattori, si è ricorso a delle stime. Queste stime 
non hanno avuto molta influenza sui dati. 
Les données de base sur l'effectif des animaux de trait sont 
généralement des extraits des recensements de bétail ou 
dépendent de ceux-ci. Concernant les chevaux de trait il 
s'agit ou bien des chevaux à partir de 3 ans ou bien des 
chevaux utilisés dans l'agriculture. Pour les autres équidés 
(ânes, mulets, bardots) et les bovins de trait, qui ne sont 
généralement utilisés qu'en France et Italie, des estimations 
complémentaires ont été faites par l'OSCE. Dans ce cadre et 
en vue d'une comparabilité des données à long terme on a 
continué de considérer un certain effectif de vaches de trait, 
qui sont en général utilisées non régulièrement. A partir des 
données de l'enquête communautaire 1966/67 on a suppo-
sé une forte diminution de cet effectif. Dans tous les autres 
pays membres les bovins de trait ne sont plus recensés. 
I dati di base sull'effettivo degli animali da tiro sono 
generalmente estratti dai censimenti del bestiame o dipen-
denti da questi. Per i cavalli da tiro si tratta o di cavalli di più 
di 3 anni o di cavalli impiegati in agricoltura. Per gli altri 
equini (asini, muli, bardotti) ed i bovini da tiro, che sono 
generalmente utilizzati in Francia ed in Italia, l'ISCE ha 
proceduto a delle stime complementari. In questo quadro 
ed in vista di un confronto di dati a lungo termine si è 
continuato a considerare un certo effettivo di vacche da tiro 
che, in generale, non sono utilizzate regolarmente. Al lume 
dei dati dell'inchiesta comunitaria 1966/67 si è supposta 
una forte diminuzione di questi effettivi. In tutti gli altri paesi 
membri i bovini da tiro non sono più censiti. 
Les données de base sur le parc de tracteurs sont tirées des 
statistiques officielles ou sont des estimations officielles 
(Pays-Bas à partir de 1971) ou des estimations fournies par 
l'OSCE (Irlande 1972 et 1973). En principe il s'agit des 
tracteurs à plusieurs axes; pour le Royaume-Uni des trac-
teurs à partir de 10 ch, pour l'Irlande des tracteurs de tous 
types. Au Danemark les tracteurs utilisés en horticulture 
sont exclus. 
I dati di base relativi al parco trattori sono tratti dalle 
statistiche o da stime ufficiali (Paesi Bassi dal 1971) o da 
stime dell'ISCE (Irlanda 1972 e 1973). In principio si tratta di 
trattori a più assi; per il Regno Unito di trattori da 10 ch ed 
oltre, per l'Irlanda di trattori di ogni tipo. In Danimarca i 
trattori utilizzati in orticoltura sono esclusi. 
Les dates d'enquêtes sont en principe les suivantes : 
D, F, I, UK 
BENELUX 
IRL, DK 
fin d'année 
15 mai 
1" juin 
Le date delle inchieste sono principalmente le seguenti: 
D, F, I, UK = fine d'anno 
BENELUX = 15 maggio 
IRL, DK = 1° giugno 
Les unités de traction (UT) sont calculées sur la base des 
coefficients suivants : 
1 cheval de trait 
1 âne, mulet ou bardot 
1 bœuf de trait 
1 vache de trait 
1 bovin de trait (si les données séparées ne sont 
pas disponibles) 
1 ch effectif (puissance moteur nominale des trac-
teurs selon la norme nationale, moins 20% pour 
les pertes de puissance) 
ou: 
7 ch effectifs 
1,0 
0,7 
0,5 
0,2 
UT 
UT 
UT 
UT 
1 
1 
1 
1 
1 
0,3 UT 
0,114 UT 
1,0 UT 
1,0 
0,7 
0,5 
0,2 
UT 
UT 
UT 
UT 
Le unità di trazione (UT) sono calcolate sulla base dei 
coefficienti seguenti : 
cavallo da tiro 
asino, mulo o bardotto 
bue da tiro 
vacca da tiro 
bovino da tiro (se i dati separati non sono 
disponibili) 
ch effettivo (potenza motore nominale dei tratto-
ri secondo la norma nazionale, meno il 20% per 
le perdite di potenza) 
o : 
ch effettivi 
0,3 UT 
0,114 UT 
1,0 UT 
Les données sur la puissance des tracteurs, nécessaires, 
pour calculer les unités de traction (UT), sont tirées des 
statistiques officielles pour l'Allemagne (RF) et l'Italie, ou 
sont des estimations officielles pour la France et les pays du 
Benelux. Pour les trois nouveaux pays membres l'OSCE a 
fourni des estimations à l'aide des répartitions par classes 
de puissance. En principe la puissance des tracteurs est 
définie comme puissance moteur nominale selon la norme 
utilisée dans les pays, exprimée en chevaux-vapeur. 
I dati sulla potenza dei trattori, necessari per calcolare le 
unità di trazione (UT), sono tratti dalle statistiche ufficiali per 
la Germania (RF) e per l'Italia o sono stime ufficiali come 
per la Francia ed i paesi del Benelux. Per i tre nuovi paesi 
membri l'ISCE ha fornito delle stime servendosi delle 
ripartizioni per classi di potenza. In principio la potenza dei 
trattori è definita come potenza motore nominale secondo 
le norme utilizzate dai paesi ed espresse in cavalli-vapore. 
Le calcul de la densité de force de traction se réfère à 
l'ensemble de la superficie agricole utilisée (pour UK y 
compris «rough grazings»), donc y compris les surfaces en 
dehors du champ d'observation des exploitations agricoles 
recencées. 
Il calcolo della densità della forza di trazione si riferisce 
all'insieme della superficie agricola utilizzata (UK comprese 
«rough grazings»), ivi comprese le superfici al di fuori del 
campo di osservazione delle aziende agricole censite. 
Les premiers résultats harmonisés ont été publiés dans la 
«Statistique agricole» n°* 2/1964 et 5/1966, où les problè-
mes méthodologiques sont décrits en détail. 
I primi risultati sono stati pubblicati in «Statistica Agraria», 
nn. 2/1964 e 5/1966 dove sono descritti in dettaglio i 
problemi metodologici. 
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Teil III : Zugkräfte in der Landwirtschaft 
A. Langfristige Entwicklung ab 1950 
Part IM : Tract ion power in agriculture 
A. Long­term evolution since 1950 
1. Bestände an Zugtieren 
und Schlepperleistung 
1. Inventory of draught animals 
and tractor power 
Jahr 
Year 
■ 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
1 210 
1 019 
660 
318 
191 
France Italia 
Zugpferde 
1 846 
1 755 
1 411 
939 
506 
414 
336 
245 
192 
157 
Nederland 
Anzahl 
210 
188 
154 
102 
46 
Belgique/ 
België 
r Number 
187 
165 
129 
88 
60 
Luxem­
bourg 
χ 1000 
15,3 
10,3 
5,5 
2,2 
1,2 
EUR­β 
Nombre / 
3 882 
3 473 
2 605 
1 640 
961 
United 
Kingdom Ireland 
Numéro 
Working horses 
396 
187 
66 
26 
15 
317 
248 
176 
119 
85 
Danmark 
399 
279 
149 
36 
2 0 · 
EUR­9 
4 9 9 4 
4 187 
2 9 9 6 
1 821 
1 081 
Maultiere, Maulesel, Esel Mules, hinnies, donkeys 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
281 
132 
29 
5 
2 
166 
148 
122 
76 
59 
Zugochsei 
891 
699 
391 
118 
40 
608 
540 
472 
363 
253 
1 
774 
688 
594 
439 
312 
118 
100· 
82 
892 
788 
676 
439 
312 
Draught oxen 
Zugkühe Draught cows 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1 851 
1 476 
690 
166 
27 
1 787 
1 678 
1 215 
384 
130 
Zugrinder (zusammen) Draught cattle (all types) 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
2 132 
1 608 
719 
171 
29 
3 279 
9 010 
16 850 
26 038 
34 388 
2 678 
2 377 
1 606 
502 
170 
Sch 
3 692 
8 325 
19 430 
29 594 
43 795 
2 333 
2 080 
1 950 
1 600 · 
9 0 0 · 
epper­PS 
1 647 
4 519 
7 853 
14 922 
24 825 
/ Tractor HP / ch tracteu 
523 
963 
1 766 
3 273 
4 8C 5 
205 
573 
1 179 
2 010 
3 5E 6 
37 
116 
179 
212 
2 97 
4 173 
6 065 
4 275 
2 273 
1 099 
rs / HP di trattric 
9 3 8 3 
23 506 
47 257 
76 049 
111 666 
13 100· 
14 100· 
14 900 · 
15 3C 0 · 
290 · 
690 · 
1 210 · 
1 800 · 
2 7e 0 · 
470 · 
1 600 · 
3 790 · 
5 830 · 
6 77 0 · 
4 173 
6 065 
4 275 
2 273 
1 099 
38 900 
66 400 
98 600 
136 500 
82 
Partie IM: Force de tract ion en agriculture 
A. Évolution à long terme depuis 1950 
Parte I I I : Forza di trazione nell 'agricoltura 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950 
1. Effectifs des animaux de trait 
et puissance des tracteurs 
1. Consistenza di animali da lavoro 
e potenza di trattrici 
Deutsch­
land (BR) France italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Zugkräfte in he ite π / Unites de traction χ 1000 Traction units / Unità di trazione 
Année 
Anno 
Chevaux de trait Cavalli da tiro 
1 210 
1 019 
660 
318 
191 
1 846 
1 755 
1 411 
939 
506 
414 
336 
245 
192 
157 
210 
188 
154 
102 
46 
187 
165 
129 
88 
60 
15,3 
10,3 
5,5 
2,2 
1,2 
3 882 
3 473 
2 605 
1 640 
961 
396 
187 
66 
26 
15 
317 
248 
176 
119 
85 
399 
279 
149 
36 
20 
4 994 
4 1 8 7 
2 9 9 6 
1 821 
1 081 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Mulets, bardots, ânes Muli, bardotti, asini 
116 
104 
85 
53 
41 
426 
378 
330 
254 
177 
Bœufs di i traft 
542 
482 
416 
307 
218 
83 
70 
57 
Buoi da tiro 
625 
552 
473 
307 
218 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
141 
66 
15 
3 
1 
446 
350 
196 
59 
20 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Vaches de trait Vacche da tiro 
370 
295 
138 
33 
5 
357 
336 
243 
77 
26 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Bovins de trait (tous types) Bovini da tiro (in complesso) 
511 
361 
153 
36 
6 
803 
686 
439 
136 
46 
700 
624 
585 
480 
270 
2 014 
1671 
1 177 
652 
322 
2 014 
1 671 
1 177 
652 
322 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Schlepperleistung / Traction power / Puissance des tracteurs / Potenza di trattrici 
374 
1 027 
1 921 
2 968 
3 920 
421 
949 
2 215 
3 374 
4 993 
188 
515 
895 
1 701 
2 830 
60 
110 
201 
373 
548 
23 
65 
134 
229 
405 
4,2 
13,2 
20,4 
24,2 
33,9 
1 070 
2 680 
5 386 
8 670 
12 730 
1 490 
1 610 
1 700 
1 740 
30 
80 
140 
200 
310 
50 
180 
430 
660 
770 
4 430 
7 570 
1 1 2 3 0 
15 550 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
83 
Teil IM: Zugkraft in der Landwirtschaft 
A. Langfristige Entwicklung ab 1950 
Part III : Tract ion power in agriculture 
A. Long­term evolution since 1950 
2. Zugkrafteinheiten (ZK) 2. Traction units (TU) 
Jahr 
Year 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
1 210 
1 019 
660 
318 
191 
511 
361 
153 
36 
6 
France 
Einhufer 
1 962 
1 859 
1 496 
992 
547 
Zugrinde 
803 
686 
439 
136 
4 6 · 
Italia 
840 
714 
575 
446 
334 
r 
700 
624 
585 
480 · 
270 · 
Nederland Belgique/ België 
Anzahl / Number 
210 
188 
154 
102 
46 
187 
165 
129 
88 
60 
Luxem­
bourg 
χ 1000 
15,3 
10,3 
5,5 
2,2 
1,2 
EUR­β United Kingdom Ireland 
Nombre / Numéro 
4 424 
3 9 5 5 
3 020 
1 947 
1 179 
2 014 
1 671 
1 177 
652 
322 
Equidae 
396 
187 
66 
26 
15 
400 
3 1 8 · 
233 
119 
85 
Draught cattle 
Danmark 
399 
279 
149 
36 
20* 
Eur­9 
5 619 
4 739 
3 4 6 8 
2 128 
1 299 
2 014 
1 671 
1 177 
652 
322 
Tierische Zugkraft (zusammen) Animal traction (all types) 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1 721 
1 380 
813 
354 
197 
2 765 
2 545 
1 935 
1 128 
593 
1 540 
1 338 
1 160 
926 
604 
210 
188 
154 
102 
46 
187 
165 
129 
88 
60 
15,3 
10,3 
5,5 
2,2 
1,2 
6 438 
5 626 
4 197 
2 599 
1 501 
396 
187 
66 
26 
15 
400 
318 
233 
119 
85 
399 
279 
149 
36 
20 
7 633 
6 410 
4 645 
2 780 
1 621 
Motorische Zugkraft Mechanical traction 
1950 
1955 
1960 
1965 
­970 
374 
1 027 
1 921 
2 968 
3 920 
421 
949 
2 215 
3 374 
4 993 
188 
515 
895 
1 701 
2 830 
60 
110 
201 
373 
548 
23 
65 
134 
229 
405 
4,2 
13,2 
20,4 
24,2 
33,9 
1 070 
2 680 
5 386 
8 670 
12 730 
1 490 · 
1 610* 
1 700 · 
1 7 4 0 · 
30* 
8 0 · 
140· 
200 · 
310 · 
5 0 · 
180· 
4 3 0 · 
660 · 
770 · 
4 430 
7 570 
11 230 
15 550 
Zugkraft insgesamt Total traction power 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
2 095 
2 407 
2 734 
3 322 
4 117 
3 186 
3 494 
4 150 
4 502 
5 586 
1 728 
1 853 
2 055 
2 627 
3 434 
270 
298 
355 
475 
594 
210 
230 
263 
317 
465 
19,5 
23,5 
25,9 
26,4 
35,1 
7 508 
8 306 
9 583 
1 1 2 6 9 
14 231 
1 677 
1 676 
1 726 
1 755 
430 
398 
373 
319 
395 
449 
459 
579 
696 
790 
10 840 
12 210 
14 010 
17 170 
84 
Partie I I I : Force de tract ion en agriculture 
A. Évolution à long terme depuis 1950 
Parte I I I : Forza di trazione nel l 'agricoltura 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950 
2. Unités de traction (UT) 2. Unità di trazione (UT) 
Deutsch-
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg EUR-6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
I 9 6 0 = 100 
Année 
Anno 
Equidés Equini 
183 
154 
100 
48 
29 
131 
124 
100 
66 
37 
146 
124 
100 
78 
58 
136 
122 
100 
66 
30 
145 
128 
100 
68 
47 
278 
187 
100 
40 
22 
146 
131 
100 
65 
39 
600 
283 
100 
39 
23 
172 
136 
100 
51 
36 
268 
187 
100 
24 
13 
162 
137 
100 
61 
37 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Bovins de trait Bovini da tiro 
334 
236 
100 
24 
4 
183 
156 
100 
31 
10 
120 
107 
100 
82 
46 
171 
142 
100 
55 
27 
171 
142 
100 
55 
27 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Traction animale (tous types) Trazione animale (in complesso) 
212 
170 
100 
44 
24 
143 
132 
100 
58 
31 
133 
115 
100 
80 
52 
136 
122 
100 
66 
30 
145 
128 
100 
68 
47 
278 
187 
100 
40 
22 
153 
134 
100 
62 
36 
600 
283 
100 
39 
23 
172 
136 
100 
51 
36 
268 
187 
100 
24 
13 
164 
138 
100 
60 
35 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Traction mécanique Trazione meccanica 
19 
53 
100 
155 
204 
19 
43 
100 
152 
225 
21 
58 
100 
190 
316 
30 
55 
100 
186 
273 
17 
49 
100 
171 
302 
21 
65 
100 
119 
166 
20 
50 
100 
161 
236 
93 
100 
106 
108 
21 
57 
100 
143 
221 
12 
42 
100 
153 
179 
59 
100 
148 
205 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Force de traction totale Forza di trazione totale 
77 
88 
100 
122 
151 
77 
84 
100 
108 
135 
84 
90 
100 
128 
167 
76 
84 
100 
134 
167 
80 
87 
100 
121 
177 
75 
91 
100 
102 
136 
78 
87 
100 
118 
149 
100 
100 
103 
105 
115 
107 
100 
86 
106 
78 
79 
100 
120 
136 
89 
100 
115 
141 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
85 
Teil III: Zugkraft in der Landwirtschaft 
A. Langfristige Entwicklung ab 1950 
Part III: Traction power in agriculture 
A. Long-term evolution since 1950 
2. Zugkrafteinheiten (ZK) 2. Traction units (TU) 
Jahr 
Year 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Deutsch-
land (BR) 
58 
42 
24 
10 
5 
24 
15 
6 
1 
0 
France 
Einhufer 
62 
53 
36 
22 
10 
Zugrinde 
25 
20 
11 
3 
1 
Italia 
49 
39 
28 
17 
10 
r 
40 
34 
28 
18 
8 
Nederland 
78 
63 
43 
21 
8 
Belgique/ 
België 
Insgesamt 
89 
72 
49 
28 
13 
Luxem-
bourg EUR 6 
/ Total / Totale - 100 
79 
44 
22 
8 
3 
59 
48 
32 
17 
8 
27 
20 
12 
6 
2 
United 
Kingdom Ireland 
Equidae 
11 
4 
1 
1 
93 
80 
62 
37 
22 
Draught cattle 
Danmark 
89 
61 
26 
5 
3 
EUR 9 
44 
28 
15 
7 
15 
10 
5 
2 
Tierische Zugkraft (zusammen) Animal traction (all types) 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
82 
57 
30 
11 
5 
87 
73 
47 
25 
11 
89 
72 
56 
35 
18 
78 
63 
43 
21 
8 
89 
72 
49 
28 
13 
79 
44 
22 
8 
3 
86 
68 
44 
23 
11 
11 
4 
1 
1 
93 
80 
62 
37 
22 
89 
61 
26 
5 
3 
59 
38 
20 
9 
Motorische Zugkraft Mechanical traction 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
18 
43 
70 
89 
95 
13 
27 
53 
75 
89 
11 
28 
44 
65 
82 
22 
37 
57 
79 
92 
11 
28 
51 
72 
87 
21 
56 
78 
92 
97 
14 
32 
56 
77 
89 
89 
96 
99 
99 
7 
20 
38 
63 
78 
11 
39 
74 
95 
97 
41 
62 
80 
91 
Zugkraft insgesamt Total traction power 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
86 
Partie I I I : Force de tract ion en agricul ture 
A. Évolution à long terme depuis 1950 
Parte III : Forza di trazione nel l 'agricoltura 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950 
2. Unités de traction (UT) 2. Unità di trazione (UT) 
Deutsch-
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem· 
bourg EUR-6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR-9 
EUR-9 = 100 
Année 
Anno 
Equidés Equini 
22 
22 
19 
15 
15 
35 
39 
43 
47 
42 
15 
15 
17 
21 
26 
4 
4 
4 
5 
4 
3 
3 
4 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
83 
87 
91 
91 
7 
4 
2 
1 
1 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
6 
4 
2 
2 
100 
100 
100 
100 
100 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Bovins de trait Bovini da tiro 
25 
22 
13 
6 
2 
40 
41 
37 
21 
14 
35 
37 
50 
74 
84 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Traction animale (tous types) Trazione animale (in complesso) 
23 
22 
18 
13 
12 
36 
40 
42 
41 
37 
20 
21 
25 
33 
37 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
88 
90 
93 
93 
5 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
3 
1 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Traction mécanique Trazione meccanica 
23 
25 
26 
25 
21 
29 
30 
31 
12 
12 
15 
18 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
60 
71 
76 
80 
34 
21 
16 
13 
2 
2 
2 
2 
4 
6 
6 
5 
100 
100 
100 
100 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Force de traction totale Forza di trazione totale 
22 
22 
23 
23 
32 
34 
32 
32 
17 
17 
19 
20 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
77 
78 
80 
81 
15 
14 
13 
12 
4 
3 
2 
2 
4 
5 
5 
5 
100 
100 
100 
100 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
87 
Teil III: Zugkraft in der Landwirtschaft 
A. Langfristige Entwicklung ab 1950 
Part III: Tract ion power in agriculture 
A. Long-term evolution since 1950 
2. Zugkrafteinheiten (ZK) 2. Traction units (TU) 
Jahr 
Year 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Deutsch-
land (BR) 
8,5 
7,1 
4,6 
2,3 
1,4 
3,6 
2,5 
1,1 
0,3 
0 
France 
Einhufer 
5,9 
5,6 
4,4 
2,9 
1,7 
Zugrinde 
2,4 
2,1 
1,3 
0,4 
0,1 
Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg 
ZK je 100 ha LF / TU per 100 ha AA / UT par 
4,3 
3,6 
2,9 
2,3 
1,7 
r 
3,6 
3,1 
2,9 
2,5 
1,4 
9,0 
8,1 
6,6 
4,5 
2,1 
10,4 
9,5 
7,5 
5,3 
3,8 
10,6 
7,3 
3,9 
1,6 
0,9 
EUR-6 
100 ha SAU / 
62 
5,5 
42 
2,7 
1,7 
2.8 
2,3 
1,6 
0,9 
0,5 
United 
Kingdom Ireland 
UT per 100 ha SAU 
Equidae 
1,9 
0,9 
0,3 
0,1 
8,5 
6,8 
5,1 
2,5 
0,1 1,8 
Draught cattle 
Danmark 
12,5 
9,0 
4,8 
1,2 
0,7 
EUR-9 
5,6 
4,7 
3,5 
22 
1,4 
2,0 
1,7 
1,2 
0,7 
0,3 
Tierische Zugkraft (zusammen) Animal traction (all types) 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
12,1 
9,6 
5,7 
2,6 
1,5 
8,3 
7,6 
5,6 
3,3 
1,8 
7,9 
6,7 
5,8 
4,7 
3,1 
9,0 
8,1 
6,6 
4,5 
2,1 
10,4 
9,5 
7,5 
5,3 
3,8 
10,6 
7,3 
3,9 
1,6 
0,9 
9,0 
7,8 
5,8 
3,7 
2,2 
1,9 
0,9 
0,3 
0,1 
0,1 
8,5 
6,8 
5,1 
2,5 
1,8 
12,5 
9,0 
4,8 
1.2 
0,7 
7,6 
6,4 
4,6 
2,8 
1,7 
Motorische Zugkraft Mechanical traction 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
2,6 
7,2 
13,5 
21,4 
28,9 
1,3 
2,8 
6,4 
10,0 
15,1 
1,0 
2,6 
4,5 
8,7 
14,6 
2,6 
4,8 
8,7 
16,4 
24,9 
1,3 
3,8 
7,8 
13,8 
25,3 
2,9 
9,4 
14,4 
17,9 
25,1 
1,5 
3,7 
7,4 
12,2 
18.2 
7,3 
8,1 
9,5 
11,2 
0,6 
1,7 
3,1 
4,3 
6,5 
1,6 
5,8 
13,8 
21,9 
26,0 
4,4 
7,6 
11,5 
16,5 
Zugkraft insgesamt Total traction power 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
14,7 
16,8 
19,2 
24,0 
30,3 
9,6 
10,5 
12,1 
13,3 
16,9 
8,8 
9,3 
10,3 
13,4 
17,7 
11,5 
12,9 
15,3 
20,9 
26,9 
11,7 
13,3 
15,3 
19,1 
29,1 
13,5 
16,7 
18,3 
19,5 
26,0 
10,5 
11.6 
13,2 
15,8 
20,4 
8,2 
8,4 
9.6 
11,2 
9,2 
8,5 
8.2 
6,8 
8,2 
14,0 
14,8 
18,6 
23,0 
26,6 
10,8 
12,2 
14.4 
18.2 
88 
Partie I I I : Force de tract ion en agriculture 
A. Évolution à long terme depuis 1950 
Parte I I I : Forza di trazione nel l 'agricoltura 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950 
2. Unités de traction (UT) 2. Unità di trazione (UT) 
Deutsch 
land ÍBR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg EUR-6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR-9 
ZK je 100 ha Ackerland / TU per 100 ha arabia land / UT par 100 ha des terres arable« / UT per 100 ha di seminativi 
Année 
Anno 
Equidés Equini 
14.3 
11.9 
7,9 
4,0 
2,4 
10,3 
9,7 
7,7 
5,3 
3,1 
6,9 
5,8 
4,7 
3,8 
2,9 
20,8 
18,7 
15,5 
11,0 
5,5 
19,2 
17,4 
14,4 
9,8 
7,3 
18,8 
13,3 
7,3 
3,2 
1,9 
10.6 
9,4 
72 
4.8 
3,1 
5,7 
2,7 
0,9 
0,4 
0,2 
32,6 
25,9 
19,0 
10,9 
7,5 
14,8 
10,3 
5,4 
1,3 
0,8 
10.6 
8.9 
6.5 
4,1 
2,6 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Bovins de trait Bovini da tiro 
6,0 
4,2 
1,8 
0,5 
0,1 
4,2 
3,6 
2,3 
0,7 
0,3 
5,8 
5,1 
4,8 
4,1 
2,4 
4,8 
4,0 
2,8 
1,6 
0,8 
3,8 
3,2 
22 
1,3 
0,7 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Traction animale (tous types) Trazione animale (in complesso) 
20,3 
16,1 
9,7 
4,5 
2,5 
14,5 
13,3 
9,9 
6,0 
3,4 
12,7 
10,9 
9,4 
7,8 
5,3 
20,8 
18,7 
15,5 
11,0 
5,5 
19,2 
17,4 
14,4 
9,8 
7,3 
18,8 
13,3 
72 
3,2 
1,9 
15,4 
13,4 
10,0 
6,5 
3,9 
5,7 
2,7 
0,9 
0,4 
0,2 
32,6 
25,9 
19,0 
10,9 
7,5 
14,8 
10,3 
5,4 
1,3 
0,8 
14,4 
12,1 
8,7 
5,4 
3,3 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Traction mécanique Trazione meccanica 
4,4 
12,0 
23,0 
37,3 
49,8 
2,2 
4,9 
11,4 
18,1 
28,7 
1,6 
4,2 
7,3 
14,4 
24,9 
5,9 
11,0 
20,2 
40,3 
65,9 
2,4 
6,9 
15,0 
25,6 
48,9 
5,2 
17,0 
27,1 
35,0 
52,5 
2,6 
6,4 
12,8 
21,5 
33,2 
21,4 
22,4 
23,0 
24,5 
2,5 
6,5 
11,4 
18,2 
27,2 
1,9 
6,7 
15,6 
24,6 
29,1 
8,4 
14,2 
21,8 
31,6 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Force de traction totale Forza di trazione totale 
24,8 
28,1 
32,8 
41,8 
52,3 
16,7 
18,2 
21,3 
24,1 
32,1 
14,2 
15,0 
16,7 
22,2 
30,2 
26,8 
29,7 
35,8 
51,3 
71,4 
21,6 
24,3 
29,4 
35,4 
56,2 
24,0 
30,3 
34,4 
38,2 
54,3 
18,0 
19,7 
22,8 
27,9 
37,1 
24,1 
23,3 
23,3 
24,7 
35,1 
32,5 
30,4 
29,1 
34,7 
16,6 
17,0 
21,1 
25,9 
29,8 
20.4 
22,9 
27,2 
34,8 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
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Teil III : Zugkraft in der Landwirtschaft 
A. Langfristige Entwicklung ab 1950 
Part I I I : Tract ion power in agriculture 
A. Long­term evolution since 1950 
3. Veränderung nach Zeitabschnitten 3. Change over t ime 
Zugkraft­
art 
Type 
of traction 
1950­1955 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Zugkräfte in he Ken (ZK) χ 1000 Traction units (TU) 
1. ZK zu Beginn des Zeitraums 1. TU at beginning of period 
Tierische Zugkraft . . . . 
Motor ische Zugkraft . . . 
Insgesamt 
1 721 
374 
2 095 
2 765 
421 
3 186 
1 540 
188 
1 728 
210 
60 
270 
187 
23 
210 
15,3 
4,2 
19,5 
6 438 
1 070 
7 508 
396 400 
30* 
430 
399 
50* 
449 
7 633 
An ima l t ract ion 
Mechanical t ract ion . . . . 
Total 
Tierische Zugkraft . . . . 
Motor ische Zugkraft . . . 
Insgesamt 
82 
18 
100 
23 
87 
13 
100 
36 
89 
11 
100 
20 
78 
22 
100 
3 
89 
11 
100 
2 
78 
22 
100 
0 
86 
14 
100 
84 5 
93 
7 
100 
5 
89 
11 
100 
5 100 
2. Veränderung während des Zeitraums 2. Change during period 
Globale Veränderung / Total change 
An ima l t ract ion 
Mechanical t ract ion . . . 
Total 
­ 341 
+ 65? 
+ 312 
+ 
+ 
220 
528 
308 
+ 
+ 
202 
327 
125 
+ 
+ 
22 
50 
28 
+ 
+ 
22 
42 
20 
+ 
+ 
5,0 
9,0 
4,0 
­ 812 
+ 1 610 
+ 797 
­ 209 + 
_ 
82 
50 
32 
+ 
+ 
i?o 
130 
10 
­ 1 223 
Mitt lere jährl iche Veränderung / Average animal change 
Tierische Zugkraft 
Motorische Zugkraft 
Insgesamt . . . 
68 ­ 44 ­
131 + 106 + 
40 
65 + 
4,4 ­ 4,4 ­ 1,0 ­ 162 
10 + 8,4 + 1,8 + 322 52 
16 
10 + 
24 
26 
245 
62 + 62 + 25 + 5,6 + 4,0 + 0,8 + 159 6 + 
Jährl iche Veränderungsrate / Rate of annual change (%) 
Animal t ract ion 
Mechanical t ract ion . . . 
Total 
+ 
+ 
4,3 
22 
2,8 
+ 
+ 
1,6 
18 
1,9 
+ 
+ 
2,8 
22 
1,4 
+ 
+ 
2,2 
13 
2,0 
+ 
+ 
2,5 
23 
1,8 
+ 
+ 
7,6 
26 
3,8 
+ 
+ 
2,7 
20 
2.0 
17 ­ 4,5 
+ 21,7 
­ 1,5 
­ 6,9 
+ 29,2 
+ 0,4 
­ 3,4 
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Partie I I I : Force de tract ion en agriculture 
A. Évolution, à long terme depuis 1950 
Parte I I I : Forza di trazione nel l 'agricoltura 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950 
3. Variation par périodes 3. Variazione per periodo 
Deutsch­
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Unités de traction (UT) Unità di trazione (UT) 
Type 
de traction 
Tipo 
di trazione 
1. UT au début de la période 1. UT all'inizio del periodo 
1 380 
1 027 
2 407 
2 545 
949 
3 494 
1 338 
515 
1 853 
188 
110 
298 
165 
65 
230 
10,3 
13,2 
23,5 
5 626 
2 680 
8 305 
187 
1 490* 
1 677 
318 
80* 
398 
279 
180* 
459 
6 410 
4 430 
10 840 
Tract ion animale 
Tract ion mécanique 
Total 
57 
43 
100 
22 
23 
22 
73 
27 
100 
40 
21 
32 
72 
28 
100 
21 
12 
17 
63 
37 
100 
3 
2 
3 
72 
28 
100 
3 
1 
2 
44 
56 
100 
0 
0 
0 
68 
32 
100 
88 
60 
77 
11 
89 
100 
3 
34 
15 
80 
20 
100 
5 
2 
4 
61 
39 
100 
4 
4 
4 
59 
41 
100 
100 
100 
100 
Trazione animale 
Trazione meccanica 
Totale 
Tract ion animale 
Tract ion mécanique 
Total 
2. Variation pendant la période 2. Variazione durante il periodo 
Variat ion globale / Variazione globale 
­ 567 
+ 894 
+ 327 
­ 610 
+ 1 266 
+ 656 
­ 178 
+ 380 
+ 202 
34 
+ 91 
+ 57 
36 
+ 69 
+ 33 
­ 4,8 
+ 7,2 
+ 2,4 
­ 1 429 
+ 2 707 
+ 1 278 
­ 121 
+ 120 
1 
85 
+ 60 
25 
­ 130 
+ 250 
+ 120 
­ 1 765 
+ 3 140 
+ 1 370 
Trazione animale 
Trazione meccanica 
Totale 
Variat ion annuelle moyenne / Variazione annuale media 
­ 113 
+ 179 
+ 65 
­ 122 
+ 253 
+ 131 
36 
+ 76 
+ 40 
­ 6,8 
+ 18 
+ 11 
­ 7,2 
+ 14 
+ 6,6 
­ 1,0 
+ 1,4 
+ 0,5 
­ 286 
+ 541 
+ 256 
30 
+ 30 
0 
17 
+ 12 
5 
26 
+ 50 
+ 24 
­ 353 
+ 628 
+ 274 
Tract ion animale 
Tract ion mécanique 
Total 
Taux de variat ion annuelle / Tasso di variazione annua (%) 
10 
+ 14 
+ 2,6 
­ 5,3 
+ 19 
+ 3,5 
­ 2,8 
+ 12 
+ 2,1 
­ 3,9 
+ 13 
+ 3,6 
­ 4,8 
+ 16 
+ 2.7 
12 
+ 9,1 
+ 2,0 
­ 5,7 
+ 15 
+ 2,9 
23 
1 2,0 
0 
­ 6,0 
+ 11,8 
1,3 
­ 11,8 
ι­ 19,0 
+ 4,8 
­ 6,2 
+ 11 
+ 2,4 
Trazione animale 
Trazione meccanica 
Totale 
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Teil III : Zugkraft in der Landwirtschaft 
A. Langfr ist ige Entwick lung ab 1950 
Part I I I : Tract ion power in agriculture 
A. Long­term evolution since 1950 
3. Veränderung nach Zeitabschnitten 3. Change over time 
Zugkraft­
art 
Type 
of traction 
1960 ­ 1965 
Deutsch­
land (BR) France italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Zugkraftetntwrten (ZK) χ 1000 Traction units (TU) 
1. ZK zu Beginn des Zeitraums 1. TU at beginning of period 
Tierische Zugkraft . . . . 
Motor ische Zugkraft . . . 
Insgesamt 
813 
1 921 
2 734 
1 935 
2 215 
4 150 
1 160 
895 
2 055 
154 
201 
355 
129 
134 
263 
5,5 
20,4 
25,9 
4 197 
5 387 
9 583 
66 
1 610* 
1 676 
233 
140* 
373 
149 
430* 
579 
4 645 
7 570 
12 210 
% 
Animal t ract ion 
Mechanical t ract ion . . . . 
Total 
Tierische Zugkraft . . . . 
Motor ische Zugkraft . . . 
Insgesamt 
30 
70 
100 
18 
25 
22 
47 
53 
100 
42 
29 
34 
56 
44 
100 
25 
12 
17 
43 
57 
100 
3 
3 
3 
49 
51 
100 
3 
2 
2 
21 
79 
100 
0 
0 
0 
44 
56 
100 
90 
71 
78 
4 
96 
100 
1 
21 
14 
62 
38 
100 
5 
2 
3 
26 
74 
100 
3 
6 
5 
38 
62 
100 
100 
100 
100 
2. Veränderung während des Zeitraums 2. Change during period 
Globale Veränderung / Total change 
Animal t ract ion 
Mechanical t ract ion . . . 
Total 
­ 459 
+ 1 047 
+ 588 
­ 807 
+ 1 159 
+ 352 
­ 234 
+ 806 
+ 572 
+ 
+ 
52 
172 
120 
+ 
+ 
41 
95 
54 
+ 
+ 
3,3 
3,8 
0,5 
­ 1 598 
+ 3 283 
+ 1 686 
+ 
+ 
40 
90 
50 
+ 
— 
114 
60 
54 
+ 
+ 
113 
230 
117 
­ 1 865 
+ 3 660 
+ 1 800 
Mitt lere jährl iche Veränderung / Average animal change 
Tierische Zugkraft . . . . 
Motor ische Zugkraft . . . 
Insgesamt 
92 
+ 209 
+ 118 
­ 161 
+ 232 
+ 70 
47 
+ 161 
+ 114 
10 
+ 34 
+ 24 
­ 8,2 
+ 19 
+ 11 
­ 0,7 
+ 0,8 
+ 0,1 
­ 320 
+ 657 
+ 337 
8 
+ 18 
+ 10 
23 
+ 12 
11 
23 
+ 46 
+ 23 
­ 373 
+ 732 
+ 360 
Jährl iche Veränderungsrate / Rate of annual change (%) 
Animal t ract ion 
Mechanical t ract ion . . . 
Total 
+ 
+ 
­ 15 
9,1 
4,0 
+ 
+ 
10 
8,8 
1,6 
+ 
+ 
4,4 
14 
5,0 
+ 
+ 
7,9 
13 
6,0 
+ 
+ 
7,4 
11 
3,8 
+ 
+ 
17 
3,5 
0,4 
+ 
+ 
9,1 
10 
3,3 
­ 17,0 
+ 1,1 
+ 0,6 
­ 12,6 
+ 7,4 
­ 3,1 
­ 24,7 
+ 9,0 
+ 3,8 
+ 
+ 
9.8 
8.2 
2,8 
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Partie III : Force de tract ion en agriculture 
A. Évolution à long terme depuis 1950 
Parte I I I : Forza di trazione nel l 'agricoltura 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950 
3. Variation par périodes 3. Variazione per periodo 
Deutsch-
land (BR) 
1965- 1970 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Unites de traction (UTI Uniti dl trazione (UT) 
Type 
de traction 
Tipo 
di trazione 
1. UT au début de la période 1. UT all'inizio del periodo 
354 
2 968 
3 322 
1 128 
3 374 
4 502 
926 
1 701 
2 627 
102 
373 
475 
88 
229 
317 
2,2 
24,2 
26,4 
2 599 
8 670 
11 269 
26 
1 700* 
1 726 
119 
200* 
319 
36 
660* 
696 
2 780 
11 230 
14 010 
Tract ion animale 
Tract ion mécanique 
Total 
% 
11 
89 
100 
13 
26 
23 
25 
75 
100 
41 
30 
32 
35 
65 
100 
33 
15 
19 
21 
79 
100 
4 
3 
3 
28 
72 
100 
3 
2 
2 
8 
92 
100 
0 
0 
0 
23 
77 
100 
93 
77 
80 
1,5 
99 
100 
1 
15 
12 
37 
63 
100 
4 
2 
2 
5 
95 
100 
1 
6 
5 
20 
80 
100 
100 
100 
100 
Trazione animale 
Trazione meccanica 
Totale 
Tract ion animale 
Tract ion mécanique 
Total 
2. Variation pendant la période 2. Variazione durante il periodo 
Variat ion globale / Variazione globale 
- 157 
+ 952 
+ 795 
- 535 
+ 1 619 
+ 1 084 
- 322 
+ 1 129 
+ 807 
56 
+ 175 
+ 119 
28 
+ 176 
+ 148 
- 1,0 
+ 9,7 
+ 8,7 
- 1 098 
+ 4 060 
+ 2 962 
11 
+ 40 
+ 29 
34 
+ 110 
+ 76 
16 
+ 110 
+ 94 
- 1 159 
+ 4 520 
+ 3 360 
Trazione animale 
Trazione meccanica 
Totale 
Variat ion annuelle moyenne / Variazione annuale media 
31 
+ 190 
+ 159 
- 107 
+ 324 
+ 217 
64 
+ 226 
+ -161 
11 
+ 35 
+ 24 
- 5,6 
+ 35 
t 30 
- 0,2 
+ 1,9 
+ 1,7 
- 220 
+ 812 
+ 592 
2 
+ 8 
+ 6 
7 
+ 22 
+ 15 
3 
+ 22 
+ 19 
- 232 
+ 904 
f 672 
Tract ion animale 
Tract ion mécanique 
Total 
Taux de variat ion annuelle / Tasso di variazione annua (%) 
11 
+ 5,7 
+ 4,4 
12 
+ 8,1 
+ 4,4 
- 8,2 
+ 11 
+ 5,5 
15 
+ 8,0 
+ 4,6 
- 7,4 
+ 12 
+ 8,0 
11 
+ 7,0 
+ 5,9 
10 
f 8,0 
f 4,8 
10 
+ 0,5 
+ 0,3 
- 6,5 
f 9,2 
+ 4,4 
11 
+ 3,1 
+ 2,6 
10 
+ 6,7 
f 4,2 
Trazione animale 
Trazione meccanica 
Totale 
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Teil I I I : Zugkraft in der Landwirtschaft 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1965 
Part I I I : Tract ion power in agriculture 
Β. Short­term evolution since 1965 
Bestände an Zugtieren 
und Schlepperleistung 
1. Inventory of draught animals 
and tractor power 
Jahr 
Year 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Deutsch­
land IBR) 
318 
269 
237 
214 
199 
191 
193 
202 
167 
France Italia 
Zugpferde 
939 
877 
727 
627 
569 
506 
418 
376 
353 
192 
186 
186 
180 
172 
157 
148 
148 
144 
Nederland 
Anzahl 
101,6 
86,6 
73,7 
65,7 
57,2 
45,6 
35,9 
30,6 
27,3 
Belgique/ 
België 
/ Number 
87,5 
77,3 
69,7 
71,1 
65,5 
59,9 
52,3 
48,3 
39,6 
Luxem­
bourg 
χ 1000 
2,248 
1,941 
1,626 
1,486 
1,358 
1,204 
1,119 
1,175 
1,276 
EUR­6 
Nombre / 
1 640 
1 498 
1 2 9 5 
1 159 
1 064 
961 
848 
806 
732 
United 
Kingdom Ireland 
Numéro 
Working horses 
26 
23* 
20 * 
18* 
16* 
15 
15* 
15* 
15 
118,9 
104,6 
102,0· 
100,8 
86,9 
85,2 
74,7 
68,2 
57,9 
Danmark 
36 
27 
25 
25* 
24 
20* 
15 
14 
12 
EUR 9 
1 821 
1 653 
1 442 
1 303 
1 191 
1 081 
953 
903 
817 
Maultiere, Maulesel, Esel Mules, hinnies, donkeys 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
76 
72 
71 
64 
60 
59 
51 
51 
49 
Zugochse 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1» 
118 
90 
74 
51 
46 
40 
29 
23 
17 
363 
348 
318 
296 
279 
253 
232 
211 
198 
ri 
439 
420 
389 
360 
339 
312 
283 
262 
247 
439 
420 
389 
360 
339 
372 
283 
262 
247 
Draught oxen 
Zugkühe 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
166 
116 
90 
65 
45 
27 
20 
15 
10* 
384 
293 
240 
166* 
149* 
130* 
95* 
75« 
60* 
Draught cows 
Zugrinder (zusammen) Draught cattle (all types) 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
171 
120 
94 
68 
47 
29 
21 
16 
11 
26 038 
27 776 
29 454 
30 981 
33 019 
34 388 
35 420 
36 144 
36 900* 
502 
383 
314 
217 
195 
170 
124 
98 
77 
Sch 
29 594 
32 481 
35 304 
39 131 
41 711 
43 795 
46 386 
49 672 
51 519 
1 600 · 
1 400* 
1 2 0 0 ' 
1 100· 
1 000* 
900 · 
800 · 
700 · 
500* 
lepper­PS 
14 922 
16 722 
18 892 
20 542 
22 579 
24 825 
26 401 
28 592 
31 035 
/ Tract» 
3 273 
3 542* 
3 850* 
4 183" 
4 633* 
4 805 
4 920* 
5 0 4 1 * 
5 14 7 ' 
κ HP / « 
2 010 
2 368 
2 688 
2 925 
3 153 
3 556 
3 502* 
3 529* 
3 65 8 ' 
:h tracteu 
212 
228 
245 
263 
278 
.297 
308 
332 
33 8 
2 273 
1 903 
1 608 
1 385 
1 242 
1 099 
945 
814 
588 
rs / HP 
76 049 
83 117 
90 433 
98 025 
105 373 
111666 
116 937 
123 310 
128 566 
di trattrici 
14 900 · 
14 600 · 
14 600 · 
14 900* 
15 4 0 0 · 
15 300 · 
16 200 · 
15 700 · 
15 70 Ο­
Ι 800 · 
1 880 · 
1 970 · 
2 180· 
2 450 · 
2 760 · 
3 090» 
3 420 · 
3 76 0 · 
5 830 · 
6 310 · 
6 650 · 
6 650 · 
6 710 · 
6 770 · 
6 900 · 
7 080 · 
7 56 0* 
2 273 
1 903 
1 608 
1 385 
1 242 
1 099 
945 
814 
588 
98 600 
105 900 
113 700 
121800 
129 900 
136 500 
143 100 
149 500 
155 600 
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Partie III : Force de tract ion en agriculture 
B. Évolution à court terme depuis 1965 
Parte MI: Forza di trazione nel l 'agricoltura 
Β. Evoluzione a breve termine dal 1965 
1. Effectifs des animaux de traft 
et puissance des tracteurs 
1. Consistenza di animali da lavoro 
e potenza di trattrici 
Deutsch­
land (BR) Frenee Ite 1 ia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Zu g krafte inhe ite η / Traction units χ 1000 Unités de traction / Unita di trazione 
Année 
Anno 
Chevaux de traft Cavalli da tiro 
318 
269 
237 
214 
199 
191 
193 
202 
167 
939 
877 
727 
627 
569 
506 
418 
376 
353 
192 
186 
186 
180 
172 
157 
148 
148 
144 
101,6 
86,6 
73,7 
65,7 
57,2 
45,6 
35,9 
30,6 
27,3 
87,5 
77,3 
69,7 
71,1 
65,5 
59,9 
52,3 
48,3 
39,6 
2,248 
1,941 
1,626 
1,486 
1,358 
1,204 
1,119 
1,175 
1,276 
1 640 
1 498 
1 295 
1 159 
1 084 
961 
848 
806 
732 
26,0 
23,0 
20,0 
18,0 
16,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
118,9 
104,6 
102,0 
100,8 
86,9 
85,2 
74,7 
68,2 
57,9 
36,0 
27,0 
25,0 
25,0 
24,0 
20,0 
15,0 
14,0 
12,0 
1 821 
1 653 
1 442 
1 303 
1 191 
1 081 
953 
903 
817 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Mulets, bardots, ânes Muli, bardotti, asini 
53 
50 
50 
45 
42 
41 
36 
36 
34 
254 
244 
223 
207 
195 
177 
162 
148 
139 
307 
294 
272 
252 
237 
218 
198 
183 
173 
Bœufs de trait Buoi da tire 
307 
294 
272 
252 
237 
218 
198 
183 
173 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
2,5 
2,0 
2,0 
1,5 
1,0 
1,0 
0,5 
0,5 
0,5 
59 
45 
37 
26 
23 
20 
15 
12 
8,5 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Vaches de trait Vacche da tiro 
33 
23 
18 
13 
9,0 
5,4 
4,0 
3,0 
2,0 
77 
59 
48 
33 
30 
26 
19 
15 
12 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Bovins de trait (tous types) Bovini da tiro (in complesso) 
36 
25 
20 
15 
10 
6,4 
4,5 
3,5 
2,5 
136 
104 
85 
59 
53 
46 
34 
27 
21 
480 
420 
360 
330 
300 
270 
240 
210 
150 
652 
549 
465 
404 
363 
322 
279 
241 
174 
652 
549 
465 
404 
363 
322 
279 
241 
174 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Schlepperleistung / Tractor power / Puissance de tracteurs / Potenza di trattrici 
2 968 
3 166 
3 358 
3 532 
3 764 
3 920 
4 038 
4 120 
4 207 
3 374 
3 703 
4 025 
4 461 
4 755 
4 993 
5 288 
5 663 
5 873 
1 701 
1 906 
2 154 
2 342 
2 574 
2 830 
3 010 
3 259 
3 538 
373 
404 
439 
477 
528 
548 
561 
575 
587 
229 
270 
306 
333 
359 
405 
399 
402 
414 
24,2 
26,1 
28,0 
30,0 
31,7 
33,9 
35,1 
37,8 
38,5 
8 670 
9 475 
10 309 
11 175 
12 013 
12 730 
13 331 
14 057 
14 658 
1 700 
1 660 
1 660 
1 700 
1 760 
1 740 
1 850 
1 790 
1 790 
200 
215 
225 
250 
280 
310 
350 
390 
430 
660 
720 
760 
760 
765 
770 
790 
810 
860 
11 230 
12 070 
12 950 
13 880 
14 820 
15 550 
16 320 
17 050 
17 740 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
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Teil III: Zugkraft in der Landwirtschaft 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1965 
Part III: Traction power in agriculture 
Β. Short­term evolution since 1950 
2. Zugkrafteinheiten (ZK) 2. Traction units (TU) 
Jahr 
Year 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Anzahl / Number χ 1000 Nombre / Numero 
Tierische Zugkraft Animal traction 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
354 
294 
255 
227 
209 
197 
198 
206 
170 
1 128 
1 031 
862 
731 
664 
593 
488 
439 
408 
926 
850 
769 
717 
667 
604 
550 
506 
433 
101,6 
86,6 
73,7 
65,7 
57,2 
45,6 
35,9 
30,6 
27,3 
87,5 
77,3 
69,7 
71,1 
65,5 
59,9 
52,3 
48,3 
39,6 
2,2 
1,9 
1,6 
1,5 
1,4 
1,2 
1,1 
1,2 
1,3 
2 599 
2 341 
2 031 
1 813 
1 864 
1 501 
1 3 2 5 
1 231 
1 079 
26,0 
23,0· 
20,0* 
18,0· 
16,0· 
15,0 
15,0· 
15,0* 
15,0 
118,9 
104,6 
102,0· 
100,8 
86,9 
85,2 
74,7 
68.2 
57,9 
36,0 
27,0 
25,0 
25,0* 
24,0 
20,0* 
15,0 
14,0 
12,0 
2 780 
2 4 9 6 
2 178 
1 957 
1 791 
1 621 
1 4 3 0 
1 328 
1 164 
Motorische Zugkraft Mechanical traction 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
2 968 
3 166 
3 358 
3 532 
3 764 
3 920 
4 038 
4 120 
4 207* 
3 374 
3 703 
4 025 
4 461 
4 755 
4 993 
5 288 
5 663 
5 873 
1 701 
1 906 
2 154 
2 342 
2 574 
2 830 
3 010 
3 259 
3 538 
373 
404* 
4 3 9 " 
477* 
528* 
548 
5 6 1 * 
575* 
587* 
229 
270 
306 
333 
359 
405 
3 9 9 * 
4 0 2 * 
4 1 4 * 
24,2 
26,1 
28,0 
30,0 
31,7 
33,9 
35,1 
37,8 
38,5 
8 670 
9 475 
1 0 3 1 0 
11 175 
12 013 
12 730 
13 331 
14 057 
14 658 
1 700 · 
1 660 · 
1 660* 
1 700 · 
1 760* 
1 740 · 
1 850 · 
1 790 · 
1 790 
200 · 
215 · 
225 · 
250 · 
280* 
310* 
350 · 
390* 
430 
660*, 
720 · 
760· 
760 · 
765· 
770 · 
790* 
810* 
860 
1 1 2 3 0 
12 070 
12 950 
13 880 
14 820 
15 550 
16 320 
17 050 
17 740 
Zugkraft insgesamt Total traction power 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
3 322 
3 460 
3 613 
3 759 
3 973 
4 117 
4 236 
4 326 
4 377 
4 502 
4 734 
4 887 
5 192 
5 419 
5 586 
5 776 
6 102 
6 281 
2 627 
2 756 
2 923 
3 059 
3 241 
3 434 
3 560 
3 765 
3 971 
475 
491 
513 
543 
585 
594 
597 
606 
614 
317 
347 
376 
404 
425 
465 
451 
450 
454 
26,4 
27,9 
29,5 
31,5 
33,1 
35,1 
36,2 
39,0 
39,8 
11269 
11 816 
12 341 
12 988 
13 677 
14 231 
14 656 
15 288 
15 737 
1 726 
1 683 
1 680 
1 718 
1 776 
1 755 
1 865 
1 805 
1 805 
319 
320 
327 
351 
367 
395 
425 
458 
488 
696 
747 
785 
785 
789 
790 
805 
824 
872 
14 010 
14 570 
15 130 
15 840 
16 610 
17 170 
17 750 
18 380 
18 900 
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Partie I I I : Force de tract ion en agriculture 
B. Évolution à court terme depuis 1965 
Parte I I I : Forza di trazione nell 'agricoltura 
Β. Evoluzione a breve termine dal 1965 
2. Unités de traction (UT) 2. Unità di trazione (UT) 
Deutsch­
land {BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
1960 = 100 
Année 
Anno 
Traction animale Trazione animale 
44 
36 
31 
28 
26 
24 
24 
25 
21 
58 
53 
45 
38 
34 
31 
25 
23 
21 
80 
73 
66 
62 
58 
52 
47 
44 
37 
66 
56 
48 
43 
37 
30 
23 
20 
18 
68 
60 
54 
55 
51 
46 
41 
37 
31 
40 
35 
29 
27 
25 
22 
20 
22 
24 
62 
56 
48 
43 
40 
36 
32 
29 
26 
39 
35 
30 
27 
24 
23 
23 
23 
23 
51 
45 
44 
43 
37 
37 
32 
29 
25 
24 
18 
17 
17 
16 
13 
10 
9,4 
8,1 
60 
54 
47 
42 
39 
35 
31 
29 
25 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Traction mécanique Trazione meccanica 
155 
165 
175 
184 
196 
204 
210 
214 
219 
152 
167 
182 
201 
215 
225 
239 
256 
265 
190 
213 
241 
262 
288 
316 
336 
364 
395 
186 
201 
218 
237 
263 
273 
279 
286 
292 
171 
201 
228 
249 
268 
302 
298 
300 
309 
119 
127 
137 
149 
155 
166 
172 
185 
189 
161 
176 
191 
207 
223 
236 
248 
261 
272 
106 
103 
103 
106 
109 
108 
115 
111 
111 
143 
154 
161 
179 
200 
221 
250 
279 
307 
153 
167 
177 
177 
178 
179 
184 
188 
200 
148 
159 
171 
183 
196 
205 
216 
225 
234 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Force de traction totale Forza di trazione totale 
122 
127 
132 
137 
145 
151 
155 
158 
160 
108 
114 
118 
125 
131 
135 
139 
147 
151 
128 
134 
142 
149 
158 
167 
173 
183 
193 
134 
138 
145 
153 
165 
167 
168 
171 
173 
121 
132 
143 
154 
162 
177 
171 
171 
173 
102 
108 
114 
122 
128 
136 
140 
151 
154 
118 
123 
129 
136 
143 
149 
153 
160 
164 
103 
100 
100 
103 
106 
105 
111 
108 
108 
86 
86 
88 
94 
98 
106 
114 
123 
131 
120 
129 
136 
136 
136 
136 
139 
142 
151 
115 
119 
124 
130 
136 
141 
145 
151 
155 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
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Teil III: Zugkraft in der Landwirtschaft 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1965 
Part III: Traction power in agriculture 
Β. Short­term evolution since 1965 
2. Zugkrafteinheiten (ZK) 2. Traction units (TU) 
Jahr 
Year 
Deutsch­
land (8R) France Italia Nederland 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark : EUR­9 
ZK je 100 ha LF / TU per 100 ha AA / UT par 100 ha SAU / UT per 100 ha di SAU 
Tierische Zugkraft Animal traction 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
2,6 
2,1 
1,8 
1,7 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,3 
3,3 
3,1 
2,6 
2,2 
2,0 
1,8 
1,5 
1,3 
1,3 
4,7 
4,4 
3,9 
3,7 
3,4 
3,1 
3,1 
2,9 
2,5 
4,5 
3,8 
3,3 
2,9 
2,6 
2,1 
1,7 
1,4 
1,3 
5,3 
4,7 
4,3 
4,4 
4,1 
3,8 
3,3 
3,1 
2,5 
1,6 
1,4 
1,2 
1,1 
1,0 
0,9 
0,8 
0,9 
1,0 
3,7 
3,3 
2.9 
2,6 
2.4 
2,2 
2,0 
1.8 
1,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
ο,ι 
0,1 
2,5 
2,2 
2,1 
2,1 
1,8 
1,8 
1,6 
1,4 
1,2 
1,2 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,5 
0,5 
0,4 
2.8 
2,5 
22 
2,0 
1,8 
1.7 
1,5 
1,4 
12 
Motorische Zugkraft Mechanical traction 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
21,4 
22,9 
24,3 
25,9 
27,7 
28,9 
29,9 
30,6 
31,3 
10,0 
11,0 
12,0 
13,5 
14,4 
15,1 
16,2 
17,4 
18,1 
8,7 
9,8 
11,0 
12,1 
13,3 
14,6 
17,1 
18,6 
20,2 
16,4 
17,9 
19,5 
21,3 
23,6 
24,9 
26,2 
27,1 
27,8 
13,8 
16,4 
18,7 
20,5 
22,3 
25,3 
25,2 
25,5 
26,4 
17,9 
19,3 
20,6 
22,1 
23,4 
25,1 
26,2 
28,4 
29,0 
12,2 
13.3 
14,6 
18,5 
17,1 
18,2 
19,7 
20.9 
21.8 
8,7 
8,5 
8,5 
8,8 
9,1 
9,2 
9,8 
9,6 
9,6 
4,3 
4,5 
4,7 
5,2 
5,8 
6,5 
7,3 
8,1 
8,9 
21,9 
23,9 
25,2 
25,3 
25,7 
26,0 
26,9 
27,6 
28,9 
11,4 
12,3 
13.2 
14,3 
15,2 
16,1 
17,3 
18,2 
18,9 
Zugkraft insgesamt Total action power 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
24,0 
25,0 
26,2 
27,5 
29,2 
30,3 
31,4 
32,1 
32,6 
13,3 
14,1 
14,6 
15,7 
16,4 
17,0 
17,7 
18,7 
19,3 
13,4 
14,1 
15,0 
15,8 
16,7 
17,7 
20,2 
21,5 
22,7 
20,9 
21,7 
22,8 
24,3 
26,3 
26,9 
27,9 
28,5 
29,1 
19,1 
21,1 
23,0 
24,9 
26,4 
29,1 
28,4 
28,5 
30,0 
19,5 
20,7 
21,8 
23,2 
24,4 
26,0 
27,0 
29,3 
30,0 
15,8 
16.6 
17,4 
18,5 
19,5 
20,4 
21,7 
22,7 
23.4 
8,8 
8,6 
8,6 
8,9 
9,2 
9,3 
9,9 
9,6 
9,7 
6,8 
6,7 
6,8 
7,3 
7,6 
8,2 
8,8 
9,5 
10,1 
23,0 
24,8 
26,1 
26,1 
26,5 
26,6 
27,4 
28,0 
29,3 
14,2 
14,8 
15,4 
16.3 
17,1 
17,8 
18,8 
19,6 
20,2 
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Partie I I I : Force de tract ion en agriculture 
B. Évolution à court terme depuis 1965 
Parte I I I : Forza di trazione nell 'agricoltura 
Β. Evoluzione a breve termine dal 1965 
2. Unités de traction (UT) 2. Unità di trazione (UT) 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
ZK je 100 ha Ackerland / TU per 100 ha arabia land / UT par 100 ha des terres arables / UT per 100 ha di seminativi 
Année 
Anno 
Traction animale Trazione animale 
4,5 
3,7 
3,2 
2,9 
2,7 
2,5 
2,5 
2,6 
2,2 
6,0 
5,6 
4,8 
4,2 
3,8 
3,4 
2,8 
2,6 
2,4 
7,8 
7,2 
6,6 
6,2 
5,8 
5,3 
5,8 
5,4 
4,7 
11,0 
9,6 
8,4 
7,5 
6,7 
5,5 
4,4 
3,8 
3,4 
9,8 
8,8 
8,1 
8,3 
7,9 
7,3 
6,4 
5,9 
4,9 
3,2 
2,8 
2,4 
2,3 
2,1 
1,9 
1,7 
1,9 
2,1 
6,5 
5,9 
5,2 
4,7 
4,3 
3,9 
3,6 
3,4 
3,0 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
10,8 
10,1 
9,9 
10,1 
7,8 
7,5 
6,3 
5,6 
4,7 
1,3 
1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,6 
0,5 
0,5 
5,4 
4,9 
4,3 
3,9 
3,6 
3,3 
3,0 
2,8 
2,5 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Traction mécanique Trazione meccanica 
37,3 
40,0 
42,6 
44,9 
47,9 
49,8 
51,2 
52,2 
53,4 
18,1 
20,2 
22,4 
25,4 
27,1 
28,7 
30,4 
33,1 
34,3 
14,4 
16,2 
18,4 
20,3 
22,3 
24,9 
31,7 
34,5 
38,2 
40,3 
50,1 
49,8 
54,7 
61,9 
65,9 
68,8 
71,0 
73,1 
25,6 
30,6 
35,4 
38,9 
43,1 
48,9 
48,5 
49,1 
50,8 
35,0 
38,3 
41,7 
45,2 
48,6 
52,5 
55,5 
61,0 
62,6 
21,5 
23,8 
26,2 
28,8 
31,1 
33,2 
36,5 
39,0 
40,8 
23,0 
22,5 
22,6 
23,3 
24,5 
24,5 
25,9 
25,1 
25,3 
18,2 
20,8 
21,9 
25,0 
25,1 
27,2 
29,5 
32,3 
34,9 
24,6 
26,9 
28,4 
28,3 
28,7 
29,1 
29,8 
30,7 
32,6 
21,8 
23,7 
25,7 
27,9 
29,9 
31.6 
34,7 
36,3 
37,8 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Force de traction totale Forza di trazione totale 
41,8 
43,7 
45,9 
47,8 
50,6 
52,3 
53,7 
54,8 
55,6 
24,1 
25,8 
27,2 
29,6 
30,9 
32,1 
33,2 
35,6 
36,7 
22,2 
23,5 
25,0 
26,5 
28,1 
30,2 
37,5 
39,8 
42,8 
51,3 
54,2 
58,2 
62,3 
68,6 
71,4 
73,2 
74,8 
76,4 
35,4 
39,3 
43,5 
47,2 
51,0 
56,2 
54,9 
55,0 
55,7 
38,2 
41,1 
44,1 
47,4 
50,7 
54,3 
57,2 
62,9 
64,7 
27,9 
29,7 
31,4 
33.5 
35,4 
37,1 
40,2 
42,3 
43,8 
23,3 
22,8 
22,9 
23,5 
24,7 
24,7 
26,1 
25,3 
25,5 
29,1 
30,9 
31,8 
35,2 
32,9 
34,7 
35,8 
37,9 
39,6 
25,9 
27,9 
29,4 
29,3 
29,6 
29,8 
30,5 
31,2 
33,0 
27,2 
28,6 
30,0 
31,8 
33,5 
34,8 
37,7 
39,1 
40,3 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
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Teil IV 
Landmaschinen 
Part IV 
Farm machinery 
Partie IV 
Machines agricoles 
Parte IV 
Macchine agricole 
Vorbemerkungen Introduction 
Wegen der unregelmäßigen und uneinheitlichen Erfassung 
der Maschinenbestände in den einzelnen Mitgliedstaaten 
sind in Teil IV nur drei Maschinenarten berücksichtigt, 
wobei für Schlepper und Mähdrescher fast vollständige, für 
Melkmaschinen nur lückenhafte Ergebnisse vorliegen. 
On account of the irregular and non uniform surveying of 
machinery in the various Member States, only three sorts of 
machines are considered in part IV; for tractors and com-
bine harvesters the figures are almost complete, but for 
milking machines there are gaps. 
Die Angaben über die Schlepperbestände wurden entweder 
amtlichen Statistiken oder auch amtlichen Schätzungen 
(Niederlande ab 1971) oder seitens der SAEG schätzungs-
weise ergänzt (Irland 1972 und 1973). Grundsätzlich handelt 
es sich um Mehrachsschlepper, beim Vereinigten König-
reich um Schlepper ab 10 PS; bei Irland sind alle Schlepper-
arten berücksichtigt, bei Dänemark fehlen die im Gartenbau 
eingesetzten Schlepper. 
The figures of numbers of tractors are taken from official 
statistics, or are official projections (Netherlands from 1971 
or are projections estimated by SOEC (Ireland 1972 and 
1973). In principle the figures relate to multi-axle tractors 
or to tractors of a specific power (for the UK 10 hp or 
above); the Irish figures include all tractors. The Danish 
figures exclude those occupied in horticulture. 
Die Leistungsstärke der Schlepper wurde für Deutschland 
(BR) und Italien amtlichen Statistiken, für Frankreich und 
Benelux amtlichen Schätzungen entnommen: für die drei 
Beitrittstaaten nahm das SAEG anhand von Gliederungen 
nach PS-Klassen Schätzungen vor. Der Leistungsstärke liegt 
grundsätzlich die nominale Motorleistung nach der in den 
einzelnen Ländern verwendeten Norm zugrunde, ausge-
drückt in Pferdestärken. 
The information on the power of tractors was derived for 
Germany and Italy from official statistics, and for France 
and Benelux from official estimates: for the three new 
Member States the SOEC has made estimates based on the 
HP size class breakdown. The power figures are in princi-
ple based on the nominal engine power established accord-
ing to the usage of each country and expressed in horse-
power. 
Die Berechnung des Schlepperbesatzes bezieht sich auf die 
gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche (UK einschl. 
„rough-grazings") bzw. Ackerfläche, also auch auf die Flä-
chen außerhalb des Erfassungsbereiches der landwirt-
schaftlichen Betriebe. 
The calculation of the power ratio is based on the total 
agricultural area in use (for the UK including 'rough graz-
ings', or total arable land i.e. including also the area on 
agricultural holdings not covered by surveys. 
Die Angaben über den Mähdrescherbestand wurden amtli-
chen Statistiken oder amtlichen Schätzungen entnommen 
(Niederlande ab 1971) oder wurden seitens des SAEG 
schätzungsweise ergänzt (Deutschland (BR) ab 1972, Frank-
reich 1973, Irland ab 1971). 
The numbers of combine-harvesters have been taken from 
official statistics or from official estimates (Netherlands 
from 1971) or are projections estimated by SOEC (F.R. of 
Germany from 1972, France 1973 and Ireland from 1971). 
Die Angaben über Melkmaschinenanlagen sind noch lük-
kenhaft. Für Deutschland (BR) liegen noch keine Angaben 
aus der Landwirtschaftszählung 1971 und für spätere Jahre 
vor: für I, UK und IRL liegen nach 1970, für DK nach 1965 
keine Angaben mehr vor. 
The figures for milking machine installations are still incom-
plete. For the F.R. of Germany information from the 1971 
agricultural census and for later years is still not to hand: 
for I, UK and IRL there are no figures more recent than 1970 
and for DKthan 1965. 
Die Erhebungszeitpunkte sind im Prinzip folgende : 
D, F, I, UK = Ende des Jahres 
BENELUX = 15. Mai 
IRL, DK = I.Juni 
The survey dates are in principle as follows: 
D, F, I, UK = end of year 
BENELUX = 15th May 
IRL, DK = 1st June 
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A la suite d'un recensement irregulier et non harmonisé de 
l'effectif des machines dans certains États membres, seule-
ment trois types de machines sont considérés dans cette 
partie. Les données relatives aux tracteurs et aux moisson-
neuses-batteuses sont presque complètes, celles des machi-
nes à traire sont incomplètes. 
A causa dell'irregolarità e della non armonizzazione del 
censimento dell'effettivo delle macchine di alcuni Stati, 
sono presi in considerazione in questa parte solo tre tipi di 
macchine. I dati relativi ai trattori ed alle mietitrebbiatrici 
sono più esaurienti di quelli delle mungitrici. 
Les données sur le parc de tracteurs sont tirées des 
statistiques officielles ou sont des estimations officielles 
(Pays-Bas à partir de 1971) ou des estimations fournies par 
l'OSCE (Irlande 1972 et 1973). En principe il s'agit des 
tracteurs à plusieurs axes: pour le Royaume-Uni des trac-
teurs à partir de 10 ch, pour l'Irlande des tracteurs de tous 
types. Au Danemark les tracteurs utilisés en horticulture 
sont exclus. 
I dati relativi al parco trattori sono tratti dalle statistiche o da 
stime ufficiali (Paesi Bassi dal 1971) o da stime dell'ISCE 
(Irlanda 1972 e 1973). In principio si tratta di trattori a più 
assi: per il Regno Unito di trattori da 10 ch ed oltre, per 
l'Irlanda di trattori di ogni tipo. In Danimarca i trattori 
utilizzati in orticoltura sono esclusi. 
Les données sur la puissance des tracteurs sont tirées des 
statistiques officielles pour l'Allemagne (RF) et l'Italie, ou 
sont des estimations officielles pour la France et les pays du 
Benelux. Pour les trois nouveaux pays membres l'OSCE a 
fourni des estimations à l'aide des répartitions par classes 
de puissance. En principe la puissance des tracteurs est 
définie comme puissance moteur nominale selon la norme 
utilisée dans les pays, exprimée en chevaux-vapeur. 
I dati sulla potenza dei trattori sono tratti dalle statistiche 
ufficiali per la Germania (RF) e per l'Italia o sono stime 
ufficiali come per la Francia ed i paesi del Benelux. Per i tre 
nuovi paesi membri l'ISCE ha fornito delle stime servendosi 
delle ripartizioni per classi di potenza. In principio la potenza 
dei trattori è definita come potenza motore nominale secon-
do le norme utilizzate dai paesi ed espresse in cavalli-
vapore. 
Le calcul de la densité de force de tracteurs se réfère à 
l'ensemble de la superficie agricole utilisée (pour UK y 
compris «rough-grazings») ou des terres arables, donc y 
compris les surfaces en dehors du champ d'observation des 
exploitations agricoles recensées. 
Il calcolo della densità della forza di trattrici si riferisce 
all'insieme della superficie agricola utilizzata (UK comprese 
« rough-grazings ») o per seminativi ivi comprese le superf ici 
al di fuori del campo di osservazione delle aziende agricole 
censite. 
Les données sur les moissonneuses-batteuses sont tirées 
des statistiques officielles, ou sont des estimations nationa-
les (Pays-Bas à partir de 1971), ou des estimations complé-
mentaires de l'OSCE (Allemagne après 1971, France 1973, 
Irlande après 1970). 
I dati sulle mietitrebbiatrici sono tratti dalle statistiche 
ufficiali, o sono delle stime nazionali (Paesi Bassi dal 1971), 
o delle stime complementari dell'ISCE (Germania dopo il 
1971, Francia 1973, Irlanda dopo il 1970). 
Les données sur l'installation de traite mécanique sont 
encore incomplètes. Pour l'Allemagne (RF) les résultats du 
recensement général de l'agriculture 1971 ne sont pas 
encore disponibles ainsi que pour les années qui suivent; 
pour I, UK et IRL il manque des données après 1970, pour le 
Danemark après 1965. 
I dati sull'istallazione della mungitura meccanica sono 
ancora incompleti. Per la Germania (RF) i risultati del 
censimento generale dell'agricoltura 1971 non sono ancora 
disponibili come per gli anni seguenti: per I, UK, IRL 
mancano i dati dopo il 1970, per la Danimarca dopo il 1965. 
Les dates d'enquête sont en principe les suivantes : 
D, F, I, UK 
BENELUX 
IRL, DK 
fin d'année 
15 mai 
1"juin 
Le date delle inchieste sono principalmente le seguenti : 
D, F, I, UK 
BENELUX 
IRL, DK 
fine d'anno 
15 maggio 
1° giugno 
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Part IV: Farm machinery 
A. Long­term evolution since 1950 
1. Schlepper 1. Tractors 
Jahr/ 
Zeitraum 
Year/ 
Period 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Zahl der Schlepper / Number of tractors / Nombre de tracteurs / Numero di trattrici 
1. Bestand / Inventory 
χ 1000 
1. Parc / Consistenza 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
139,5 
461,7 
856,7 
1 164,1 
1 370,9 
142,0 
333,0 
768,0 
996,4 
1 230,2 
56,9 
147,4 
249,0 
419,9 
630,7 
19,8 
37,0 
65,6 
104,7 
135,3 
8,1 
22,9 
43,0 
64,6 
90,8 
1,33 
4,16 
6,39 
7,32 
8,16 
368 
1 006 
1 989 
2 757 
3 466 
436,0 
455,0 
465,0 
445,0 
12,8 
28,7 
43,7 
60,2 
84,3 
18,0 
60,0 
111,0 
164,0 
175,0 
1 531 
2 599 
3 4 4 6 
4 170 
1960 = 100 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
16 
54 
100 
136 
160 
18 
43 
100 
130 
160 
23 
59 
100 
169 
253 
30 
56 
100 
160 
206 
19 
53 
100 
150 
211 
21 
65 
100 
115 
128 
19 
51 
100 
139 
174 
96 
100 
102 
98 
29 
66 
100 
138 
193 
16 
54 
100 
148 
158 
59 
100 
133 
160 
EUR­9 = 100 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
30,2 
33,0 
33,8 
32,9 
21,8 
29,6 
28,9 
29,5 
9,6 
9,6 
12,2 
15,1 
2,4 
2,5 
3,0 
3,2 
1,5 
1,7 
1,9 
2,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
65,7 
76.5 
80.0 
83.1 
28.5 
17,5 
13,5 
10,7 
1,9 
1,7 
1,8 
2 , 0 , 
3,9 
4,3 
4,8 
4,2 
100 
100 
100 
100 
Anzahl je 100 ha LF / Number per 100 ha of AA / Nombre par 100 ha SAU / Numero per 100 ha di SAU 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1,0 
3,2 
6,0 
8,4 
10,1 
0,4 
1,0 
2,2 
2,9 
3,7 
0,3 
0,7 
1,3 
2,1 
3,3 
0,8 
1,6 
2,8 
4,6 
6,1 
0,5 
1,3 
2,5 
3,9 
5,7 
0,9 
3,0 
4,5 
5,4 
6,0 
0,5 
1.4 
2.7 
32 
5,0 
2,1 
2,3 
2.4 
2,4 
0,3 
0,6 
1,0 
1,3 
1,8 
0,6 
1,9 
3,6 
5,4 
5,9 
1,5 
2,6 
3,5 
4,3 
Anzahl je 100 ha Ackerfläche / Number per 100 ha under arable land / 
Nombre par 100 ha des terres arables / Numero per 100 ha di seminat iv i 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1,6 
5,4 
10,3 
14,6 
17,4 
0,7 
1,7 
3,9 
5,3 
7,1 
0,5 
1,2 
2,0 
3.6 
5,5 
2,0 
3,7 
6,6 
11.3 
16.3 
0.8 
2.4 
5,7 
7.2 
11,0 
1,6 
5,4 
8.5 
10,6 
12,6 
0.9 
2,4 
4,7 
6.8 
9.0 
6.3 
6,5 
6.3 
6.3 
1.0 
2,3 
3,5 
5,5 
7,4 
0,7 
2,2 
4,1 
6,1 
6,6 
22 
4,9 
6,7 
8.5 
2. Veränderung während der Zeiträume 2. Change during periods 
Globale Veränderung / Total change (χ 1 000) 
1950­55 
1955­60 
1960­65 
1965­70 
+ 322,2 
+ 395,0 
+ 307,4 
+ 206,8 
+ 
+ 
+ 
+ 
191,0 
435,0 
228,4 
233,8 
t 
+ 
+ 
+ 
90,5 
101,6 
170,9 
210,8 
+ 
+ 
+ 
+ 
17,2 
28,6 
39,1 
30,6 
+ 
+ 
+ 
+ 
14.8 
20,1 
21,6 
26,2 
+ 
+ 
+ 
+ 
2,83 
2,23 
0,93 
0,84 
+ 
+ 
+ 
+ 
638 
983 
768 
709 
+ 
+ 
­
19,0 
10,0 
20.0 
+ 
+ 
+ 
+ 
15,9 
15,0 
16,5 
24,1 
+ 
+ 
+ 
+ 
42.0 
51.0 
53.0 
11.0 
+ 
+ 
+ 
1 068 
847 
724 
Mitt lere jährl iche Veränderung / Average of annual change (χ 1000) 
1950­55 
1955­60 
1960­65 
1965­70 
+ 
+ 
+ 
+ 
64,4 
79,0 
61,5 
41,4 
+ 
+ 
+ 
+ 
38,2 
87.0 
45,7 
46,8 
+ 
+ 
+ 
+ 
18,1 
20,3 
34,2 
42,2 
1 
ι 
+ 
+ 
3,4 
5,7 
7,8 
6,1 
+ 
+ 
+ 
+ 
3,0 
4.0 
4,3 
5.2 
+ 
+ 
+ 
+ 
0.57 
0.45 
0,19 
0.17 
+ 
+ 
+ 
+ 
128 
197 
154 
142 
+ 
+ 
­
3.8 
2.0 
4,0 
+ 
+ 
+ 
+ 
3.2 
3.0 
3.3 
4.8 
+ 
+ 
+ 
+ 
8.4 
10.2 
10,6 
2.2 
+ 
+ 
+ 
214 
169 
145 
Jährl iche Veränderungsrate / Rate of annual change (%) 
1950­55 
1955­60 
1960­65 
1965­70 
+ 
t 
+ 
+ 
27 
13 
6.3 
3,3 
+ 
+ 
19 
18 
5,3 
4,3 
+ 
+ 
+ 
21 
11 
11 
8,5 
+ 
ι 
14 
12 
9,8 
5,3 
t 
+ 
+ 
+ 
23 
14 
8,5 
7,0 
+ 26 
9,0 
2.8 
2,2 
+ 
+ 
+ 
+ 
22 
15 
6.7 
4.7 
+ 
+ 
­
0,9 
0,4 
0,9 
+ 
+ 
+ 
+ 
18 
8.8 
6.6 
7.0 
+ 
+ 
+ 
+ 
27 
13 
8.1 
1.3 
+ 
+ 
+ 
11 
5.8 
3.9 
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Partie IV: Machines agricoles 
A. Évolution à long terme depuis 1950 
Parte IV: Macchine agricole 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950 
1. Tracteurs 1. Trattrici 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Leistung der Schlepper / Power of tractors / Puissance des tracteurs / Potenza di trattrici 
Année 
Campagne 
Anno 
Campagna 
1. Anzahl PS / HP number 
χ 1 000 
1. Nombre ch / Numero HP 
3 279 
9 010 
16 850 
26 038 
34 388 
3 692 
8 325 
19 430 
29 594 
43 795 
1 647 
4 519 
7 853 
14 922 
24 825 
523 
963 
1 766 
3 273 
4 805 
205 
573 
1 179 
2 010 
3 556 
37 
116 
179 
212 
297 
9 3 8 3 
23 506 
47 257 
76 049 
111 666 
13 100· 
14 100· 
14 900 · 
15 300 · 
290 · 
690 · 
1 210 · 
1 800 · 
2 7 6 0 · 
470 · 
1 600 · 
3 7 9 0 · 
5 830 · 
6 7 7 0 · 
38 900 
66 400 
98 600 
136 500 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1960 = 100 
19 
53 
100 
155 
204 
19 
43 
100 
152 
225 
21 
58 
100 
190 
316 
30 
55 
100 
185 
272 
17 
49 
100 
170 
302 
21 
65 
100 
118 
166 
20 
50 
100 
161 
236 
93 
100 
106 
109 
24 
57 
100 
149 
228 
12 
42 
100 
154 
179 
59 
100 
148 
206 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
EUR 9 = 100 
23,2 
25,4 
26,4 
25,2 
21,4 
29,3 
30,0 
32,1 
11,6 
11,8 
15,1 
18,2 
2,5 
2,7 
3,3 
3.5 
1,5 
1,8 
2,0 
2,6 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
60,4 
71,2 
77,1 
81.8 
33,7 
21,2 
15,1 
11,2 
1,8 
1,8 
1,8 
2,0 
4,1 
5,7 
5,9 
5,0 
100 
100 
100 
100 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Anzahl je 100 ha LF / Number per 100 ha of AA / Nombre par 100 ha SAU / Numero per 100 ha SAU 
23,0 
62,7 
118,5 
187,7 
253,3 
11,1 
24,9 
56,5 
87,5 
132,8 
8,4 
22,8 
39,4 
76,3 
128,0 
22,3 
41,6 
76,0 
144,2 
217,9 
11,4 
33,1 
68,7 
121,2 
222,4 
25,7 
82,5 
126,7 
156,9 
219,8 
13,1 
32,7 
65,0 
106,6 
159,8 
63,9 
73,4 
83,1 
97,7 
6,2 
14,7 
26,6 
38,2 
57,6 
14,7 
51,5 
122,0 
193,0 
228,3 
38.8 
66,7 
101.3 
144,7 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
PS je Schlepper / HP per tractor / ch par tracteur / HP per trattr ici 
23,5 
19,5 
19,7 
22,4 
25,1 
26,0 
25,0 
25,3 
29,7 
35,6 
29,0 
30,7 
31,5 
35,5 
39,4 
26,4 
26,0 
26,9 
31,3 
35,5 
25,3 
25,0 
27,4 
31,1 
39,2 
27,8 
27,9 
28,0 
29,0 
36,4 
25,5 
23,4 
23,8 
27,6 
32,2 
30,1 
32,1 
35,1 
41,4 
22,7 
24,0 
27,7 
29,9 
32,7 
26,1 
26,7 
34,1 
35,6 
38,7 
25,4 
25,7 
29,0 
33,5 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
2. Variation pendant les périodes 2. Variazione durante i periodi 
Variat ion globale / Variazione globale (x 1 000) 
5 731 
7 840 
9 188 
8 350 
+ 
+ 
+ 
+ 
4 633 
11 105 
10164 
14 201 
+ 
+ 
1 ­
+ 
2 872 
3 334 
7 069 
9 903 
+ 
+ 
+ 
+ 
440 
803 
1 507 
1 532 
+ 
+ 
+ 
­
368 
606 
831 
1 546 
+ 
+ 
+ 
+ 
79 
63 
33 
85 
+ 
+ 
+ 
+ 
14 123 
23 751 
28 792 
35 617 
+ 
+ 
+ 
1 000 
800 
400 
+ 
+ 
+ 
+ 
400 
520 
590 
960 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 130 
2 190 
2 040 
940 
+ 
+ 
+ 
27 500 
32 200 
37 900 
1950­55 
1955­60 
1960­65 
1965­70 
Variat ion annuelle moyenne / Variazione annuale media (x 1 000) 
1 146 
1 568 
1 838 
1 670 
+ 
+ 
+ 
+ 
22 
14 
9.1 
5,7 
+ 
+ 
927 
2 221 
2 033 
2 840 
: + 
+ 
+ 
18 
19 
8,8 
8,1 
+ 
+ 
τ 
+ 
574 
667 
1 414 
1 981 
+ 
+ 
+ 
+ 
Taux 
22 
12 
14 
11 
+ 
+ 
88 
161 
301 
306 
+ 74 
+ 121 
+ 166 
+ 309 
" + 
+ 
+ 
+ 
de variat ion annue 
13 
13 
13 
8,0 
+ 23 
+ 16 
+ 11 
+ 12 
+ 
+ 
+ 
: 
16 
13 
6,6 
17 
+ 
+ 
+ 
+ 
Ile / Ta 
26 
9,1 
3,4 
7,0 
+ 
+ 
+ 
+ 
2 825 
4 750 
5 758 
7 123 
+ 
+ 
+ 
200 
160 
80 
+ 
+ 
+ 
­f­
80 
104 
118 
192 
+ 
+ 
+ 
+ 
sso di variazione annua (%) 
20 
15 
10 
8 
1 
+ 
+ 
: + 
1,5 
1,1 
0,5 ­
+ 
+ 
+ 
19 
12 
8,3 
8,9 
+ 
+ 
+ 
+ 
226 
438 
408 
188 
+ 
+ 
+ 
28 
19 
9,0 
3,0 
t 
+ 
!" 
5 500 
6 440 
7 580 
11 
8,2 
6,7 
1950­55 
1955­60 
1960­65 
1965­70 
1950­55 
1955­60 
1960­65 
1965­70 
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Teil IV: Landmaschinen 
Α. Langfristige Entwicklung ab 1950 
2. Mähdrescher / 
Combine harvesters 
Part IV: Farm machinery 
A. Long­term evolution since 1950 
2. Moissonneuses­batteuses / 
Mietitrebbiatrici 
Jahr/ 
Zeltraum 
Year/ Period 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Deutsch­
land IBRI 
149 
8 598 
54 000* 
120 000* 
167 500 
0 
16 
100 
222 
310 
France Italia 
1. Anzahl 
4 972 
18 000 
57 500 
102 100 
133 262 
9 
31 
100 
178 
232 
500 · 
1 000* 
4 361 
13 160 
24 123 
11 
23 
100 
302 
553 
Nederland 
1 204 
1 906 
3 025 
6 105 
7 500 
40 
63 
100 
202 
248 
Belgique/ 
België 
535 
1 015 
2 775 
5 603 
8 073 
1960 = 
19 
37 
100 
202 
291 
Luxem­
bourg 
7 
34 
611 
1 191 
1 974 
100 
1 
6 
100 
195 
323 
EUR­6 
7 400 
30 500 
122 000 
248 000 
342 400 
6 
25 
100 
203 
281 
United 
Kingdom Ireland 
1. Number 
33 000 
53 000 
65 000 
66 000 
62 
100 
123 
125 
366 
1 848 
4 254 
5 842 
6 275 
9 
43 
100 
137 
148 
Danmark 
0 
2 000 
9 000 
31 000 
41 000 
0 
22 
100 
344 
456 
EUR­9 
67 000 
188 000 
350 000 
456 000 
36 
100 
186 
243 
EUR­9 = 100 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
12,8 
28,7 
34,3 
36,7 
26,9 
30,6 
29,2 
29,2 
1,5 
2,3 
3,8 
5,3 
2,8 
1,6 
1,7 
1,6 
1,5 
1,5 
1,6 
1,8 
0,1 
0,3 
0,3 
0,4 
45,5 
64,9 
70,9 
75,1 
49,3 
28,2 
18,6 
14,5 
2,8 
2,3 
1,7 
1,4 
3,0 
4,8 
8,9 
9,0 
100 
100 
100 
100 
Je 100 ha Getreidefläche / Per 100 ha under cereals / Par 100 ha en céréales / Per 100 ha con cereali 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
0 
0,2 
1,1 
­ 2,4 
3,2 
0,1 
0,2 
0,6 
1,1 
1,4 
0 
0 
0,1 
0,2 
0,4 
0,2 
0,4 
0,6 
1,3 
2,1 
0,1 
0,2 
0,5 
1,1 
1,7 
0 
0,1 
1,2 
2,4 
4,4 
0 
0,1 
0,6 
1,2 
1.6 
1,1 
1,8 
1,8 
1,8 
0,1 
0,4 
0,9 
1,6 
1,7 
0 
0,1 
0,7 
1,9 
2,4 
0,3 
02 
1,3 
1,7 
2. Veränderung während der Zeiträume 2. Change during periods 
Globale Veränderung (Anzahl) / Total change (number) 
1950­55 
1955­60 
1960­65 
1965­70 
+ 8 449 
+ 45 402 
+ 66 000 
+ 47 500 
+ 
+ 
+ 
­fl­
IS 028 
39 500 
44 600 
31 162 
+ 
+ 
+ 
+ 
500 
3 361 
8 799 
10 963 
+ 
+ 
+ 
+ 
702 
1 119 
3 080 
1 395 
+ 
+ 
+ 
+ 
480 
1 760 
2 828 
2 470 
27 
577 
580 
783 
+ 23 100 
+ 91 500 
+ 126 000 
+ 94 400 
+ 
+ 
­Ι­
ΣΟ 000 
12 000 
1 000 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 482 
2 406 
1 588 
433 
+ 
+ 
+ 
+ 
2 000 
7 000 
22 000 
10 000 
+ 121 000 
+ 162 000 
+ 106 000 
Mitt lere jährl iche Veränderung (Anzahl) / Average of annual change (number) 
1950­55 
1955­60 
1960­65 
1965­70 
+ 1 690 
+ 9 080 
+ 13 200 
+ 9 500 
+ 
+ 
+ 
+ 
2 606 
7 900 
8 920 
6 232 
+ 
+ 
+ 
+ 
100 
672 
1 760 
2 193 
+ 
+ 
+ 
+ 
140 
224 
616 
279 
96 
352 
566 
494 
5 
115 
116 
157 
+ 
+ 
+ 
+ 
4 620 
18 300 
25 200 
18 880 
+ 
+ 
Ί ­
ο 000 
2 400 
200 
296 
481 
318 
87 
+ 
+ 
+ 
+ 
400 
1 400 
4 400 
2 000 
+ 
+ 
+ 
24 200 
32 400 
21 200 
Jährl iche Veränderungsrate / Rate of annual change (%) 
1950-55 
1955-60 
1960-65 
1965-70 
+ 
+ 
+ 
+ 
125 
44 
17 
6,9 
+ 
+ 
+ 
+ 
29 
26 
12 
5,5 
+ 
+ 
+ 
+ 
15 
34 
25 
13 
+ 
+ 
+ 
+ 
9,6 
9,7 
15 
4,2 
+ 
+ 
+ 
+ 
14 
22 
15 
7,6 
+ 
+ 
+ 
+ 
36 
78 
14 
11 
» 
+ 
+ 
+ 
33 
32 
15 
6,7 
+ 
+ 
+ 
13 
4,2 
0,3 
+ 
+ 
+ 
+ 
38 
18 
6,6 
1,4 
+ 
+ 
+ 
35 
28 
5,8 
+ 
+ 
+ 
23 
13 
5,4 
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Partie IV: Machines agricoles 
A. Évolut ion à long terme depuis 1950 
Parte IV: Macchine agricole 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950 
3. Melkmaschinenanlagen / 
Milking machinery 
3. Installations de traite mécanique / 
Impianti per la mungitura meccanica 
Deutsch­
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Année/ 
Campagne 
Anno/ 
Campagna 
5 596 
96 442 
310 000* 
440 000* 
519 000* 
2 
31 
100 
142 
167 
40 000 
79 900 
124 000 
185 700 
282 675 
1. Ν ombre 
51 987') 
69 556 
3 835 
9 208 
38 634 
78 168 
85 472 
32 
64 
100 
150 
228 
10 
24 
100 
202 
221 
10 880 
19 380 
32 428 
43 653 
50 973 
34 
60 
100 
135 
157 
1 635 
3 650 
4 888 
4 937 
4 677 
805 000 
1 012 353 
1960 = 100 
33 
75 
100 
101 
96 
1. Numero 
146 000 
2 386 
10 455 
23 629 
35 175 
83 000 
124 000 
123 000 
23 
100 
226 
336 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
EUR-9 = 100 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
Je 100 Milchkühe / Per 100 dairy cows / Par 100 vaches laitières / Per 100 vacche lattifere 
0.1 
1.6 
5,3 
7.5 
9,3 
0,6 
1.1 
1.8 
2.6 
3.9 
1,5 
1,9 
0,3 
0,6 
2,4 
4,6 
4,6 
1,2 
2,0 
3,2 
4,3 
5,0 
3,2 
6,8 
9,1 
8,9 
7,5 
4,8 
5,1 3,2 
0,2 
0,8 
1,5 
2,1 
5,2 
8,4 
9,5 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
2. Variation pendant les périodes 2. Variazione durante i periodi 
Variat ion globale (nombre) / Variazione globale (numero) 
90 849 
213 558 
130 000 
79 000 
+ 
+ 
+ 
+ 
39 900 
44 100 
61 700 
96 975 + 17 569 
+ 
+ 
+ 
+ 
5 373 
29 426 
39 534 
7 304 
+ 
+ 
+ 
+ 
8 500 
13 048 
11 225 
7 320 
+ 
+ 
+ 
­
2 015 
1 238 
49 
260 207 000 
13 174 
11 546 
+ 41 000 1950­55 
1955­60 
1960­65 
1965­70 
Variat ion annuelle moyenne (nombre) / Variazione annuale media (numero) 
+ 
+ 
+ 
+ 
18 169 
42 711 
26 000 
15 800 
+ 
+ 
+ 
+ 
7 980 
8 820 
12 340 
19 395 5 856 
1 075 
5 885 
7 907 
1 461 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 700 
2 610 
2 245 
1 464 
+ 
+ 
+ 
­
403 
248 
9,8 
52 41 400 
2 635 
2 309 
+ 8 200 1950­55 
1955­60 
1960­65 
1965­70 
Taux de variat ion annuelle / Tasso di variazione annua (%) 
177 
26 
7.3 
3,4 
+ 
+ 
+ 
+ 
15 
9,2 
8,4 
8,8 10 
19 
33 
15 
1,8 
+ 
+ 
+ 
+ 
12 
11 
6,1 
3,2 
+ 
+ 
+ 
17 
6,0 
0,2 
1,1 + 4,7 
'I 196 7. 
+ 
+ 
18 
8,3 
+ 8,4 1950­55 
1955­60 
1960­65 
1965­70 
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Teil IV: Landmaschinen 
Β. Kurzfristige Entwicklung ab 1965 
Part IV: Farm machinery 
Β. Short­term evolution since 1965 
1. Schlepper 1. Tractors 
Jahr 
Year 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Zahl der Schlepper / Number of tractors / Nombre de tracteurs / Numero di trattrici 
Bestand / Inventory / Parc / Consistenza 
χ 1000 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 164,1 
1 214,7 
1 256,9 
1 292,9 
1 339,8 
1 370,9 
1 394,1 
1 408,7 
1 418,1 
136 
142 
147 
151 
156 
160 
163 
164 
166 
996,4 
1 051,2 
1 106,7 
1 178,7 
1 209,0 
1 230,2 
1 277,8 
1 307,2 
1 321,0 
130 
137 
144 
153 
157 
160 
166 
170 
172 
419,9 
460,9 
509,2 
542,8 
584,2 
630,7 
657,3 
698,3 
743,0 
169 
185 
204 
218 
235 
253 
264 
280 
298 
104,7 
111,7* 
118 ,1 * 
125,0* 
132,2* 
135,3 
139,0* 
142,0* 
145,0* 
160 
170 
180 
191 
202 
206 
212 
216 
221 
64,63 
71,11 
77,47 
81,01 
84,09 
90,79 
89,42 
90,10 
92,5 
1960 = 
150 
165 
180 
188 
196 
211 
208 
210 
215 
7,320 
7,576 
7,765 
7,914 
8,043 
8,155 
8,213 
8,293 
8,440 
100 
115 
119 
122 
124 
126 
128 
129 
130 
132 
2 757 
2 917 
3 076 
3 228 
3 357 
3 466 
3 566 
3 655 
3 728 
139 
147 
155 
162 
169 
174 
179 
184 
187 
465,0 
448,0 
443,0 
446,0 
448,0 
445,0 
459,0 
440,0 
430,0 
102 
98 
97 
98 
98 
98 
101 
97 
95 
60,2 
64,2 
66,4 
72,0 
77,7 
84,3 
89,9 
95,0 · 
100,0* 
138 
147 
152 
165 
178 
193 
206 
217 
229 
164,0 
170,0 
175,0 
174,0 
174,0 
175,0 
174,0· 
173,0 
179,0 
148 
153 
158 
157 
157 
158 
157 
156 
161 
3 4 4 6 
3 599 
3 760 
3 920 
4 057 
4 170 
4 289 
4 363 
4 436 
133 
138 
145 
151 
156 
160 
165 
168 
171 
Je 100 ha LF Per 100 ha of AA 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
8,4 
8,8 
9,1 
9,5 
9,8 
10,1 
10,3 
10,5 
10,6 
2,9 
3,1 
3,3 
3,6 
3,7 
3,7 
3,9 
4,0 
4,1 
2,1 
2,4 
2,6 
2,8 
3,0 
3,3 
3,7 
4,0 
4,3 
4,6 
4,9 
5,2 
5,6 
6,0 
6,1 
6,5 
6,7 
6,9 
3,9 
4,3 
4,7 
5,0 
5,2 
5,7 
5,6 
5,7 
5,9 
5,4 
5,6 
5,7 
5,8 
5,9 
6,0 
6,1 
6,2 
6,4 
3,9 
4,1 
4,3 
4,6 
4,8 
5,0 
5,3 
5,4 
5,6 
2,4 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 
2,4 
2,4 
2,4 
2,3 
1,3 
1,4 
1,4 
1,5 
1,6 
1,8 
1,9 
2,0 
2,1 
5,4 
5,6 
5,8 
5,8 
5,8 
5,9 
5,9 
5,9 
6,0 
3,5 
3.7 
3,8 
4,0 
4,2 
4,0 
4,6 
4.7 
4,7 
Je 100 ha Ackerfläche Per 100 ha arable land 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
14,6 
15,4 
16,0 
16,4 
17,1 
17,4 
17,7 
17,9 
18,0 
5,3 
5,7 
6,2 
6,7 
6,9 
7,1 
7,3 
7,6 
7,7 
3,6 
3,9 
4,4 
4,7 
5,1 
5,5 
6,9 
7,4 
8,0 
11,3 
12,3 
13,4 
14,3 
15,5 
16,3 
17,1 
17,5 
18,1 
7,2 
8,1 
9,0 
' 9,5 
10,1 
11,0 
10,9 
11,0 
11,4 
10,6 
11,2 
11,6 
11,9 
12,3 
12,6 
13,0 
13,4 
13,7 
6.8 
7.3 
7,8 
8,3 
8,7 
9,0 
9,8 
10,1 
10,4 
6,3 
6,1 
6,0 
6,1 
6,2 
6,3 
6,4 
6,2 
6,1 
5,5 
6,2 
6,5 
7,2 
7,0 
7,4 
7,6 
7,9 
8,1 
6,1 
6,4 
6,5 
6,5 
6,5 
6,6 
6,6 
6,6 
6,8 
6,7 
7,1 
7,5 
7,9 
8,2 
8,5 
9,1 
9,3 
9,5 
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Partie IV: Machines agricoles 
B. Évolution à court terme depuis 1965 
Parte IV: Macchine agricole 
B. Evoluzione a breve termine dal 1965 
1. Tracteurs 1. Trattrici 
Deutsch-
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg EUR-6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR-9 
Leistung der Schlepper / Power of traction / Puissance de tracteurs / Potenza di trattrici 
Année 
Anno 
Anzahl PS / HP number / Nombre ch / Numero HP 
x 1000 
26 038 
27 776 
29 454 
30 981 
33 019 
34 388 
35 420 
36 144 
36 900 · 
29 594 
32 481 
35 304 
39 131 
41 711 
43 795 
46 386 
49 672 
51 519 
14 922 
16 722 
18 892 
20 542 
22 579 
24 825 
26 401 
28 592 
31 035 
3 273J 
3 542* 
3 850" 
4 183* 
4 633* 
4 805 
4 920" 
5 0 4 1 * 
5 147* 
2 010 
2 368 
2 688 
2 925 
3 153 
3 556 
3 502* 
3 529* 
3 6 2 8 ' 
212 
228 
245 
263 
278 
297 
308 
332 
337 
76 049 
83 117 
90 433 
98 025 
105 373 
111 666 
116 937 
123 310 
128 566 
14 900 · 
14 600 · 
14 600 · 
14 900 · 
15 400 · 
15 300 · 
16 200 · 
15 700 · 
15 700 · 
1 800 · 
1 880 · 
1 970 · 
2 180· 
2 450 · 
2 760 · 
3 090 · 
3 420 · 
3 760 · 
5 830 · 
6 310 · 
6 650 · 
6 650 · 
6 710 · 
6 770 · 
6 900 · 
7 080 · 
7 560· 
98 600 
105 900 
113 700 
121800 
129 900 
136 500 
143 100 
149 500 
155 600 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
155 
165 
175 
184 
196 
204 
210 
215 
219 
152 
167 
182 
201 
215 
225 
239 
256 
265 
190 
213 
241 
262 
287 
316 
336 
364 
395 
185 
201 
218 
237 
262 
272 
279 
285 
291 
170 
201 
228 
248 
267 
302 
297 
299 
308 
1960 = 100 
118 
127 
137 
147 
155 
166 
172 
185 
188 
161 
176 
191 
207 
223 
236 
247 
261 
272 
106 
104 
104 
106 
109 
109 
115 
111 
111 
149 
155 
163 
180 
202 
228 
255 
283 
311 
154 
166 
175 
175 
177 
179 
182 
187 
199 
148 
159 
171 
183 
196 
206 
216 
225 
234 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Par 100 ha SAU Per 100 ha SAU 
188 
201 
214 
227 
243 
253 
263 
268 
275 
88 
96 
106 
118 
126 
133 
142 
153 
159 
76 
86 
97 
106 
116 
128 
150 
162 
178 
144 
157 
171 
187 
208 
218 
230 
237 
244 
121 
144 
165 
180 
196 
222 
221 
224 
231 
157 
169 
181 
194 
205 
220 
230 
249 
254 
107 
117 
128 
140 
150 
160 
173 
183 
191 
76 
75 
75 
77 
80 
81 
86 
84 
84 
38 
40 
41 
45 
51 
58 
64 
71 
78 
193 
209 
221 
221 
225 
228 
235 
241 
254 
100 
108 
116 
125 
134 
141 
152 
159 
166 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Par 100 ha des terres arables Per 100 ha di seminativi 
328 
351 
374 
394 
420 
437 
449 
458 
468 
158 
177 
197 
223 
238 
252 
266 
290 
301 
126 
142 
162 
178 
196 
218 
278 
302 
335 
353 
391 
437 
480 
543 
577 
623 
657 
641 
224 
268 
311 
342 
378 
430 
438 
452 
445 
307 
336 
366 
396 
426 
460 
487 
535 
548 
189 
209 
230 
253 
272 
291 
321 
342 
358 
201 
197 
199 
204 
215 
215 
227 
220 
222 
164 
182 
192 
218 
219 
242 
260 
283 
305 
217 
236 
249 
248 
251 
255 
262 
268 
286 
191 
208 
226 
245 
262 
277 
304 
318 
332 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
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Β. Kurzfristige Entwicklung ab 1965 
Part IV: Farm machinery 
Β. Short­term evolution since 1965 
2. Mähdrescher / 
Combine harvesters 
2. Moissonneuses­batteuses / 
Mietitrebbiatrici 
Jahr 
Year 
Deutsch­
land IBRI 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Anzahl / Number / Nombre / Numero 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
120 000* 
140 000* 
145 000* 
150 000* 
160 000* 
167 500 
170 815 
173 000* 
175 000· 
102 100 
108 926 
117 153 
124 440 
131 309 
133 262 
140 500 
147 566 
155 000· 
13 160 
16 106 
18 089 
20 297 
22 572 
24 123 
24 305 
25 445 
26 000 
6 105 
6 260* 
6 570" 
6 890" 
7 200* 
7 500 
7 600* 
7 800* 
8 000* 
5 603 
6 723 
7 199 
7 699 
7 754 
8 073 
8 162 
8 207 
8 365 
1 191 
1 463 
1 650 
1 776 
1 902 
1 974 
1 936 
1 917 
1 896 
248 000 
280 000 
296 000 
311 000 
330 000 
342 400 
353 300 
364 000 
374 000 
65 000 
67 000 
68 000 
68 500· 
69 000 
66 000 
64 500· 
63 000 
60 000 
5 842 
6 000 
5 900 
5 900 
6 100· 
6 275 
6 400· 
6 500· 
6 600* 
31 000 
34 000 
37 000 
38 000 
40 000 
41 000 
41 500 
42 000 
45 000 
350 000 
387 000 
407 000 
423 000 
445 000 
456 000 
466 000 
476 000 
486 000 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
222 
259 
269 
278 
296 
310 
316 
320 
324 
178 
189 
204 
216 
228 
232 
244 
257 
270 
302 
369 
415 
465 
518 
553 
557 
583 
596 
202 
207 
217 
228 
238 
248 
251 
258 
264 
1960 = 
202 
242 
259 
277 
279 
291 
294 
296 
301 
100 
195 
239 
270 
291 
311 
323 
317 
314 
310 
203 
230 
243 
255 
270 
281 
290 
298 
307 
123 
126 
128 
129 
130 
125 
122 
119 
113 
137 
141 
139 
139 
143 
148 
150 
153 
155 
344 
378 
411 
422 
444 
456 
461 
467 
500 
186 
206 
216 
225 
237 
243 
248 
253 
259 
Je 100 ha Getreidefläche / Per 100 ha under cereals / Par 100 ha en céréales / Per 100 ha con cereali 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
2,4 
2,8 
2,9 
2,9 
3,1 
3,2 
3,3 
3,3 
3,3 
1,1 
1,2 
1,3 
1,3 
1,4 
1,4 
1,5 
1,5 
1,6 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,8 
2,1 
2,2 
2,3 
2,7 
1,1 
1,3 
1,5 
1,6 
1,6 
1,7 
1,8 
1,8 
1,9 
2,4 
3,1 
3,5 
3,7 
4,1 
4,4 
4,3 
4,3 
4,4 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,6 
1,7 
1,7 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,9 
1,8 
1,7 
1,7 
1,6 
1,6 
1,8 
1,7 
1,6 
1,7 
1,7 
1,7 
1,8 
1,9 
1,9 
2,1 
2,3 
2,3 
2,3 
2,4 
2,4 
2,4 
2,6 
1,3 
1,5 
1.5 
1.6 
1,7 
1.7 
1.8 
1.8 
1,8 
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B. Évolution à court terme depuis 1965 
Parte IV: Macchine agricole 
B. Evoluzione a breve termine dal 1965 
3. Melkmaschinenanlagen / 
Milking machinery 
3. Installations de traite mécanique / 
Impianti per la mungitura meccanica 
Deutsch-
land (BRI' 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Année 
Anno 
Anzahl / Number / Nombre / Numero 
440 000" 
480 000' 
519 000' 
519 000' 
185 700 
202 808 
230 359 
239 683 
266 797 
282 675 
310 249 
317 577 
51 987 
69 556 
78 168 
81 009 
81 849 
83 100* 
84 300* 
85 472 
87 000* 
90 000* 
92 000* 
43 653 
46 326 
49 032 
50 874 
50 685 
50 973 
50 102 
49 308 
47 848 
4 937 
4 956 
5010 
4 947 
4912 
4 677 
4 550 
4 396 
4 201 
937 000 
1 012 000 146 000 
23 629 
25 900 
32 400 
35 175 
123 000 1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
142 
155 
167 
167 
150 
164 
186 
193 
215 
228 
250 
256 
202 
210 
212 
215 
218 
221 
225 
233 
238 
135 
143 
151 
157 
156 
157 
155 
152 
148 
1960 
101 
101 
102 
101 
100 
96 
93 
90 
86 
= 100 
226 
248 
310 
336 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Je 100 Milchkühe / Per 100 dairy cows / Par 100 vaches laitières / Per 100 vacche lattifere 
7,5 
8,2 
8,8 
9,3 
2,6 
2,8 
3,2 
3,3 
3,6 
3,9 
4,3 
4,4 
1,9 
4,6 
4,7 
4,6 
4,5 
4,5 
4,6 
4,7 
4,6 
4,5 
4,3 
4,5 
4,7 
4,8 
4,8 
5,0 
5,0 
4,7 
4,5 
8,9 
8,9 
8,5 
8,3 
8,0 
7,5 
7,3 
6,9 
6,2 
4,8 
5,1 3,2 
9,5 1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
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Teil V 
Verbrauch an Handelsdünger 
Part V 
Consumption of chemical fertilizers 
Partie V 
Consommation d'engrais chimiques 
Parte V 
Consumo di concimi chimici 
Vorbemerkungen Introduction 
Hier muß einerseits zwischen einer harmonisierten Statistik 
der sechs Mitgliedstaaten und den Einzelangaben der drei 
Beitrittstaaten, andererseits zwischen den Zeiträumen vor 
und nach 1965/66 unterschieden werden. Während für die 
Zeit vor 1965/55 nur Angaben für sechs Mitgliedstaaten 
vorliegen, sind sie später für alle Länder der Gemeinschaft 
verfügbar. Außerdem ist ab 1965/66 bei den Angaben der 
sechs Länder im Zusammenhang mit der fortschreitenden 
Harmonisierung ein methodischer Bruch eingetreten, der 
sich hauptsächlich auf Frankreich und EUR-6 auswirkt. 
Here distinctions have to be drawn on the one hand 
between the harmonized statistics for the six and the 
individual figures for the three new Member States and on 
the other hand between the time periods before and after 
1965/66. For the period before 1965/66 figures are available 
only for the six while from them on they are available for all 
the Member States of the Community. In addition the 
continuing process of harmonization has produced a 
methodological break in the figures for the six from 
1965/66; this affects mainly France and EUR-6. 
Diese Harmonisierungsarbeiten wurden zusammen mit ei-
ner Arbeitsgruppe des Agrarstatistischen Ausschußes 
durchgeführt und die Ergebnisse in „Agrarstatistik" Nr. 
7/1969 veröffentlicht, wo auch ausführliche methodische 
Erläuterungen gegeben sind. 
The work of harmonization was carried out in conjunction 
with a Working Group of the Agricultural Statistics Commit-
tee and the results published in 'Agricultural Statistics' No. 
7/1969 together with detailed methodological explanations. 
Bei den Angaben über den Verbrauch an Handelsdünger 
handelt es sich grundsätzlich um Lieferungen der Dünge-
mittelindustrie an den Landhandel während eines Dünge-
jahres und ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderun-
gen beim Handel. Als Düngejahr gilt in der Regel der 
Zeitraum zwischen dem 1. Juli und dem 30. Juni. Nur bei 
Frankreich liegt er mit Ausnahme der Stickstoff-Einzeldün-
ger zwischen dem 1. Mai und dem 30. April sowie beim 
Vereinigten Königreich zwischen dem 1. Juni und dem 
31. Mai. Im allgemeinen sind die Angaben Auszüge aus den 
jährlichen Meldungen an die FAO. 
The figures on the use of commercial fertilizers relate in 
principle to deliveries from the fertilizer industry to agricul-
tural merchants during a fertilizer year: they do not take 
account of changes in merchants stocks. The fertilizer year 
is generally the period from 1 July to 30 June. In France 
the period is except for straight nitrogenous fertilizers, from 
1 May to 30 April, while for the UK the periods is from 
1 June to 31 May. In general the figures are extracts from 
the annual statements to FAO. 
Der Nachweis der Verbrauchsmengen ist jeweils in Nähr-
stoffen N, P,05 und K20 ausgedrückt. Neben der Gliederung 
nach den drei Hauptnährstoffarten (Abschnitt A) besteht 
auch eine Aufteilung in Einnährstoff- und Mehrnährstoff-
dünger (Abschnitt B). Letztere enthalten sowohl auf mecha-
nischem Weg gemischte als auch auf chemischem Weg 
verbundene Nährstoffe mehrerer Nährstoffarten (Komplex-
dünger). Hieraus resultiert auch der methodische Unter-
schied zu den Angaben vor 1965/66. Während für diesen 
Zeitraum die Merigenanteile beim mechanisch gemischten 
Dünger zusammen mit den entsprechenden Einnährstoff-
düngern nachgewiesen wurden, sind sie ab 1965/66 im 
Mehrnährstoffdünger enthalten. Dieser Unterschied wirkt 
sich jedoch nicht auf die Globalangaben der Hauptnähr-
stoffarten aus. 
The figures for quantity used are expressed as nutrient 
elements N, P205 and KjO. As well as the three main 
fertilizer elements (Section A) is given, also the split 
between straight and compounds fertilizers (Section 
B). The later include both physical mixtures of several 
fertilizer elements and chemical compounds thereof (com-
plex fertilizers). This also leads to a methodological differ-
ence compared with figures before 1965/66. While for this 
period the quantitative shares of physical mixtures of 
fertilizers were included with the corresponding straight 
fertilizers from 1965/66 they are included in com-
pounds. This difference does not, however, affect the total 
figures for the main fertilizer elements. 
Für UK und DK sind die Angaben über Einnährstoffdünger 
nach Sorten und Mehrnährstoffdünger nach Kombinationen 
noch lückenhaft, während IRL ab 1965/66 praktisch voll 
integriert werden konnte. 
For the UK and DK the figures for stright fertilizers by types, 
and for compound fertilizers by combinations still contain 
gaps; for IRL, however, from 1965/66 the figures could be 
almost completely integrated. 
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Remarques préliminaires Osservazioni preliminari 
Dans cette partie il est nécessaire de faire une distinction 
entre les statistiques harmonisées des six États membres et 
les données individuelles des trois nouveaux États mem­
bres, et entre les périodes avant et après 1965/66. Pour la 
période avant 1965/66 seulement des données relatives aux 
six États membres sont disponibles, après 1965/66 elles 
sont disponibles pour tous les États membres. En plus, à la 
suite de l'harmonisation progressive, il existe une cassure 
méthodologique à partir de 1955/56 pour les données des 
six États membres, qui affecte principalement la France et 
EUR­6. 
In questa parte bisogna fare una distinzione tra le statistiche 
armonizzate dei 6 Stati membri e quelle dei nuovi tre paesi 
membri, e tra i periodi prima e dopo il 1965/66. Per il 
periodo precedente al 1965/66 sono disponibili solamente i 
dati dei sei Stati. Dal 1965/66 in poi si dispongono dei dati 
di tutti i paesi. In più esiste un'interruzione metodologica a 
partire dal 1965/66 nei dati dei sei Stati che riguarda 
particolarmente la Francia e l'EUR­6. 
Ce travail d'harmonisation a été exécuté en collaboration 
avec un Groupe de travail du Comité de la statistique 
agricole. Les résultats ont été publiés dans la «Statistique 
agricole» n° 7/1969 où les explications méthodologiques 
sont données en détail. 
Il lavoro d'armonizzazione è stato eseguito in collaborazione 
con un gruppo di lavoro del comitato di statistica agraria. I 
risultati furono pubblicati in «Statistica Agraria» n. 7/1969 
dove sono inclusi i dettagli i delle norme metodologiche. 
En ce qui concerne la consommation d'engrais chimiques il 
s'agit en principe de livraisons de l'industrie au secteur 
commercial pendant une campagne agricole, compte non 
tenu des variations de stocks. La campagne se situe en 
général entre le 1" juillet et le 30 juin. Uniquement pour la 
France, à l'exclusion des engrais azotés simples, la campa­
gne se situe entre le 1" mai et le 30 avril, et pour le 
Royaume­Uni entre le 1" juin et le 31 mai. Généralement les 
données sont tirées des rapports annuels de la FAO. 
Per quanto riguarda il consumo di concimi chimici si tratta 
in principio di forniture dell'industria al commercio durante 
una campagna agricola, escluse le variazioni degli stocks. 
La campagna si situa in generale tra il 1° luglio ed il 
30 giugno. Solo per la Francia, escludendo i concimi azotati 
semplici, la campagna si situa tra il Io maggio ed il 30 aprile 
e per il Regno Unito tra il 1° giugno ed il 31 maggio. 
Generalmente i dati sono tratti dai rapporti annuali della 
FAO. 
Les quantités consommées sont exprimées en éléments 
fertilisants N, P;05 et K¡0. En plus de la répartition selon les trois catégories principales (Chapitre A), il existe aussi la 
répartition entre engrais simples et composés (Chapitre B). 
Les engrais composés comprennent soit les mélanges 
mécaniques, soit les compositions chimiques contenant 
plusieurs fertilisants. Ceci amène une différence méthodolo­
gique en comparaison de la période avant 1965/66. Pendant 
cette dernière période les quantités relatives des engrais 
mélangés mécaniquement étaient incluses dans les engrais 
simples, à partir de 1965/66 dans les engrais composés. 
Cette différence n'a pas d'influence sur les sommes des 
principaux éléments des engrais. 
Le quantità consumate sono espresse in elementi fertilizzan­
ti N, P,05 e K,0. In più della ripartizione secondo le tre categorie principali (Sezione A), esiste anche una ripartizio­
ne tra concimi semplici e composti (Sezione Β). I concimi 
composti comprendono sia le miscele, sia i complessi. Ciò 
provoca una differenza metodologica in confronto al perio­
do 1965/66. Durante questo periodo i concimi miscelati 
meccanicamente erano inclusi nei concimi semplici; dal 
1965/66 in poi nei concimi composti. Questa differenza non 
influisce sulle somme dei principali elementi dei concimi. 
Pour le UK et le DK les données relatives aux engrais 
simples selon les catégories et aux engrais composés selon 
les combinaisons sont encore incomplètes. Pour IRL par 
contre il était possible d'intégrer à peu près complètement 
les données à partir de 1965/66. 
Per l'UK e la DK i dati relativi ai concimi semplici per 
categoria ed ai concimi composti per i componenti non 
sono ancora completi. Per IRL invece è stato possibile 
integrare quasi completamente i dati a partire dal 1965/66. 
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Teil V : Verbrauch an Handelsdünger 
A. Langfristige Entwicklung ab 1950/51 
Part V : Consumpt ion of chemical fertil izers 
A. Long­term evolution since 1950/51 
1. Gliederung nach Hauptdüngerarten 1. Classification by principal fertilizer categories 
Wirtschaftsjahr 
Trading year 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Reinnährstoff / Pure nutrient content χ 1000 t Éléments fertilisants / Elementi fertilizzanti 
Stickstoffdünger (Ν) Nitrogenous fertilizers (Ν) 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
363,9 
474,5 
618,3 
873,8 
1 130,8 
262,0 
381,1 
564,9 
867,0 
1 428,3 
154,6 
253,9 
322,6 
461,8 
594,5 
155,7 
184,3 
223,7 
312,4 
405,3 
75,7 
85,3 
100,3 
146,6 
167,2 
3,4 
3,7 
4,8 
6,8 
10,5 
1 015 
1 383 
1 835 
2 668 
3 737 
689,7 
800,2 
31,9 
85,7 
124,1 
191,8 
289,3 
3 582 
4 912 
Phosphatdünger (P205 Phosphatic fertilizers (P:,05 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
419,7 
481,2 
662,0 
833,2 
913,1 
443,6 
729,9 
963,9 
1 286,3 
1 835,7 
307,5 
421,6 
379,4 
452,8 
518,4 
120,0 
110,9 
112,0 
114,8 
109,9 
78,5 
96,7 
80,7 
112,8 
143,3 
4,7 
5,3 
6,3 
6,1 
7,0 
1 374 
1 846 
2 204 
2 806 
3 527 
428,6 
557,8 
107,0 
180,3 
115,3 
126,9 
126,7 
3 4 6 8 
4 392 
Kalidünger (Κ,Ο) Potassio fertilizers (K20) 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
661,4 
850,5 
1 005,9 
1 190,3 
1 184,6 
1 445.0 
1 806,2 
2 286,2 
2 897,3 
3 228,5 
390,2 
581,3 
849,9 
969,8 
1 388,6 
Insgesam 
1 095,8 
1 692,3 
2 278,7 
3 123,1 
4 652,6 
24,0 
57,0 
103,8 
167,6 
225,3 
t 
486.1 
732,5 
805,8 
1 082,2 
1 338,3 
155,0 
165,4 
138,2 
138,5 
135,0 
430,7 
460.6 
473,9 
565,7 
650,2 
148,6 
148,5 
152,2 
168,6 
181,3 
302,8 
330,5 
333,2 
428.0 
491,8 
3.8 
5,4 
6,1 
7,0 
8,0 
11.9 
14,4 
17,2 
19,9 
25,5 
1 383 
1 808 
2 156 
2 642 
3 123 
3 772 
5 037 
6 195 
8 116 
10 387 
436,3 
535,1 
88,6 
151,9 
Total 
1 554.6 
1 893,1 
227,5 
417,9 
173,2 
184,4 
181,8 
3 351 
3 992 
412.6 
503.1 
597,8 
10 401 
13 296 
Einnährstoffdünger Straight fertilizers 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1964/65 
1 372,8 
1 517,4 
1 691,3 
1 973,6 
471,9 
650,0 
531,2 
546,9 
411,4 
400,5 
374,9 
409,9 
288,0 
316,4 
301,0 
267,3 
11,9 
14,4 
16,9 
18,1 
Methodischer Bruch') Methodological break') 
1965/66 
1970/71 
1 677,9 
1 579,2 
1 413,7 
1 666,4 
621,8 
769,7 
415,2 
455,2 
271,6 
239,0 
18,6 1 
20,9 1 
4 419 I 
4 731 1 
998,2 I 
991,6 1 
93,6 1 
133,2 | 
186,0 | 
203,7 I 
5 697 
6 059 
Mehrnährstoff dünger Compound fertilizers 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1964/65 
72,2 
288,9 
594,8 
810,6 
14,2 
82,2 
274,4 
393,5 
19,3 
60,0 
99,1 
134,0 
14,8 
14,1 
32,2 
126,1 
0 
0,0 
0,4 
1,2 
Methodischer Bruch' Methodological break') 
1965/66 
1970/71 
1 219,4 1 
1 649,3 I 
1 709,5 I 
2 986,2 I 
460,3 I 
568,6 I 
150,5 1 
195,0 1 
156,5 1 
252,8 1 
1,3 I 
4,6 I 
3 697 I 
5 656 I 
556,3 
901,5 1 
133,9 1 
284,7 1 
317,4 I 
394,1 1 
4 705 
7 236 
') Siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil. M See introduction to this part. 
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Partie V : Consommat ion d'engrais chimiques 
A. Évolution à long terme depuis 1950/51 
Parte V : Consumo di concimi chimici 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950/51 
1. Répartition par principales catégories d'engrais 1. Ripartizione per principali categorie di concimi 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR­6 κ £ ΐ?Α, 
Kingdom 
Ireland Danmark EUR-9 
O 1957/58 - 1959/60 = 100 
Campagne 
Campagna 
Engrais azotés (N) Concimi azotati (N) 
62 
80 
105 
148 
191 
53 
78 
115 
177 
291 
51 
83 
105 
151 
194 
74 
88 
107 
149 
193 
80 
90 
106 
154 
176 
85 
93 
120 
170 
263 
60 
81 
108 
157 
220 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
Engrais phosphatés (P205) Concimi fosfatici (P205) 
64 
74 
101 
127 
140 
51 
83 
110 
147 
210 
80 
109 
98 
117 
134 
107 
99 
100 
103 
98 
77 
95 
79 
111 
141 
78 
88 
105 
102 
117 
64 
87 
103 
131 
165 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
Engrais potassiques (K20) Concimi potassici (K20) 
65 
84 
99 
117 
117 
56 
84 
108 
140 
201 
28 
67 
121 
196 
263 
103 
110 
92 
92 
90 
99 
99 
101 
112 
120 
64 
92 
103 
119 
136 
66 
86 
103 
126 
149 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
Total Totale 
64 
80 
101 
128 
143 
53 
82 
111 
152 
226 
62 
94 
104 
139 
172 
91 
98 
100 
120 
138 
87 
95 
96 
123 
142 
74 
90 
107 
124 
159 
64 
85 
104 
137 
175 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
Engrais simples Concimi semplici 
77 
85 
95 
110 
83 
14 
93 
96 
103 
101 
94 
103 
89 
98 
93 
83 
75 
91 
107 
115 
Rupture méthodologique') Interruzione metodologica') 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1964/65 
Engrais composés Concimi composti 
I Voir remarques préliminaires de cette partie. 'I Vedere osservazioni preliminari di questa parte. 
1965/66 
1970/71 
15 
61 
126 
172 
7 
40 
132 
189 
26 
80 
133 
180 
60 
57 
131 
513 
0 
18 
225 
728 
Rupture méthodologique') Interruzione metodologica' 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1964/65 
1965/66 
1970/71 
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Teil V: Verbrauch an Handelsdünger 
A. Langfristige Entwicklung ab 1950/51 
Part V: Consumpt ion of chemical fertil izers 
A. Long­term evolut ion since 1950/51 
1. Gliederung nach Hauptdüngerarten 1. Classification by principal fertilizer categories 
Wirtschaftsjahr 
Trading year 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Insgesamt / Total / Totale = 100 
Stickstoffdünger (Ν) Nitrogenous fertilizers (N) 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
25,2 
26,3 
27,0 
30,2 
35,0 
23,9 
22,5 
24,8 
27,8 
30,7 
31,8 
34,7 
40,0 
42,6 
44,4 
36,1 
40,0 
47,2 
55,2 
62,3 
25,0 
25,8 
30,1 
34,3 
34,0 
28,6 
25,7 
27,9 
34,2 
41,2 
26,9 
27,5 
29,6 
32.8 
36.0 
44,4 
42,3 
14,0 
20,5 
30,1 
38,1 
48,4 
34.4 
36.9 
Phosphatdünger (P205) Phosphatic fertilizers (P205) 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
29,0 I 
26,6 
29,0 j 
28,8 I 
28,3 I 
40,5 
43,1 
42,3 
41,2 
39,5 
63,3 
57,6 
47,1 
41,8 
38,7 
27,9 
24,1 
23,6 
20,2 
16,9 
25,9 
29,3 
24,2 
26,4 
29,1 
39,5 
36,8 
36,6 
30,7 
27,5 
36,4 
36,6 
35,6 
34,6 
34.0 
27,6 
29,5 
47,0 
43,1 
27,9 
25,2 
21,2 
33.3 
33.0 
Kalidünger (Κ,Ο) Potassic fertilizers (Κ,Ο) 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
45,8 
47,1 
44,0 
41,1 
36,7 
100 
100 
100 
100 
100 
35,6 
34,3 
32,9 
31,1 
29,8 
Insgesarr 
100 
100 
100 
100 
100 
4,9 
7,8 
12,9 
15,5 
1G,8 
t 
100 
100 
100 
100 
100 
36,0 
35,9 
29,2 
24,5 
20,8 
100 
100 
100 
100 
100 
49,1 
44,9 
45,7 
39,4 
36,9 
100 
100 
100 
100 
100 
31,9 
37,5 
35,5 
35,2 
32,6 
100 
100 
100 
100 
100 
36,7 
35.8 
34,8 
32,6 
30,1 
100 
100 
100 
100 
100 
28,1 
28,3 
Total 
100 
100 
39,0 
36,4 
100 
100 
42,0 
36,7 
30,4 
32,2 
30.0 
100 
100 
100 
100 
100 
Einnährstoffdünger Straight fertilizers 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1964/65 
95,0 
84,0 
74,0 
70,9 
97,1 
88,7 
65,9 
58,2 
95,5 
87,1 
79,1 
75,4 
95,1 
95,7 
90,3 
67,9 
100 
100 
97,9 
93,8 
Methodischer Bruch') Methodological break') 
1965/66 
1970/71 
57,9 I 
48,9 I 
45,3 I 
35,8 I 
57,5 
57,5 
73,4 
70,0 
63,5 
48,6 
93,5 
82,0 
54,4 
45,6 
64,2 
52,4 
41,1 
31,9 
36,9 
34,1 
54,8 
45,6 
Mehrnährstoffdünger Compound fertilizers 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1964/65 
5,0 
16,0 
26,0 
29,1 
Methodischer Bruch' 
2,9 
11,2 
34,1 
41,8 
4,5 
12,8 
20,9 
24,6 
4,9 
4,3 
9,7 
32,1 
0 
0,0 
2,1 
6,2 
Methodological break') 
1965/66 
1970/71 I 
42,1 I 
51,1 I 
54,7 I 
64,2 I 
42,5 I 
42,5 I 
26,6 I 
30,0 I 
36,6 I 
51,4 1 
6,5 1 
18,0 1 
45,6 1 
54.5 1 
35,8 1 
47,6 1 
58,9 1 
68,1 I 
63,1 1 
65,9 1 
45,2 
54.4 
') Siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil. ') See introduction to this part. 
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Partie V : Consommat ion d'engrais chimiques 
A. Évolution à long terme depuis 1950/51 
Parte V : Consumo di concimi chimici 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950/51 
1. Répartition par principales catégories d'engrais 1. Ripartizione per principali categorie di concimi 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
EUR­9 = 100 
Campagne 
Campagna 
Engrais azotés (N) Concimi azotati (N) 
24,4 
23,0 
24,2 
29,1 
12,9 
12,1 
8,7 
8,3 
4,1 
3,4 
0,2 
0,2 
74,5 
76,1 
19,3 
16,3 
0,9 
1,7 
5,4 
5,9 
100 
100 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
Engrais phosphatés (P205) Concimi fosfatici (P205) 
24,0 
20,8 
37,1 
41,8 
13,1 
11,8 
3,3 
2,5 
3,3 
3,3 
0,2 
0,2 
80,9 
80,3 
12,4 
12,7 
3,1 
4,1 
3,7 
2,9 
100 
100 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
Engrais potassiques (Κ,Ο) Concimi potassici (K20) 
35,5 
29,7 
28,9 
34,8 
5,0 
5,6 
4,1 
3,4 
5,0 
4,5 
0,2 
0,2 
78,8 
78,2 
13,0 
13,4 
2,6 
3,8 
5,5 
4,6 
100 
100 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
Total Totale 
27,9 
24,3 
30,0 
35,0 
10,4 
10,1 
5,4 
4.9 
4,1 
3,7 
0.2 
0,2 
78,0 
78,1 
15.0 
14,2 
2.2 
3.1 
4,8 
4,5 
100 
100 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
Engrais simples Concimi semplici 
Rupture méthodologique' Interruzione metodologica') 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1964/65 
29,5 j 
26,1 1 
24,8 1 
27,5 1 
10,9 | 
12,7 1 
7,3 1 
7,5 1 
4,8 1 
3,9 1 
0,3 | 
0,3 1 
77,6 1 
78,1 I 
17,5 I 
16,4 I 
1,6 I 
2,2 I 
3,3 I 
3,4 I 
100 
loo ! 
1965/66 
1970/71 
Engrais composés Concimi composti 
Rupture méthodologique') Interruzione metodologica' 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1964/65 
25,9 1 
22,8 '■ 
36,3 1 
41,3 1 
9,8 1 
7,9 1 
3,2 1 
2,7 1 
3,3 1 
3,5 1 
0,0*1 
0,1 I 
78,6 | 
78,2 I 
11,8 1 
12,5 1 
2,9 1 
3,9 1 
6,8 1 
5,5 1 
100 [ 
100 
1965/66 
1970/71 
I Voir remarques préliminaires de cette partie. ì) Vedere osservazioni preliminari di questa parte. 
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Teil V: Verbrauch an Handelsdünger 
A. Langfristige Entwicklung ab 1950/51 
Part V: Consumpt ion of chemical fertil izers 
A. Long­term evolution since 1950­51 
1. Gliederung nach Hauptdüngerarten 1. Classification by principal fertilizer categories 
Wirtschaftsjahr 
Trading year 
Deutsch­
land (BRI 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
kg je ha LF / Kg per ha AA / Kg par ha SAU / Kg per ha SAU 
Stickstoffdünger (Ν) Nitrogenous fertilizers (Ν) 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
26 
33 
44 
63 
84 
8 
11 
17 
26 
44 
8 
13 
16 
24 
34 
67 
80 
96 
138 
189 
43 
49 
59 
89 
105 
24 
26 
35 
51 
79 
14 
19 
25 
38 
55 
35 
42 
7 
18 
40 
64 
98 
36 
52 
Phosphatdünger (P205) Phosphatic fertilizers (P2Os) 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
30 
33 
47 
60 
68 
13 
21 
28 
38 
56 
16 
21 
19 
23 
29 
52 
48 
48 
51 
51 
44 
56 
47 
69 
90 
33 
38 
45 
45 
52 
19 
25 
30 
39 
52 
22 
30 
23 
37 
37 
42 
43 
35 
47 
Kalidünger (K20) Potassio fertilizers (K20) 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
46 
59 
71 
86 
88 
102 
125 
161 
210 
239 
12 
17 
22 
29 
43 
Insgesarr 
33 
49 
66 
93 
143 
1 
3 
5 
9 
13 
t 
25 
37 
41 
55 
76 
67 
72 
60 
61 
63 
185 
199 
204 
250 
304 
84 
86 
89 
102 
114 
170 
191 
195 
260 
310 
27 
39 
44 
52 
60 
83 
102 
125 
148 
190 
19 
25 
30 
37 
46 
53 
69 
86 
114 
154 
22 
28 
19 
31 
Total 
79 
101 
48 
87 
56 
61 
62 
34 
42 
133 
167 
203 
106 
141 
Einnährstoffdünger Straight fertilizers 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1964/65 
97 
105 
119 
142 
24 
33 
27 
28 
177 
173 
162 
181 
162 
183 
177 
161 
83 
102 
122 
134 
Methodischer Bruch') Methodological break') 
1965/66 
1970/71 
121 
117 
42 
51 
32 
44 
184 
213 
165 
151 
138 
156 
62 
70 
51 
53 
20 
28 
62 
69 
58 
64 
Mehrnährstoffdünger Compound fertilizer 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1964/65 
5 
20 
42 
58 
1 
4 
14 
20 
8 
26 
43 
59 
8 
8 
19 
76 
0 
0 
3 
9 
Methodischer Bruch') Methodological break') 
1965/66 
1970/71 
88 I 
122 1 
51 1 
92 1 
24 1 
32 1 
67 1 
91 1 
95 1 
159 1 
10 
34 1 
52 1 
84 1 
28 
48 1 
28 ι 
59 1 
105 1 
134 1 
48 
77 
') Siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil. ì) See introduction to this part. 
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Partie V: Consommat ion d'engrais chimiques 
A. Évolution à long terme depuis 1950/51 
Parte V : Consumo di concimi chimici 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950/51 
1. Répartition par principales catégories d'engrais 1. Ripartizione per principali categorie di concimi 
Deutsch­
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
kg je ha LF ohne DG') / Kg per ha AA without PG') / Kg par ha SAU sans PP'ι / Kg per ha SAU senza PP') 
Campagne 
Campagna 
Engrais azotés (Ν) Concimi azotati (Ν) 
42 
54 
73 
108 
140 
12 
18 
27 
43 
77 
11 
17 
22 
32 
48 
145 
170 
213 
323 
470 
74 
85 
107 
160 
198 
41 
46 
64 
98 
163 
22 
30 
39 
60 
91 
92 
111 
31 
87 
46 
71 
109 
64 
95 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
Engrais phosphatés (P205 Concimi fosfatici (P205) 
49 
55 
78 
103 
113 
21 
35 
46 
64 
98 
21 
28 
26 
31 
42 
112 
102 
107 
119 
127 
77 
96 
86 
123 
170 
57 
67 
84 
88 
108 
30 
40 
47 
63 
86 
57 
77 
103 
183 
43 
47 
48 
62 
85 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
Engrais potassiques (K20) Concimi potassici (K20) 
77 
98 
119 
147 
147 
19 
28 
35 
48 
74 
2 
4 
7 
12 
18 
144 
153 
132 
143 
157 
146 
137 
163 
184 
215 
46 
68 
82 
101 
124 
30 
39 
46 
59 
76 
58 
74 
85 
154 
64 
69 
69 
60 
77 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
Total Totale 
168 
207 
270 
357 
399 
52 
81 
108 
156 
249 
34 
49 
55 
75 
108 
400 
425 
452 
585 
754 
297 
329 
356 
468 
583 
145 
181 
230 
287 
395 
81 
108 
133 
182 
254 
207 
262 
219 
425 
153 
187 
226 
187 
257 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1965/66 
1970/71 
Engrais simples Concimi semplici 
160 
174 
200 
242 
33 
44 
36 
38 
383 
370 
357 
414 
283 
315 
322 
288 
145 
181 
226 
256 
Rupture méthodologique2) Interruzione metodologica2) 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1964/65 
207 I 
195 I 
71 I 
89 I 
43 I 
62 I 
429 I 
528 I 
297 | 
284 I 
268 I 
323 I 
99 I 
116 I 
133 1 
137 1 
90 1 
135 I 
69 I 
77 I 
102 
117 
1965/66 
1970/71 
Engrais composés Concimi composti 
8 
33 
70 
100 
1 
6 
19 
27 
18 
55 
94 
135 
15 
14 
34 
136 
0 
0 
5 
17 
Rupture méthodologique2) Interruzione metodologica2 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1964/65 
150 ι 
204 ! 
85 ι 
160 I 
32 ι 
46 I 
156 I 
226 I 
171 ι 
300 1 
19 | 
7 1 I 
83 | 
138 1 
74 1 
125 1 
129 I 
289 I 
118 I 
149 I 
84 [ 
140 
1965/66 
1970/71 
^ DG = Dauergrünland / PG «= Permanent grass. 7) Voir remarques préliminaires de cette partie. 
] | PP = Prairies et pâturages permanents / PP = Prati e pascoli permanenti. 2] Vedere osservazioni preliminari di questa parte. 
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Te i l V : V e r b r a u c h an H a n d e l s d ü n g e r 
A. Langfr ist ige Entwicklung ab 1950/51 
Par t V : C o n s u m p t i o n o f c h e m i c a l f e r t i l i ze r s 
A. Long­term evolut ion since 1950/51 
2. V e r ä n d e r u n g nach Z e i t a b s c h n i t t e n 2 . C h a n g e over t i m e 
Haupt­
düngerarten 
Principal 
fertilizer categories 
Deutsch­
land (BR) 
1950/51 ­ 1955/56 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Reinnährstoff Pure nutrient content 
1 . V e r b r a u c h zu Beginn des Z e i t r a u m s 1 . C o n s u m p t i o n a t b e g i n n i n g of per iod 
Stickstoff 
Phosphat 
Kali 
Insgesamt 
Ni t rogen 
Phosphate 
Potash 
Total 
Stickstoff 
Phosphat 
Kali 
Insgesamt 
363,9 
419,7 
661,4 
262,0 
443,6 
390,2 
154,6 
307,5 
24,0 
155,7 
120,0 
155,0 
75,7 
78,5 
148,6 
3,4 
4,7 
3,8 
1 015 
1 374 
1 383 
1 445,0 
25,2 
29,0 
45,8 
1 095,8 
23,9 
40,5 
35,6 
486,1 
31,8 
63,3 
4,9 
430,7 
36,1 
27,9 
36,0 
302,8 
25,0 
25,9 
49,1 
11,9 
28,6 
39,5 
31,9 
3 772 
26,9 
36,4 
36,7 
100 
35,9 
30,6 
47,8 
100 
25,8 
32,3 
28,2 
100 
15,2 
22,4 
1,7 
100 
15,3 
8,7 
11,2 
100 
7,5 
5,7 
10,8 
100 
0,3 
0,3 
0,3 
100 
100 
100 
100 
38,3 29,1 12,9 11,4 8,0 0,3 100 
2. V e r ä n d e r u n g w ä h r e n d des Z e i t r a u m s 2 . C h a n g e dur ing per iod 
G l o b a l e V e r ä n d e r u n g / T o t a l c h a n g e 
Ni t rogen 
Phosphate 
Potash 
Total . . 
Stickstoff 
Phosphat 
Kali . . 
Insgesamt 
Nitrogen 
Phosphat 
Potash 
Total . . 
+ 
+ 
τ 
τ 
111 
61 
189 
361 
+ 119 
­t­ 286 
+ 191 
+ 
+ 
+ 
+ 
99 
114 
33 
246 
+ 
­+ 
+ 
29 
9,1 
10 
30 
+ 10 
+ 18 
­ 0,1 
+ 0,3 
+ 0,6 
+ 1,6 
+ 368 
+ 472 
+ 425 
596 28 2,5 + 1 265 
M i t t l e r e j ä h r l i c h e V e r ä n d e r u n g / A v e r a g e a n n u a l c h a n g e 
+ 22 
+ 12 
+ 38 
+ 24 
+ 57 
+ 38 
+ 20 
+ 23 
+ 6,6 
+ 5,8 
­ 1,8 
+ 2,0 
2,0 
3,6 
0,0 
+ 0,06 
+ 0,12 
+ 0,32 
+ 74 
+ 94 
+ 85 
72 + 119 + 49 + 6,0 5,6 + 0,50 253 
J ä h r l i c h e V e r ä n d e r u n g s r a t e / Rate o f a n n u a l c h a n g e (%) 
+ 5,5 
+ 2,8 
+ 5,2 
+ 7,8 
+ 10,5 
+ 8,3 
+ 10,4 
+ 6,5 
+ 19 
3,4 
1,6 
1,3 
2,4 
4,3 
0,1 
1,7 
2,4 
7,3 
6,4 
6,1 
5,5 
4,6 + 9,1 + 8,5 + 1,4 + 1,8 3,9 6,0 
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Partie V : Consommat ion d'engrais chimiques 
A. Évolution à long terme depuis 1950/51 
Parte V : Consumo di concimi chimici 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950/51 
2. Variation par périodes 2. Variazione per periodo 
1955/56-1960/61 
Deutsch-
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Éléments fertilisants Elementi fertilizzanti 
Principales 
catégories d'engrais 
Principali 
categorie di concimi 
1. Consommation au début de la période 1. Consumo all'inizio del periodo 
474,5 
481,2 
850,5 
1 806,2 
381,1 
729,9 
581,3 
1 692,3 
253,9 
421,6 
57,0 
732,5 
184,3 
110,9 
165,4 
460,6 
85,3 
96,7 
148,5 
330,5 
3,7 
5,3 
5,4 
14,4 
1 383 
1 846 
1 808 
5 037 
Azote 
Phosphate 
Potasse 
Total 
26,3 
26,6 
47,1 
100 
34,3 
26,1 
47,0 
35,9 
22,5 
43,1 
34,3 
100 
27,5 
39,5 
32,2 
33,6 
34,7 
57,6 
7,8 
100 
18,4 
22,8 
3,2 
14,5 
40,0 
24,1 
35,9 
100 
13,3 
6,0 
9,1 
9,1 
25,8 
29,3 
44,9 
100 
6,2 
5,2 
8,2 
6,6 
25,7 
36,8 
37,5 
100 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
27,5 
36,6 
35,8 
100 
100 
100 
100 
100 
Azoto 
Fosfato 
Potasso 
Totale 
Azote 
Phosphate 
Potasse 
Total 
2. Variation pendant la période 2. Variazione durante il periodo 
Variat ion globale / Variazione globale 
+ 144 
+ 181 
+ 155 
+ 480 
+ 184 
+ 234 
+ 169 
+ 587 
+ 69 
42 
+ 47 
+ 73 
+ 39 
+ 1,1 
27 
+ 13 
+ 15 
16 
+ 3,7 
+ 2,7 
+ 1,1 
+ 1,0 
+ 0,7 
+ 2,8 
+ 452 
+ 358 
+ 348 
+ 1 158 
Azoto 
Fosfato 
Potasso 
Totale 
Variation annuelle moyenne / Variazione annuale media 
i- 29 
+ 36 
+ 31 
+ 96 
+ 37 
+ 47 
+ 34 
+ 117 
+ 14 
- 8,4 
+ 9,4 
+ 15 
+ 7,8 
+ 0,2 
- 5,4 
+ 2,6 
+ 3,0 
- 3,2 
+ 0,7 
+ 0,5 
+ 0,22 
+ 0,20 
+ 0,14 
+ 0,56 
+ 90 
+ 72 
+ 70 
232 
Azote 
Phosphate 
Potasse 
Total 
Taux de variat ion annuelle / Tasso di variazione annua (%) 
+ 5,4 
+ 6,6 
+ 3,4 
+ 4,8 
+ 8,2 
+ 5,7 
+ 5,2 
+ 6,1 
+ 4,9 
2,1 
+ 12,7 
+ 1,9 
+ 4,00 
+ 0,2 
- 3,5 
+ 0,6 
+ 3,3 
- 3,5 
+ 0,5 
+ 0,2 
+ 5,3 
+ 3,5 
+ 2,5 
+ 3,6 
+ 5,8 
+ 3,6 
+ 3,6 
+ 4,2 
Azoto 
Fosfato 
Potasso 
Totale 
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Te i l V : V e r b r a u c h a n H a n d e l s d ü n g e r 
A. Langfr ist ige Entwicklung ab 1950/51 
Par t V : C o n s u m p t i o n o f c h e m i c a l f e r t i l i ze r s 
A. Long­term evolut ion since 1950/51 
2. V e r ä n d e r u n g nach Z e i t a b s c h n i t t e n 2 . C h a n g e over t i m e 
Haupt­
düngerarten 
Principal 
fertilizers categories 
Deutsch­
land (BR) 
1960/61 ­ 1965/66 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
ReinnahrstoH Pure nutrient content 
1 . V e r b r a u c h zu Beginn des Z e i t r a u m s 1 . C o n s u m p t i o n a t b e g i n n i n g of per iod 
Stickstoff 
Phosphat 
Kali 
Insgesamt 
Nitrogen 
Phosphate 
Potash 
Total 
Stickstoff 
Phosphat 
Kali 
Insgesamt 
618,3 
662,0 
1 005,9 
564,9 
963,0 
749,9 
322,6 
379,4 
103,8 
223,7 
112,0 
138,2 
100,3 
80,7 
152,2 
4,8 
6,3 
6,1 
1 835 
2 204 
2 156 
124,1 
115,3 
173,2 
2 286,2 
27,0 
29,0 
44,0 
2 278,7 
24,8 
42,3 
32,9 
805,8 
40,0 
47,1 
12,9 
473,9 
47,2 
23,6 
29,2 
333,2 
30,1 
24,2 
45,7 
17,2 
27,9 
36,6 
35,5 
6 195 
29,6 
35,6 
34,8 
412,6 
30,1 
27,9 
42,0 
100 
33,7 
30,0 
46,7 
100 
30,8 
43,7 
34,8 
100 
17,6 
17,2 
4,8 
100 
12,2 
5,1 
6,4 
100 
5,5 
3,7 
7,1 
100 
0,3 
0,3 
0,3 
100 
100 
100 
100 
100 
36,9 36,8 13,0 7,7 5,4 0,3 100 
2. V e r ä n d e r u n g w ä h r e n d des Z e i t r a u m s 2. Change dur ing per iod 
G l o b a l e V e r ä n d e r u n g / T o t a l c h a n g e 
Ni t rogen 
Phosphate 
Potash 
Total . . 
Stickstoff 
Phosphat 
Kali . . 
Insgesamt 
Nitrogen 
Phosphate 
Potash 
Total . . 
+ 256 
+ 171 
+ 184 
+ 302 
+ 323 
+ 220 
+ 
+ 
+ 
+ 
139 
73 
64 
276 
+ 
+ 
+ 
+ 
89 
2,8 
0,3 
92 
+ 46 
+ 32 
+ 16 
+ 2,0 
- 0,2 
+ 0,9 
+ 833 
+ 602 
+ 486 
68 
12 
11 
611 + 844 95 + 2,7 + 1 921 
M i t t l e r e j ä h r l i c h e V e r ä n d e r u n g / A v e r a g e a n n u a l c h a n g e 
+ 51 
+ 34 
+ 37 
+ 60 
+ 65 
+ 44 
+ 28 
+ 15 
+ 13 
+ 18 
+ 0,56 
+ 0,06 
+ 9,2 
+ 6,4 
+ 3,2 
+ 0,40 
­ 0,04 
+ 0,18 
+ 167 
+ 120 
+ 97 
91 
+­
f 
f 
<r 
14 
2,3 
2,2 
18 + 122 + 169 + 55 + 18 + 19 + 0,54 + 384 
J ä h r l i c h e V e r ä n d e r u n g s r a t e / Rate o f a n n u a l c h a n g e (%) 
+ 7,2 
+ 4,7 
+ 3,4 
+ 8,9 
+ 6,0 
+ 5,3 
+ 7,5 
+ 3,6 
+ 10,1 
+ 6,9 
+ 0,5 
+ 0,1 
7,9 
6,9 
2,1 
7,2 
0,6 
2,8 
7,8 
4,9 
4,1 
Ì 
­t­
Γ 
9,1 
1,1 
1,3 
4,1 4,8 + 6,5 + 6,1 + 3,6 + 5,1 + 3,0 + 5,6 
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Partie V : Consommat ion d'engrais chimiques 
A. Évolution à long terme depuis 1950/51 
Parte V : Consumo di concimi chimici 
A. Evoluzione a lungo termine dal 1950/51 
2. Variation par périodes 2. Variazione per periodo 
1965/66­1970/71 
Deutsch­
land {BRI 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Eléments fertilisants Elementi fertilizzanti 
Principales 
catégories d'engrais 
Principali 
categorie di concimi 
1. Consommation au début de la période 1. Consumo all'inizio del periodo 
873,8 
833,2 
1 190,3 
2 897,3 
867,0 
1 286,3 
969,8 
3 123,1 
461,8 
452,8 
167,6 
1 082,2 
312,4 
114,8 
138,5 
565,7 
146,6 
112,8 
168,6 
428,0 
6,8 
6,1 
7,0 
19,9 
2 668 
2 806 
2 642 
8 116 
689,7 
428,6 
436,3 
1 554,6 
31,9 
107,0 
88,6 
227,5 
191,8 
126,9 
184,4 
503,1 
3 582 
3 468 
3 351 
10 401 
Azote 
Phosphate 
Potasse 
Total 
30,2 
28,8 
41,1 
100 
24,4 
24,0 
35,5 
27,9 
27,8 
41,2 
31,1 
100 
24,2 
37,1 
28,9 
30,0 
42,6 
41,8 
15,5 
100 
12,9 
13,1 
5,0 
10,4 
55,2 
20,2 
24,5 
100 
8,7 
3,3 
4,1 
5,4 
34,3 
26,4 
39,4 
100 
4,1 
3,3 
5,0 
4,1 
34,2 
30,7 
35,2 
100 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
32,8 
34,6 
32,6 
100 
74,5 
80,9 
78,8 
78,0 
44,4 
27,6 
28,1 
100 
19,3 
12,4 
13,0 
15,0 
14,0 
47,0 
39,0 
100 
0,9 
3,1 
2,6 
2,2 
38,1 
25,2 
36,7 
100 
5,4 
3,7 
5,5 
4,5 
34,4 
33,3 
32,2 
100 
100 
100 
100 
100 
Azoto 
Fosfato 
Potasso 
Totale 
Azote 
Phosphate 
Potasse 
Total 
2. Variation pendant la période 2. Variazione durante il periodo 
Variation globale / Variazione globale 
+ + 
+ 
257 
80 
5,7 
331 
+ 561 
+ 549 
+ 419 
+ 1 530 
+ + + 
+ 
133 
66 
58 
256 
+ 93 
­ 4,9 
­ 3,5 
+ 85 
+ 
+ + 
+ 
21 
31 
13 
64 
+ + + 
+ 
3,7 
0,9 
1,0 
5,6 
+ 1 069 
+ 721 
+ 481 
+ 2 271 
+ + + 
+ 
112 
129 
99 
339 
+ 
+ + 
ι 
54 
73 
63 
190 
+ 
+ 
98 
0,2 
2,6 
95 
+ 1 330 
+ 924 
+ 641 
+ 2 895 
Azoto 
Fosfato 
Potasso 
Totale 
Variation annuelle moyenne / Variazione annuale media 
+ + 
+ 
51 
16 
1,1 
66 
+ + + 
+ 
112 
110 
84 
306 
+ 
+ 
27 
13 
12 
51 
+ 19 
­ 0,98 
­ 0,70 
+ 17 
+ + + 
+ 
4,2 
6,2 
2,6 
13 
+ 0,74 
+ 0,18 
+ 0,20 
+ 1,1 
+ + + 
+ 
214 
144 
96 
454 
+ + + 
+ 
22 
26 
20 
68 
+­
+■ 
4­
f 
11 
15 
13 
38 
+ 20 
­ 0,0 ' 
­ 0,5+ 
+ 19 
+ + + 
+ 
266 
185 
128 
579 
Azote 
Phosphate 
Potasse 
Total 
Taux de variat ion annuelle / Tasso di variazione annua (%) 
+ 5,3 
+ 2,2 
­ 0,1 
+ 2,2 
+ 10,5 
+ 7,4 
+ 7,5 
+ 8,3 
+ 5,2 
+ 2,7 
+ 6,1 
+ 4,3 
+ 5,3 
­ 0,9 
­ 0,5 
+ 2,8 
+ 2,7 
+ 4,9 
+ 1,5 
+ 2,8 
+ 9,1 
+ 2,8 
+ 2,7 
+ 5,1 
+ 7,0 
+ 4,7 
+ 3,4 
+ 5,0 
+ 3,0 
+ 5,4 
+ 4,2 
+ 4,0 
+ 21,9 
+ 11,0 
+ 11,4 
H­ 12,9 
+ 8,6 
­ 0,0' 
­ 0,3 
+ 3,5 
+ 6,5 
+ 4,8 
+ 3,6 
+ 5,0 
Azoto 
Fosfato 
Potasso 
Totale 
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Teil V : Verbrauch an Handelsdünger 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1965/66 
Part V : Consumpt ion of chemical fertil izers 
B. Short­term evolution since 1965/66 
1. Ein­ und Mehrnährstoffdünger 1. Straight and compound fertilizers 
Wirtschaftsjahr 
Trading year 
Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
Deutsch­
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Reinnahrstoff / Pure nutrient content Elements fertilisants / Elementi fertilizzanti 
Stickstoffdünger (N) Nitrogenous fertilizers (N) 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
629,9 
633,6 
671,1 
640,2 
746,3 
763,2 
791,1 
864,0 
553,8 
599,5 
724,8 
733,1 
726.6 
839,1 
891,7 
945,7 
322,9 
327,2 
332,9 
364,1 
393.3 
422.3 
422,4 
474,3 
258,5 
281,7 
285,8 
278,7 
321,4 
335,7 
306,5 
312,3 
112,6 
107,0 
115,5 
108,2 
144,6 
106,1 
106,6 
109,5 
6,4 
5,1 
6,8 
7,9 
9,4 
9,2 
10,9 
10,5 
1 884 
1 954 
2 137 
2 132 
2 312 
2 476 
2 529 
2 716 
355,6) 
396,0') 
433,9') 
251,8') 
235,5') 
267,0') 
280,7') 
195,7') 
13,4 
24,5 
25,8 
31,0 
36,3 
48,3 
58,5 
79,7 
145,5 
146,6 
154,4 
158,8 
167,1 
185,2 
189,9 
180,8 
2 398 
2 521 
2 751 
2 574 
2 751 
2 976 
3 058 
3 172 
Phosphatdünger (Ρ,O,,) Phosphatic fertilizers (PpOJ 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
445,5 
409,5 
388,4 
366,6 
348,4 
351,3 
379,1 
355,1 
576,3 
590,5 
579,8 
582,5 
586,7 
573,9 
560,9 
539,0 
243,7 
248,9 
254,3 
250,7 
257,9 
265,6 
268,5 
244,8 
64,6 
54,5 
51,4 
48,0 
48,4 
42,5 
36,5 
40,9 
64,9 
56,4 
68,7 
53,3 
51,8 
60,4 
67,8 
68,4 
5,7 
5,8 
6,0 
5,4 
5,3 
5,3 
5,9 
5,5 
1 401 
1 366 
1 349 
1 307 
1 299 
1 299 
1 319 
1 254 
224,1 
234,6 
246,6 
222,4 
217,5 
231,6 
230,3 
215,1 
54,6 
56,9 
56,8 
56,4 
59,3 
60,1 
65,0 
62,7 
18,0 
16,6 
15,4 
15,8 
13,4 
8.8 
7,4 
7,7 
1 698 
1 674 
1 668 
1 602 
1 589 
1 600 
1 622 
1 539 
Kalidünger (Κ,Ο) Potassio fertilizers (K20) 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
602,5 
494,9 
521,1 
452,8 
453,7 
464,7 
518,8 
444,4 
283,6 
269,1 
269,7 
266,1 
255,2 
253,4 
245,5 
242,4 
55,2 
53,7 
60,0 
59,2 
65,1 
81,8 
85,5 
89,0 
92,1 
81,9 
75,9 
76,6 
70,3 
77,0 
70,1 
72,1 
94,1 
79,7 
94,8 
75,1 
84,8 
72,5 
77,4 
89,9 
6,5 
6,5 
5,6 
6,0 
6,1 
6,4 
6,2 
6,3 
1 134 
986 
1 027 
936 
935 
956 
1 004 
944 
418,5 
431,6 
460,4 
444,5 
443,8 
493,0 
451,2 
437,1 
25,6 
31,2 
26,4 
24,0 
22,8 
24,8 
23,4 
26,7 
22,5 
19,7 
18,6 
19,9 
16,8 
9,7 
6,8 
5,1 
1 601 
1 469 
1 532 
1 424 
1418 
1 483 
1 485 
1 413 
Einnährstoffdünger insgesamt Total straight fertilizers 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970,71 
1971/72 
1972/73 
1 677,9 
1 538,0 
1 580,6 
1 459,6 
1 548,4 
1 579,2 
1 689,1 
1 663,5 
1 413,7 
1 459,1 
1 574,3 
1 581,7 
1 568,5 
1 666,4 
1 698,1 
1 727,1 
621,8 
629,8 
647,2 
674,0 
716,3 
769,7 
776,4 
808,1 
415,2 
418,1 
412,8 
403,3 
440,1 
455,2 
413,1 
425,3 
271,6 
243,1 
279,0 
236,6 
251,2 
239,0 
251,8 
267,8 
18,6 
17,4 
18,4 
19,3 
20,8 
20,9 
23,0 
22,3 
4 419 
4 306 
4 513 
4 375 
4546 
4 731 
4 852 
4 914 
998,2') 
1 062,2') 
1 140,9') 
918,7') 
896,8') 
991,6') 
962,2') 
847,9') 
93,6 
112,6 
109,0 
111,4 
118,4 
133,2 
146,9 
169,1 
186,0 
182,9 
188,4 
194,5 
197,3 
203,7 
204,1 
193,6 
5 697 
5 664 
5 951 
5 600 
5 758 
6 059 
6 165 
6 124 
') Without the types calcium nitrate, calcium cyanamide and urea (included in N­content of compound fertilizers). 
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Partie V : Consommat ion d'engrais chimiques 
B. Évolution à court terme depuis 1965/66 
Parte V : Consumo di concimi chimici 
B. Evoluzione a breve termine dal 1965/66 
1. Engrais simples et composés 1. Concimi semplici e composti 
Deutsch­
land (BRI 
Engrais simples / Concimi semplici 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
1965/66 100 
Campagne 
Campagna 
Engrais azotés (N) Concimi azotati (N) 
100 
101 
107 
102 
118 
121 
126 
137 
100 
108 
131 
132 
131 
152 
161 
171 
100 
101 
103 
113 
122 
131 
131 
147 
100 
109 
111 
108 
124 
130 
119 
121 
100 
95 
103 
96 
102 
94 
95 
97 
100 
79 
107 
123 
147 
144 
171 
164 
100 
104 
113 
113 
123 
131 
134 
144 
100 
111 
122 
71 
66 
75 
79 
55 
100 
183 
193 
231 
271 
360 
437 
595 
100 
101 
106 
109 
115 
127 
131 
124 
100 
105 
115 
107 
115 
124 
128 
132 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Engrais phosphatés (P,05) Concimi fosfatici (P205) 
loo 
92 
87 
82 
78 
79 
85 
80 
100 
102 
101 
101 
102 
100 
97 
94 
100 
102 
104 
103 
106 
109 
no 
100 
100 
84 
80 
74 
75 
66 
57 
63 
100 
87 
106 
82 
80 
93 
104 
105 
100 
101 
105 
94 
93 
93 
102 
96 
100 
98 
96 
93 
93 
93 
94 
90 
100 
105 
110 
99 
97 
103 
103 
96 
100 
104 
104 
103 
109 
110 
119 
115 
100 
92 
86 
88 
74 
49 
41 
43 
100 
99 
98 
94 
94 
94 
96 
91 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Engrais potassiques (Κ,Ο) Concimi potassici (Κ,Ο) 
100 
82 
87 
75 
75 
77 
86 
74 
100 
95 
95 
94 
90 
89 
87 
85 
100 
97 
109 
107 
118 
148 
155 
161 
100 
89 
82 
83 
76 
84 
76 
78 
100 
85 
101 
80 
90 
77 
82 
96 
100 
100 
86 
92 
94 
98 
95 
97 
100 
87 
91 
83 
82 
84 
89 
83 
100 
103 
110 
106 
106 
118 
108 
104 
100 
122 
103 
94 
89 
97 
91 
104 
100 
88 
83 
88 
75 
43 
30 
23 
100 
92 
96 
89 
89 
93 
93 
88 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Total des engrais simples Concimi semplici in complesso 
100 
92 
94 
87 
92 
94 
101 
99 
100 
103 
111 
112 
111 
118 
120 
122 
100 
101 
104 
108 
115 
124 
125 
130 
100 
101 
99 
97 
106 
110 
99 
102 
100 
90 
103 
87 
92 
88 
93 
99 
100 
93 
99 
103 
112 
113 
124 
120 
100 
97 
102 
99 
103 
107 
110 
111 
100 
106 
114 
92 
90 
99 
96 
85 
100 
120 
116 
119 
126 
142 
157 
181 
100 
98 
101 
105 
106 
110 
110 
104 
100 
99 
104 
98 
101 
106 
108 
107 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
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Teil V : Verbrauch an Handelsdünger 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1965/66 
Part V : Consumpt ion of chemical ferti l izers 
B. Short-term evolution since 1965/66 
1. Ein- und Mehrnährstoffdünger 1. Straight and compound fertilizers 
Wirtschaftsjahr 
Trading year 
Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
Deutsch-
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Reinnährstoff / Pure nutrient content Éléments fertilisants / Elementi fertilizzanti 
Stickstoffgehalt (N) Proposition of nitrogen (N) 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
243,9 
255,0 
279,1 
292,5 
338,3 
367,6 
340,0 
325,0 
313,2 
368,2 
435,7 
465,7 
503,5 
589,1 
635,1 
706,0 
138,9 
148,2 
146,8 
149,5 
157,1 
172,3 
202,5 
217,5 
53,9 
54,8 
56,9 
60,5 
66,0 
69,6 
67,2 
64,0 
34,1 
48,0 
54,5 
55,5 
67,5 
61.1 
60,6 
57,2 
0.4 
0,5 
1,0 
1,2 
1,0 
1,3 
1,3 
1,2 
784 
875 
974 
1 025 
1 133 
1 261 
1 307 
1 371 
334,1') 
364,6') 
475,0') 
603,5') 
454,8') 
533,2') 
648,8') 
593,0') 
18,5 
22,6 
27,2 
32,0 
33,9 
37,4 
38,3 
49,9 
46,3 
68.6 
78,5 
89,2 
103,4 
104,1 
118,4 
148,6 
1 183 
1 330 
1 555 
1 750 
1 725 
1 936 
2 113 
2 163 
Phosphatgehalt (P205) Proportion of phosphate (P,05) 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
387,8 
391,4 
417,9 
435,0 
508,1 
561,8 
555,8 
547 5 
710,1 
797,5 
953,5 
1 033,4 
1 123,5 
1 261,9 
1 399,6 
1 557,6 
209,0 
214,1 
210,6 
216,7 
228,4 
252,9 
306,2 
338,6 
50,2 
54,8 
51,8 
56,0 
59,2 
67,4 
64,7 
60,4 
47,9 
78,9 
76,0 
78,0 
92,9 
83,0 
81,3 
80.4 
0,4 
0.4 
1,1 
1.4 
1.3 
1,6 
1,6 
1,5 
1 405 
1 537 
1 711 
1 820 
2 013 
2 229 
2 409 
2 586 
204,5 
215,1 
229,7 
233,1 
254,4 
326,2 
292,0 
269,6 
52,4 
70,0 
89,6 
100,9 
107,8 
120,2 
111,2 
145,1 
108,9 
112,9 
104,0 
108,4 
113,5 
117,9 
125,7 
135,7 
1 771 
1 935 
2 134 
2 262 
2 489 
2 793 
2 938 
3 136 
Kaligehalt (K?0) Proportion of potash (K20) 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971,72 
1972/73 
587,7 
581,8 
598,1 
593,1 
666,4 
719,9 
714,7 
703,1 
686,2 
755,2 
888,6 
947,3 
1 024,2 
1 135,2 
1 257,6 
1 392,8 
112,4 
119,4 
118,4 
119,6 
129,5 
143,4 
164,8 
177,3 
46,4 
47,4 
44,7 
48,5 
51,3 
58,0 
56,2 
55,9 
74,5 
97,1 
82,5 
86,6 
102,6 
108,7 
93,6 
98,0 
0,5 
0,6 
1,3 
1,6 
1,6 
1.6 
1.7 
1,7 
1 508 
1 602 
1 734 
1 797 
1 976 
2 166 
2 288 
2 429 
17,7 
24,1 
40,0 
40,0 
17,7 
42,1 
45,3 
21,8 
62,9 
78,7 
96,6 
107,8 
116,0 
127,0 
117,8 
156,9 
162,2 
166,9 
153,8 
159,5 
165,9 
172,1 
184,0 
198,3 
1 751 
1 872 
2 024 
2 104 
2 275 
2 507 
2 635 
2 806 
Mehrnährstoffdünger insgesamt Total compound fertilizers 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 219,4 
1 228,2 
1 295,1 
1 320,6 
1 512,8 
1 649,3 
1 610,5 
1 575,6 
1 709,5 
1 920,9 
2 277,8 
2 446,4 
2 651,1 
2 986,2 
3 292,3 
3 656,4 
460,3 
481,7 
475,8 
485,8 
• 515,0 
568,6 
673,5 
733,4 
150,5 
157,0 
153,4 
165,0 
176,5 
195,0 
188,1 
180,3 
156,5 
224,0 
213,0 
220,1 
263,0 
252,8 
235,5 
235,6 
1,3 
1,5 
3,5 
4,2 
3,9 
4,6 
4,6 
4,4 
3 697 
4 013 
4 419 
4 642 
5 122 
5 656 
6 004 
6 386 
556,3') 
603,8') 
744,7') 
876,6') 
726,9') 
901,5') 
986,1') 
884,4') 
133,9 
171,3 
213,4 
240,7 
257,7 
284,7 
267,3 
351,9 
317,4 
348,4 
336,3 
357,1 
382,8 
394,1 
428,1 
482,6 
4 705 
5 137 
5 713 
6 116 
6 489 
7 236 
7 686 
8 105 
}) Including straight fertilizer types: calcium nitrate, calcium cynamid and urea. 
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Partie V : Consommat ion d'engrais chimiques 
B. Évolution à court terme depuis 1965/66 
Parte V : Consumo di concimi chimici 
B. Evoluzione a breve termine dal 1965/66 
1. Engrais simples et composés 1. Concimi semplici e composti 
Deutsch­
land (BR) 
Engrais composés / Concimi composti 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
1965/66 = 100 
Campagne 
Campagna 
Teneur en azote (N) Contenuto di azoto (N) 
100 
105 
114 
120 
139 
151 
139 
133 
100 
118 
139 
149 
161 
188 
203 
225 
100 
107 
106 
108 
113 
124 
146 
157 
100 
102 
106 
112 
122 
129 
125 
119 
100 
141 
160 
163 
198 
179 
178 
168 
100 
109 
238 
274 
233 
302 
299 
273 
100 
112 
124 
131 
145 
161 
167 
175 
100 
109 
142 
181 
136 
160 
194 
177 
100 
122 
147 
173 
183 
202 
207 
270 
100 
148 
170 
193 
223 
225 
256 
321 
100 
112 
131 
148 
146 
164 
179 
183 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
100 
101 
108 
112 
131 
145 
143 
141 
sneur en pho; 
100 
112 
134 
146 
158 
178 
197 
219 
100 
102 
101 
104 
109 
121 
147 
162 
phate (P, 
100 
109 
103 
111 
118 
134 
129 
120 
OJ 
100 
165 
159 
163 
194 
173 
170 
168 
100 
118 
307 
372 
355 
446 
443 
420 
100 
109 
122 
130 
143 
159 
171 
184 
100 
105 
112 
114 
124 
160 
143 
132 
Contenuto di fosfa 
100 
134 
171 
193 
206 
229 
212 
277 
100 
104 
96 
100 
104 
108 
115 
125 
100 
109 
120 
128 
141 
158 
166 
177 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Teneur en potasse (Κ,Ο) Contenuto di potasso (K20) 
100 
99 
102 
101 
113 
122 
122 
120 
100 
110 
129 
138 
149 
165 
183 
203 
100 
106 
105 
106 
115 
128 
147 
158 
100 
102 
96 
105 
111 
125 
121 
120 
100 
130 
111 
116 
137 
146 
126 
132 
100 
115 
254 
308 
302 
310 
314 
328 
100 
106 
115 
119 
131 
144 
152 
161 
100 
136 
226 
226 
100 
238 
256 
123 
100 
125 
154 
171 
184 
202 
187 
249 
100 
103 
95 
98 
102 
106 
113 
122 
100 
107 
116 
120 
130 
143 
150 
160 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Total des engrais composés Concimi composti in complesso 
100 
101 
106 
108 
124 
135 
132 
129 
100 
112 
133 
143 
155 
175 
193 
214 
100 
105 
103 
106 
112 
123 
146 
159 
100 
104 
102 
110 
117 
130 
125 
120 
100 
143 
136 
141 
168 
162 
150 
151 
100 
114 
263 
315 
294 
345 
344 
335 
100 
109 
119 
126 
138 
153 
162 
173 
100 
109 
134 
158 
131 
162 
177 
159 
100 
128 
159 
180 
192 
213 
200 
263 
100 
110 
106 
113 
121 
124 
135 
152 
100 
109 
121 
130 
138 
154 
163 
172 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
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Teil V: Verbrauch an Handelsdünger 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1965/66 
Part V: Consumpt ion of chemical fertil izers 
B. Short­term evolution since 1965/66 
1. Ein­ und Mehrnährstoffdünger 1. Straight and compound fertilizers 
Wirtschaftsjahr 
Trading year 
Ein­ und Mehrnährstoffdünger zusammen / Total of straight and compound fertilizers 
Deutsch­
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Reinnährstoff / Pure nutrient content Eléments fertilisants / Elementi fertilizzanti 
Stickstoffdünger (N) Nitrogenous fertilizers (N) 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
873,8 
888,6 
950,2 
932,7 
1 084,6 
1 130,8 
1 131,1 
1 189,0 
867,0 
967,7 
1 160,5 
1 198,8 
1 230,2 
1 428,3 
1 526,8 
1 651,7 
461,8 
475,3 
479,7 
513,6 
550,4 
594,5 
624,9 
691,8 
312,4 
336,5 
342,7 
339,2 
387,4 
405,3 
373,7 
376,3 
146,6 
155,0 
170,0 
163,7 
182,1 
167,2 
167,2 
166,7 
6,8 
5,6 
7,9 
9.0 
10,4 
10,5 
12,2 
11,7 
2 668 
2 829 
3 111 
3 157 
3 445 
3 737 
3 836 
4 087 
689,7 
760,5 
908,9 
855,3 
690,3 
800,2 
929,5 
788,7 
31.9 
47,1 
53,0 
63,0 
70,2 
85,7 
96,8 
129,7 
191,8 
215,2 
232,9 
248,0 
270,5 
289,3 
308,3 
329,4 
3 582 
3 851 
4 306 
4 323 
4 476 
4 912 
5 171 
5 335 
Phosphatdünger (P20,J Phosphatic fertilizers (P205) 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
833,2 
800,9 
806,3 
801,7 
856,6 
913.1 
934,9 
902,6 
1 286,3 
1 388,0 
1 533,2 
1 616,0 
1 710,2 
1 835,7 
1 960,5 
2 096,6 
452,8 
463,0 
464,8 
467,5 
486,3 
518,4 
574,7 
583,4 
114,8 
109,3 
103,1 
104,0 
107,5 
109,9 
101,2 
101,3 
112,8 
135,3 
144,7 
131,3 
144,7 
143,3 
149,1 
148,8 
6,1 
6.2 
7,2 
6,7 
6,6 
7,0 
7,5 
7,0 
2 806 
2 903 
3 059 
3 127 
3 312 
3 527 
3 728 
3 840 
428,6 
449,7 
476,3 
455,5 
471,9 
557,8 
522,3 
484,7 
107,0 
127,0 
146,3 
157,4 
167,0 
180,3 
176,2 
207,8 
126.9 
129.5 
119,4 
124,2 
126,9 
126,7 
133,1 
143,4 
3 468 
3 609 
3 801 
3 864 
4 078 
4 392 
4 560 
4 676 
Kalidünger (Κ,Ο) Potassio fertilizers (K20) 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 190,3 
1 076,8 
1 119,3 
1 045,9 
1 120,1 
1 184,6 
1 233,5 
1 147,5 
969,8 
1 024,3 
1 158,3 
1 213,4 
1 279,5 
1 388,6 
1 503,1 
1 635,2 
167,6 
173,2 
178,4 
178,8 
194,5 
225,3 
250,3 
266,3 
138,5 
129,3 
120,3 
125,1 
121,7 
135,0 
126,3 
128,0 
168,6 
176,8 
177,3 
161,8 
187,4 
181,3 
170,9 
187,9 
7,0 
7,1 
6,9 
7,6 
7,7 
8,0 
7,9 
8,0 
2 642 
2 588 
2 761 
2 733 
2 911 
3 123 
3 292 
3 373 
436,3 
455,7 
500.4 
484,5 
461,5 
535,1 
496,5 
458,9 
88,6 
109,9 
123,0 
131,7 
138,8 
151,9 
141,2 
183,5 
184,4 
186,6 
172,4 
179,4 
182,7 
181,8 
190,8 
203,4 
3 351 
3 340 
3 556 
3 529 
3 694 
3 992 
4 120 
4 219 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
2 897,3 
2 766,3 
2 875,8 
2 780,3 
3 061,3 
3 228,5 
3 299,6 
3 239,1 
Insgesamt 
3 123,1 
3 380,0 
3 852,0 
4 028,2 
4 219,9 
4 652,6 
4 990,4 
5 383,5 
1 082,2 
1 111,5 
1 122,9 
1 159,9 
1 231,2 
1 338,3 
1 449,9 
1 541,5 
565,7 
575,1 
566,1 
568,3 
616,6 
650,2 
601,2 
605,6 
428,0 
467,1 
492,0 
456,8 
514,2 
491,8 
487,2 
503,4 
19,9 
18,8 
21,9 
23,4 
24,7 
25,5 
27,6 
26,7 
8 116 
8 319 
8 931 
9 017 
9 668 
10 387 
10 856 
11 300 
Total 
1 554,6 
1 665,8 
1 885,5 
1 795,3 
1 623,7 
1 893,1 
1 948,3 
1 732,3 
227,5 
284,0 
322,3 
352,1 
376,0 
417,9 
414,2 
521,0 
503,1 
531,3 
524,7 
551,6 
580,1 
597,8 
632,2 
676,2 
10 401 
10 800 
11 663 
11 716 
12 248 
13 296 
13 851 
14 230 
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Partie V : Consommat ion d'engrais chimiques 
B. Évolution à court terme depuis 1965/66 
Parte V : Consumo di concimi chimici 
B. Evoluzione a breve termine dal 1965/66 
1. Engrais simples et composés 1. Concimi semplici e composti 
Deutsch­
land (BR) 
Ensemble d'engrais simples et composés / Concimi semplici e composti in complesso 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
1965/66 ­ 100 
Campagne 
Campagna 
Engrais azotés (N) Concimi azotati (N) 
100 
102 
109 
107 
124 
129 
129 
136 
100 
112 
134 
138 
142 
165 
176 
191 
100 
103 
104 
111 
119 
129 
135 
150 
100 
108 
110 
109 
124 
130 
120 
120 
100 
106 
115 
93 
124 
114 
114 
113 
100 
81 
115 
132 
152 
154 
179 
171 
100 
106 
117 
118 
129 
140 
144 
153 
100 
110 
132 
124 
94 
116 
135 
114 
100 
148 
166 
197 
220 
269 
303 
407 
100 
112 
121 
129 
141 
151 
161 
172 
100 
108 
120 
121 
124 
137 
144 
149 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Engrais phosphatés (P205) Concimi fosfatici (P205) 
100 
96 
97 
96 
103 
110 
112 
108 
100 
108 
119 
126 
133 
143 
152 
163 
100 
102 
103 
103 
107 
114 
127 
129 
100 
95 
90 
91 
93 
96 
88 
88 
100 
120 
128 
116 
128 
127 
132 
132 
loo 
102 
117 
no 
109 
114 
123 
116 
100 
103 
109 
111 
118 
126 
133 
137 
100 
105 
111 
106 
110 
130 
122 
113 
100 
119 
137 
147 
156 
169 
165 
194 
100 
102 
94 
98 
100 
100 
105 
113 
100 
104 
110 
111 
118 
127 
131 
135 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Engrais potassiques (Κ,Ο) Concimi potassici (K20) 
100 
90 
94 
88 
94 
99 
104 
96 
loo 
106 
119 
125 
132 
143 
155 
169 
100 
103 
106 
107 
116 
134 
149 
159 
100 
93 
87 
90 
88 
97 
91 
92 
100 
105 
105 
96 
111 
108 
101 
111 
100 
ιοί 
98 
109 
109 
115 
112 
114 
100 
98 
105 
103 
110 
118 
125 
128 
100 
104 
115 
111 
106 
123 
114 
105 
100 
124 
139 
149 
157 
171 
159 
207 
100 
101 
93 
97 
99 
99 
103 
110 
100 
100 
106 
105 
110 
119 
123 
126 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Total Totale 
100 
95 
99 
96 
106 
111 
114 
112 
100 
108 
123 
129 
135 
149 
160 
172 
100 
103 
104 
107 
114 
124 
134 
142 
100 
102 
100 
100 
109 
115 
106 
107 
100 
109 
115 
107 
120 
115 
114 
118 
100 
94 
110 
117 
124 
128 
138 
139 
100 
103 
110 
111 
119 
128 
134 
139 
100 
107 
121 
115 
102 
122 
125 
111 
100 
125 
142 
155 
165 
184 
182 
229 
100 
106 
104 
110 
115 
119 
126 
134 
100 
104 
112 
113 
117 
128 
133 
137 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
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Teil V : Verbrauch an Handelsdünger 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1965/66 
Part V : Consumpt ion of chemical fertil izers 
B. Short­term evolution since 1965/66 
1. Ein­ und Mehrnährstoffdünger 1. Straight and compound fertilizers 
Wirtschaftsjahr 
Trading year 
Ein­ und Mehrnährstoffdünger zusammen / Total of straight and compound fertilizers 
Deutsch­
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
kg ja ha LF / Kg per ha AA / Kg par ha SAU / Kg per ha di SAU 
Stickstoffdünger (N) Nitrogenous fertilizers (N) 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
63 
64 
70 
69 
80 
84 
84 
89 
26 
29 
35 
36 
37 
44 
47 
51 
24 
24 
24 
26 
28 
34 
36 
40 
138 
149 
153 
153 
176 
189 
176 
178 
89 
95 
105 
102 
114 
105 
106 
106 
51 
41 
58 
67 
77 
79 
92 
88 
38 
40 
44 
45 
49 
55 
57 
61 
35 
39 
47 
44 
34 
42 
50 
42 
6,7 
9,9 
11 
13 
15 
18 
20 
27 
64 
71 
77 
83 
91 
98 
105 
111 
36 
39 
44 
44 
46 
52 
55 
57 
Phosphatdünger (P205) Phosphatic fertilizers (P205) 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
60 
58 
59 
59 
63 
68 
69 
67 
38 
41 
46 
49 
52 
56 
60 
65 
23 
24 
24 
24 
25 
29 
33 
33 
51 
49 
46 
47 
49 
51 
48 
48 
69 
83 
89 
82 
91 
90 
95 
95 
45 
46 
53 
50 
49 
52 
56 
53 
39 
41 
44 
45 
48 
52 
55 
57 
22 
23 
25 
24 
25 
30 
28 
26 
23 
27 
30 
33 
35 
37 
36 
43 
42 
43 
40 
42 
43 
43 
45 
48 
35 
37 
39 
40 
42 
47 
49 
50 
Kalidünger (Κ,Ο) Potassic fertilizers (Κ,Ο) 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
86 
78 
82 
77 
82 
88 
92 
85 
29 
31 
35 
37 
39 
43 
46 
50 
9 
9 
9 
9 
10 
13 
14 
15 
61 
57 
54 
56 
55 
63 
59 
61 
102 
108 
109 
101 
117 
114 
108 
120 
52 
52 
51 
56 
57 
60 
59 
60 
37 
37 
39 
39 
42 
46 
49 
50 
22 
23 
26 
25 
25 
28 
26 
25 
19 
23 
26 
27 
29 
31 
29 
38 
61 
62 
57 
60 
62 
62 
65 
68 
34 
34 
37 
36 
38 
42 
44 
45 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
210 
201 
211 
204 
225 
239 
245 
241 
Insgesamt 
93 
101 
116 
122 
128 
143 
153 
166 
55 
57 
58 
60 
63 
76 
82 
88 
250 
255 
253 
256 
280 
304 
283 
287 
260 
286 
304 
284 
322 
310 
309 
321 
148 
139 
161 
173 
183 
190 
207 
201 
114 
118 
127 
129 
138 
154 
161 
168 
Total 
79 
85 
97 
93 
84 
101 
104 
93 
48 
59 
67 
73 
78 
87 
86 
108 
167 
176 
175 
185 
196 
203 
215 
227 
106 
110 
120 
120 
127 
141 
147 
152 
132 
Partie V : Consommat ion d'engrais chimiques 
B. Évolution à court terme depuis 1965/66 
Parte V : Consumo di concimi chimici 
B. Evoluzione a breve termine dal 1965/66 
1. Engrais simples et composés 1. Concimi semplici e composti 
Deutsch­
land (BR) 
Ensemble d'engrais simples et composés / Concimi semplici e composti in complesso 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
kg je ha LF ohne DG / Kg per ha AA without PG') / Kg par ha SAU sans PP ι / Kg per ha SAU senza PP') 
Campagne 
Campagna 
Engrais azotés (Ν) Concimi azotati (Ν) 
108 
110 
118 
116 
134 
140 
140 
147 
43 
49 
60 
62 
64 
77 
81 
88 
32 
33 
33 
36 
39 
48 
51 
56 
323 
357 
368 
374 
439 
470 
438 
446 
160 
173 
192 
190 
214 
198 
199 
200 
98 
81 
116 
135 
158 
163 
192 
185 
60 
64 
71 
73 
80 
91 
94 
100 
92 
102 
123 
118 
90 
111 
129 
110 
31 
46 
53 
45 
71 
87 
ιοί 
105 
71 
80 
86 
92 
101 
109 
116 
124 
64 
70 
79 
79 
82 
95 
100 
103 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Engrais phosphatés (P2Os) Concimi fosfatici (Ρ,OJ 
103 
99 
100 
99 
106 
113 
116 
112 
64 
71 
80 
84 
89 
98 
105 
112 
31 
32 
32 
33 
34 
42 
46 
48 
119 
116 
111 
115 
122 
127 
119 
120 
123 
151 
163 
152 
170 
170 
178 
178 
88 
91 
105 
101 
101 
108 
117 
112 
63 
66 
70 
72 
77 
86 
91 
94 
57 
60 
65 
63 
66 
77 
72 
68 
103 
123 
146 
112 
169 
183 
183 
168 
47 
48 
44 
46 
48 
48 
50 
54 
62 
65 
70 
71 
75 
85 
88 
90 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Engrais potassiques (Κ,Ο) Concimi potassici (Κ,Ο) 
147 
133 
139 
130 
139 
147 
152 
142 
48 
52 
60 
63 
67 
74 
80 
88 
12 
12 
12 
13 
14 
18 
20 
22 
143 
137 
129 
138 
138 
157 
148 
152 
184 
198 
200 
188 
220 
215 
204 
225 
101 
104 
102 
114 
116 
124 
123 
127 
59 
59 
63 
63 
67 
76 
80 
83 
58 
61 
68 
67 
64 
74 
69 
64 
85 
107 
123 
94 
141 
154 
147 
148 
69 
69 
64 
67 
69 
69 
72 
77 
60 
60 
65 
64 
68 
77 
80 
81 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Total Totale 
357 
342 
356 
345 
379 
399 
408 
401 
156 
172 
200 
210 
219 
249 
266 
288 
75 
77 
78 
81 
87 
108 
117 
126 
585 
611 
608 
626 
699 
754 
704 
718 
468 
522 
555 
530 
605 
583 
580 
603 
287 
275 
323 
350 
375 
395 
432 
424 
182 
189 
205 
208 
224 
254 
265 
277 
208 
224 
255 
247 
220 
262 
270 
242 
219 
275 
322 
250 
381 
425 
431 
421 
187 
198 
194 
206 
218 
225 
239 
254 
187 
196 
214 
214 
226 
257 
267 
275 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
ι Dauergrünland. DG ­ Dauergrünland. / PG ­ Permanent grass. / PP = Prairies et pâturages permanents. / PP ­ Prati e pascoli permanenti. 
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Teil V: Verbrauch an Handelsdünger 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1965/66 
Part V: Consumption of chemical fertilizers 
B. Short-term evolution since 1965/66 
2. Einnährstoffdünger nach Sorten 2. Straight fertilizers by types 
Wirtschaftsjahr 
Trading year 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Deutsch-
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Tonnen Reinnährstoff / Tons of pure nutrient content 
Ammonsulfat / Ammonium sulphate / Sulfate d'ammonium / Solfato ammonico 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
38 847') 
31 647') 
30 297') 
27 665' 
26 176') 
29 033') 
44 330') 
79 694') 
31 425 
32 809 
44 627 
36 961 
30 223 
38 678 
41 056 
39 000 
114 563 
114 454 
106 205 
120 269 
107 743 
103 756 
92 997 
94 146 
2 499 
2 545 
2 232 
1 896 
1 801 
2 142 
2 531 
2 514 
6 160 
7 010 
8 090 
4 600 
4 897 
4 900 
5 135 
6 917 
154 
121 
169 
170 
160 
197 
200 
171 
193 648 
188 586 
191 620 
191 561 
171 000 
178 706 
186 249 
222 442 
121 600 
111 600 
101 900 
59 300 
63 800 
50 800 
35 700 
34 400 
1 296 
5 635 
4 596 
3 345 
2 999 
2 630 
2 247 
2 906 
1 029 
924 
840 
756 
693 
630 
567 
630 
317 600 
306 700 
298 000 
255 000 
238 500 
232 800 
224 800 
260 400 
Ammonsalpeter / Ammonium nitrate / Nitrate d'ammoniaque / Nitrato ammonico 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 811 
1 788 
1 489 
1 567 
1 943 
2 795 
3 207 
3 081 
406 523 
443 286 
535 914 
547 662 
546 273 
618 451 
647 616 
681 100 
99 291 
103 333 
109 506 
113 241 
121 923 
123 260 
125 271 
135765 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 614 
3 648 
6 161 
7 237 
8 772 
8 679 
10 571 
10 070 
512 239 
552 055 
653 070 
669 707 
678 911 
753 185 
786 665 
830 016 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
188 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ammonsulfatsalpeter / Ammonium sulphate nitrate / Sulfo-nitrate d'ammoniaque / Sulfonitrato ammonico 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/59 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
39 267') 
50 072') 
52 777!) 
53 073!) 
61 237:) 
71 074!) 
76 779') 
83 085!)i 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 390 
5 280 
4 162 
3 201 
3 283 
3715 
3 735 
4 508 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 553 
1 162 
742 
835 
1 132 
730 
410 
160 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47 210 
56 514 
57 681 
57 109 
65 652 
75 519 
80 924 
87 753 
233 000 
283 500 
331 300 
191 900 
171 100 
215 600 
244 400 
160 800 
312 
182 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
1 593 700 
1 727 300 
1 929 900 
1 796 800 
1 922 200 
2 057 100 
2 113 500 
2 135 169 
Kalkammonsalpeter / Calcium ammonium nitrate / Nitrate d'ammoniaque calcique / Nitrato ammonico calcio 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
417 864 
421 474 
469 006 
460 355 
567 704 
563 708 
585 425 
619 203 
38 904 
29 246 
21 635 
20 057 
14011 
13813 
10 466 
11 600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
233 176 
256 410 
260 994 
256 976 
275 918 
288 952 
259 708 
258 603 
76 747 
81 721 
87 612 
87 500 
94 268 
87 053 
88 380 
88 749 
0 
0 
29 
20 
22 
20 
0 
0 
766 691 
788 851 
839 276 
824 908 
951 923 
953 546 
943 979 
978 155 
11 717 
17 692 
20 287 
23 291 
24 862 
33 044 
28 391 
46 038 
22 568 
28 470 
28 236 
29 874 
29 718 
26 156 
26 997 
32 407 
') Einschließlich Ammoniakgas und Harnstoff. 
2) Einschließlich Stickstoffmagnesia und Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung. 
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Partie V : Consommat ion d'engrais chimiques 
B. Évolution à court terme depuis 1965/66 
Parte V : Consumo di concimi chimici 
B. Evoluzione a breve termine dal 1965/66 
2. Engrais simples par sortes 2. Concimi semplici per tipo 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Deutsch-
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Tonnes d'éléments fertilisants / Tonnellate di elementi fertilizzanti 
Campagne 
Campagna 
Kalk-, Natronsalpeter / Calcium or sodium nitrate / 
23 944 
19 532 
16 956 
13 522 
13813 
12 519 
8 170 
6 175 
28 531 
26 712 
27 906 
19 670 
17 282 
20 394 
13 559 
13 900 
53 933 
51 295 
48 945 
43 661 
41 582 
39 366 
35 699 
32 450 
20 861 
21 068 
20 800 
18 275 
20 141 
19 136 
16413 
15104 
4 771 
4 697 
6 142 
5 100 
4 276 
3 831 
3 600 
3 940 
231 
83 
184 
167 
175 
140 
53 
181 
132 271 
123 387 
120 933 
100 395 
97 269 
95 386 
77 494 
71750 
1 000 
900 
700 
600 
600 
600 
600 
500 
ium 
225 
221 
233 
0" 
0' 
0' 
0* 
0 
/ Nitrato di calcio o di sodio 
77 248 
58 323 
45 638 
37 442 
31 684 
26 380 
20 887 
18 509 
210 700 
182 800 
167 500 
138 400 
129 600 
122 400 
99 000 
90 800 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Kalkstickstoff / Calcium cyanamide / Cyanamide caldque / Calciocianamide 
108 169 
109 131 
100 588 
84 017 
75 438 
84 115 
73 234 
72 806 
3 046 
2 905 
3 016 
3211 
2 631 
4 472 
3 138 
3 300 
15 266 
18 387 
18 350 
17 424 
18310 
19 285 
16 590 
17 129 
866 
472 
319 
267 
173 
161 
269 
210 
7 221 
9 125 
8 571 
6 100 
5611 
5 292 
5710 
6 110 
480 
267 
271 
248 
247 
201 
120 
62 
135 048 
140 287 
131 115 
111 267 
102 410 
113 526 
99 061 
99 617 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Harnstoff / Urea / Urée / Urea 
22 318 
25 002 
27 753 
31 468 
27 662 
30 005 
45 307 
49 800 
34 235 
37 164 
45 490 
65 959 
100 085 
132 656 
147 959 
190 162 
332 
531 
371 
260 
362 
1 015 
794 
910 
4 671 
3 256 
4 365 
4 100 
4 421 
4 308 
3 392 
3 643 
0 
0 
18 
23 
20 
0 
0 
0 
61 556 
65 953 
77 997 
101 810 
132 550 
167 984 
197 452 
244 515 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2\ 
2). 
2) 
0 
0 
0 
3 956 
8 317 
12 420 
25 654 
30 783 
4 462 
3 266 
2 530 
1 840 
1 794 
1 426 
1 380 
1 702 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Andere Sorten / Other species / Autres sortes / Altre specie 
22 953 
39 390 
63 866 
74 021 
88 565 
113 292 
130 558 
147 022 
200 
247 
261 
350 
330 
252 
131 
147 
802 
718 
1 124 
1 051 
22 995 
24 266 
26 807 
34 936 
10 445 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
924 
967 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 324 
41 322 
65 251 
75 422 
111 890 
137 810 
157 496 
182 105 
2\ 
2\ 
2) 
2} 
2) 
2) 
21 
2J 
123 
920 
719 
375 
90 
196 
48 
0 
39 867 
55 321 
77 104 
88 940 
103 243 
130 616 
139 987 
127 574 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
' I Wegen statistischer Geheimhaltung in den Positionen ..Ammonsulfat" bzw. „Ammonsulfatsalpeter" enthalten. 
2) Included in N-part of compound fertilizers. 
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Teil V: Verbrauch an Handelsdünger 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1965/66 
Part V: Consumpt ion of chemical fertil izers 
B. Short-term evolution since 1965/66 
2. Einnährstoffdünger nach Sorten 2. Straight fertilizers by types 
Wirtschaftsjahr 
Trading year 
Phosphatdünger / Phosphatîc fertilizers / Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Deutsch-
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Tonnen Re i n na hr sto ff / Tons of pure nutrient content 
Superphosphat, einfach / Superphosphate, single / Superphosphate, simple / Superfosfati minerali 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
26 733 
28 922 
21 185 
18 420 
18 292 
15 437 
14 871 
15 492 
127 626 
118 825 
104 462 
93 830 
80 562 
70 085 
67 417 
68 001 
214 507 
213 254 
221 419 
217 572 
206 266 
195 805 
191 665 
194 204 
28 141 
24 936 
24 346 
22 863 
21 516 
19 183 
8 056 
8 180 
4 500 
4 000 
3 000 
2 500 
1 922 
1 700 
1 928 
1 701 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
401 507 
389 937 
374 412 
355 185 
328 558 
302 210 
283 937 
287 578 
83 300 
74 100 
72 400 
62 400 
55 600 
53 600 
50 100 
43 900 
34 762 
30 751 
24 934 
20 691 
17 521 
15721 
13 738 
12 701 
17 104 
15 996 
14 975 
15 353 
13011 
8 400 
7 060 
7 292 
536 700 
510 800 
486 700 
453 600 
414 800 
379 900 
354 800 
351 500 
Superphosphat, konzentriert / Superphosphate, concentrated / Superphosphate, concentré / Superfosfato, triplo 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Thoms 
400 516 
370 057 
345 966 
324 366 
300 112 
302 777 
325 525 
279 499 
74 554 
76 836 
88 020 
90 560 
94 783 
98 602 
93 312 
98 257 
sphospha 
345 369 
369 444 
358 713 
369 020 
384 620 
378 557 
371 364 
332 078 
6 397 
10 594 
9 478 
12 773 
30 339 
47 089 
54 697 
33 887 
t / Basic 
21 127 
23 378 
21 563 
18 798 
20 255 
21 786 
21 225 
15 928 
363 
615 
693 
753 
787 
982 
5 413 
16 244 
slag / Sec 
33 816 
26 534 
23 759 
21 743 
21 859 
20 848 
22 364 
15 574 
6 629 
3 149 
3) 
31 
3) 
3) 
31 
3) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
87 943 
91 194 
98 191 
104 086 
125 909 
146 673 
153 422 
148 388 
42 600 
51 200 
56 700 
57 000 
49 900 
50 800 
56 100 
52 600 
0 
1 532 
5 407 
9 064 
9 163 
10 962 
11 836 
14915 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
tries de déphosphoration / Scorie di defosforazione 
53 762 
49 234 
49 726 
50 800 
49 872 
58 660 
65 848 
66 717 
5 724 
5 758 
6 030 
5 369 
5 349 
5 327 
5 856 
5 507 
860 314 
844 405 
805 757 
790 096 
782 067 
787 955 
812 182 
715 303 
89 400 
94 900 
97 400 
87 200 
95 600 
101 400 
93 000 
80 100 
17 650 
22 554 
23 876 
23 607 
28 154 
28 837 
33 621 
26 873 
940 
627 
429 
445 
379 
396 
379 
412 
130 500 
143 900 
160 300 
170 200 
184 000 
208 400 
221 400 
215 900 
968 300 
962 500 
927 500 
901 300 
906 200 
918 600 
939 200 
822 700 
Gemahlene Rohphosphate / Crude phosphate grinded / Phosphates moulus / Fosfati naturali 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
2\ 
2) 
2} 
2) 
2) 
2\ 
2\ 
2\ 
18 242 
10 530 
21 262 
23 854 
30 016 
33 062 
38 710 
60 109 
27 520 
24 556 
28 040 
28 633 
26 528 
26 354 
28 450 
38 170 
111 
239 
348 
185 
94 
26 
171 
192 
Andere Sorte 
1 123 
842 
541 
484 
251 
275 
410 
2 444 
1 588 
1 480 
1 467 
1 402 
984 
873 
730 
596 
0 
0 
0 
106 
741 
544 
0 
0 
m / Othei 
2 327 
2 451 
2 570 
2 536 
3 482 
932 
704 
944 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
species > 
3) 
3) 
3\ 
31 
3) 
3\ 
3) 
3) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 631 
24 795 
28 388 
28 924 
27 363 
26 924 
28 621 
38 362 
' Autres sortes / A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 280 
15 303 
25 840 
28 276 
34 733 
35 142 
40 554 
64 093 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
tre specie 
8 800 
14 400 
20 100 
15 800 
16 400 
25 800 
31 100 
38 500 
2 153 
2 111 
2 544 
3 082 
4 441 
4 561 
5 755 
7 422 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
750 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 800 
26 900 
30 900 
32 000 
31 800 
31 500 
34 400 
45 800 
32 100 
29 700 
45 900 
44 100 
51 100 
60 900 
71700 
103 300 
') In der Position „Superphosphat, einfach" enthalten. 
2) In der Position „Andere Sorten" enthalten. 
3) A cause de secret s ta t is t ique n o n d i spon ib le et n o n c o m p r i s dans les engra is s imp les . 
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Partie V : Consommat ion d'engrais chimiques 
B. Évolution à court terme depuis 1965/66 
Parte V : Consumo di concimi chimici 
B. Evoluzione a breve termine dal 1965/66 
2. Engrais simples par sortes 2. Concimi semplici per tipo 
Deutsch­
land (BRI 
Kalidünger / Potassic fertilizers / Engrais potassiques / Concimi potassici 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Tonnes d'éléments fertilisants / Tonnellate di elementi fertilizzanti 
Campagne 
Campagna 
Kalisulfat / Potassium sulphate / Sulphate de potassium / Solfato potassico 
3 650 
2 779 
2 897 
2 147 
2 366 
2 359 
2 744 
2 405 
25 495 
26 968 
26 605 
27 752 
28 893 
27 395 
25 019 
27 665 
21 262 
21 470 
26 072 
21 730 
22 339 
28 258 
27 623 
26 491 
2 976 
3 791 
2 113 
1 816 
1 231 
959 
1 230 
3 941 
15 269 
12 189 
12 005 
3 269 
8 532 
6 651 
4 460 
5 100 
68 652 
67 197 
69 692 
56 714 
63 361 
65 622 
61 076 
65 602 
17 300 
18 600 
20 900 
18 900 
20 000 
16 500 
16 000 
18 500 
1 258 
719 
898 
928 
1 092 
1 181 
934 
942 
850 
850 
750 
650 
550 
500 
500 
550 
88 100 
87 400 
92 200 
77 200 
85 000 
83 800 
78 500 
85 600 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Kaliumchlorid / Potassium chloride 4 5 % K20 Chlorure de potassium / Cloruro potassico 
221 563 
189 368 
203 334 
181 091 
177 938 
176 631 
201 356 
143 484 
213 505 
203 261 
207 820 
207 864 
205 683 
210 450 
220 385 
214615 
8 449 
7 621 
8 184 
10 172 
16 558 
28 155 
36 543 
42 442 
7 526 
8 149 
5 801 
9 967 
8 746 
16814 
14 964 
24 363 
24 423 
18 620 
29 900 
27 784 
38 378 
26 885 
37 450 
49 900 
624 
1 003 
1 172 
1 080 
1 040 
990 
1 089 
2 042 
476 090 
428 022 
456 211 
437 958 
448 343 
459 925 
511 787 
476 846 
393 800 
405 300 
431 200 
418 500 
416 700 
471 100 
429 100 
411 600 
21 262 
30 029 
25 470 
23 029 
21 679 
23 639 
22 440 
25 660 
21 602 
18 887 
17 883 
19 300 
16 231 
9 207 
6 256 
4 545 
912 800 
882 200 
930 800 
898 700 
902 000 
963 900 
969 600 
918 700 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Kaliumchlorid / Potassium chloride 20 ­ < 4 5 % Κ,Ο Chlorure de potassium / Cloruro potassico 
332 275 
264 066 
276 329 
238 494 
238 318 
249 300 
272 383 
253 856 
44 643 
38 860 
35 238 
30 490 
20 545 
15 615 
0 
0 
24 626 
24 396 
25 135 
4 594 
4 540 
5 767 
6 371 
0 
61 749 
51 046 
48 482 
46 861 
43 119 
45 229 
39 424 
31 603 
40 062 
33 480 
36 515 
28 020 
25 036 
24 353 
21 094 
20 300 
5 806 
5 426 
4 347 
4 897 
5 020 
5 396 
5 126 
4 211 
509 161 
417 274 
426 046 
353 356 
336 578 
345 660 
344 398 
309 970 
3 122 
468 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
512 300 
417 700 
426 000 
353 400 
336 600 
345 700 
344 400 
310 000 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Kalirohsalze / Crude potash salts < 2 0 % Κ,Ο Sels bruts de potassium / Sale grezzo di potassio 
16 805 
15 254 
14 529 
14 038 
15 787 
19 001 
25 996 
29 736 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
110 
48 
25 155 
21 717 
20 743 
18 599 
13913 
18014 
6 214 
4 742 
3 981 
3 135 
2 512 
0 
0 
o 
10 459 
11 607 
12315 
12 228 
9 354 
11 309 
10 780 
11 200 
33 588 
31 651 
55 980 
51 118 
48 396 
48 909 
50 689 
58 950 
6 200 
6 600 
7 400 
6 400 
6 400 
4 800 
5 500 
6 500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 800 
38 300 
63 400 
57 500 
54 800 
53 700 
56 200 
65 500 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Kalimagnesia / Potassium magnesia / Sulphate double de potassium et de magnésium / Solfato potassico magnesiaco 
28 256 
23 481 
24 039 
17 011 
19 284 
17 365 
16 360 
14 990 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
384 
439 
664 
914 
2 007 
9 783 
11 212 
11 553 
11 174 
10 648 
11 805 
13 554 
11 054 
3 902 
3 817 
4 077 
3 836 
3 467 
3 337 
3 570 
3 400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 941 
38 510 
39 753 
32 405 
33 838 
33 171 
34 398 
31 451 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 900 
38 500 
39 800 
32 400 
33 800 
33 200 
34 400 
31 500 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Andere Sorten / Other species / Autres sortes / Altre specie 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
81 
123 
716 
208 
475 
564 
439 
418 
174 
20 
3 852 
2 984 
3 659 
3 622 
4 063 
2 193 
887 
1 116 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
57 
54 
36 
0 
0 
0 
0 
4 624 
3 249 
4 188 
4 222 
4 502 
2 611 
1 142 
1 259 
1 200 
1 100 
900 
700 
700 
600 
600 
500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 800 
4 300 
5 100 
4 900 
5 200 
3 200 
1 700 
1 800 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
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Teil V : Verbrauch an Handelsdünger 
B. Kurzfristige Entwicklung ab 1965/66 
Part V : Consumpt ion of chemical fertil izers 
B. Short-term evolution since 1965/66 
3. Mehrnährstoffdünger 
nach Nährstoffkombinationen 
3. Compound fertilizers 
by combinations of fertilizers elements 
Wirtschaftsjahr 
Trading year 
Deutsch-
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg EUR-6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR-9 
Reinnährstoff / Pure nutrient content 1000 t Éléments fertilisants / Elementi fertilizzanti 
Zusammensetzung (N/P20,,) Composition (N/P205) 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
12,2 
15,1 
32,4 
56,1 
81,7 
99,0 
90,0 
84,2 
63,1 
94,9 
118,8 
138,2 
146,5 
189,2 
196,5 
223,0 
142,6 
140,5 
136,8 
141,6 
143,2. 
157,4 
203,4 
238,4 
30,5 
38,1 
38,4 
41,6 
44,3 
51,7 
50,5 
0 
0 
0 
4,3 
12,3 
4,2 
6,9 
7,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
248 
289 
326 
382 
428 
502 
547 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Zusammensetzung (IM/K20) Composition (N/K20) 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
2,0 !) 
3.4 !) 
3,5 !) 
3,7*) 
3.8>) 
4,02) 
4,2') 
4,8') 
2,5 
2,8 
2,3 
0,8 
0,9 
2,9 
4,1 
5,3 
0,6 
0,6 
0.7 
0,8 
1,1 
1,3 
1,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Zusammensetzung (P205/K20) Composition (P205 /K20) 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
329,6 
315,0 
326,2 
331,6 
384,4 
439,2 
480,9 
494,6 
606,5 
644,1 
777,0 
843,2 
899,4 
947,0 
1 103,7 
1 194,1 
10,5 
9,6 
9,2 
1,0 
0 
0 
0 
0 
8,5 
7,6 
7,9 
8,1 
7,9 
17,7 
17,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
955 
976 
1 121 
1 184 
1 292 
1 405 
1 602 
26,9 
34,9 
44,2 
47,5 
56,2 
75,6 
56,8 
96,7 
192,2 
165,3 
137,8 
134,1 
134,3 
149,7 
162,2 
160,8 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Zusammensetzung (IM/P205/K20) Composition (N/P205 /K20) 
877,7 
898,2 
936,4 
932,9 
1 046,8 
1 111,1 
1 039,6 
996,8 
1 039,8 
1 181,9 
1 381,9 
1 465,0 
1 605,3 
1 850,0 
1 992,1 
2 239,3 
304,9 
328,8 
327,5 
342,4 
370,9 
408,3 
466,0 
489,7 
111,0 
110,6 
106,3 
114,5 
123,2 
124,2 
119,0 
156,5 
224,0 
213,0 
215,8 
250,6 
248,6 
228,6 
227,8 
1,3 
1,5 
3,2 
3,8 
3,3 
3,9 
3,9 
3,7 
2 491 
2 745 
2 968 
3 074 
3 400 
3 746 
3 849 
107,0 
136,5 
169,2 
193,2 
201,5 
209,0 
210,5 
255,2 
124,9 
183,1 
198,5 
223,0 
248,5 
244,4 
265,9 
321,9 
Mehrnährstoffdünger insgesamt Total compound fertilizers 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 219,4 
1 228,2 
1 295,1 
1 320,6 
1 512,8 
1 649,3 
1 610,5 
1 575,6 
darunte 
877,5 
908,2 
965,7 
987,4 
1 115,4 
1 198,7 
1 118,3 
1 063,3 
1 709,5 
1 920,9 
2 277,8 
2 446,4 
2 651,1 
2 986.2 
3 292.3 
3 656,4 
r: KompU 
952,7 
1 146,5 
1 384,1 
T 506,8 
1 659,8 
1 956,6 
2 112,1 
460,4 
481,7 
475,8 
485,8 
515,0 
568.6 
673.5 
733.4 
ixdünger 
456,0 
481,8 
529,6 
632,8 
689,8 
150,5 
157,0 
153,4 
165,0 
176,5 
195,0 
188,1 
180,3 
150,5 
157,0 
153,4 
165,0 
176,5 
195,0 
188,1 
180,3 
156,5 
224,0 
213,0 
220,1 
263,0 
252,8 
235.5 
235,6 
156,5 
224,0 
213,0 
220,1 
263,0 
252,8 
235,5 
235,6 
1,3 
1,5 
3.5 
4,2 
3.9 
4.6 
4.6 
4.4 
1,3 
1,5 
3,2 
3,8 
3,3 
3,9 
3,9 
3,7 
3 697 
4 013 
4 419 
4 642 
5 122 
5 656 
6 004 
6 386 
amone 
3 339 
3 700 
4 137 
4 291 
556,3') 
603,8 ') 
744,7') 
876,6=) 
726,9') 
901,5") 
986,1') 
884,4') 
I which: ( 
133,9 
171,3 
213,4 
240,7 
257,7 
284,7 
267,3 
351,9 
:omplex f 
41,5 
66,4 
130,8 
162,5 
171,3 
180,5 
186,4 
317,4 
348,4 
336,3 
357,1 
382.8 
394,1 
428.1 
482,7 
ìrtilizers 
4 705 
5 137 
5 713 
6 116 
6 489 
7 236 
7 686 
8 105 
') In der Zusammensetzung N/P :05 /K ;0 enthalten. 2I Teneur K20; teneur N incluse dans la composition N/Pj06. 
') Including types of straight fertilizers : calcium nitrate, calcium cyanamide and urea. 
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Partie V : Consommat ion d'engrais chimiques 
B. Évolution à court terme depuis 1965/66 
Parte V : Consumo di concimi chimici 
B. Evoluzione a breve termine dal 1965/66 
3. Engrais composés 
par combinaisons d'éléments fertilisants 
3. Concimi composti 
per combinazione di elementi fertilizzanti 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
1965/66 ­ 100 
Campagne 
Campagna 
Composition (N/P205) Composizione (N/P2Os 
100 
124 
266 
460 
670 
811 
738 
690 
100 
150 
188 
219 
232 
300 
311 
353 
100 
99 
96 
99 
100 
110 
143 
167 
100 
125 
126 
136 
145 
170 
166 
100 
117 
131 
154 
173 
202 
220 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Composition (N/K20) Composizione (N/K20) 
100 
112 
92 
32 
36 
116 
164 
212 
100 
100 
117 
133 
183 
217 
250 
100 
110 
97 
52 
65 
135 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Composition (P205/K20) Composizione (P205/K20) 
100 
96 
99 
101 
117 
133 
146 
150 
100 
106 
128 
139 
148 
156 
182 
197 
100 
91 
88 
10 
0 
0 
0 
0 
100 
89 
93 
95 
93 
208 
201 
100 
102 
117 
124 
135 
147 
168 
100 
130 
164 
177 
209 
281 
211 
359 
100 
86 
72 
70 
70 
78 
84 
84 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Composition (N/P205 /K20) Composizione ( Ν / Ρ ^ / Γ ^ Ο ) 
100 
102 
107 
106 
119 
127 
118 
114 
100 
101 
106 
108 
124 
135 
132 
129 
100 
114 
133 
141 
154 
178 
192 
215 
Total ( 
100 
112 
133 
143 
155 
175 
193 
214 
100 
108 
107 
112 
122 
134 
153 
161 
Jes engr 
100 
105 
103 
106 
112 
124 
146 
159 
100 
100 
96 
103 
111 
112 
107 
engrais composes 
100 
104 
102 
110 
117 
130 
125 
120 
100 
143 
136 
138 
160 
159 
146 
146 
100 
143 
136 
141 
168 
162 
150 
151 
100 
115 
246 
292 
254 
300 
300 
285 
100 
115 
269 
323 
300 
354 
354 
338 
100 
110 
119 
123 
136 
150 
155 
100 
109 
120 
126 
139 
153 
162 
173 
100 
128 
158 
181 
188 
195 
197 
239 
100 
147 
159 
179 
199 
196 
213 
258 
Concimi composti in complesso 
100') 
109') 
134') 
158') 
131') 
162') 
177') 
159') 
100 
128 
159 
180 
192 
213 
200 
263 
100 
110 
106 
113 
121 
124 
135 
152 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
100 
109 
121 
130 
138 
154 
163 
172 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
dont: Engrais complexes di cui: Concimi complessi 
100 
103 
110 
113 
127 
137 
127 
121 
100 
120 
145 
158 
174 
205 
222 
100 
104 
102 
110 
117 
130 
125 
120 
100 
143 
136 
141 
168 
162 
150 
151 
100 
115 
246 
292 
254 
300 
300 
285 
100 
160 
315 
392 
413 
435 
449 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
') In der Zusammensetzung N/P206/K20 enthalten. 7) Teneur K20; teneur N incluse dans la composition N/P205. ' I Including types of straight fertilizers : calcium nitrate, calcium cyanamide and nica. 
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PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
Agrarstatist ische Veröffentlichungen 
Α. Nach Jahrgängen') 
1959­1960 „Agrarstatistische Mitteilungen"'), ab 
1961 „Agrarstatistik" 
Publications sur la stat ist ique agricole 
A. Par année') 
1959­60 «Informations de la statistique agricole»'), 
à partir de 1961 «Statistique agricole» 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilan­
zen für Zucker. Versorgungsbilanzen für Melasse. Ver­
sorgungsbilanzen für Wein 
Versorgungsbilanzen für Reis und Bruchreis. Versor­
gungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse­
und Obstarten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanz­
liche Erzeugnisse. Forststatistiken 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Land­ und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. 
Durchschnittserlöse. Preise und Preisindices 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeu­
gung und ­bilanzen 
Fischerei: Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen 
für Fleisch 
Bodennutzung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1972 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'ap­
provisionnement du sucre. Bilans d'approvisionnement 
de la mélasse. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures. 
Bilans d'approvisionnement pour l'ensemble des légu­
mes et des fruits. Bilans d'approvisionnement du mar­
ché de quelques espèces de légumes et de fruits. 
Bilans d'approvisionnement d'autres produits végé­
taux. Statistiques forestières 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires. Prix et indices de prix 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait, Production et 
bilans d'oeufs 
Pêche: bilans d'approvisionnement, débarquement, 
captures, prix, membres d'équipage, flotte 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilans d'ap­
provisionnement en viande 
Utilisation des terres. Production de légumes. Produc­
tion de fruits 
Annuaire de Statistique Agricole 
Regionalstatistiken (pflanzliche Erzeugung und Vieh­
bestände). Versorgungsbilanzen für Getreide. Versor­
gungsbilanzen für Reis und Bruchreis 
Preise und Preisindices 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Versorgungsbilanzen 
für Melasse. Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit 
von Gemüse und Obst. Marktversorgungsbilanzen für 
einzelne Gemüse­ und Obstarten. Versorgungsbilanzen 
für Wein. Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche 
Erzeugnisse 
Land­ und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. 
Durchschnittserlöse 
Forststatistiken. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Ergebnisse der EG­Schweineerhebungen. Viehbestän­
de. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für Fleisch. 
Kalenderjahresbilanzen 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeu­
gung und ­bilanzen. Kalenderjahresbilanzen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1973 
1 
2 
3 
4 
Statistiques régionales (production végétale et effectifs 
du bétail). Bilans d'approvisionnement des céréales. 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures 
Prix et indices de prix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Bilan d'approvi­
sionnement de la mélasse. Bilans d'approvisionnement 
de l'ensemble des légumes et des fruits. Bilans d'ap­
provisionnement du marché de quelques espèces de 
légumes et de fruits. Bilans d'approvisionnement du 
vin. Bilans d'approvisionnement d'autres produits 
végétaux 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. Pro­
duction de fruits 
Résultats des enquêtes porcines CE. Effectifs du bétail. 
Production de viande. Bilans d'approvisionnement en 
viande. Bilans par année civile 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et 
bilans des œufs. Bilans par année civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
1974 
Preise und Preisindices 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. 
Betriebsgrößen. Arbeitskräfte. Zugkräfte. Landmaschi­
nen. Handelsdünger 
Prix et indices de prix 
Utilisation des terres. Récoltes des terres arables 
Taille des exploitations. Main­d'œuvre. Force de trac­
tion. Machines agricoles. Engrais chimiques 
' I Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatisti­
schen Untersuchungen (1959­19671" aufgeführt. 1967 bzw. 1968 siehe Heft 
5/1968 bzw. 11/1968 „Agrarstatistik". 
') Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier lieu 
dans le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la 
Statistique agricole publiés par l'OSCE (1969­1967)». 1967 et 1968 voir 
n01 5/1968 et 11/1968 de la «Statistique agricole... 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebie t 1 ) 
Struktur der landwirtschaftl ichen Betriebe 
Bet r iebsgrößen 
Besi tzverhäl tn isse 
Tei lstücke 
Betr iebe mi t Ge t re ideanbau 
Betr iebe mi t Zucke r rübenanbau 
Betr iebe mi t Rebenanbau 
Betr iebe mi t V i ehha l t ung 
Arbe i tskräf te 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepper bestand 
Bestand an landw i r t scha f t l i chen Masch inen 
Landwi r tschaf t l i ches Zugkra f tge füge 
Verbrauch an Hande lsdünger 
Ve r fu t te rung v o n Getre ide 
Bodennutzung und p f lanz l iche Erzeugung 
Bodennu tzung 
W a c h s t u m s n o t e n 
Ernten auf d e m Acker land 
Fut te rerzeugung 
S t rohe rzeugung 
Gemuseerzeugung 
O b s t b a u m bestände 
Obs te rzeugung 
N ich teßbare Gar tenbauerzeugn isse 
W e i n e r z e u g u n g 
A n b a u unter Schutz 
V iehbes tände u n d t ie r ische Erzeugung 
V iehbes tande 
M i l che rzeugung u n d M i l c h v e r w e n d u n g 3 ) 
F le ischerzeugung 3 ) 
E iererzeugung 
Ve rso rgungsb i l anzen 
A l l geme ine V e r s o r g u n g s b e r e c h n u n g e n 
Pflanzl iche Erzeugnisse : 
— Get re ide ; Reis u n d Bruchre is 
— W e i n 
— Zucke r rüben , Zucker, Glukose 
— Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonst ige pf lanzl iche Erzeugnisse 
Tier ische Erzeugnisse : 
— Mi lch u n d Mi lcherzeugn isse 
— Fleisch 
— B ienenhon ig 
— Eier 
Fisch 
Fette und Öle 
Außenhandel 
Landw. Mark to rdnungse rzeugn i sse 
Preise und Preisindices 
Preise landwi r tscha f t l i cher Erzeugnisse 
Indices der l andw. Erzeugerpre ise 3 ) 
Indices der l andw. Bet r iebsmi t te lp re ise 
Landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche 
Gesamtrechnung. Durchschnfttserlöse 
Forstwirtschaft 
Fischerei 
A n l a n d u n g e n , Preise, Besatzung, Flotte 
Regionalstatistiken 
Zahl und Flache der l andw. Betr iebe 
Besi tzverhäl tn isse 
Bodennu tzung 
Pflanzl iche Erzeugung 
Erträge pf lanzl icher Erzeugnisse 
V iehbestande 
Forst f lächen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1966 
10 
5 
5 
1 
l ; 6 
2 
2 
2 
6 
7 
3 
7 
3 
1 
6 
2 
6 
6 
3 
7 
2 
9 
5 
4 
4 
4 
4 
8 
9 
5 
10 
8 
1967 
2 
1 
9 
3 
3 
3 
3 
9 
8 
2; 11 
8 
2; 11 
6/7 
1 
9 
1 
10 
10 
2; 11 
8 
1 
11 
12 
5; 11 
10 
4 
4 
4 
4 
12 
„ A g r a r s t a t i s t i k " (grüne Re ihen) 
« Stat 
1968 
8 
2 
1 ; 5 
5 
5 
8 
8 
8 
7 
10 
7 
10 
1 
8 
1 
2 ; 11 
2 ; 11 
10 
7 
1 
io 
9 
3 
4 
4 
4 
4 
2; u 
9 
6 
6 
11 
s t ique agr ico le» 
1969 
7 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
2 
7 
2 
7 
1 
1 
1 
8 
8 
7 
2 
1 
7 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
1970 
3 
7 
3 
7 
1 
1 
1 
5 
6 
7 
3 
1 
7 
2 
6 
4 
4 
4 
4 
5 
2 
série ve 
1971 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
6 
5 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
5 
3 
2 
3 
r ie)2) 
1972 
8 
8 
8 
7 
5 
7 
6 
1.2 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
7 
1 
5 
6 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
χ 
1973 
6 
6 
7 
8 
7 
8 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
7 
8 
3 
2 
2 
2 
5 
6 
. 
r 
1 
1 J 
* 
1974 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
χ 
„S ta t is t i sche 
I n f o r m a t i o n e n " 
« In fo rma t i ons 
s tat is t iques » 
4 /1963 
2/1961 
1/1960; 2 /1965 
4 /1960 
4 /1960 ; 3/1967 
1/1964 
2­3/1966 
2 / 1 9 6 1 , 1 / 1 9 6 3 ; 
1/1966 
2/1960 
2 /1965 
1/1964 
1­2/1962 
2 /1965; 4 /1969 
2 /1965; 3 /1963 
2/1965 
Mat iè re ì) 
Structure des exploitations agricoles 
Tai l le des exp lo i ta t ions 
M o d e s de fa i re­va lo i r 
Mo rce l l emen t 
Exp lo i ta t ions cu l t i vant des céréales 
Exp lo i ta t ions cu l t i v . des bet teraves sucr ieres 
Exp lo i ta t ions cu l t i vant des v ignes 
Exp lo i ta t ions ayant du bétai l 
M a i n ­ d ' œ u v r e 
Moyens de production en agriculture 
Parc de t rac teurs 
Parc de mach ines agr ico les 
Potent ie l de t rac t ion dans l 'agr icu l ture 
C o n s o m m a t i o n d 'engra is ch im iques 
Céréales c o n s o m m é e s en fou r rage 
Utilisation des terres et production végétale 
Ut i l i sa t ion des ter res 
Notes d'état de cu l tu res 
Récoltes des terres arables 
P roduc t ion fou r ragè re 
P roduc t i on de pai l le 
P roduc t i on de i égumes 
N o m b r e d 'arbres f ru i t ie rs 
P roduc t ion f ru i t iè re 
Produ i ts hor t i co les non comes t ib les 
P roduc t ion de v in 
Cul tures sous abr i 
Effectifs du bétail et production animale 
Effectifs du bétai l 
P roduc t ion et u t i l i sa t ion d u lait 
P roduc t ion de v iande 3 ) 
P roduc t ion d'ceufs 
Bilans d'approvisionnement 
Stat is t iques généra les d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t 
Produ i ts végé taux : 
— Céréales; riz et br isures de riz 
— Vin 
— Bet teraves sucr ieres, sucre, g lucose 
— Mélasse 
— Légumes et f ru i ts 
— Aut res p rodu i t s végé taux 
Produi ts a n i m a u x : 
— Lait et p rodu i t s lai t iers 
— V iande 
— Mie l d 'abei l les 
— Œufs 
Po isson 
Graisses et hui les 
Commerce extérieur 
Produ i ts agr ico les rég lementés 
Prix et indices de prix 
Prix des p rodu i ts agr ico les 
Indices des pr ix agr ico les à la p roduc t i on 3 ) 
Indices des pr ix des m o y e n s de p r o d u c t i o n 
Comptes de l'agriculture et de la sylvi­
culture. Valeurs unitaires 
Economie forestière 
Pêche 
D é b a r q u e m e n t s , pr ix , équ ipage , f lo t te 
Statistiques régionales 
Explo i ta t ions agr ico les 
M o d e s de fa i re­va lo i r 
U t i l i sa t ion des terres 
P roduc t ion végéta le 
Rendements des p rodu i t s végé taux 
Effectifs du bétai l 
Super f ic ies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
') Regional un te rg l ieder te Stat is t iken s ind led ig l i ch unter der Rubr ik „Reg iona ls ta t i s t i ­
k e n " au fge führ t . 
7) Die synop t i sche Übers icht für die Jah rgange 1959­1966 w u r d e le tz tmal ig in Heft 
2/1967 sow ie in „Verze ichn is der v o m SAEG verö f fen t l i ch ten agrars ta t is t ischen 
U n t e r s u c h u n g e n (1959­1967)" au fge führ t . 
■*) Mona t l i che A n g a b e n ersche inen in „ A l l g e m e i n e s Stat is t isches Bu l l e t i n " . 
') Les s ta t is t iques répar t ies par rég ions f igu ren t u n i q u e m e n t sous la rub r ique «Stat is t i ­
ques rég iona les» . 
2) Le tab leau synop t i que c o m p r e n a n t les années 1959 a 1966 a été pub l ié en dern ier l ieu 
dans le fascicule nu 2 /1967 a ins i que dans la «Liste des t ravaux de la Stat is t ique 
agr ico le pub l iés par l'OSCE (1959­1967)». 
3) Données mensue l les paraissant dans le « Bu l le t in Généra l de Stat is t iques ». 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
T I T E L 
P E R I O D I S C H E V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
A l l g e m e i n e S t a t i s t i k (v io le t t ) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
11 Hef te jähr l ich 
R e g i o n a l s t a t i s t i k - Jahrbuch (v io le t t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e G e s a m t r e c h r u n -
g e n - Jahrbuch (v io le t t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
Z a h l u n g s b i l a n z e n - Jahrbuch (v io le t t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
S t e u e r s t a t i s t i k - Jahrbuch (v io le t t ) 
deutsch / französisch / ita/ienisch / nieder-
ländisch l englisch 
S t a t i s t i s c h e G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s s t a t i s t i k ( ro t ) 
deutsch 1 französisch 
11 Hef te jähr l ich 
A u ß e n h a n d e l : A n a l y t i s c h e Ü b e r s i c h -
t e n ( N i m e x e ) ( r o t ) ; jähr l ich (Jan.-Dez.) 
(1971) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwir tschaf t l iche Erzeug-
nisse 
Band B — Mineral ische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe. Leder 
Band E — Ho lz . Papier , Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine. Gips, K e r a m i k , Glas 
Band H — Eisen und Scahl 
Band I — Unedle Me ta l l e 
Band J — Maschinen, A p p a r a t e 
Band K — Beförderungsmit te l 
Band L — Präz is ionsinstrumente, 
O p t i k 
Jahrbuch (Länder / W a r e n ) 
Speziaipreis 12 Bände 
A u ß e n h a n d e l : A n a l y t i s c h e Ü b e r s i c h -
t e n - C S T ( ro t ) (1971) 
deutsch / französisch 
jähr l ich 
Band Expor t 
Band I m p o r t 
A u ß e n h a n d e l : L ä n d e r v e r z e i c h n i s - N C P 
( ro t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jähr l ich 
A u ß e n h a n d e l : E r z e u g n i s s e E G K S ( ro t ) 
deutsch 1 französisch / i ta/ ienisch / nieder-
ländisch 
jähr l ich 
T I T R E 
P U B L I C A T I O N S P É R I O D I Q U E S 
S t a t i s t i q u e s g é n é r a l e s (v iolet ) 
allemand / français j italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
S t a t i s t i q u e s r é g i o n a l e s - annua i re (v iolet ) 
allemand / français j italien / néerlandais / 
anglais 
C o m p t e s N a t i o n a u x - annua i re (v iolet ) 
allemand / français / italien \ néerlandais / 
anglais 
B a l a n c e s des p a i e m e n t s - annua i re 
(v iolet ) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
S t a t i s t i q u e s f i s c a l e s - a n n u a i r e (v iolet ) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
S t a t i s t i q u e s d e b a s e 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e 
m e n s u e l l e ( rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x a n a -
l y t i q u e s ( N i m e x e ) ( r o u g e ) ; publica-
t ion annuel le ( jan.-déc.) (1971) 
allemand / français 
V o l u m e A — Produits agricoles 
Vo lume B — Produits minéraux 
V o l u m e C — Produits chimiques 
V o l u m e D — Mat iè res plastiques, cuir 
V o l u m e E — Bois, papier , liège 
V o l u m e F — Mat ières text i les, chaus-
sures 
V o l u m e G — Pierres, p lâ t re , c é r a m i -
que, ver re 
V o l u m e H — Fonte, fer et acier 
V o l u m e I — A u t r e s métaux communs 
V o l u m e J — Machines, appare i ls 
V o l u m e K — Maté r ie l de t ranspor t 
V o l u m e L — I n s t r u m e n t s de précision. 
opt ique 
A n n u a i r e (pays-produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x a n a -
l y t i q u e s - C S T ( rouge) (1971) 
allemand / français 
publ icat ion annuel le 
V o l u m e Expor t 
V o l u m e I m p o r t 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : N o m e n c l a t u r e 
des p a y s - N C P ( rouge) 
allemand / français / i ta l ien / néerlandais 
publ icat ion annuel le 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : P r o d u i t s C E C A 
( rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publ icat ion annuel le 
Preis 
E inze lnummer 
Prezzo 
Pri 
di ogni 
numero 
D M 
5 . 5 0 
1 4 , 5 0 
1 4 , 5 0 
1 1 , — 
1 1 . — 
7 , 5 0 
5 , 5 0 
2 2 , — 
11 . — 
2 2 , — 
1 8 . 5 0 
1 5 . — 
2 2 , — 
1 5 , — 
1 8 , 5 0 
1 8 , 5 0 
2 2 , — 
11 . — 
1 8 . 5 0 
2 2 , — 
1 6 9 . — 
2 9 , 5 0 
2 2 , — 
5 , 5 0 
1 8 . 5 0 
Ffr 
8 , 5 0 
2 2 , 5 0 
2 2 , 5 0 
1 7 , — 
1 7 , — 
1 1 . 5 0 
8 , 5 0 
3 3 , 5 0 
1 7 . — 
3 3 . 5 0 
2 8 , — 
2 2 , 5 0 
3 3 , 5 0 
2 2 , 5 0 
2 8 . — 
2 8 . — 
3 3 , 5 0 
1 7 . — 
2 8 . — 
3 3 , 5 0 
2 5 5 , 5 0 
4 4 , 5 0 
3 3 . 5 0 
8 . 5 0 
2 8 , — 
Prix 
par numéro 
:e per issue 
Lit . 
950 
2 500 
2 500 
1 900 
1 900 
1 250 
950 
3 750 
1 900 
3 750 
3 150 
2 SOO 
3 750 
2 500 
3 150 
3 150 
3 750 
1 900 
3 150 
3 750 
28 750 
5 000 
3 750 
950 
3 150 
Prijs 
per n u m m e r 
Fl 
5 , 5 0 
1 4 , 5 0 
1 4 , 5 0 
1 1 , — 
1 1 , — 
7 . 7 0 
S.SO 
2 2 , — 
11 . — 
2 2 . — 
1 8 , 5 0 
1 5 , — 
2 2 , — 
1 5 , — 
1 8 , 5 0 
1 8 , 5 0 
2 2 , — 
1 1 , — 
1 8 . 5 0 
2 2 , — 
1 6 7 . — 
2 9 , — 
2 2 , — 
5 . 5 0 
1 8 , 5 0 
Fb 
75 
200 
200 
150 
150 
100 
75 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
400 
300 
75 
250 
Preis Jahres- Prix abonne -
a b o n n e m e n t ment annuel 
Price annua l subscription 
Prezzo a b b o n a - Prijs ¡aar -
mento annuo a b o n n e m e n t 
D M 
5 1 , 5 0 
— 
— 
51 .50 
~ 
Ffr 
7 8 . — 
— 
— 
7 8 . — 
Lit . 
8 750 
— 
— 
8 750 
Fl 
5 1 . — 
— 
— 
5 1 . — 
Fb 
700 
— 
— 
700 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese / italiano } olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese f italiano ¡ olandese { inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco j francese / italiano } olandese f inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano } olandese / inglese 
Statistiche fiscali - annuario (viola) 
tedesco / francese { italiano ) olandese / inglese 
Statistiche generali della Comunità 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (genn.­dic.) (1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — Al t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero Tavole analitiche ­ CST 
(rosso) (1971) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
Commercio estero Nomenclatura dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / francese ( italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits l Frans / Italiaans / Nederlands \ Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans j Italiaans / Nederlands / EngeJs 
Nat ionale rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans ¡ Italiaans / Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands / £nge/i 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel Analytische tabellen 
(N imexe ) (rood); jaarli jks (jan.­dec.) (1971) 
Duits / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C ■— Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips. keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel ] — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Analytische tabellen CST Buitenlandse handel (rood) (1971) 
Duits / Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan­
denlijst ­ N C P (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans f Italiaans j Nederlands 
jaarli jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian j Dutch j English 
Nat ional Accounts ­ yearbook (purple) 
German ¡ French f Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French { Italian / Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analytical Tables ( N i m e x e ) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German ( French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G —■ Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analytical Tables ­ CST (red) 
(1971) 
German \ French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Import 
Foreign Trade : Standard Country Nomenclature · 
N C P (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte : Rück blik­
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1959­1966) ­ Per Land 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zen tral afri ka, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada­
gaskar) 
Überseeische Assoziierte Rück blik­
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1967­1969) (olivgrün) 
deutsch / französisch ( italienisch / nieder­
ländisch } englisch 
¡n 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assoziierte : Rückblik­
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1969­1970) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienischl nieder­
ländisch I englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch j französisch j italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch', oder ■ deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder­
ländisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Associés d'outre­mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1959­1966) ­ Par pays 
(vert­olive) 
allemand / français / 'italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte ­ d'Ivoire, Togo, 
Dahomey, Cameroun, Tchad, Rép. 
Centrafricaine, Gabon, Congo­
Brazzaville, Madagascar) 
Associés d'outre­mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1967­1969) (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anafais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d'outre­mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1969­1970) (vert­olive) 
allemand / français / italien ( néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d'outre­mer : Annuaire Sta­
tistique des A O M (vert­olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand j français I italien I néerlandais / 
anglais 
publication trimestrelle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand } français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français j italien / néerlandais 
ou : allemand f français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
Statjstique agricole (vert) 
allemand I français 
6 numéros par an 
Annuaire(comprisdans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien j néerlandais 
Annuaire 
7,50 
1 1 . — 18,50 
9,50 
14,50 
9,50 
14,50 
1 1 , — 
18,50 
7,50 
11 ,50 
1 4 , — 
22,50 
14.— 
22,50 
11,50 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
1 600 
2 500 
1 900 
3 150 
1 600 
7,25 
7.50 
1 1 , — 18,50 
9,50 
14,50 
9,50 
14,50 
11 .— 
18,50 
9,50 
150 
250 
125 
200 
124 
200 
150 
250 
51,50 
■42,50 
40.50 
55,— 
40,50 
78.— 
64,50 
61,50 
83,50 
61,50 
8 750 
7 200 
6 900 
9 400 
6 900 
51.— 
42.— 
40,— 
54,50 
40,— 
700 
575 
550 
750 
550 
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TITOLO TITLE 
PUBLICAZIONl PERIODICHE 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese } italiano } olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese j inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese ¡ italiano } olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'ol tremare : Annuario statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese \ inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano j olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statìstica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei trasporti (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits / Frans j Italiaans / Nederlands ¡ Engels 
in 1 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits / Frans ¡ Italiaans ¡ Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duns I Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (met begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands of : Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen Ín het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits j Frans } Italiaans j Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French ¡ Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo 
(Brazzaville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch } English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates 
the A O M (olive-green) 
French 
Statistical Yearbook of 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French j Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German f French / Italian / Dutch or : German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
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P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Prêts Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe „ W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966-1967) 
deutsch j französisch und italienisch j 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik Sonderreihe „Erhe-
bung über die Struktur und Verte i -
lung der Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grund-
erhebung über die Struktur der land-
wirtschaftlichen Betriebe. Zusam-
menfassende Ergebnisse nach Er-
hebungsbezirken" 
Je Heft 
Al lgemeine Statistik : Sonderreihe 
„Die Input-Output-Tabel len 1965" 
(violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Allgemeine Statistik : Sondernummer 
„Europäisches System volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen" -
ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Allgemeine Systematik der W i r t -
schaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch } 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch I französisch / italienisch/ nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Yerkehrsstatistik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch j französisch / italienisch / ni'eder-
ländisch 
Harmonis ier te Nomenk la tur für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G -
Länder ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets famil iaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et 'italien j néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la ré-
part i t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale 
« Enquête de base sur la structure 
des exploitations agricoles. Résultats 
récapitulatifs par circonscription 
d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale 
« Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 » 
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Statistiques générales : N u m é r o spé-
cial «Système européen de comptes 
économiques intégrés» - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communau-
tés européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien ( néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa ire 
pour le commerce international 
(CST) (rouge) 
allemand / français / italien } néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de trans-
port ( N S T ) édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral - Edition 1969 + sup-
plément 1970 + 1971 + 1972 
anglais (gris) 
Texte intégral 1971 
Texte intégral 1972 
1 5 . -
11 ,— 
51,30 
18,35 
9,50 
A,— 
22 .— 
133,— 
16.70 
77 ,80 
27,80 
60,— 
60 .— 
2 500 
15 000 
1 870 
8 750 
5 , — 
1 560 
14,50 
14,50 
87,— 
200 
200 
1 200 
150 
700 
620 3 ,60 
620 
9 370 
9 370 
3,60 
54,50 
54,50 
54,50 
750 
750 
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PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale «Bilanci fami-
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine 
sulla struttura e sulla r ipart izione dei salar i» 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale «indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali Serie speciale «Tavole 
Input-Output 1965» (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali : Numero speciale «Sistema 
europeo di conti economic i in tegrat i» SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle at t iv i tà econo-
miche nelle Comunità europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tarif faria per il com-
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasporti ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek Bijzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatistiek Bijzondere reeks „Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedrijven - Samengevatte resultaten per en-
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek Bijzondere reeks „Input-
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer „Euro· 
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de in-
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits I Frans / Italiaans j Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta-
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German f French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on the 
structure and distribution of wages" (yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricultural Statistics Special Series "Basjs 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics : Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communities ( N A C E ) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) (red) 
German / French / Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German j French ( Italian / Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 4- 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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